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T U D O M Á N Y T Á R . 
N E G Y E D I K K Ö T E T . 
A' VILÁGEGYETEM1 A L K O T Á S A , 'S MATHEMATICAl 
MOZGÁSA. 
Az égnek stádiuma — kétség kivűl a' legrendki-
viíl iebb, legfennségesebb , melly az emberi értelemnek 
kínálkozik — évről évre nagyobb világosságot, terje-
delmesebb irányt nyer , mellytől végre a' legrészvétle-
nebb képzelet is elragadtatik. Ez a* végtelen földfe-
letti teremtmény szemeink előt t , az isten' mindenható-
ságának e' nagy súlya l e ike inkben , a' világok' és vi-
lágrendszerek' e' megfoghatatlan tömege (masszája) 
olly ű rben , mellyet emberi gondolat fel nem é r — hol 
kezd jük , hol végezzük, midőn illij tárgyat akarunk 
szemügyre venni! 
Az az e lhatárzó, nagy p i l lantat , mellynek gyü-
mölcseit a' maradék fogja szedni , ugy lá tszik , közel 
van , vagy már meg is j e l e n t : midőn t. i. tudomány és 
val lásosság, e' két testvér öröktől fogva , karöltve 
lépdelnek az emberi rendeltetés előtt; midőn a ' helyett, 
hogy a' vadság' szomorú tusáját folytatnák : szép egyes-
ségben, emelőleg hatandanak az emberi nemre. Mert 
minél inkább tágul a' tudomány' termékeny birodalma, 
annál inkább meg kell erősödni a' vallásos eszméknek, an-
nál felségesben , határozottabban tűnnek fel egy örökké 
teremtő, örökké újí tó , mindenható valóság' lételének 
szembe szökő természetnyilatkozásai. Az ő sajátképi 
prophetái, egy Copernic és Kepler , egy Ticho de Brahe , 
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's a' mi korunkban Hersche l , Laplace, Olbers , B io t , 
L innee , Réaumur , Hauy , Davy 5s többen, mély buvár-
l á sa ika t , erőlködéssel járó munkáikat nem hiu időtöl-
tésnek , vagy terméketlen kíváncsiságnak, talán sze-
mélyes kedvnek , vagy néhány czél és siker nélküli 
igazság' k ikémlelésének szánták. Geológok, mathemati-
cusok , csillagászok számos anyagokat hordtak össze aJ 
tudomány' nagy csarnoka' felépí téséhez, meIlyet mintegy 
az istenségnek magának alkot tak. Minden ú j e l fogla lás , 
inellyet a' tudományok tesznek , ú j erőssége a' theista 
rendszernek. Mindenike ú j ra meg xíjra 's minél szi-
lárdabban megerősíti a' régiebb tudomány' eredmé-
nyeit (resultatum). Napjainkban olly igazságok' majd-
nem mathematicai bizonyosságát értük e l , niellyek-
ről Romának 's Görögországnak vagy legkisebb sejdi-
tései sem vol tak , vagy azokat csak igen tág 's bizony-
talan formák alat t fogák fel . 
Az égtudomány' elfoglalásai egyforma lépést tar-
tanak a' polgárisodás' haladásaival. A' történetirás ' 
legrégibb emlékezetei pásztorokat tüntetnek fel Ázsia' 
s / k j a i n , mikép vezetőt és tanácsadót a' ragyogló ég-
bolton keresének; miképen ők a' csillagok' pályáira 
ügye lve , azoknak váltogató állásaiból az év' változá-
sait vonák el , 's legrégibb nyelveikben azokat nem 
máskép, mint vezéreknek , útmutatóknak nevezek. Az 
ég volt az ő könyvök , b ib l i á jok , költésök , 's egyet-
len egy tudományok. 
Sokáig azt hivé a' v i l ág , 's hiszi a' nagy sereg 
mostan i s , hogy a' csi l lagok, minden mozgás né lkü l , 
egy he ly t állanak. Azonban a' telescop tel jes bizonyos-
sággal arra t an í t , hogy legtöbben e' csil lagzatok kö-
zií l , szintügy mint a' fö ld teke , mozognak; 's hogy m i , 
a' közönséges mozgás által e l ragadva , nem vagyunk 
képesek megkülönböztetni azt a' pályát, mel lyet az 
egyetem' (universum) megfoghatatlan tengelye körűi 
az égi testek' e' kimondhatatlan sokasága megjár . 
Az egyetemnek e' világló tömegeit mind i smern i , 
megolvasni: korlátolt tehetségeinknek örökké lehetet-
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ien lesz. A* távcső' (Fernrohr) minden ú j tökéletese-
dései ismét ujabb es ujabb és megszámithatatlan csil-
lagokat hagynak lá tni , mellyeket addig emberi szem 
nem lá tot t , emberi szellem soha nem gyanított . South' 
és Herschel ' névsora szerint az Orion' Sigmája (a) k é t , 
egymástól egészen különböző csi l lagsor , mellynek 
mindenike három csillagból áll össze. Barlownak 
l í j , folyó refractortelescopján tek in tve , e' csillapkép 
már most ké t négyes sorból látatik összeállani, mik 
közt k é t , felette ragyogó csillag ta lá l ta t ik , mellyek 
eddig minden vizsgálatokat k ikerü l tek . A' Perseus' 
epsilonja (s) ugyan azon névsorban kettősnek adatik 
e lő , holott már most hat külön csillagok' grouppjának 
ismertetik. 'S fel tevén, hogy Barlow' fáradozásait si-
ker fogja koronázni , 's telescopjamég hatvanszoros erőt 
nyer — mint ő bizton reményli — , lehet hogy az emlí-
tett csillagképben hat he lye t t , száznál is több csillagot 
fogunk fö l fedezni , mel lyek most egyetlen egy csillogó 
pontot mutatnak. 
í gy néinelly csil lagok ke t tősek , sőt hármasak ^ 
azaz szemünk, eszközeink' segedelmével, az azokat al-
kotó részek között szorosan meghatározott távolságot 
fedezett föl . I l ly kettős csillagot 3000et i smerünk,mely-
lyek közül legtöbb egy középpont körül olly pályá-
kon fo rog , miknek egyetemes megfutása 1200 évet ki-
van. 'S méltán gyan í t juk , hogy az i l ly ikercsi l lagok ' 
száma sokkal nagyobb , mint eddig kiszámolni képe-
sek voltunk. 
A' csillagászok' föl té te le i , mellyek egyébiránt 
sok hihetőséget b i rnak , azt hitetik el ve lünk , hogy 
a' távol napok' e' myriadjai a' megmérhetetlen aether ' 
űrében nem hiába öntik el sugara ika t ; hanem hogy 
mindenikét egy planetasereg kö rz i , mellyek mint át-
láthatlan testek , az őket éltető csillagzat' fényében 
f ü r d e n e k , de az emberi szemnek elérhetet lenek. 
1833, julius ' 30. a' y ikercsil lag vétetett é s z r e , 
melly Andromeda csillagkép' lábában t a l á l t a t ik , 's a ' 
gondolható legcsodálatosb látmányt mutatja : ké t kü-
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lön nagyságú cs i l lag , mel lyck ' egyike rózsaszínű * 
néha cseresznyebarnába csillámló , másika , a' kisebb , 
égszintüzií. Közönséges látcsővel tekintve e' két csil-
l a g , két az égbolton lebegő, különféle szinxi pillangót 
mutat. Hatalmasabb telescop által egymástól e lvá l t , 
tulajdon helyeit l á tha t juk . ' 8 mind ke t tő , ugy tetszik, 
külön saját fényével bir. A' bold. Herschel azt h i t t e , 
hogy egyike a ' ke t tőnek egy , a' maga poroszlóját magá-
val vivő planéta (bolygó). Azonban ez áll í táson szabad 
k é t e l k e d n i , mert miképen e' k é t , külön saját fénynyel 
e l l á to t t , csillag ol ly közel lehessen egymáshoz, ne-
héz megfogni. 
Az egymástól épen olly nagy ürek által elválasz-
tott csil lagok i s , a ' m i l l y ür az , melly Uranust a ' N a p -
tól választja el (azaz G00 millió földirási ó r a ) , bizo-
nyosan birnak i l lető p lané tá ikka l , M e r c u r j a i k k a l , 
F ö l d e i k k e l , Jup i te re ikke l , Saturnusaikkal . Ok szük-
ségképen középpontjai különös rendszereknek , mely-
lyek ' töménytelen száma a' tág levegő eget betölti . 
Ha azokat is l ak ják eszes teremtmények, akkor az 
emberi ér te lem, mintegy megsemmisülve elsülyed azon 
világmyriadokban , azon myriadnyi élő l ények 'myr i ad -
j a iban , mellyek azokat népesítik. Nem hihető , hogy 
valaha biztos eszköz találtassék f e l , mellyel minden 
legkisebb csillag' ter jedelmét pontosan meghatározhas-
suk. Csak fennlétöket mutatják azon fénysugárok , 
mellyek bizonyos környülmények alatt ezer évnél több 
időt kivánnak , hogy hozzánk érhessenek. Ped ig a ' 
fénysugár egy másodperezben 64 ezer földirási órát 
halad ! 
Dr . Wollaston ugy vélekedik , hogy e' cs i l lagké-
pek' l egfényesbike , 's kétség k ivűl legközelebbike J 
Sirius, olly nagy fénymennyiséget áraszt e l , mint 
áraszthatna tizennégy Nap , millyen a' miénk. 'S e ' pom-
pás rendszer , mellynek középpontjául Siriust tekint-
hetn i , reánk nézve nem egyéb egy kicsiny világló pont-
nál. Saturnus, a' maga gyűrűivel és holdaival (mely-
lyek , mint 1825ben, lígy 1839ben ismét teljes fényök-
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ben megje lenendők) , közép erőü távcsővel tek in tve , 
nem nagyobb átmérűt m u t a t , mint egy német ta l lér . 
F e l t e v é n , a' S inuson egy csillagász a ' mi Napunk' 
szemléletére szintolly erőü eszközzel é l n e , mil lyen a* 
miénk; azon cs i l lagzat , mel ly rank nézve olly roppant, 
az ő szemei előtt nem volna e g y é b , egy bágyadt szik-
ránál ; ' s minthogy a' mi Napunkat megkerülő plané-
ták' legnagyobbika nem képes vi lágának egy század 
részét e l f edn i , a' Siriuson levő csillagász a' mi léte-
líinket legtávolabbról sem sejthetné. O a' maga ég-
abroszán (Himmels-Chawte) nem csak Napunka t , egész 
Naprendszerünket , hanem minden hozzá tartozó plané-
tákat és holdakat is egyetlen egy álló csil lag' (Fix-
stern) képével je le lne k i ; a' mi Földtekénknek p e d i g , 
mellyet mi egyetemünknek t ek in tünk , egy gondola t , 
egy könnyed pontocska sem ju tna . 'S ha Földünk meg-
semmisülne, ha az égi testek' sorából örökre e l tűnnék, 
egy sem gyanítaná azon ötven Földteke közü l , mellye f , 
a' Sir ius ' világító és melegítő sugártömege é l t e t , hogy 
valaha v o l t u n k , 's hogy lenni megszűntünk. 
Omicron' cs i l laga, inelly a' czethal ' csil lagképé-
ben helyheztet ik , t izenegy esztendő alatt csak tizen-
kétszer lá tha tó ; akkor 14 napig te l jes f ényében ; 
azon túl , valami három hónapig mind inkább és in-
kább fogy , míg végre tökéletesen elenyészik. Ot hó-
napi köz után líjra föltetszik , 's fénye ú j ra öregbedik 
egész három hónapig* 
E g y más c s i l l ag , t. i. Perseus ' Bétája (ß) G2 óráig 
egymás után lá tha tó , akkor hir telenül elveszti f ényé t , 
másod rangú csillaghói negyed rangúvá l e szen , ezen 
ál lapotjában két három óráig megmarad ; aztán ú j r a 
k ibontakozik homályából , 's negyedfél óra múlva is-
mét olly ragyogásban tiinik f e l , mint az előtt. Egy 
Palitsch nevezetű, Drezda mellet t i falusi gazda , kit ma-
ga a' természet alkotott csillagászszá , először fedezte 
f e l e' különös tüneményt. Nem sokára utána az ang ol 
Gooderick is tapasztalta azt. Ugyan azon Pal i tsch 
1759ben a ' Ha l ley ál ta l előremondott üstököst ismét 
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f e l t a l á l t a , mellyet minden akkori csillagászok távcső-
i k k e l f ö l nem fedezhet tek. Mikor i l lyeket o l v a s u n k , 
nem lehet a' regi chaldaeai pásztorok' korába magun-
ka t vissza nem gondolnunk. 
Igen h ihe tő , hogy az Algol ' 's más hasonló tüne-
ményeket mutató csi l lagképek' h i r te len fogyatkozása 
valamel ly planétának múlékony közbejutása á l t a l esz-
közöl tet ik . Néha az ál lócsi l lagok' i l ly fogyatkozásai 
csak minden ötszázadik évben egyszer tör ténnek. 
A ' csi l lagászok' egyező véleménye szerint mi a' 
tág hézagot elevenítő rendszerek ' középpontjában vol-
nánk. De val l jon ez a ' középpont nem mindenütt van-e? 
Ki mondha t j a , hogy az itt v a n , ' s ott már nincs? A-
zért bolygunk valóban csodálatra méltó e szköze ink , 
számtalan észrevételink 's tudományos tapasztalataink 
mel le t t is még mindig mély homályban. 
S a j á t , belső e re jökke l tar t ják-e e' rendszerek 
magokat f e n n , vagy idegen h a t a l o m , ra j tok k ivü l ta-
láltató lény által támadtak ? Nem tudjuk . Első esetben 
elmülhatat lanoknak kel lene lenniök. Azt megmutatni 
ped ig , hogy meg k e l l szűnniök, annyit m u t a t , hogy 
egy magasb , egy mindenható észnek teremtményei . 
Ezen ész szükség hogy örök , kezdet 's vég n é l k ü l i , 
magában 's maga á l ta l minden , legyen. 'S í g y az ég-
vizsgáló tanulmányok valódi theologia egyszersmind. 
' S ez okoskodás ol ly helyesen következ te tő , mint a* 
mathematicáé. Az országok' forradalmainak története 
nem nyú j t nagyobb erős í tvényeket , szembeszökőbb ki-
f e j l é s e k e t , mint a ' mi l lyenekre e z e n , egészen tevőle-
ges (positivus) tudomány támaszkodik. Ez pedig azt 
t a n í t j a , hogy a' ha lá l ' ú j a , egy e lkerü lhe te t len elha-
lás ' nyoma , némel lyikén a' legragyogóbb égi tes teknek 
is csalhatat lanul megismerszik. Hipparchus 125 évben 
Krisz tus előtt azt vette észre, hogy egy jcs i l l ogó csil-
lag , mellyet gyakran lá to t t , h i r te len el t i in t ; a ' miért 
e l tökélé magát egy cs i l l ag - so r j egyzék ' kész í t é sé re , 
mel ly is tudtunkra az e l ső , me l ly készül t . Krisztus 
után 389bei* a' Sas ' Alphája (a) mellet t egy ú j csi l lag 
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tant f e l , mclly három hétig épen olly csil logó v o l t , 
mint V e n u s , 's 1572ben megint k ia lu t t . Ticho de Brahe 
egykor a ' csil lagásztoronyból haza menvén egy sereg 
polgárt l á to t t , k i k bámulva szemléltek egy fénylő csil-
lagot , inellyet ő , noha az égnek mindennapi vizsgá-
lója , soha sem látott . Az a' cs i l lag Cassiopeja' csil-
lagképében v o l t , 's olly élénk vi lággal bir t mint Si-
rius. Egy ideig nappal is látható volt. 1572ben decem-
berben halványodni kezdet t , nem sokára mind azon 
szín- és alakváltozásokon ment ke re sz tü l , mel lyek egy 
nagy égésre látszottak mutatni ; 's ez a' l á t m á n y , foly-
ton folyvást gyengébbülvén mart iusig tartott 1574, mi-
dőn végképen e la lut t . Kérdés : valamelly ál lócsi l lag ' 
poroszlója vo l t -e , mellyet napjának sugarai megemész-
te t tek? T á v o l , de feltűnő jósla ta volt-e a' bennünket 
is váró sorsnak? Nem rég ú j r a hasonló tünemé-
nyek vétet tek észre. Azon harmad rangú c s i l l ag , mcly-
lyet Anthelm I660ban a' Hat tyú ' fejében fedezett f ö l , 
miután több ideig láthatat lan v o l t , egyszerre megint 
megje lent . E k k o r két esztendeig vi lágának váltva nö-
vekedése ' s fogyása vétetett é s z r e , míg hir te len örökre 
e la lut t . Hová let t legyen? k i merne erre f e l e l n i ! — De 
ha a' csi l lag-sorjegyzékeken 's a' tett tapasztalásokon 
keresztül f u t u n k , megbizonyodik , hogy sok, elébb is-
mert csil lag , az égiirből végképen elenyészett , mint azt 
H e r s c h e l , legujobban ki jöt t égtudományi elemi érte-
kezésében is erősíti . Ké te lked tek ezen le t tdolgok ' va-
lóságán ? 'S nem kéte lkedtek nagy Sándor' i t t voltán 
"s ha lá lán? a' romai birodalom' emelkedtén 's buktán 
s tb , mel lyekről a' történet s zó l , holott ezek nem alap-
szanak biztosabb erősítvényeken , mint a' mil lyenek a' 
felhozott égtudományi let tdolgok' valóságát támogatják. 
Ezek a ' világok elmúlnak tehát! következőleg te-
remtet tek is. É l n e k , h a l n a k , mint az ember. Bizonyos 
évszám e l f o l y , vele elvégzik kiszabott vá l toza ta ika t , 
's e lenyésznek örökre. Mel ly ik az a ' ha t a lom, mel ly 
él töknek 's halá loknak e' határ t k i r ende l i ? Ki a z , k i 
ama' törvényeket szabta, a pályákat k i j e l e l t e ? . . . 
/ 
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Azt mondhatni ugyan az égtudomány e l l en , hogy 
az nem tevőleges tudomány; hogy tapasztalatai örökké 
föltételesek maradnak, mert tárgyai minden eszköze-
ink ' szoros felfogását k e r ü l i k ; mert távolságok 
nagyságok experimentális tudományunk' birodalmából 
kivonják. De vessünk egy tekintetet bármelly knlen-
dáriomra ; 's a' nap' és hold' fogyatkozásait mérnöki 
(geoinetricus) pontossággal fel találjuk számítva , 's szo-
rosan megjelelve a' napot és órát, mellyen azok fel-
tűnnek . Bír juk sorjegyzékét azon fogyatkozásoknak, 
mellyek a' j e len század' folytában egymásra következ-
ni fognak; 's míg meg nem lesz muta tva , hogy leg-
alább egy i l ly számolás hamis , minden értelmes ember 
el fogja h i n n i , hogy annyi szembe szökő erősítvények 
u tán a' csillagásztudomány szintolly hizo.rtg.as, mint a ' 
mathematica , vagy chemia. De menjünk további né-
melly anecdotjai e' tudománynak csodálatos jóslatok' 
bé lyegei t hordják magokon. Már a' t izenhatodik szá-
zadban nagy gonddal búvta Kepler az égi testek' me-
chanismusát , 's egész sorát vonta el csillagász törvé-
n y e i k n e k : mik szerint kénytelenek voltunk azt követ-
kez te tn i , hogy egy addig ismeretlen planétának, elébb 
utóbb , az égbolt ' egy bizonyos meghatározott részében 
föl kell fedeztetni : A' planéta l é teze t t , 's a ' jóslat —• 
tel jesedésbe ment. • 
Kepler megmutat ta , hogy aa ő korában ismeretes 
p lané ták — Mercur ius , Venus , Fö ld , Mars , Jup i t e r , 
S a t u r n u s ; mellyekhez Jlerschel Vilmos ITSiben még 
Uranus t kapcsolta — ugyan azon családhoz *) tartoaók, 
h o g y ugyanazon kötelék által öszhangzólag együvé tar-
t a t n a k , hogy kölcsönös viszony- és vonszatnak vannak 
a l á v e t v e , 's kénytelenek egy mindenható középponti 
*) A d vocem család, f a m í l i a , m e l l y e l l e n érteke ze'sek is ké-
s z ü l n é k , o lvasó inkat — kiket szavak f e l e t t i v i t á k k a l épen 
n e m szeretünk terheln i — csak a' Tudománytár ' I. k ö t e t e ' 
234d„ lapján á l l ó j e g y z é s h e z u t a s í t j u k , azt t e l j e s figyel-
mükbe ajánlván. A' szerk. 
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hatásnak engedelmeskedni , melly ugyanazon rendszer ' 
legtávolabb határaig h a t , ;s melly pályáikat a' Nap 
kö rű i je le l te ki . Minthogy azon hézagok, mel lyek a' 
planéták' Nappályáit egymástól e lválaszt ják, majdnem 
mindenkor megkettősödnek, minél inkább eltávoznak 
a ' Naptól ; minthogy e' törvény a' Mars és Jupiter kö-
zötti roppant tér által esak félbetöröttnek lá tszot t : azt 
tevék f e l , hogy e' két csillag közt kell egy planétának 
l enn ie , melly ugyan azon törvénynek hódol. 'S való-
ban századunk' elején e' térben vagy hézagban Ceres, 
Pal las és Juno kisebb planéták fedeztettek föl. Ren-
detlen a lakjok , kicsinységek, kölcsönös közellétök azt 
hagyák fe l tenni , hogy nem egyebek mintegy nagy pla-
néta' töredékei , mellynek némelly más maradványai 
talán még el vannak szóródva az ég' nagy űrében. 'S 
íme ! Vesta' fölfedeztetése e' hypothesist megerősí té , 's 
megmutat ta , hogy az égtudomány nem a' fö l té te les , 
mint á l l i tga ták , hanem valóban tevőleges tudományok' 
karjába való. 
Ne csodálkozzék tehát s e n k i , ha a' csillagászok 
egy bizonyos e lhi t t séggel , 's határozottsággal szólnak 
ama' myriadnyi v i lágokró l , mellyek élő 's okos lények-
kel népesítve , az állócsillagok körűi forognak. Lehetet-
len kételkedni a' f e l ő l , hogy e' roppant testek magok 
is mindannyi Napok. Emlí tettük már , hogy planétáik ' he-
lyeztetése azokat időről időre elborítja előttünk. Tud juk , 
hogy a5 Föld lakva van ; már miért ne legyen azon át-
láthatlan gömb i s , melly Algol ' csillaga körül kereng, 
ollyan F ö l d , melly ama' más középponti Naptól világot 
nyer , melegsége t , évszakaszaí 'vál tozatát , nappalt és 
éj t? Valószinű-e , sőt gondolható-e , hogy az istenség 
megnyugodjék abban, ha a' nagy űrbe egy é le t te len , 
hasztalan anyagtömeget hány , midőn az általunk lakott 
világponton minden legkisebb tárgynak ki van rendel-
ve a' maga sajátságos, határozott és termékeny czélja, 
haszna ? . . . 
A' világegyetem' minden rendszerei ugyan azon 
családhoz látszanak tartozni. Tekin tsük esak a' mi 
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rendszerünk 'p lané tá i t , mel lyeke t elég szorosan vagyunk 
képesek megvizsgálni . Mercur es Venus fe lhőkke l ter-
hel t gőzkörrel vannak körü lvéve , me l lynek borús ned-
ves fátylai v i lágosan arra vannak rendelve , hogy a' 
Nap' rendkivűl i hevé t ' s vakí tó fényét enyhí tsék. Mind-
j á r t meg fog juk l á t n i , mi l ly szoros összeköttetés va-
gyon egy , a' mienkhez hasonló gőzkör' (atmosphaera),* 
's a ' növény- , az á l la t i élet ' , a ' hang' 's a ' világosság' 
fennléte között . Mihely t valamelly Fö ld teké t gőzkör 
vesz k ö r ü l , 's a z t , ugy szólván nedves ködfelhőiben 
fürösz t i , már azt is föl kel l v e n n ü n k , hogy azon pla-
né t a , szintúgy mint a' mi Fö ldünk , bir szárazfölddel 
's t e n g e r e k k e l , e r d ő k k e l ' s á l la tokkal 's gondolkodó 
l é n y e k k e l , mel lyek azt népes í t ik , m íve l i k , szép í t ik , 
polgárosí t ják. E ' következtetés e lke rü lhe t l enné l e s z , 
ha meg i smer jük , hogy minden i l ly p lané tának van 
nappala és éj jele , 's körü l be lü l olly ta r tásuak , mint 
a ' mieink. F igye lmetes természetbarátok Mars* plané-
tá ján igen határozottan észre is vettek t enge rek ' és 
szárazok' körvona ta i t ; annak ^őzkörét 's fe l lege i t . Két 
cj o 
sarkán két nagy , f é n y l ő , időről időre csil logóbb fol-
t o t , mel lyek nagy j é g - és hótorlatok l e h e t n e k ; de 
sz in túgy, vagy még hihetőbben — mint a' két' iöldsar-
kon i s — belső tüzének legtávolabb lángvégei , me l ly e' 
p l ané t á t , mint a' m i é n k e t , mint Napunk' minden több-
j e i t , mint Napunkat magát tengelye , ' s középponti csil-
l ag ja körü l forgat . Mars ' közönséges színe veres , mint 
ha egészen vereses homokból á l lana . Nappala ' s é j je le 
a ' miénktől csak vagy fé l órát tér el . Hihetni-e mind 
ezen hasonlatok' e l lenére i s , hogy e' három planéta 
czél talanul vettetett Naprendszerünkbe , midőn t u d j u k , 
mel ly é le t te l j fe j l ik k i azonnal , hol l é g , víz , hév és vilá-
gosság egyesülnek? Ez egyszer öszvekötött e lemek nem 
nyernek-e azonnal elnyomhatlan cselekvőséget , nem 
tölt ik-e el élő l ényekke l a* napfényben remegő víz-
cseppet ? „Hányszor csepegtettem le — mond Bersche l — 
egy k is vízcseppet gömbjére egy közönséges t ű n e k , 
mel lyet egy lej tes kr is tálydarabhoz e rős í ték , a ' m e l l y 
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egy kisded napi niicroscopban talál tatott . A' csepp olly 
kicsiny v o l t , hogy nem követte a' kr is tá lydarab ' lej-
t é t , hanem azon helyzetben m a r a d t , mel lyet neki a' 
történet adott. Az eszköz' ereje annyira megnagyob-
bítá a' t á rgyak ' t e r jede lmét , hogy az én k is vízcsep-
pein 12 lábnyi átmérüt mutatna. E g y , a' lencsétől öt 
lábnyira helyeztetet t tükörben sorba' szemügyre vet-
tem e' cseppecskének véghetet lenül kicsiny minden ré-
szecskéit ; 's bennök külön nemű és nagyságú 
újnyitól számítva 13 újnyi hosszú) ál la tocskákat lát tam. 
Néha annyi i l ly ál lat lá tszot t , hogy a ' 12 lábnyi he-
lyen lehetet len volt volna egy i ró-ón ' hegyét egyetlen 
egy üres ponton is leszúrhatni . Néha semmit sem vet-
tem észre , mint kisded élő á l la tok ' messze e l te r jedő 
tömegét , melly hir telen mintegy semmiből elő látszott 
szökni. Némellyek tűgömbnyi nagyságúak v o l t a k , má-
sok lencsényiek , ismét mások , már kiképzett és 
sokkal nagyobb lényeket mutat tak ezen újdon érkezet-
teknek közepette. Midőn e' csepp' l akó i szer fe le t t 
megszaporodtak, egy á t lá t l ia t lan , de mozgó tömeget al-
kottak , mel lynek egy részét kénytelen voltam eltávoz-
tatni az á l t a l , hogy egy fr is tiszta vízcseppet folyat-
tam r e á , h o g y e k k é p a' maradék 'mozgásai t annál köny-
nyebben szemlélhessem. Mel ly serege az élő lények-
nek ! Azok kétség kiviil még lá thatat lanabb állatoes-
kák ' maradványaiból é l n e k , mel lyeket a' napi micro-
scop fe l fogni már nem b i r . " 
K i merné már azt á l l í t an i , hogy Mercu r iu s , Ve-
nus és Mars — mel lyek világosan a' létezés ' minden 
föl tételeivel b i rnak , mil lyen a' világosság és m e l e g , 
l é g , és víz, növenyélet , nap és é j , évszakok és égövek 
— nincsenek élő l ényekke l megnépesítve : míg egyet-
len egy vízcsepp is különnemű ál la tok ' egész seregeit 
foglal m a g á b a n ! — Jup i t e r r e , Saturnusra és Uranusra 
nézve, mel lyek rendkívül i készüle tekkel b i r n a k , mely-
lyeknek czé l j a , a' meleg ' és világosság' hiányát kipót-
i a n i : a ' fenn ki fe j te t t ok még nagyobb ere jű . Minden 
az égboltozaton lebegő sphae rák , mozgásaik - 's anya-
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guk* tekintetében3 egy családhoz, tartoznak. P á l y á i k , 
fogyatkozásaik, néze tök , a l ak jok hasonlók. Miért ne 
volnának egyes dolgaik is : határoztatások , sajátságos 
eharacterök , szintúgy hasonlók % 
Egyébiránt mi itt csak a' planétákról szó lunk , 
nem azoknak poroszlóiról , az alárendelt esil lagzatok-
ró l , a* planéták' kisérői és segédei rő l , mel lyek ' ren-
deltetése a' világosság' visszavetése, a' v izeknek súly-
egyenben — 's talán azon Földek ' mozgásainak teljes 
rendben tar tása , mellyekhez csatoltattak. P é l d á u l , a' 
mi Holdunk , ugy l á t sz ik , nem alkalmatos a r r a , hogy 
lakathassék. Felületének egész felénk fordul t része 
(az ellenkezőt soha sem lát juk) vulcanicus craterek-
kel van befedve, mel lyek közül néuiellyek csodálatos 
nagyságúak. A' Holdon gőznek legkisebb nyomát sem 
különböztethetni meg. Nincsenek vizei , vagy pedig ez 
az elem mély , a' Nap' sugárai elől eltakart üregekben 
re j tezik . F e l h ő k , mint szinte gőzkör né lkül , mint 
könnyen megfogható , az állati élet lehetetlen. D e akár-
hogy' l egyen ; akár népesített , akár puszta égi testnek 
tekintsük a' Holda t : még is igaz, hogy minden plané-
ta , poroszlóival együtt , lassú léptekkel u g y a n , de 
elkerülhetet lenül közeli t minden lények' végczé l j a , 
a' halál felé. bár melly távol legyen e* v é g : az még 
is vár reánk. Lát tunk csillagokat c la lunni , megha ln i , 
elenyészni. Nem sokára talán mi is meg fog juk Föl-
dünkön ismerni , miképen az a 'véget len kisded rendszer, 
mellyhez tar tozik, hasonlólag a ' megsenimisedésnek 
alája van vetve. 
A' Napteke' valóságos á tméruje 294,000 földirási 
mérfö ld , az azt körülvevő világító elemet ide nem 
értvén. Hogyha az a' tizenegy p lanéta , me l ly kü-
lönféle távolságokban, a' maga tizennyolcz poroszló-
jával 's a' Saturnus' két gyűrűjével , a' nap körül 
forog; egyetlen egy tömeggé öszveszorulna, ez egész 
tömeg a' Nap' egész nagyságának alig tenné három-
század részét. 
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A' fáról hulló a l m a , a ' felfelé vetett k ő , mel ly 
ismét visszatér: mutat ják azon el lenál lhat lan hatalmat , 
iiiellyet egy nagyobb tömegnyi anyag a' kisebbre gya-
korol . 'S ugyan ezen törvény szerint a 'Nap vonszsza a ' 
Mercurius p lanétá t , melly tőle 12^mil l ió földirási órá-
nyira esik. Azonban e' vonszó erő a' Venus planétában, 
mint a ' többi planétákban 's azok5 holdaiban bizonyos 
fokig egyensúlyra talál . Az a ' határozottság, mellyel 
mind ezen e lnyel t erők cselekvőségöket k i m u t a t j á k , 
' s melly a' Napnak minden hozzá tartozó planétákra 
befolyásából , mint szinte minden planétának a' maga 
társaira külön behatásából k iv i l ág l ik : elég erős és fel-
séges védoka azon isteni é r te lemnek , mel ly e' nagy 
egyetemet igazgat ja . 
Egy mágneskő , egy , dörgölés ál ta l megmelege-
dett darab v i a sz , ellátva szempillantatnyi vagy állandó 
vil lanyossággal (electricitas) , más testekre vonszó erőt 
gyakorolnak. égi mozgások azon befolyás és hata-
lom által határoztatnak és tar ta tnak f e n n , mellyel az 
anyag ' minden részei b í r n a k , 's mel lyeket ezek egy-
más iránit gyakorlatba hoznak. 
A ' planéták' c' kölcsönös vonszó e r e j e , azok-
nak Nap körül i ú t j ában , bizonyos zavarokat okoz a' 
rendszerben , mellyek külön tekintve igen kicsiny fon-
tosságúak , de századok' leforgása alatt fontosakká le-
hetnek. í g y a' Holdnak Földünk körü l i forgása most 
rövidebb idő alatt esik m e g , mint e g y k o r : ha he lyes 
a ' chaldaeaiak* azon számolása, mellyet e g y , Babylonban, 
781 évben Kr . e lő t t , észre vett fogyatkozásról hagytak, 
l í ly zavarok minden esetre egy kiszámolt kanyarodás ' 
(Schwingung) határain belül maradnak , mellyen nem 
hatha tnak túl . 'S így egy bizonyos időkorra Naprend-
szerünk' á l landósága meg van alapítva. Azon kivűl azt 
hiszszük , hogy az az egész rendszer , mellyhez tarto-
zunk, a ' csil lagokkal és ezek' planétáival együtt a' vi-
lágegyetemnek egy középpontja — , egy fejdelmi Nap 
körűi fo rognak , mel lynek álláspontját sem az emberi 
szem, sem az emberi gondolat ki nem ta lá lhat ja . Mi-
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kép vehetnők é s z r e , hogy az egész levegő ég mozgás-
ban van , mi, k i k még azt sem veszszük é sz r e , hogy 
a ' föld ön tengelye körül forog ? 
Gondoljon valaki egy roppant görbe vonalt , melly-
nek csak olly csekély részét l á t h a t j u k , hogy az ne-
künk tökéletes egyenesnek tessék. Ezt f e l t évén , min-
den Napoknak, mint minden á l ta lok világított vi lágoknak 
valóságos egyenlítő-vonala (aequator) a' vi lágegyetem' 
siílyközéppontján menne keresztül . 'S itt lenne a' Min-
denhatónak széke , i t t a 'v i lág , és örök nyugalom, és ha-
tár ta lan hatalom közepett . De képzeletünk e' számta-
lan napok' és planéták ' seregének f e l s égé t , a ' legfőbb 
ér telem köriíl i forgásokban, fe l nem érheti . 
Minden ekkép elromló rendszer , k e l l - e , hogy va-
lamel ly más , itj á l ta l k ipótol tassék , a ' teremtő' örök 
j e len lé te ' h i rdetésére? — K i tudna erre f e l e ln i ? De 
hogy e' megsemmisülés valóban tö r t én ik , és bizonyos 
idő alat t munkáját e lvégz i , nem ké tkedhetünk . Csilla-
gok h a l n a k , mint megmutat tuk. A' mi rendszerünk is 
e l fog veszni. A' rontó csira egy felet te híg ae ther i 
fo lyadékban van , mel ly oldozó erővel b i r , 's e l lentál -
lásával egykor a' p lané ták ' formáit meg fogja változ-
tatni , azt megrágni 's r a j tok lassanként ál tal törni . 
Descartes 's köve tő i , a' né lkü l hogy theor iá jok ' 
minden következményeit előre e l l á t h a t á k , és csak ab-
stract iók után okoskodva, azt hozák k i , hogy az egész 
ür anyaggal van eltöltve , 's hogy tökéletes hézag se-
hol sincs. El lenben Newton ' számolásai a ' hézag* hy-
pothesisére támaszkodnak, mellyben minden égi testek 
mozognak. Egy u j a b b , nevezetes fölfedezés azt mu-
tatta m e g , hogy a' cartesianusoknak volt igazságok. 
Azonban ama' rontékony folyadék ' r i tkasága olly nagy, 
hogy a' nevezett britt csi l lagász ' számolásai pontossá-
gokból semmit sem vesztenek. Az imént érdeklet t föl-
fedezést pedig azon figyelmes búvárkodásoknak köszön-
j ü k , mel lyeknek tárgya Encke ' üstököse volt. Ez az üstö-
kös , mel ly rendkivül i sebességgel 's igen excentr icus 
pályán forog a' Nap k ö r ü l , kerengtét 1208 nap alatt 
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végzi. Az látszólag rendkívül i vékonyságú tes t ; 's 
ugy tűn ik fel az égen , mint egy gyenge , világító fel-
hőcske , m i n t e g y f á t y o l , mellyen a ' többi csi l lagok 
te l jes fenyőkben áttetszenek. Még is e' világító gőztö-
meg roppant helyet foglal el. Mint valamelly p lané ta , 
a' Nap által vezet te t ik , ál tala vonsza t ik , súlyegyen-
ben tar ta t ik . Fe l t evén , hogy az elébb érdeklett felol-
dozó vagy olvasztó folyadék az űrben megvagyon, an-
nak olly t e s t r e , melly olly csekély ellentállást gyakor-
lo t t , mel ly olly kévéssé tömött inkit Encke ' ü s tököse , 
szükségképen igen észrevehetően kel le t t hatni. — E* 
föltétel ' igaz voltát ujabb tapasztalások is bebizonyíták. 
Az említet t üstökös először IGSGban vétetett észre ; ' s 
ú j r a 1795, 1895 és lS19ben. A* cs i l lagászok, k ik a lak-
já t 's helyzetét másnak meg másnak l á t t ák , négy üstö-
köst gondoltak látni . De Encke megmutatta , hogy ész-
revételeik ugyan azon egy test ' négyszeri viszont föl-
tűn esére a lka lmazandók; V u j a b b feltiinendését 1822re 
tet te — 's az meg is j e l e n t , de olly á l lapotban, mely-
iyet előre senki sem láthatott . E' különbségeket egy 
részt kétség kívül a' p lanéták ' kölcsönös vonszó ere-
j ü k n e k kel l tulajdonítani . De ez idegen befolyások' 
hatása szorosan kiszáinitatot t , 's ez ál tal olly tüne-
mény' ismeretébe ju to t tunk , melly talán legnevezetes-
b ike azoknak ,mike t k i fürkészni eddig képesek vol tunk. 
Azon idő ó ta , hogy Encke ' üstököse először észre 
vé te te t t , az általa megfutott pálya összébb szorul t , 's 
a ' megfutandó jóval rövidebb lett . Közelített így a* 
Naphoz, 's nincs benne k é t s é g , hogy erejének e' fo-
g y á s a , ezen folyton öregbedő gyengülés a' fenn érin-
tet t rontó folyadék ' hatása által eszközöltetett. Most 
e ' csil lag tíz nappal j e l en ik meg e lőbb , mint az e lő t t , 
's bár melly távol legyen is végképi megsemmisülésé-
nek időpont ja , még is lehete t len , hogy , ha a' Naphoz 
mind inkább köze l í t , ál tala végre is el ne nyelessék. 
Azon planéták , mel lyek ugyan azon hézagban mozog-
nak, hasonló behatásnak vannak kitéve. De erősbek le-
v é n , a' szóban levő behatást kevesebbé érz ik . Hogy 
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inilly viszonyban, mennyi időben fogja a* föltételes 
folyadék e' planéták' megsemmisitetését véghez vinni 
— ha az valóban megtörténik — azt szorosan , vagy 
csak közelítőleg is meghatározni lehetet len. Tud juk a' 
planéták' tömegének kölcsönös viszonyai t , de az üstö-
kös' tömegét a' planétákéhoz képest nem. 
Ama' rontó folyadék (ha csak ugyan van ollyan) 
e' testekre véghetetlen gyenge el lentál lással l ehe t , 
mint Newton a' maga „Elve i"ben megmutatta. Ha már 
most azt teszszük f e l , hogy a' rontó fo lyadék ' sűrűsé-
ge ahhoz hasonl í t , mellyel a' földi lég valami 70,000 
órányira földtekénktől b i r ; ha azt teszszük f e l , hogy 
az atmösphaerai sűrűség' gyengülése , mellyet plané-
tánk3 köriiletében észre veszünk, ugyan azon törvény-
nek engedelmeskedik: Jupiter planéta, egy i l ly fo-
lyóság közepett mozogván, millió év alatt sebességé-
nek nem egészen egy milliónyi részét vesztené el. 
H a , ezen ellentállás ' hatása á l t a l , egy a' Nap kö-
rül forgód planéta folyton k isebbedik , elsiető (centri-
fuga) ereje hasonlólag kisebbednék 's megszűnnék ne-
kisiető (centripeta) erejével súlyegyent tar tani . Ha 
most a' folyadék ' el lentállása századokon ál tal folyvást 
ta r tana , szükségképen azt tapasztalnék, hogy a' pla-
néta a' Nap körü l mindig sziikebb és szűkebb pályát 
irna l e , mindig sebesebben végezné kerengté t , 's végre 
a' középpontba enyésznék, melly azt örökre elnyelné. 
Akármelly csekély is a' sebesség' fogyatkozása , 
mellyet az á t jár t folyó hézag' ellentállása okoz , e' fo-
gyatkozás még is valóságos. Noha azt is meg ke l l val-
lani , hogy valamelly planéta' végképi megsemmisedé-
sének időpontja — midőn e' semmisedé« i l ly lassan 
halad — mérhetetlenül távol jövendőbe teendő. (Ezen 
hypothesist sok tudós tagadja). 
Harminczhárom év' le fo lyása , vagy is tíz változás 
után Encke' üstököse csak egy ezredét fogta elveszí-
teni sebességének. 'S így talán még 33,000 é v , vagy 
700 változat szükséges a r r a , hogy az je len erejének 
felét elveszeszsze. Ha Jupiter (a' mi nem is valószínű) 
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millió év a la t t sebessége' egy mill ióját vesztené e l , 70 
millió év lenne szükséges a r r a , hogy egy ezredrésznyit 
k é s s é k , 's hétszer annyi é v , hogy ereje fe lényire le-
szálljon. l l l y számolások e lnyomják , elsi i lyesztik a ' 
képzeli) erőt. De minthogy az el lentál lások valóban 
fenn vannak , nem kéte lhetni a z t , hogy elébb utóbb az 
említett fe l forgatások bekövetkeznek. Czélja mind 
ezen planetai iparoknak — ha az ezerszer távolabbra 
volna is kitűzve — „megsemmisülés" , mel ly minden-
ben bebizonyodik : a' legapróbb teremtménynél szint-
úgy , mint az égi testek ' legnagyobbjánál is. Múl janak 
mi l l ió , sőt mil l iárdnyi századok, mielőtt a ' Fö ld teko ' 
kerengésében levő , 's folyvást növekedő fogyás észre-
vehetővé 's lakóira nézve veszedelmessé leszen: ez 
időpercz még is meg fog je lenni . Meg azon nap , mi-
dőn ez ö rökké cselekvő ok az esztendő' t a r t á sá t , az 
évszakok' váltogatását meg fogja vá l toz ta tn i , 's ben-
nünket végre tökéletes mozdulhatat lanságra kárhoz-
tatni. Az el lentál lás ' rendkivűl i gvengesege az em-
beri számolatokba egynél több tévelygést csúsztathat. 
Egy környülá l lás mindazáltal be van tel jesen bizo-
nyí tva, hogy t. i. egy bizonyos közepet vágunk á l t a l , 
melly némi ellentállást tesz e lénkbe ; hogy ezen el lent-
állás behatást gyakorol az egész p lane ta rendszer re ; 
végre hogy a' mozgások' általános sebességének las-
sudad ugyan , de e lkerü lhe t len megfogyást kel l szen-
vednie , 's hogy így a ' p l ané t ák ' örökvolta merő lehetet-
lenség, Ugy h i sz ik , hogy ezen középanyag' legsűrűbb 
(legtöiuöttebb) része az állatkör-világosságban fedezte-
tett f e l , mel lyet a ' p l a n é t á k á tvágnak , 's mel ly rá jok , 
mint az üstökösökre is a' magok tengelyök-körűl i forgá-
sokban, h ihetőleg csak igei\ gyenge el lentál lás t gya-
korolnak . Herschel Vilmos van e' vé leményen; ő azt 
h isz i , hogy ez a' „közép" fogla l ja magában azon anya-
got , mel ly a ' cometáknak világló üstökeiket adja, mik-
nek határoztatása magokat e lo ldani , midőn a' perihe-
liumon (napkörön) á l t a lmennek , 's lassanként ismét a ' 
Nappal egyesülni . 
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Tiszta áprilisi és májusi estvéken, vagy derült 
octoberi 's novemberi reggeleken könnyű az ál latkör-
világosságot észre venni. Mutatkozik az egy világló 
csücs' formájában, melly a' látkörből látszik kikelni 
's egy haránt vonalt ir le , melly rend szerint a' Nap-
pálya' irányát követi . A' trópusi v idékeken, hol ezen 
tüneményt sokkal könnyebb észre venni , azt semmi 
más gőzköri meteorral, még az éjszaki fénynyel sem lehet 
összezavarni. Könnyű benne egy kü lön , lencseaiakű 
gőzkor' jelenlétét megismerni , melly a' Napot körül-
fog ja , 's Mercur', sőt Venus' pályáján is tül hat . 
Ad juk most az előre bocsátottaknak tömött néze-
tét. Nem csak Encke' üstököse fog bizonyos idő múlva 
váltig e l t űnn i , hanem Mercurius, Venus , T e l l u s , Nap-
rendszerünk' bolygóinak (planétáinak) egész mozgé-
kony serege a' Nap ál tal lassanként magához vonsza-
tik 's elnyeletik. 
A' legfőbb értelemhez képest nem vagyunk egyéb, 
mint a' vízcseppnek amaz észrevehetlen ál latocskái . 
Megolvashatjuk-e azon élő l ényeke t , mellyeket a* mi-
croscop olly kisded ponton mutat \ Meg tudjuk-e négy-
ezer évű állandó fáradozás után a ' csillagokat szám-
lálni? Mikép remenylhetnők tehát felszámolni azon 
évek' so rá t , mellyen ál tal a' Naprendszer tartani f o g , 
m/g végig ér ? 
Praemissáink' következései világosak. Minden 
rendszernek , melly fogy és gyengü l , egykor meg ke l l 
szűnnie. A' geolog'szemei roppant maradványait ismerik 
földi romlásoknak; szintígy egyéb csillagoknak i s , 
noha későbben, el ke l l múlni. Noha a' Nap körűi for-
gó bolygók' pályáiban történendő megsemmisedés' nyo-
maira szemünk meg nem akadt. Maga Mercur i s , lát-
szató eltérés né lkü l , megjár ja szokott ú t j á t : olly ke-
véssé észrevehető eddig még a* fenn érdekelt folya-
déknak ráhatása. 
Mint fenn az e g e k b e n , úgy itt alant i s , minden 
egy igen átgondolt , csodálatosan felszámolt alkotmányt 
mutat. A' mi Földünk, egyike a' Naprendszer' alkotó 
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része inek , talán épen ol ly nagy lehetett volna mint Ju-
piter és Sa turnus , vagy olly kicsiny mint Pallas vagy 
Ceres , a ' n é l k ü l , hogy ez á l ta l aJ rendszerben zava-
rok támadnának. De minthogy a' Föld ' sűlyerejének 
(Schwerkraf t) mennyisége annak tömegétől függ : ha 
Földünk ol ly nagy lett volna mint Jup i t e r , a' f ák ' 
nedvei nem birtak volna a' földből fe lvergődni ' s egész 
az ágakig eljutni. A' növények' é letereje megkiseb-
bedett volna. T. i. minden , planétánk' kebelében fog-
lalt erők annak középpontja felé szorulnak vala a' he-
lye t t , hogy kifelé fe j lődjenek. Kétség kívül csodála-
tos , de matheiuatiee bizonyos, hogy Földgolyónk' tö-
mege 's réteink' virágainak feselése a' legtökéletesb 
öszhangzásban ál lanak. Tégy csak néhány foknyit Föl-
dünk' sú lye re jéhez , 's az ál la tok ' izomereje elbénul . 
EUenállhat lamíl magához vonszatva a' rá nézve szer-
telen hatalmú Földgömb által , a' gyors gímszarvas 
szintolíy nehézkés és lassú lesz mint az e le fán t , a* 
nyúl bajosan fogja testét a ' fö ldön hurczolni , 's az ember 
kézen lábon mászandik , alig birand lélekzetet venni , 
mert a' mel ly gőzkörben élni f o g , sűrűbb lesz, mint 
hogy tüdeje elszenvedhesse. Ellenben Földünkön
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azt az isten teremtette , minden ál latok könnyedséggel 
végezhetik kiszabott működéseiket (functio); olly szo-
rosan vannak életeszközeik a' föld' székpontjából elő-
ható súlyerővel összemérve. IIa Saturnusnak vannak 
íakói , azok már nem lehetnek hozzánk hasonló em-
berek. Izmaiknak sokkal erősbeknek, é le terejüknek vir-
gonczabßaknak , tartósbaknak ke l l lenni. Közepette azon 
viharoknak és á radásoknak , mellyek planetájokat foly-
vást bo lyga t j ák , bizonyosan cyclopsi várakat a lkotnak 
's óriás művek által védetnek , mel lyek egyezők nagy-
ságokkal és e re jökke l . 
Fö l t évén : a ' F ö l d azon helyen t a l á lkoznék , inely-
lyen most Venus van , esztendeje csak hét hóból álla-
na. A' mi növenyéleti ink, i l ly p lané tán , lehetetlen 
lenne. Osz helyett hir telen beköszöntő t é l , a 'gyümöl-
cseit árasztani épen készülő fát legott elölné. Ellen-
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ben Mars ' helyén évünk 33 hóra ter jedne. Hat tavasz-
vagy nyár i hónap a' Mars ' tenyészéletéuek kétség kí-
vül megfe le lhe t ; de mint ál lhatna ott meg a' mi Föl-
dünk' vegetatiója ? Mi lenne a mi ka lásza ink ' szemei-
b ő l , ha egy hathavos nyár 'nap tüzé t ke l lene kiál lniok? 
Mikép érnének meg egy Szintolly hosszú tavasz után \ 
Fe le t t e nevezetes azon inghatat lan rendesség, mely-
lye l a' Fö ld a' maga időszakos vándorlatát elvégezi. 
A' mezei gazda' f á r a d s á g a i , a ' történetiró ' előadásai 
ezé l t a l anok , haszon né lkül iek l e n n é n e k , ha egyenet-
l e n , hol hosszabb, hol rövidebb évek következnének. 
Majd e g y héttel , majd tíz nappal vagy egy hónappal 
többet vagy kevesebbet kel lene számlá lnunk , 's így 
sem h a v a i n k , sem éveink nem vo lnának : hanem nap-
palok' és é j je lek ' bizonytalan sora. Az el tűnt ember-
nyomok' története merő zűrzavar l enne , szintúgy a ' 
csi l lagász je lene tek ' felszámolása l ehe t e t l en ; szűköl-
ködnénk minden , időnk ' méréséhez való szabály nél-
kül stb. 
Számos üstökös csil lag j á r j a be , csodálatos ügyes-
séggel a ' legkülönfélébb görbe vonalokat l e í r v a , az 
égnek t é r é i t : a' n é l k ü l , hogy valaha ér intenék a ' Föl-
de t , me l ly közepettök kereng. Az 1630diki üstökös 
olly f a r k a t vont maga u t á n , mel lynek ter jedése sok-
kal nagyobb volt , min t azon hézag , melly a ' Napot a' 
Földtől elválasztja. Az 1769diki üstökösnek f a r k a 16 
mill ió —•, az I S l l d i k i é 36 mill ió órányi hosszaságu 
volt* A' Biel a' kis üstököse majd által vág F ö l d ü n k ' 
Nappályája* egy bizonyos pontján. T u d j u k , hogy 1832-
ben csak egy hónapnyi különbözés t e t t e , hogy a' ké t 
égi test öszve nem ütközött . 13iela' üstököse fe le t te ki-
cs iny , ' s mint Enckéjé i s , szinte nem egyéb gőznél. 
Hihető t e h á t , hogy ha érintkezett volna is a ' Földdel
 ? 
erre csak gyengén hatott vo lna ; mindazáltal fe l tehető , 
hogy gőzkörünkben tetemes zavarokat okozott 's xíj ha-
lá lcsirákat szórt va l a ; azokhoz, m e l l y e k k e l akkor a ' 
kelet indiai cholera pusztított . 1770ben egy üstökös a ' 
Jupi ter ' poroszlói közé k e r ü l t , mel ly roppant bolygó-
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csil lag szilárdabban épült mint a' F ö l d , 's i l ly üíodést 
ennél sokkal könnyebben állhatott volna ki . A' Jupi-
ter ' vonszó hatalma á l t a l pályájából kiforgatot t üstö-
kös azóta kénytelen volt egy sokkal nagyobb el l ipsis t 
l e í r n i , mint előbbenie volt. Még is e' kü lönös , egye-
netlen vita által Jupi ter ' poroszlói közül egy sem za-
vartatott ki sajátságos állásából. A z t , ha csak közelí tő-
leg is t u d n i , szenvedett-e ezen planéta* gőzköve e' lá-
togatás ál ta l vál tozást , lehetetlen. 
Laplace szerint a' tenger* közép mélysége 25,000 
párizsi l á b , vagyis körülbelül másfél földirási óra. 
Oregbed jék e' mennyiség egy negyedde l , 's e lá rasz t ja 
az egész Földet . I l ly ú j vízözön ellepné a' lakot t Föld ' 
minden r é sze i t , a' legmagasb hegyek ' csúcsait kivé-
vén. A' kipárolgás örök esőt szülne , mel ly minden 
a r a t á s t , gyümölcsöt és virágot megsemmisítene, ' s ter-
mészetünk ' egész oeconomiáját feldúlná. 
Mi szebb és elmésebb , mint azon egyszerű törté-
ne t , mel ly szerint mezeinket fe lhők ön töz ik , folyóin-
kat a ' hegyek t áp lá l j ák , 5s az oeean korlátok közé 
szoru l ! Felszíva a' Naptól , a' gőz szerte lebeg a ' lég-
b e n , míg olly könnyű , mint ez. Sürxibbödve esőként 
visszahull a' földre. ITegyormokhoz tapadva tömérdek 
kúpokba gyűl , vízzé válik , eltölti a' föld-alat t i csa-
tornákat vagy a' rohanó pa takoka t , mel lyek minden 
mélységben zuhognak; 's bővítik a' fo lyamokat , vagy 
táplá l ják a' fo r rásoka t , mik kr i s tá ly t isztasággal a' 
földből előszöknek. — Ha a' tenger ' tömege megfagy-
na , az Amazonok' vize és Missis ippi , a' nyugoti vi lág ' 
e' belső tengerei , csak sebes patakokká változnának. 
A' gőzkör a' növenyélet ' fenntartására szükséges ned-
vekben hiányt szenvedne. A' kiszáradt föld a ' kisebb 
á l la toknak sem táplálatot nem adha tna , sem védelmet , 
's az ember maga elfonnyadna mint a' kiaszott gyep 
léptei alatt . — E z e n , örökké ujuló tüneménye a' ki-
párolgás- és megsiirűsödésnek világos j e le egy isteni 
tudomány- és hata lomnak, egy legmagasb és mindenütt 
je len e r ő n e k , melly gondoskodik azon számtalan te-
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renitmény' szükségéiről : miknek a' t enger , föld és 
lég közötti állandó sülyegyentől van felfüggesztve ma-
radások és jól létök. 'S ez — a' vallás 's a' való tudo-
mány közti szoros rokonság. Majd midőn az optica, 
fölfedezéseit még jobban fogta tökéletesi'tni, az astro-
iromia pedig még élesebb# távcsövekkel lesz e l l á tva , 
hihetőleg ú j , ínost ismeretlen csodák fognak előttünk 
hirtelen fel tárulni . Mert eddigi képzeteink rendsze-
rünk ' bolygóiról , mint azon középpontról, melly azo-
kat vonszsza és súlyegyenben tartja ; még igen töké-
let lenek. 
A' legszembeszökőbb tünemény mellyet a' Nap 
eddig muta to t t , azon f e k e t e , rende t len , lebegő foltok, 
mellyek tárcsáján (discus) látszanak. Lehet , hogy a' Nap' 
színének látszó részei nem inerőek. Ez az erőszakos át-
vál tozás , ez az örök mozgás egy égő folyadék' pezsgé-
sére látszik mutatni. A' foltatlan rész sem egyforma 
fényű. Ennek felülete likacsosnak (porosus), mozgás-
ban 's folytonos felforrásban levőnek tetszik. Semmi 
sem érzékesíti hivebben a' Nap' tek in te té t , mint bizo-
nyos chemiai leválások (praecipitatio), mellyeknek pihne-
mií anyagja , főve, valamelly átlátszó folyadékba csep-
pen. 'S azért kész hinni az ember , hogy a' Nap' felü-
letén egy világító medium ta l á l t a t ik , melly vagy le-
beg körüle , mint felhő a' mi gőzkörünkben, vagy nagy 
lángnyaláb - vagy oszlopokban terjed ki , mint a' mi 
éjszaki fényünk. -— Az a' hév , mellyet kemenczéink-, 
chemiai és galváni készületeinkben mesterségesen elő-
idézünk , a' Nap' látszó fe lüle te 'hévmértéket soha sem 
éri el. Egy sokkal kisebb napkisugárzás egy lencse' 
székébe (focus) g y ű j t v e a r a n y t és platinát gőzzé old 
fel . T u d j u k , hogy a' mesterség s hév azon tulajdonnal 
b í r , melly szerint az üveget , bel ter je ' egyenes viszo-
nyában (ratione directa intensitatis) á l ta lhat ja . Tud-
j u k a' k r i s t á ly t , milly hatalommal j á r j ák a' Nap' su-
gárai á l ta l . A' legélénkebb l á n g , melly a' szemlélő' 
szeme 's a' napkarika között t a lá l t a t ik , setét foltot mu-
tat csak : mi azt bizonyítja , hogy a' Naptest, foltjai mel-
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lett i s , egy rendkivűl erős gyúladás' állapotjában le-
het. Mindazál tal , ezen igen nevezetes tapasztalatok 
mellett is még nagy titkok maradnak fölfedezen iők, 
Miképen lehet , hogy e' töménytelen égés folyvást tart-
son? Honnan táplálatja? Villany ó l , és dörzsölés által 
támadt hévségtől ered-e a' nap' kifolyása? Nein hihető 
hogy e' kérdésekre akár a' vegytan (chemia), akár az 
égtudomány valaha megfeleljen. 
A' Hold, távcsövek által vizsgálva, különös egy-
formaságot mutat. Mióta csillagászok vannak, mind e' 
mai napig felületén semmi változások nem vétet tek 
észre. Gőzköre nincs. Semmi sem sejtet raj ta tcnyész-
é l e t e t , vagy évszakokat , termékeny fö ldet , mellyet 
f ű , vagy gyümölcsök, vagy hó fednének. Az őt ellepő 
hegyek felette számosak, 's ál talok egész felülete szint-
egy be van borítva. Mind kerek alakűaknak látszanak, 
csiícsaik felé körkörösek (ellipticus), 's kicsiny nád-
mézkúpforma ormok koronázzák: ez a' vulcanicus he-
gyek ' határozott bélyege azoknak legnagyobb tökéletes-
ségében. A' tűzhányó hegyek' rétegzete , meggyűlt 
lávájának váladéka (praecipitatum) a' holdi hegyek' 
a l j a in , hatalmasabb csőveken á l t a l , igen jól megkü-
lönböztethető. Legnevezetesbek azonban a' Jiold' geoló-
giájában azon töménytelen terjedelmű s íkok, mellyek 
felett semmi nemű gőz nem lebeg , mellyeket tehát 
tengereknek nem vehetni , sőt uszadékföld' minden je-
leit viselik. 
A' melly mértékben a' Nap' középpontjától eltá-
vozunk , nagyobb eltérést veszünk észre a' közönséges 
szabálytól , nagyobb különösséget a' bolygók' pályái-
ban. Azok már kevesbbé vannak az előttünk ismere-
tes , ál talunk fürkészett törvényeknek alávetve. Azt 
hinné az ember , hogy rendszerünk' határain e' törvé-
nyek kevesbbé sz igorúak, kevesbbé egyformák. így 
Uranus' poroszlói visszás utat járnak a' he lye t t , hogy 
planetájok' irányát követnék. 
A' Napvilágba merü lve , Mars mint egy gömbö-
lyű teke mutatkozik, mcllynek vannak phasisai , 's 
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melly a l ig észrevehető az őt körüláradó sugarakban. 
Venus még nehezebben látható. Csillogó fénye elva-
kí t ja a' szemet , 's az eszköz' tökéle t lenségét , mely-
lyel éliink , még neveli. Egyforma világán keresztül 
sem h e g y e k , sem árnyak nem lá t szanak , fénye nem 
vál t , nem fogy. Mars kevesbbé sürii fátyolba burko-
zik. Szinén éles körvonatok lá thatók, mellyek szá-
raz földek és tengerek lehetnek. Némellyek vereslők, 
's mintegy lángokba borultak ; mások z ö l d e s e k . — J u p i -
ter' övei e' planéta ' gőzköréhez tartoznak , 's hihető-
leg gőzköri zavaroktól támadnak , mel lyek a' Föld ' 
szélvészeihez hasonlók, esak hogy ezeknél erősbek és 
tartósbak azon irtóztató forgó-sebesség mia t t , melly 
ezt az égi testet sürgeti. — $aturnusnuk csak két gyű-
rű je van, m e l l y e k , ezen planéta' sebes iftozgása és rá-
jok nézve középponton - kivíííi helyzete ál tal álla-
potjokban fenntar t ják magokat. Ez a' mechanismus 
szintolly különös mint nevezetes. Hogyha sülyerő-kö-
zépponfjaik a' planétáéval szorosan «legyeznének, súly-
egyenjök veszedelmeztetve volna 's a' legkisebb külső 
vonszás képes lenne az egész mechanismust megzavar-
n i . 's azokat Saturnusra dönteni. De f e l t évén , terje-
delmök egyenetlen sűrűségű vagy kevesebb vastagságú 
vo lna , 's a' planéta ugyan azon időben rá jok nézve 
középponton-kiviíli helyzetben lenne: a' planéta ' elsie-
tő ereje elég volna az egész külső hatalomnak ellent 
á l l n i , melly talán a' közönséges súlyegyent zavarhat-
ná .— TJranus, övek , g y ű r ű k ' s észre vehető fol tok nél-
kül i karikát muta t , mellynek világa folyvást egyenlő 
marad. Ezen égi test ' tömérdek messzesége nem enge-
di meg a' cs i l lagásznak, hogy azt szorosabb szemléle-
tek ' tárgyává tehesse ; mint azon négy planéta ' rend-
kívüli kicsinysége nem , mellyek Mars és Jupi ter közt 
találtatnak. Egyike ezeknek, Pallas, ködös, n a g y k i -
terjedésű, nehéz gőzkörrel látszik körülvéve lenni, mint-
ha e' csekély tömeg' súlyerő-középpontja nem volna ele-
gendő mind ezen gőzök' inegsiirüsitésére 's magához 
vonszására. Ceres', Pallas' , Juno' vagy Vesta' lakója 
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hatvan lábnyit ugyan azon könnyűséggel szökik, mely-
lyel a' Föld' lakója hat lábnyit. E' kisded bolygókat 
óriások l akha t j ák , 's ott baj nélkül lelielhetnek. — 
Előtte azon csodálatos látványnak inellynek itt 
néhány vonatait a d t u k , tar that juk-e különös fontossá-
gúnak kisded Földtekénket í Vagy ne térjünk-e inkább 
vissza gyengeségünk' önismeretéhez 's azon tisztelet ' 
és imádás' érzéséhez, melly nemes tulajdon bennünket 
a' többi állatoktól elválaszt : minke t , k ik a' lények' 
vi láglaj torjáján olly végtelen k ics inyek , de olly vég-
telen nagyok is vagyunk annak meggondolásával, hogy 
elménk azokat mind felfogja, magához hasonlítja , hogy 
fölemelkedik azon egyetemes szel lemhez, melly min-
den Napok ' , minden vi lágok 'mérhet len rendszereit egy 
gondolattal kormányozza ! 
Malten'» B ib i . d . neues ten W e l t k d e , 1834- I I . H l . után. 
S c H E D E L F E R E N C Z , 
m. t . társasági r . tag. 
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1. §. Mint a' testi vi lág két erő 'ha tása alatt á l l ; 
a' mindig összerakó, és mindig szétbontó, vagy ma-
gára-visszaható, és ki terjesztő (intensivum et exten-
sivum), mellyeknek viszonyos egyensúlya a ' h í g és me-
revény testekből áll ó minden: ugy a' le lki v i lág 'anyag-
jából , lépcsőnként felemelt erkölcsi világ' polgárjára , 
az emberre is két erő h a t , még pedig mind magá-
ban (in se et per se ) , mind viszonyban ( relatione ) vé-
tetvén. 
a) Magában. Egy oldalról testi indulatok dúlnak 
az emberben, mellyek mindig nemtelen tettre törnek 's 
az ember a' silány porig alacsonúl le. Más oldalról 
olly lelki vágy uralkodik az emberben, melly őt min-
dig nemesre , nagyra , 's emberségesre ha j t ja = testi 
vagy állati; és szellemi, fentebb l e l k i ' s okossági ; kii l 
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és belerok. Ezen erők' viszonyos egyensúlyának kö-
vetkezetje , erkölcsiség vagy erkölcstelenség. 
b) Viszonyban. Itt egyfelől rabigában görbed az 
ember , egy kegyet lenül tapodja más embertársa ' min-
den általános jogai t . Más felől teljes szabadság , igaz-
ság, 's törvényesség urálkodnak, mindenkinek övé meg-
adatik — erőszak és j o g ; társasági , kényszerítve és 
szabadon munkáló erők. Ezen erők' viszonyos egyensxx-
lyának következetje társasági csend, vagy zavar. 
2. §. A' testi és lelki erők ' ellenkező csatája közt 
az okosság mindig arra tartozik törekedni , hogy a' 
le lkié legyen az elsőbbség. Midőn így az okosság ezen 
törekedésben ollyan törvényt a l k o t , inellynek megtar-
tása által az embernek felsőbb természete nyilváníta-
tik k i , és ez ál tal mindenkori megegyezés van aka-
rat jában , és cselekedetében , az lesz az erkölcsi tör-
vény, belső törvény, öntörvényadás (autonomia). 
Midőn pedig az okosság a' felett v izsgálódik , 's 
lígy talál ja hogy erőszak a' társaságot nem sarczolhat-
j a : senki nem lehet más' önkénye , hanem minden em-
ber szabad. Azon feladatnak megoldása m á r , melly 
szerint mindenki a' társaságban, ugyan azon szabad-
sággal tartozik é ln i , lesz a' j o g , külső törvény , más-
parancs (heteronoinia). 
Amaz , az erkölcs- , ez, a' jogtudományra veze t , 
ez kényszer í t , amaz nem ; itt más parancsol, ott maga 
az ember magának; i t t kül, ott belszabadság van. 
Az erkölcstudomány azon eszmét (idea) k e r e s i , 
melly szerint mindenki' cselekedete a' felvilágosult 
okossággal tartozik megegyezni. A' jogtudomány pedig 
azon eszme körül f o r o g , melly szerint mindenkinek 
szabad cselekedete más embertársa' szabad cselekede-
tével tartozik egyezni ; egynek szabadsága .a' másét 
nem nyomhatja el. Mi az erkölcstudományt most mel-
lőzve , a' jogtudományról szólunk. —• 
3. §. Az okosság a' jogtudomány körül vizsgá-
lódván, azt erősen követeli, hogy senki ' szabadsága más' 
szabadságának lenyomásával ne emeltessék; úgy de az 
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okosság ezen erős követelést törvénynyé teszi , és igy 
van okosságtörveuy, és csak ez van helyesen ; a ' ter-
mészettörvény nevezet pedig, vagy hibás eszmére ve-
z e t , vagy magában is helyte len, m e r t : 
1) IIa a ' természeti állapotból hozatik le a' ter-
mészettörvény nevezet, az a) nincs, mert a' képzelt ter-
mészeti állapotban egy embernek sem joga , sem köte-
lessége ; kettő már társaságban van ; és igy kölcsönös 
szerződés' nem létében köztök minden viszonyokat az 
okosságtörvény határoz el. b) De feltévén , hogy lehet 
i l lyen természeti állapot. Mi társaságban élünk. Mi-
dőn társasági kötelességeket v i se lünk , egyszersmind 
társasági jogokat is k ívánunk, és nem a* természeti 
állapottól elvontakat , mellyek a' társaságban helyt 
nem foglalhatnak. Ez az oka , hogy a' természeti álla-
potban képzelt ember' kötelességei és jogai a' társaság-
ban nem alkalmaztathatván, a' tettleges (positivus) 
törvények' önkényének és z.^arlásának sokszor tágas út 
nyi t ta t ik , 's erőszak öl : midőn az okosságtörvény ne-
vezet nem vál tozhat ik , 's a' tettleges törvények felett 
jótevő világgal lengve mindenkinek szabadságát, iga-
zát , 's jogait megadja. 
2) Ha az erkölcsi természettől , különösen az 
emberétől vétetik a' természettörvény nevezet : az em-
beri természetben legfennségesebb az okosság ; és igy 
az okosságtörvény nevezet helyes. 
3) Ha pedig talán ez a' kiil (physicus) természet-
től hozatnék le , az a' leghelytelenebbú'l lenne ; mert 
igy a' testi zavartatnék össze az erkölcs ivel , azonban 
a' külterm0szettörveny i menetelét nem lehet minden aka-
dály nélkül mondani. Es igy az okosságtörvény a z , 
melly mind magában vétetvén he lyes , mind pedig a ' 
tettleges törvényeket egyenesen vezethet i , jobbítva vál-
toztatja, vagy a' társaságot egyedül igazgatha t ja , a' 
nélkül hogy kétes nevezet által visszaélésre adna al-
kalmat. 
4. §. Midőn az okosság a' társaságban mindenki-
nek szabadságot követel , az okosságtörvénynek ezen 
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elvét állí t ja f e l : ,,En külsőképen szabad vagyok , de 
más is az. Más külsőképen szabad, de én is az va-
gyok . " — Hogy ezen okosság ál tal mindenkinek köve-
telt külső szabadság már ellenkezésbe , vagy minthogy 
az okosság által van vizsgálva, ellenmondásba ne jő-
j ö n , azt kívánja az okosságtörvény, és nem a ' veszé-
lyes határtalan szabadságot; sőt azt hogy mindenki-
nek külső szabadsága más' szabadsága által legyen ha-
tározva ; annyival kisebbé kiván minden társasági kö-
te leket szétszaggató külső szabad cselekedetet. A' hál-
sö szabadságot mint eszmét fe l tesz i , mel lyre a' tár-
sasági tagok' cselekedetei arányozvák l e g y e n e k , hogy 
a h h o z , az erőszakot és önkényt elhagyván, mindig kö-
zeledjenek, mint az erkölcstudomány a' belső szabad-
ságot, vagy ön - elhatározást teszi azon eszméül, melly-
re minden ember' cselekedete a ' társaságos viszonyon 
kivül is arányozva l egyen , mel ly magas czélhoz az 
emberi cselekedet mindig közeledvén, előáll az erköl-
csi cselekedet. 
Innen lá t sz ik , hogy az erkölcstudomány magasabb 
a' jogtudománynál , hogy a' ké t tudomány elválhat lan 
egybefiiggésben van, hogy az erkölcstudomány vezére a ' 
jogtudománynak; ez a 'szerint tartozik változni, a' sze-
rint enged kisebb vagy nagyobb, de azért egyenlő sza-
badságot , mint az erkölcstudomány' jó tékony fénye 
előtte világít. A' j o g mindig az erkölcs ' bélyegét vise-
li . De egyszersmind az is világos , hogy minden tett-
leges jogtudományt az okossági törvény tartozik vezetni, 
ez annak szigorú birálója, ez tar tozik a' felett égi fény 
gyanánt lebegni , ez nem puszta észszülemény, mint 
azok a k a r j á k , kik a* társaságot kölcsönös te t t leges tör-
vényeken alapít ják. Azokat is ez tartozik vezetni. Az 
okosságtörvény nélkül a ' te t t leges törvények mélyen el-
sülvedve maradnak, ' s könnyen a* társasági erő' egyike : 
az e rőszak , önkény és zsarnokság, foglalja el azokat. 
Ennek világa nélkül minden törvényhozó test holt tes-
pedtségben sülyedez, a' tettleges törvényekbe korszel-
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leini változásokat nem hozhat , örökre a' megszentelt 
óság' törpedt rabja marad. 
5. §. Midőn az okosságtörvény mindenki ' külső 
szabadságát követe l i , azt vagy általános , vagy felté-
teles tekintetben tehet i ; ezért oszlik el az okosságtör-
vény mindenütt I. altalános (absolutuin), és II. fel-
tételesre (hypotheticum). 
Az okosság által általánosan vagy feltételesen kö-
vetelt szabadság, vagy egyes emberek' viszonyait ' te-
kinti egymás közt; vagy az egyes emberek ' viszonyait 
az ura lkodásra ; amaz a) a' magános, ez b) a' közönsé-
ges okosságtörvényt adja. A' nemzetek is az egyes 
emberek 'viszonyai szerint állnak egymás köz t : ezért 
a' magános okosságtörvény' módjára előáll c) a' nem-
zettörvény. A' polgárok' viszonyait az uralkodáshoz elő-
zi azoknak kisebb társi v iszonyuk, melly d) a' tár-
si törvényt (ius sociale) szüli. — 
Ugy látszik hogy a' magános okosságtörvényről fi 
a' társi ra j innen y a' közönségesre, innen ismét <5 a* 
nemzetire l épn i , legczélszerübb lesz. — 
6. §. Az okosságtörvény, melly az emberi nemmel 
egy i de jű , mint tudomány pedig líj szülemény, meny-
nyire és mikor közeledett leginkább azon magas esz-
méhez mel ly előtte lebeg, mutatja ezen tudomány' rövid 
története. 
1) A' görögöknél a' philosophia' a lapí tói , Plató és 
Aristoteles, nem hirtak helyes fogalmat a ' jogró l . A' Pla-
tó', minden erényeket magában foglaló egyenessége na-
gyon széles elve a ' jogtudománynak. Midőn Aristoteles 
ezen két szélsők közzé: "jogtalant tenni, és jogtalant 
szenvedni, az egyenességet teszi, elmellőzi mi a5 jog. E ' 
mellett mind ketten a' közönséges okosságtörvény kö-
rűi foglalatoskodtak (Platonis Kespublica. Aristotelis 
Politica). 
2) A' romaiaknál állott elő a' jogtudomány. Ok 
hódoltak a' tettleges törvények mellett az okosságinak 
is a' m in t : i u s , naturalis ratio inter omnes homines 
constituit (Pan de reg. iur.) mutatja , de azért a ' jog-
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tudományba hozott honeste vivere mil ly tiszta fogalmat 
ád e n n e k , világos. 
3) A* keresztyén vallás' parancsa : „va lami t akar-
t o k , hogy az emberek cselekedjenek ve le tek , ti is 
azt cselekedjétek azokka l " szent erkölcsi paranca. De 
nem biztosítja mindenki ' külszabadságát a' társaságban. 
4) Hugo Grotius irt tisztábban a5 jogtudomány-
ról. De a ' mint körülményei parancsolták (Mare libe-
r u m , De iure belli et pacis), nemzettörvényeket i r t , 
's munkáját különböző Írókból, sőt a' szentkönyvből 
is idézett mondásokkal rakta meg. 
5) Hobbes Tamás ' (Elementa Philosophiae. Levi-
athan, or concerning Commonwealth) mindenili hada min-
den ellen mennyire engedett szabad vizsgálódást a ' tör-
vényben , láthatni. 
6) Puffendorf Sámuel (De iure naturae et gen-
tium. De officio hominis et civis) leszállt ugyan inár 
a' közönséges okosságtörvény' köréből a' magánosra , 
de munká i a' mai olvasót nem elégíthetik ki . 
7) Thomas Keresztély vagy inkább tanítványa 
Gundl ing , és Gerhard voltak k i k a' jogot az erkölcs-
től elválasztották; de még ezeknél is a' j o g - az er-
kölcstudomány' különös részének tartatott. Midőn igy 
a' magános okosságtörvény felebb kezdett emelkedn i ; 
a' te t t leges törvény' bálványzói annak phílosophiáját 
áll í tották f e l , melly a' politicára nyitott u t a t , 's jóval 
megerősült a' magános okosságtörvény fe le t t ; annyi-
val inkább hogy ez e l len szegültek a' szigorú positivus 
jur is ták és theologusok is* Mennyire erősült a' poli-
t i ca , mutat ják S idney , Srnith Adani , Paine Tamás , 
Montesquieu, Rousseau, Fi iangieri , Beccaria stb. 
8) Kanttal mind a' philosophiára közönségesen , 
mind a' jogtudományra ú j fény derült. O az á l t a l , 
hogy mind az erkölcs- , mind a' jogtudományba formá-
lis elveket vitt be , a' kettőt egymástól szorosan meg-
különböztette. De azért mindkettőnek tartalmául a ' 
kötelességet tévén parancsoló elvvé „cselekedjél azon tör-
vények szerint mellyeket kivánsz hogy közönségesek 
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legyenek" az i l lendőségre, 's jóságra épen tígy al-
kalmazható mint a' jogkötelezésre , következésképen a' 
jogtudománynak széles, az erkölcsnek pedig szűk elve. 
9) Fichte is élesen megkülönböztette a' jogot az 
erkölcsi kötelességtől. Sajnálni lehet hogy mély vizs-
gálódása ál tal (Ich = Ich — tv xm itav ) elvétől soka-
kat elrettentett . Schmalz, Stephani, Beck , Meister 
Dreseh , Krug , Eschenmayer, Gros, Poeli tz, ha legjele-
sebbek is ezen tárgyban ; még is ugy látszik kevesbbé 
vagy jobban az erkölcstudomány' mezejére tették ál tal 
a' jog' elvét. 
10) Schölling' természetphilosophiája a' jogtu-
dománynak alapot nem adhat. Ha megkülönböztették 
is ezen philosophok a' természet ' törvényét a' szabadság-
tó l , 's ha abban a' legnagyobb egyszerűséget talál ják 
is ; nem következ ik , hogy a' természet' czélszerűsége 
okosságszerű is l egyen , annyival kisebbé kölcsönöz-
het fényt a' szabadságra. 
11) A' mé ly , a' rendszeres Hegel éles különb-
séget teszen a' jog és erkölcs között. Kár hogy mély, 
talán bebonyolt 's talán hizelgő vizsgálódása sokak 
előtt kedvetlen. — 
Valóban meg k e l l , és szorosan 's egyenesen meg 
kell különböztetni a ' j o g o t az erkölcstől , a' kettő meg 
nem különböztetése elenyészteti a' jogtudományt , kü-
lönösen az okosságtörvényt, 's minden jogok az er-
kölcstudomány' nyájas mezején vesznek e l , minden tár-
sasági törvénytelen tet tek az erkölcstudomány', egy 
felsőbb vi lágba repítő szárnyára füzetnek , és midőn a' 
jogtalan visszaéléseket orvosolni kel lene , az erkölcs-
tudomány' jótevő hatása, az erkölcsi nevelés ohajtatik 
Kétség kivül szép, n a g y , fennséges óhajtás, hogy min-
den ember öntörvényadása ntán olly erkölcsi l enne , 
hogy külső szabadság' emelésével más' szabadságát ne 
nyomná le. Ha jh de ez, míg emberek vagyunk, pusztán 
s%ent óhajtás; következésképen szorosan meg kell 
különböztetni az erkölcstudományt a' jogtól 's mind ket-
tőnek elvét világosan kimondani. Az erkölcstudo-
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mány édes belső megelégedéssel, lélekismeret! nyuga-
lommal ju ta lmaz, ezélzattal egy felsőbb rendeltetésre, 
's jövendő ju ta lmazás ra , de míg azt maga helyén és 
idejében e lé rnők , addig is társaságban emberek közt 
é lünk , következésképen a' társasági 's emberi jogokat 
méltán követelhet jük. 
/ . Magános okosságtörvény. 
A. Általános. 
7. §. Az okosság az embert az erkÖlcstudoinány-
ban czélul teszi, a ' jogtudományban pedig köve te l i , 
hogy annak ismertessék. Az embernek mint i l lyennek 
ismertnek , van 
1) Altalános személyi joga (internum) ; vagy min-
den ember követel i , hogy személye más' személyének 
felmagasztaltatásával ne alacsonítassék le. A' személyes 
biztosság, törvény előtti egyenlőség 's becsület, jogai in-
nen származnak. Hogy a' törvény' büntetése, munka-
szerződés stb ide nem tar toznak, említeni sem ke l l . 
2) Altalános vagyoni joga (externum) ; vagy min-
den ember követelhet i , hogy vagyonszerzése , más ' va-
gyonszerzése által ne akadályoztassék, hogy minden-
nek legyen valami külső java. A' sajátság 's vagyon-
biztosság itt erednek. Hogy vagyoni egyenlőségről 
szó sem lehe t , ismét szükségtelen említeni. 
3) Az általános személyi , és általános vagyoni 
jogokat egyesítő cselekvési joga (interno externum) ; 
vagy minden ember követelheti a z t , hogy a' mi sze-
mélyi méltóságát emeli , vagyonát öregbí thet i , azt 
cselekedhesse. Hogy ezeket más' i l lyen jogainak álta-
lános sérelme nélkül tehesse , felhozni ismét sziiksé"--j
 © 
t e l e n . — A z öntökéletesítés, tanulás , gondolkozás , val-
lás , lélekismeret, 's szerzés - j ogok itt veszik erede-
tüket. 
B. Feltételes. 
8. §4 Az okosság ál tal követelt általános jogok 
a' t á r saságban , mindig azon magas eszmék maradnak , 
mellyekre az törekedni tartozik. Ezen magas töreke-
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désben már azon j o g o k , bizonyos kornyülinények ál» 
tal vagy kiszélesítetnek ; vagy öszveszorítatnak (po-
sitivum, negatívum). Egy emberé k iszé les í te t ik , másé 
öszveszorí tat ik, vagy egyenesen kiildolgoknak (ex-, 
ternum) vagy pedig némelly követeléseknek (internum) 
bizonyos személyektőli megszerzése által az első a) 
sajátság vagy dolgok i rán t ; második a' szerződés vagy 
személy iránti jogra vezet. Minthogy pedig minden 
jog kiszélesítésének annak öszveszorítása ellenszegül ; 
ezen ellenszegülést a' törvénynek k i ke l l kényszerít 
tés által is egyenl í teni , melly a' kényszerítést jogra 
vezet. í g y a' feltételes magános okosságtörvénynek há-
rom része lesz. a) Sajátság, b) Szerződés, c) Kény* 
szeritési jog . 
1. S a j á t s á g . 
9. §. Hogy lehet valamelly dolog sa já tunkká? na-
gyon élesen foglalatoskodtatta a' természettörvény' fe-
szegetőit ? Mihelyt a' természeti állapottól , a' mi 
nincs, 's a' miben már ketten nem élhetünk , elvonul-
vák vagyunk , 's a' természettörvényt okosságtörvény-
nyel cseré l jük fe l ; azonnal elmarad ezen tárgy felett 
a' Grotius* communio primaeva-ja ; el a* Puffendorf ' com-, 
munio negativa-ja; e l , hogy több meghomályosító véle-
ményeket ne emlí tsek, a' Kant ' eszmebeli (noumenon), 
és tapasztalati birtoka (possessio phaenomenon). 
Az okosság azt tan í t ja , hogy mind azon dolog sa-
j á tunkká l e h e t , a' minek ura nincs, a' mit birtokunk-
ba vehe tünk , mint külsőt személyünkhöz kötés , meg-
fogás (matéria), és kijelelés (forma) által . A' mit ígyen 
megszerezhetünk, az sajátunk, mellyel a) abból másnak 
általános kizárása, b) annak szabad használása olly szo-
ros egybefíiggésben van, hogy e 'né lkü l sajátságot, ezt a" 
statusok' legalsó alapját még csak gondolni sem lehe t , 
mellynek a' többek közt legnagyobb ellene 's minden 
visszaéléseknek szélesut ja a' valódi jognak (jus reale) 
a' haszonjogtól (ius fructus) megkülönböztetése. A' 
honnan a' természet' törvényében olly hosszasan vitatni 
szokott: 
3 * 
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1) Elfoglalás (occupatio) által csak az lehet sa já tunk 
mi a) senkié , b) a' mit megfogni, c) ki je le lni lehet . 
2) Az idöítést (praescriptio) az okosságtörvény 
általánosan megveti , vagy egynek ' s azon fe l té te lűnek 
veszi az elfoglalással. Az okosság ezen tárgyban csak 
azt engedi meg , hogy a' bizonyos ideig használatlan 
hagyott javakat a' status használ ja , a' valódi birtokos 
pedig előállván, azokat annak akármikor visszaadja. 
3) A' szoros értelemben vett hozzájárulás (acces-
sio) vagy csak a' birtokosnak ad ja vissza sa já t já t (az 
almafa az almát) , vagy a' fődologtól azt nem választ ja 
e l , a' mi azzal annyira j á r a tos , hogy nélküle használ-
ni nem lehet (a' szobától az ajtót), és igy szorosan véve 
nem is a' sajátság' megszerzésével fogla la toskodik , 
ugy mint a' mellyet bir. A' széles értelemben vett 
hozzájárulás pedig csak akkor engedi a' járatost a ' 
fődologhoz visszamenni, midőn attól a' mihez a' törté-
net v e t e t t e , kár né lkü l elválasztható, és igy ha még 
nem lett másé, ha meglehet fogni, ha ki lehet j e l e ln i . 
Minthogy társaságban élünk , és nem képzelés 
szülte természeti á l lapotban; nagyon kevesek azon kül-
dői g o k , mellyek senk ié i , vagy urat lanok l e n n é n e k , és 
igy elfoglal tathatnának ; az időítést az okosságtörvény 
száműzi vagy egynek veszi a' fogla lássa l ; a' hozzájáru-
lást a' sajátság-szerzésben nagyon megszorí t ja ; — inely-
lyelcből következik hogy ma ezen az ütőn sajat'-súgót, ezt 
az ismét felhozott legmélyebb alapját a' s ta tusoknak, 
meg nem szerezhet jük: következésképen más módról 
kell godolkoznunk ennek megszerzésében, és ez a ' sze-
mély' közbejöttével szerződés á l tal történik. 
Minthogy a' jogok , legyenek azok akár általáno-
sak , aká r fe l té te lesek, nem kü l ső dolgok , és így nem 
l e h e t megfogni, nem lehet ki je lelni , és ha van, mindig is 
v a l a k i é ; és igy nem senkié ; következik hogy azokat 
e l f o g l a l n i nein l ehe t , és ha szerezhetők , személylyel 
tett szerződés által szereztethetnek meg;. Mi f e l t é t e l e i 
legyenek mar a' szerződésnek közönségesen, ez a ' má-
sodik pont' tárgya. 
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2. S z e r z ő d é sv 
10. §. Ha társaságban, hol némelly különös ki-
vétellel mindennek ura van , a' dolgok' megszer-
zése, sőt személyes határozások is leginkább szerződés 
által történnek ; következik hogy annak kötelező ere je 
vizsgálás alá vétessék, és mint ollyan szentül tartas-
sék meg. 
Honnan van a' szerződésnek kötelező ereje % Ezen 
kérdésnél szükség megjegyezni azt , hogy itt nem er-
kölcsi vagy belső köteleztetésről van szó, mellyel min-
den csak szavát adó ember i s , az erkölcstudomány 
után ta r toz ik ; hanem kiiltörvényi vagy jogi kötelez-
te tésről , mellyet kényszerítés is követhet. — Az igaz-
ság' szeretetéből, lélekismer étből lehúzott szerződési 
kötelezések erkölcsiek. Nagyon óhaj tani , hogy ezen 
köteleztetések igazgatnák az emberi cselekedetet. Ha jh 
de különböző mivehségü emberek, még csak törek-
szünk e' magas czélhoz. — 
Azon véleményt, melly szerint a' szerződés' kötele-
zése az emberi nem' kőz megegyezéséből húzatnék le, meg-
czáfolja a' tapasztalás: egy kivánja, más nem. A' szer-
ződések' megtartásának szükségességéből 's azok' meg 
nem tartásának lehetetlenségéből folyó kötelezés az , 
a' mi kérdés alatt van. 
Hogy több vélemények elmellőztessenek, a' Schmalz' , 
teljesítéséből (praestatio) lehúzott kötelezése a' szerző-
désnek , vagy ezen tanitása: , ,míg az elfogadó az Ígé-
retre nézve mit sem tett (nil praest i t i t ) , sem intéze-
tekhez nem fogott , vagy valamit e' miatt el nem mu-
lasztot t , addig az Ígérőnek a' szerződéstől szabad el-
l é p n i , csak a' két oldalú vagy terhes kötelezésről 
szó lha t , és nem az egyoldalú vagy ingyeniekről . 
Minthogy ezen tudomány' elve a' külszabadság, 
„kényszerí tés né lkü l semmi olly szerződéstől ellépni 
nem szabad, mellyben valaki ' k i i l , de elhatározott sza-
badságának nyilvánítása a' társaságban akárkivel is el-
lenkezésbe , vagy jobban (formale) ellenmondásba jő-
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ne" . De olly elhatározott szabadság, hogy másnak 
jogot adjon az ígér t dolog' e l fogadására , különben 
ígérgetés (pollicitatio) marad. 
Mellyből l á t sz ik , hogy midőn a' sajátságnál a ' 
senki ' dolgának a' személylyel bizonyos formaadás, vagy 
ki,jelelés általi öszveköttetése (egészen külső) kíván-
tatott ; a' szerződésnél , egy ember' szabadságkörének 
része tétetik más ember' sajátjává , melly mind kettő-
nek akarat-nyilvánítása által történik, ugy hogy többé az 
ígérettől a' szabadság' sérelme nélkül egy résznek sem 
szabad elálláni (va lami belső ) ; igy lesz a ' szerződés 
elfogadott ígéret ( acceptata promissio ) , vagy mind a ' 
két rész' szabad akarat-nyilvánításának együlése. 
l l . §. A' szerződésnél mind a' személyt , mind a ' 
t á r g y a t , mind a' személyhez és tárgyhoz kötött felté-
teleket tekintve , bizonyos törvényeket parancsol az 
okosság. 
1) A' személyt tekintve legyen annak 
a) Értelmes akarat-kinyilatkozása, valamit ígérni 
vagy elfogadni , mert az értelmetlen akarat-kinyilatko-
zás annyi mint semmi; és igy az i l ly szerződés is. 
Nem az állatiság, hanem az értelmes akarat esik a ' tör-
vény 'ha tása vagy a ' k ü l s ő szabadság a l á ; és igy a ' gye r -
mekek , esztelenek, te l jes részegek, nagyon betegek 
szerződést nem tehetnek. Az elfogadó tartozik tudni, 
hogy elfogadási szabad elhatározása, az ígérőnek csak 
szabad elhatározásával tartozik egyesülni. 
A' gyámatyáknak, a ' kiskorúak ' személyében, az 
élőknek a' késő utódokért tett szerződéseik mi vigyá-
zattal köt tessenek, ezen törvényből v i lágos , és a ' már 
meglett szerződésekben, mennyire lehet meg a' je len 
élők' értelmes akaratja, az okosság el fogja ha tározni , 
a ' törvényhozó test pedig a ' környülményekhez változ-
tathatja* 
b) Az értelmes akarat-kinyilatkozásnak szabad-
sága ; vagy annak a' kinek az akarat kinyilatkoztattat ik, 
az úgy tűnjék fel mint szabad, azaz, neki semmi okai 
ne legyenek az akarat-kinyilatkozás' szabadsága fe lől 
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ké t e skedn i , mert a' hol az akara t nem szabad , ott 
semmi elfogadásnak he lye ; és igy semmi szerződés. 
Innen világos , hogy a' f é l e l e m , csa lá rdság , vagy 
akármel ly kényszerítés által kicsikar t szerződések > 
mel lyekben az akara t nem szabad , mind semmik. 
Ezen pont alatt két kérdés érdemel figyelmet. 
«) Ha külső (physicus) kényszerí tés á l ta l kicsi* 
ka r t szerződések semmik : a' belső (psychologicus) kény-
szerí tés ál tal k icsa l tak — hová remény , kecsegtetés, 
igéret stb t a r t oznak , semmik-e? Minthogy a' belső 
kényszerí tés ál tal épen olly visszaélés tör ténhet ik az 
ember' szabadságával , vagy aka ra t j a épen ugy tétet-
he t ik nem szabaddá , mint külső kényszerí tés á l t a l ; kö-
v e t k e z i k , hogy a' r emény , kecsegte tés , i g é r e t , csalo-
g a t á s , stb á l ta l kicsal t szerződések semmik legyenek. 
ß) A' had , és így félelem ál ta l k ics ikar t szer-
ződések semmik-e ? Hogy a' t iszta okosság azoknak 
t a r t j a , bizonyos; egyébi ránt , a ' czé l t , köve tkeze te t , 
e lőbbi szerződéseket t ek in tve , a' politica mit enged 
meg 's a' nemzeti okosságtörvény helyén mit fog taní-
t an i , látni fog juk . 
Midőn a' szerződés' valódiságára itt akár az értel-
mes akara t -nyi lvání tás t , akár annak szabadságát kí-
vántuk m e g ; azt kívántuk , hogy a' szerződéstől a ' hi-
ba vagy tévedés távol legyen. De minthogy az okosság 
i t t k ivéte l re t a l á l , méltán kérdés alá jő : 
c) A' hiba általánosan megsemmisíti-e a ' szerződést f 
I t t az okosság ugy látszik ezt parancsolja : 
, a) A' hiba mint ollyan nem oldja fel a' szerződést, 
mer t a' hibázó is nyilváníthat ja m a g á t , ugy mint értel-
mesen a k a r ó ; és a' hibából nyilatkozott akarat is jogot 
adhat másnak az elfogadásra , innen 
(3) A' h i b a , ha nem szándékos , akár az i gé rő t , 
aká r az e l fogadót , akár az egyíitt-szerződőket tekintve : 
mindig a' hibázónak árt . A' törvény' ezen szoros kivá-
natán a' felsőbb erkölcstudomány szelídsége á l ta l se-
gí thet . 
v 
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y) Ha a' szerződés' megtétele után származik hiba 
a' t á rgyban , az történet , melly mindig annak á r t , k i 
szerződés á l ta l a' dolog' urává lett. 
2. A' tárgyat tekintve. Legyen a' tárgy mind az 
igérés t , mind az elfogadást tekintve lehető. 
a) Törvényileg, vagy a' mi már törvényesen másé, 
a' felett ne legyen semmi szerződés, b) Erkö lcs i l eg , 
vagy a' szerződés' tárgya az erkölcsiséggel ne el lenkez-
zék. c) Legyen természet i leg , vagy külsőképen is 
lehető. 
3. A' személyhez és tárgyhoz kötött fe l té te leket 
t ek in tve : 
A' különböző fe l té te lű , és ebből származó külön-
böző nemű szerződéseknél az okosság ezen törvényt adja : 
„Minden ember azon mértékben 's azon fe l té te lek ' tel-
jesítésére köte lez te t ik , niel lyekre akara t já t nyilvání-
tot ta , és az t , mint o l lyat , a' másrész elfogadta ." 
12. §. Az igé rés t , és e l fogadást , valódi vagy dologi 
joggá a' dolog' állaladása t e sz i , az előtt pusztán sze-
mélyi jog marad. Az igérésből és elfogadásból elő-
állt személyi jog hogyan megyen által valódi joggá , 
vagy az általadás mikor tar tozik követni a' szerződési, 
vagy a' mindjár t látandó kényszerítő törvény , mikor 
tartozik a ' szenvedés alatt lévő dolgot sa já tunkká tenni, 
a ' személyi j o g o t , dologira változtatni? ez a z , a' mit 
eddig a' szerződés' kötelező ereje körűi keres tünk. 
A' két jogok ' megkülönböztetése igen fontos az 
okosságtörvényben. Az dologi vagy sajáti . Minden el-
len , a' személy is csak bizonyos személyek e l len bizto-
s í t ; az első ál tal dolog, a' második által személy, de 
nem egész , hanem tehetségének egy része, lesz jogunk ' 
tárgya. Annyira külön vál tak ezen j o g o k , hogy a' 
kettő egyí tve, nem is gondolható. Innen 
a) A' személydologi (persönlich - dinglich) vagy , 
a ' dolog iránt mint személy iránti j o g , ellenmondás. A' 
földtől vett ol ly szolgálatok, mellyeket csak sze-
mélyek tehe tnek , nem a' tet t leges törvényöszverakás' 
szüleményéi-e ? 
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b) A' dologszemélyi ( dinglich - persönlich ) vagy 
a' személy iránt mint dolog iránti jogot a' józan okos-
ság nem is gondolhatja. A' személy és dolog közt örök 
különbség van. A' személylyel mint dologgal ngy élni , 
ellenmondás. A' majd látandó bííntörvénynél is csak a' 
személyi szabadság' egy része esik a' törvény' hatása 
a l á , és soha nem az egész személy. Ez szent. A' rab-
szolgák' eltörlésén ügyekezése, részint eltörlése a' mi-
velt v i lágnak , nemde ezen jognak még csak nem is 
gondolhatóságából foly ma ? 
13. §. A' szerződések eloszlanak a) Egyo lda lú , 
vagy ingyen i , jól tevő, b) Kétoldalú , vagy kölcsönös, 
terhes szerződésekre. A' kölcsönösök ismét már három 
osztályra esnek «) adok, hogy ad j (3) cselekszem hogy 
cse lekedjé l , y) adok hogy cselekedjél , vagy cselekszem 
hogy adj (do ut d e s , facio ut fac ias , do ut fac ias , vei 
facio ut des). 
Ezen különböző nemű szerződések' kötelező ereje 
a ' szerződések' látott közönséges törvényein a l apu l , de 
a' mel iyektől a ' t e t t leges törvények részint önkényesen , 
részint a' fel tételeket tekintve kisebb vagy nagyobb 
mértékben eltávoznak. 
1. Az egyoldalú szerződésekhez tartoznak : 
a) Az ajánlás, melly szoros értelemben valamelly 
do lgoknak , valakinek általadása, kölcsön kötelezés nél-
kű l . Széles értelemben pedig: valamelly jognak másra 
ruházása ugyan csak viszon kötelezés nélkül . Az aján-
lót igérésének teljesítésére kényszeríteni épen úgy 
l e h e t , mint akármelly szerződőt , mihelyt akarat ját 
lígy nyi lvání tot ta , hogy az elfogadónak semmi kétsége 
sincsen azt elfogadhatni. 
b) A' végrendelés, melly szerint va laki másnak 
halálával valamelly dolgok' vagy jogok' urává tétetik. 
A ' végrendelésekhez a' tett leges törvény ünnepélyessé-
get kötött. A' végrendeléseket sokszor kötelező felté-
lek kölcsön szerződésekké teszik. 
c) Az örökülés, melly szerint a' maradék a' szülék' 
saját jának urává lesz. A' végrendelés né lkül megholt ' 
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sajátja u r a t l a n , vagy mindenki által e l fogla lhafó; de 
ezen e l fogla lás ra , az együtt keresésre munkálás miatt, 
a ' gyermekek- , vagy a' rokoWoknak elsőségök van. 
2) A' kétoldalú szerződésekhez tartoznak : 
a) A' csere. Ingó vagy ingatlan sa já tnak egyenlő 
értékűvel felváltása. 
b) Az eladás 's vevés. Ingó vagy ingatlan saját-
nak pénzzel felcserélése. 
c) A1 kölcsön bérlés, 's haszonbérlés (arenda). A' 
használható, de el nem használható ingó dolgoknak (sőt 
az elhasználhatóknak i s , ha a' használás nem tel jes 
emésztésben áll) másnak pénz nélküli a d á s a , kölcsön ; 
pénzért általengedése pedig bérlés, az ingat lanoké je-
lesen haszonbérlés. 
A' kölcsönben aJ legkisebb vigyázatlansági hiány 
is tulajdonítatik a' használónak, a' bérlésben és ha-
szonbérlésben pedig a' nagyobb. Ezekben ugyan azon 
dolog (in specie) tartozik visszaadatni a ' tulajdonos-
n a k , mellyből azokra fordítandó szoros ügyelés 's vi-
gyázat szükségképen következik. 
d) A' kamatolás és egyszerű adás. Az elhasznál-
ható dolognak, különösen a* pénznek pénzért adása ka-
mutól ás ; ingyen adása pedig az elhasználható dolgok-
nak egyszerű adás : mellyeket azon neműben (in genere) 
ke l l a' tulajdonosnak visszatéríteni. 
e) A' kezesség, melly szerint a' vállalkozó köteles 
a ' hitelezőnek mind azt megtér í teni , mire a ' fizetni 
nem tudó adós magát kötelezte. 
f) Munkabérlés, melly szerint valaki munkásságá-
nak bizonyos részét — soha nem személyét — más-
nak pénzért ál taladja. 
g) Zálog. Itt i ngó , vagy ingatlan dolog adat ik ál-
tal a' hitelezőnek saját ja ' biztosításául, mellyet mint-
hogy az elfogadó használhat , de el nem használha t ; 
arra szoros fe lvigyázás , 's ugyan annak sa já t jaér t visz-
szaadása következik. 
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á) Vágynák olly szerződések, mellyek szorosan 
t é v e sem az e g y , sem a' két oldalú szerződésekhez 
nem tartoznak. — Illyenek 
a) A' letétel, melly szerint valaki önsajátját bizto-
sításul másnak ál taladja. Minthogy az illy dolog, az 
á l t a l , kinél le van téve, nem használ ta that ik , követ-
k e z i k , hogy szoros fe lvigyázással , külsőképen nem 
köteles; de felelősséggel épen ugy tartozik, mint magának 
ön sajátja felet t . 
b) A' megbízás. E ' szerint valaki szorosabb vagy 
szélesebb hatással személyét másra ruházza. Itt is a' 
kötelezés belső , a' felelősség épen ugy mint az önsze-
mélyhez tartozó j kivévén ha ezt feltételek kölcsönössé 
tették. — Minden szerződések szorosan véve egyedííl a' 
szerződő személyre tartoznak , ennek elhaltával megszű-
n ik a' szerződés. A' tettleges törvény ettől sokszor az 
okosság által helyben hagyható okok miatt távozik el. 
Mind azon elvek* ellenére is , mellyeket az okosság akár 
a1 sajátság' szerzésében, akár a' szerződések' tételében 
parancsol, vágynák a' társaságban visszaélések , mely-
lyek más' külszabadságát e lnyomják, az okosság pedig 
mindenki ' külszabadságát követe l i , és ezt kényszerítés 
ál tal is létesítni k íván ja , melly ezen értekezés' harma-
dik pontjára vezet. 
3Í A* k é n y s z é r í t é s i j o g-
14. §. Midőn az okosságtörvény mindenki' szabad-
ságát követe l i ; a' szabadságnak ellentétele lévén a' 
kényszer í tés , ugy lá tsz ik , hogy a' kényszerítés! jog 
ezen tudomány' elvével egészen ellenkezik. Az okos-
ság a' társaságban mindenkinek olly szabadságot köve-
tel , melly más' szabadsága által ugy legyen határozva, 
hogy a' kettő egyensúlyban legyen. Ezen szabadsági 
egyensúly m á r , vagy egyenlőség (nem a' határtalan ve-
szélyes franczia égali té), sokszor bomlást szenved a ' 
társaságban, mellyből az egyenlőségnek, vagy szabad-
sági egyensúlynak kényszerítés általi visszaállítása kö-
vetkezik , nem a' szabadság' eszméjének e l lenére , sőt 
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inkább annak létesítésére. A' honnan a' kényszeritési 
jog ' elve ez: Az okosság által mindenkinek egyenlőn 
követelt szabadság'' ellenmondása hárítássék el. Ez tiszta 
formális és nem materialis elv. A' melly elv a' jogok' 
feltartásából huzatik l e , nagyon széles, és így hibás; 
mert a' társasági követelt jogok nagyon sok osztályúak, 
lehetnek ember iek , és embertelenek. Hibás azon elv 
i s , hogy több materialis elv ne emlí tessék, melly a' 
lársaságos létei* szükségéből huzat ik le , ez a' szükség 
is nagyon sok oldalú lehet , köz és önhasznú. Kölcsö4-
nös világos vagy elhallgatott szerződésen alapult társa-
ságon kivi'íl is , van joga mindenkinek azon szabadsá-
go t , melly az övét lenyomni ügyeksz ik , visszanyomni, 
5s kényszerités ál tal is előbbi szabadságát visszahely-
h e t n i , és igy van j o g a : 
1) A' nem szabadon cselekvők e l len , m i l l yenekaz 
esz te lenek, r észegek , gyermekek stb annyi kényszerí-
tést használni , mennyi szükséges azoknak a ' sértéstől 
visszatartóztatására. 
2) A' szabadon cselekvők el len, a' sértés által 
okozott ká r 'k ipó to lásá ra , és a' sérelem' orvoslására. 
3) A' szabadon, és nem szabadon sérteni akaró 
ellen maga ótalmazására, azt szabadságától megfosz-
tásra , és sérthetésen kivűl tevésre. 
Minthogy már a* sérteni akaró elleni ótalmazás-
ban igen nehéz a' viszonsértéstől megtartóztatás; mint-
hogy a' kár ' és sérelem' orvoslását a' sértettre bizni nem 
lehe t ; minthogy a' nem szabadon sér tők , mindenkor 
mint sértők nézethetnek; következik hogy ámbár min-
denkinekjoga van szabadságát ótalmazni, még is a ' társa-
ság alapítson törvényeket , mel lyek az okozott kár t és sé-
relmet orvosolják, a' folyvást ugy nézetteket mint sértőket 
e lzár ják , 's a' törvénytapodókat közönségesen fenyítsék» 
15. §. Sokan a' tettleges szerződésen a lapül t társa-
ságon kivűl a' magánosak' bűntörvényi jogát tagadják, 
egyedül a' társaságnak adván ezen félelmes eszközt , 
ugy mint a' mellynél a' törvény' végrehajtásának felté-
telei lehetnek. 
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Ha szükséges is , hogy a' társaság tettlegesen ala-
pítson bííntörvény-szabályokat, ha ezeknek hatáskörök 
más is mint a' társaságon kívüli magános viszontorlá-
soké ; még is lényegük 's elvök egy, annyira hogy 
a' társaságos büntető szabályok azért léteznek , mert 
magános viszontorlási jog van. E' nélkül 
a) Honnan venné a' társaság a' büntető jogo t , ha-
nem a' magánosak' jogá tó l , és mi hatása lehetne ? A' 
tettleges törvények' megtartásából , 's azoknak szüksé-
gességéből nem szabad (14. §.). Es épen azok vágynák 
kérdés alatt. 
b) A' magános ember , míg a' társasági tettle-
ges bűntörvény elégtételt adna , sokszor k i volna 
téve legalább bizonyos ide iga ' szabadság-sértésnek, 's 
a ' viszontorlás nélkül i szenvedésnek. IIa van , a' mit 
tagadni nem lehet, a' társaságnak bűntörvényi j o g a , ez 
azért van , mert a' magánosaknak van, és ezeknek ösz-
vcs akarat ja adta által azt egyedül a' statusnak. 
16. §. A' büntető törvény' különböző theoriái közt, 
mindig materialis elvre t a lá lunk; holott ez tiszta for-
mális elv. Ugyanis ha a' különböző materialis elveket 
felveszszük. Némellyek azt á l l í t j á k , hogy a' büntető 
törvénynek czélja a ' fenyítés , melly a' sértő' jobbítá-
sát , és így javát ezélozza. Igy a' büntető törvény na-
gyon egyoldalii lenne. A' megsértett ' e lég té te le , sza-
badságának visszaadása hogyan történik % Mások a' 
bűntörvény' czéljáűl a' megelőzést (praeventio) teszik , 
melly a' fenyegető sértés, vagy ennek ismételése el-
len biztosítson. E* szerint az ember' szabadsága aJ 
nélkül sé r te t ik , hogy a' más' szabadságát sértené. 
Mások ismét a' rettenlest teszik a' büntörvény' czéljáűl. 
Mi könnyen sértetik ez által a' bűnös' szabadsága, vilá-
gos. Ezek és még más felhozhatandó materialis elvek, 
mellyek a 'bün te tés ' czé l j á t ke res ik , mind helytelenek. 
Ezen elv tiszta formális 's röviden a' következőkből 
foly : A' ki jogokat nyilvánosan s é r t , az önjog' körén 
kivűl l é p , következésképen olly eszmebeli hézagba, a' 
mellyben neki semmi joga nincs, 's ebben őt büntetni 
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joga* sérelme nélkül lehet. Ezen helyzetben már „az 
elbomlott szabadsági súlyegyennek vagy egyenlőségnek 
visszaállítása azon formális elv , melly körűi a' bünte-
tő törvény forogni tartozik. A' bixntörvénynél, a' bün-
tetés' czélját keresni hibás , ide és tova csapongó mate-
rialis elvre vezet
 3 a' formális elv mindenütt szoros 
okossági. Ezen formális elvből mi szabályok folynak, 
közönségesen a' törvényhozás, különösen pedig a' bűn-
törvény körű i , — minthogy ezen jogot a' magánosak' 
joga általadta a* statusnak — bővebb fejtegetése a' 
közönséges okosságtörvényben lesz, melly szer int ; 
a) A' statusban a' kimondott törvény fog büntetni, 
melly a' társaságon kivűl nincs. 
b) A' statusban a' kimondott törvény, a ' sértés' 
mennyiségét és annak megfelelő büntetését, mértékét 
meg fogja határozni; midőn a' társaságon kivűl i magá-
nos ember ezen mértéket nem ismerheti. 
c) A' statusban a' törvényhatalom szükségesképen 
tartozik büntetni; midőn a' társaságon kivűli sértett 
a' büntetést elengedheti. 
d) A' status' büntető hatalma alá több és más dol-
gok is esnek, mint a' társaságon kivűliq a l á ; mint-
hogy a' társaságban minden magános sértések egy-
szersmind közönségesek. 
De mi előtt ezen tárgyról helyén bővebben szóla-
nánk , egy következő czikkelyben a' nagyobb társa-
ságot (status) alkotó kisebb társi viszonyokról fogunk 
értekezni. 
W A R G A J Á N O S , 
professor. 
DUMONT D'URVILLE' TENGERI UTAZÁSA. 
Az ember* rendeltetései közt, a' hajósé ellenmond-
hatlanul egyik legnagyobb. Ez a' társaságos test' egyik 
első rugó ja ' s az ember'individualismusának egyik leg-
határozottabb kifejezése. Első esetben kezdete egy vé-
getlen lépcsőkön kiterjesztett közösülésnek ; második-
ban egyik legbátrabb merénylete az okos lénynek, hogy 
mennyiben tőle függ, a' teremtés' határihoz közelít-
sen. A' hódoltató' föladata az , hogy a' gondviselés' 
végzete 's a' kor' kivánatához képest , romlott vagy 
vad népeknél a' miveltséget eltörölje vagy terjeszsze ; 
de csak bizonyos pontig. Szükség , hogy közte 's 
azon nemzetek közt, mellyeknek szive akar lenni, 
mérhetlen sorompókat ne vonjon a' természet. Szük-
ség, hogy azon tér fölöt t , mellyen munkálkodik, lá-
bait és ka r ja i t kiterjeszthesse. Nem is képzelhetjük 
őt másként , mint egy olly nagy család' kebelén, melly-
nek tagjai újra sziilendők, vagy jövendője termékenyí-
tendő 4 ő az érzéketlenségben elaggott nép' kiaszott 
ereibe egy még fiatal nemzet' tiszta és lelkes vérét olt-
ja, Összetöri vagy újra alkotja az elnyűtt társaságok' 
formáját, ' s ha az emberiség' irtózatos vonaglási közt 
minden érdeket szembe ál l í tot t , minden szenvedélyt 
szabad fékre eresztett, minden hiedelmet, minden nyel-
vet összekevert, közepette e' zűrzavarnak, mellyben 
az elemek közös egybeolvadás által újra születtek , 
fölállítja azon fénypontot, melly körül az u j társaság-
nak alakulni kell. 
Midőn a' vad népek által megifjodott romai világ 
nem vala többé képes számtalan vendéginek pezsgését 
akadályozni, kénytelen lett kiáradni régi edényéből; 
a' hódoltatás' és kaland' férfiai inkább fejőkön mint 
földön kezdének járni. A' hadakozás már nem fizette 
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meg a' költséget. Ekkor a' nagy tenger felé fortlillá-
nak 's azt kezdek átlépni ; mert eljött volt az óra, melly-
ben a' gondviselésnek föl kelle lebbentenie azon fá-
tyolt, melly a' hajdankori nemzetek előtt a' t i tokteljes 
atlantidák' szüzességét takarta. Ekkor született a' 
nagy, a' mostani hajókázás. Ez kezdetben mintegy 
metaphysicája volt a' hódoltatásnak; Caesar, Maho-
met , nagy Károly lá ták , Gama, Columbus és Ma-
gellan sejdíték czéljokat. Ki merné á l l í tani , hogy 
ez utóbbiak' rendeltetése kevésbbé volt fényes , mint 
amazoké? Nem szükség itt képzelődést hívnunk se-
gédül , csak egykét szóval kel l előadnunk azon er-
kölcsi szerepet, mellyet sorsunkban a' hajósok játszá-
nak , k ik egyik kezökkel az emberi tudás' határit kii-
lebb v i t ték , másikkal az új világot mint roppant tár-
házat nyiták föl a' régi ' kiáradásinak. 
A' nagy fölfedezések' ideje elmúlt, legalább je-
lenleg ; 's míg a' nap az éjszaki tenger' part jain vala-
melly száraz földet föl nem olvaszt , addig ahhoz kel l 
ragaszkodnunk, a' mit birunk, 's megelégednünk par-
tok' vizsgálásával és földirói igazításokkal , melly vál-
lalatok szinte legnagyobb elméket 's bátorságot kiván-
nak. Ha meggondoljuk, hogy Afrikának belseje még 
csaknem egészen ismeretlen, 's part jai gondosan föl-
véve nincsenek, á t lá tandjuk, mennyit kell még kifür-
készni e' mérhetlen tengereken, mellyek földünk' te-
kéjét Behring' szorosától az éjszaki sark alatt i jég-
szigetekig borítják , 's ismét a' legutolsó délsarki szi-
gettől egész Horn-fokig, mellynek föltaláltatása is csak 
tegnapi. Mert mi ötödfélszázad 's mintegy húsz első 
rangú tengeri hajósnak élte azon roppant meder' terje-
delmének megmérésére 's minden zugai'- kifürkészé-
sére , melly földgolyónknak legalább harmadát elfog-
la l ja , ha az embernek olly csekély erejével egy in-
kább ellenséges mint rabilag engedő elem' vészeit 's 
a' természet' és sors' győzhetlen akadályit összehason-
lí t juk ? 
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Ez o k a , hogy Magcllan' követői fölfedezéseiket 
inkább csak sejdí tet ték, mint szorosan meghatározták, 
's csupán nmlt században történt , hogy a' halhatlan 
Cook a' Csendes-Tenger' és Australia ' abroszát változ-
hatlanul megállapította. — Neki köszönhetjük Poly-
nesia' szigetcsoport inak 's Oceania' földeinek valódi 
ismeretét 's a' Sandwich szigetek' fölfedeztetését. E' 
nagy ember' halála vé.get vetvén azon vállalatoknak, 
mellyek még kétség kiviil bámulandó következmények-
kel koronázandók valának, kitűzött pályát hagyott más 
híres hajózóknak. 
Duinont d'Urville utolsó azok közt, k ik e ' fö ld kö-
rül i hajózást folytatták 's egyike azoknak , kik azt 
legtöbb szerencsével és dicsőséggel végre haj tot ták. Azon 
kettős czéllal indulván e l , hogy a' földképeken elő-
dei által tökéletlenül rajzolt partokat k i igaz í t sa , 's 
út ja közben minden anyagot , melly a' tudományokra 
nézve kivánatos lehet, összegyüjtsön, egyszersmind azt 
is föl ke i le keresnie, ha La Peyrouse' nevének 's ha-
jóseregének maradt-e nyoma a' Csendes-Tenger' vala-
mellyik par t ján? Reményen fölül szerencsés lőn ebben 
d 'Urv i l le , vízirói munkái diszes helyet biztositnak szá-
mára a' hajózás' évkönyveiben, 's azon becses fölfe-
dezések, mellyekkel a' természethistória* minden ágát 
gazdagítot ta , hálára intik iránta a' tudós világot. Köz 
kedvességének bővebb czíme gyanánt említhetjük még 
a' gondviselés által részére fenntartott azon kegyet is, 
hogy La Peyrouse' emlékének ugyan azon parton ad-
hatá meg a' vég t iszteletet , mellyen e' híres kapitány 
sirját ta lá ln i kénytelen vala. 
Kövessük tehát vizsgálódó lítasokként e 'nagy ten-
geri küldöt tséget , 's a' s ta tus 'hajójával kémleljünk ki 
egy előt tünk alig ismeretes világot. 
Az ,,Astrolabe<c apr. 22, 1826 ereszté szélnek vi-
torláit a' touloni kikötőből, 's Minorca előtt elevezvén, 
maj. 19 Gibraltárnál horgonyt vetett. E ' város u g y a n , 
egy vi lág ' végére indult küldöttségre nézve csekély ér-
dekkel b i r ; de utasoktól koránt sem érdemel figyel-
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illetlenséget. K i ne érezne lelkében nagy és innepé-
lyes megindulást azon pil lanatban, midőn e lhagyja Her-
cules ' oszlopit, ezen ha t á roka t , mellyeket a' termé-
szet egy világ' végére t ő n , 's mellyek ' lábainál a' 
hajdankori gőg ábrándozva állapodék Jneg az ismeret-
len tenger előtt? Ki ne merülne gondolatokba e' két 
régi szárazföld, Europa és Af r ika között , mellyek 
mintegy kölcsönös ölelésre közelednek? 'S ránk eu-
rópaiakra nézve tengert változtatni nem annyi -e , mint 
sorsunkat változtatni ? Oh! mi nem félénk a ' földközi 
tengeren ; csendesen horda az bennünket anyai keblén, 
's nem is álmodók , hogy a' kebel végtelen örvényre 
nyi lhat ik meg, midőn a' nagy haza' part jai t a' látha-
tár' szélein szegély gyanánt szemléltük. E g y fuvallat 
még a' hullámokra —-'s többé nincs S p a n y o l - , nincs 
Franczia - , nincs Olaszország! Isten hozzátok bölcső-
ink ! I íol lesznek s í r ja ink? 
Gibraltar és M a l t a , mint katonai és tenger i he-
l y e k , több pontban hasonlítanak egymáshoz. — De mi-
előtt a ' politicának eszébe ö t lö t t , hogy ezeknek ha-
sonló sorsot adjon , a' természet ál tal már ugyan azon 
éghaj la t ta l , ugyan azon termesztő erővel valának meg-
ajándékozva. Igen óhajtandó , hogy bár ez A ngl ia ' ja-
vára a' földközi tenger ' kapui elebe ál l í tot t , elmozdít-
hatlan két ő r , helyét változtathatná, vagy egymást 
fölválthatná. — Poli t icai és természeti je lességeik ' 
egyenlősége mellett mit sem vesztenének a' csere ál-
t a l , 's legalább Spanyolország nem viselné tovább azon 
szégyent , hogy hívatlan vendéget tartani kénytelen. — 
Gibraltaron tul van egy Algesiras nevü kis zugo ly , 
mellynek futólag jó egy kis leczkét adni; mert ha la-
kosi nem mórok , nem arabok i s , de bizonyosan or-
kereskedést űzők ; legalább 1826-ban azok valának. í g y 
a' tangeri és sáléi kalózok 's az alkesirasi dugárosok 
könnyen j e l t adhatának egymásnak a ' tengerszoron á l ta l . 
Most már az Astrolabe a' sík tengeren lebeg ; im 
előtte nyugot-dél-nyugotra a' Salvages szigetek' egyi-
ke ; kopasz sziklák, mellyeken a' hullámok megtörnek 
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's madarak szá l lanak , de mellyekre az igen csekély 
termés embert még nem kecsegtetett. E ' puszta sziget-
től nem messze, 's ál tala mintegy előre jelentve , köd-
be borúit láthatáron keresztül látszik Teneriffa ' picje. 
Noha e' pontról , mint a' Canari szigetek közt legne-
vezetesbről , irataikban elégszer tettek említést az Afri-
ka' nyugoti partjait száz meg százan látogató utazók , 
még sem állhatunk ellent azon gyönyörnek, hogy Du-
mont d'Urville-t fáradságos és tudós kitérésében köves-
sük. Láváva l , érczsalakkal borított 's vulcáni nagy 
kőtuskókkal meredező utakon keresztül vergődve, La-
gunához ér az ember ; elég szép város , de bús és ko-
mor; jobb napja a' régi spanyol monarchiával l e tűn t , 
most elhagyott utczáit fíí nőtte be. H a j ! je lenleg mind 
a' k i rá lyság , mind a' város csak múlton kesergő sze-
gény özvegyek! — Laguna ' magasán (mintegy 400 öl) 
nem vehetni már észre az afr ikai légmérséket; ugy tet-
szik , mintha Provence* és Francziaország* más déli 
vidékinek levegőjét színók , 's e' csalódást a' szemünk 
előtt álló látmány koránt sem gyöngíti. Majd zöldelő 
térek, buza-, kukoricza-vetések, burgonya-ültetvények ; 
majd olasz módra lombos levelek közt kigyódzó szőllő-
vesszők ; imitt amott szüretelő-házikók 's mezei lakok, 
fölöt tök, koronaként emelkedő e rdők , alaltok pázsitos 
mezők váltogatják egymást; 's e' bájos panorama egész 
nyugoti parton amphitheatrumként terül el. Sok gyász 
emlékezet van eltemetve e' kis szigetben , melly fe jé t 
az ocean fölött olly magosan hordja. It t sírja egy 
szerencsétlen népnek, mellyet a' spanyol kegyetlenség 
e ' földről örökre eltörölt. Legalább a ' történet' év-
könyveiben élniÖk kellene e' félvad guanche-oknak, 
kik eléggé érték a' természet' és emberiség' j o g a i t , 
hogy azokat védelmezve haljanak meg. 
Lagunán túl a' parton 's a' hegy' irányában ha-
ladva , Orotava városkát éri az ember, melly figyel-
met érdemel füvészkert jéért , hol legri tkább növények 
vonják magokra a ' kedvelők* és természetbúvárok* új-
ságvágyát. Tudva v a n , hogy a' teneriffai sárkányvér-
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fának (dracaena draco) roppant törzsöke csaknem egész 
Európában híres ; Dumont d'Urville e' h i r ' a laposságáról 
maga, akara meggyőződni : — e' fa ' tövének kerüle te 
nem kevesebb mint 48 láb 's magossága csaknem 75 
láb ; ha hozzá tudjuk azon másik f e l é t , mellyet 1819 
a' szél lezúzott , ugy tetőtől földig bátran k ikerekí t -
hetnők a' Louvre-t , vagy a' növénykert ' üvegháza i t , 
hogy ez óriási vendéget i l lőleg bele helyezzük. 'S ugyan, 
ha fölveszszük, kevesebb nyomoruság-e nagy fának mint 
nagy embernek lenni í Nem messze ettől van egy ma-
gasan fölnyurgult pá lma , egészen karcsú és egészen 
rugalmas; szárát száz lábny i magasban lógázza! Sze-
gény sárkányvérfa ! — Orotavától kezdve folyton emel-
kedik a' hegy, 's csak a' pic' csúcsán állapodik meg. 
A' tenyésző természetnek minden országi , mivelt nö-
vényektől fogva egész vadakig következnek egymásra, 
a' hegynek mintegy 1000 ölnyi magasságaig. De itt már 
nem találtat ik egyéb , mint kevés hangafa , balzsamfű, 
néhány cistus-rózsa 's némelly fanemek. A' termesz-
tő erőnek ez utolsó képviselői után nem mutat a' föld 
egyebet , mint egy lávaöuiledékkel gátakként bevont , 
vagy sűrű ponczian - és obsidian - terűleteken össze-
töredezett basaltkő-halmot. Azonban épen itt kezdő-
dik egyike a' legfölségesebb lá tványoknak, mel lyeket 
a' természet az emberiségnek adott; egy óriási ábrá-
zolat , mellyben a' teremtés' legellenkezőbb színei és 
elemei egyesülnek, hogy szemünket és elménket káp-
ráztassák. Ez alig kia ludt forró kemencze fö lö t t , e* 
füstölgő hamu és tátogó torkolatok köz t , a' tűznek ez 
elhagyott trónjain á l l v a , mintegy uralkodik az utazó 
a' lábai alatt jégtenger gyanánt elterülő fe lhőkön , 's 
belőlök az Alpok' és Apalach' ködös csúcsait képzeli 
kibukkanni . 
Noha e' légkör 200 ölnyire van a' tenger ' színe 
fölött , a' légmérsék itt még is ke l l emes , 's könnyen 
lehet lé lekzeni ; de ha az ember ez elszomorító ko-
pasz közöket , mellyeket a' spanyolok canadasnah ne-
veznek , elhagyja 's a* hegynek harmadára j u t , több-
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nyíre rosszulléteit 's fuladozásokat tapasztal , mellyek-
ről azonban d 'Urv i l le , 's társainak nagyobb része sze-
renesésen megmenekedett. A' picnek végső pártája a ' 
czukorsüveg ; magában ugyan nem különös magasság , 
de meredek falai a' följárási igen nehézzé teszik. E' 
k is kúp' tetejét füs t l ikak 's fél ig beomlott vulcan-kür-
tŐk koszorúzzák, mellyeknek legmélyebbike 60—80 
lábnyi lehet. 
Iiiyen Teneriffa ' picje ; a' földgolyónak e' csodá-
latos bibircsója , mellynek a lak ja három különböző 
időszakra mutat , 's me l lynek , hogy tüzeit meggyújtsa 
és elol tsa, miután a' föld' örvényit fellegek fölibe tol-
ta , olly sok századra volt szüksége , hogy előtte kép-
zeletünk szinte visszaretten. 
Mind azon szigetek, mellyek Afr ikának délnyu-
goti partjai felé elszórvák, a' Zöld-Foktól egész a' Menny-
be-menetelig , csak visszariasztó szárazságu kiszálló 
helyekkel kínálkoznak. Az Astrolabe elevezett Santia« 
go és la Praya előtt, 's Guinea' partjainak közepe felé 
a ' thermometrograph 400 zsinórnyira vagy 2000 láb-
nyira leeresztetvén , azt muta t ta , hogy e' mélységben 
a' tenger' vizének melegsége csak 5°
 t
2J , mikor fölxi-
lete 26° y-*— volt. — Egy más ik , 1000 zsinórnyira tett 
próbának nem lőn kielégítő foganat ja , a' levegőnek a' 
thermometrographra ható igen nagy nyomása miatt. Ju -
lius' 12-én átmenének az éjegyenlítő vonalon , 's szo-
kások szerint a' hajóslegények nem mulaták cl meg-
innepelni az utazásnak e' nevezetes napjá t , a ' keresz-
telés' és vigalom' szertartása á l t a l , melly a' tengeren 
a' hajónép' nagyobb vagy kisebb mulatsági irányához, 
képest különbözik. 
Eddig — és már Afr ika ' hegye körül vala evez-
ve— az Astrobule egy embert sem vesztett , 's a' ha-
jónép' egészségi állapotja még nyugtatóbb vol t , mint 
Toulonból el indultakor; e' j ó l l é t , melly a' küldöttsé-
get már kezdetben kiséré , végül is megkoronázá az t ; 
mert ha meggondoljuk, hogy a* föld körüli utazásnak 
terhe 's számtalan viszontagságai, az Aslrolabe-ról , 
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tengeren töltött négy év ala t t nyolczvan emberből csak 
tizenegyet ragadtak e l , midőn egy angol corvet te , 
melly Afrika ' minden part ja inak fölvételére vala ki-
kü ldve , éghaj lat ' befolyása okozta nyavalyák által 
ugyafi azon idő alatt 35 t isz te t , két természetvizsgá-
lót 's száznál több matrózt vesztet t : meg k e l l vallanunk, 
hogy az ember' bátorsága és előlátása nem elegendő 
terveinek k i v i t e l é r e , inellyeket egy ismeretlen aka-
rat ' határozata már előre helyben hagy, vagy visszavet. 
Minthogy az australiai földekre 's Polynesia ' szi-
getcsoportira, mint az Astrolabe utjának valódi czél-
já ra s ie tünk , sebesen megyünk el az Af r i ka ' délnyu-
goti vége felé találtató csekély szigetek mellet t . Yaz 
Márton szikláin , Sz. Háromság' és Sz. Pá l ' szigetein 
sincs valami eléggé fes tői , mi a' figyelmet és tudvá-
gyat magára vonhatná. Ezek mind aszály perzselte föl-
dek , mellyeken a' kiszállást sirályoktól és hojszák-
tól hemzsegő szirtek gátolják. Csak György kirá ly ' 
szigeténél kezd az ember megpihenni a' tengernek és 
szikláknak fárasztó egyformaságától. — ß g y egészen 
pázsittal zÖldelő 's líj nemű fákka l koszorúzott fö ld , 
lij világrészt látszik jelenteni. — Itt legalább a' hajó jó 
és tág k ikötő t , az ember árnyékot és vizet ta lál . Bel-
jebbi erdőkben az australiai növényország' k i rá lya , a' 
szép encalyptus, átjárhatlan mennyezetek gyanánt ter-
jeszt i ki terebélyes és sűrű ágait , 's a' földet fedő kü-
lönféle füvek alatt f r i s és tiszta patakok' habja i csör-
gedeznek. Oh ? mint kell akkor használni a ' termé-
kenységnek e' bokrétáját , mellyet a' természet' az oce-
annak e' roppant s íkján fe le j te t t ! — Az első austra-
l ia iakkal is György' szigetén találkozunk. E ' sziget-
lakók , kik ábrázatra egészen a ' Jakson-öblebeliekhez 
hasonlí tanak, eléjök mentek a' sziget' beljébe küldött 
hajól iszteknek; igen szelídek és békesek e' vad embe-
r e k , de egyébiránt teljesen tudatlanok. Tenger ' kö-
zepén élnek 's a' hajózásnak még csak legkisebb ele-
mével seni birnak. Ugyan e' tehetlenségök, mellynél 
fogva magoknak segédforrásokat teremteni nem képe-
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s e k , legnyomorúbb életre kárhoztat ja őket. Gy íkok ' s 
némi növények' gyökerei teszik táplálmányuk' alapját. 
Az évszak' viharai ellen csupán egyetlen öltözetök van, 
's e' köntös — a' kangarou' bőre, melly a l ig akad meg 
vállaikon. 
A' sziget ' külön részeit megvizsgálván, Port-
Western felé indult az Astrolabe, hol a' növény ország' 
nem lcevésbbé fölséges, mint György k i rá ly ' szigetén. 
Sőt Filep' szigetének több vidékén olly erdők vannak, 
mellyek Amerikába is beil lenének. 
Nov. 19. megereszté vitorláit az Astrolabe 's tiz 
napi utazás u tán , melly alatt Moncur' szigeteit szem-
revehette, 's Jervis' öblét érinthette, megérkezett Port-
Jacksonba, az ú j világnak e' fiatal és hatalmas fővá-
rosába. 
Alig foghatni meg, hogy Angl ia , melly más nem-
zeteket az előhaladás' nagy ut ján annyira hátra ha-
gyott, 's melly büntető rendszerét már a' mult század-
ban , midőn még a' közép kor ' nyomai az európai tör-
vényvekből el nem tűntek vol t , olly roppant tervre 
építet te, inillyenről Francziaországban ekkorig csak 
álmodni is alig mernek — nem tudta megőrzeni ein-o ö 
berszerető újításinak gyümölcseit 's elidegenítette jo-
gai t , mellyek az emberiség' háláján alapulának. Talán 
ez észrevételek, mellyek az amerikai statusok' fölsza-
badulása által teljesen igazol tat tak, nem sokára meg-
bizonyodhatnak New-South-Wales ' fenyítő gyarmatiban, 
ha a' saint-jamesi cabinet nem figyel az első leczkére, 
melly még 1827-ben is tartott. 
Az oceani ú j társaság' keblében némi titkos moz-
gás lappang, melly Anglia ' gondtalan gőgje alatt forr 
's azt elbontással fenyegeti . E' csecsemő családban, 
hol egység volna a5 létei ' fő feltétele, ké t osztály van, 
hasonló két ollyan fo lyamhoz, melly egymást keresz-
tül hasít ja a' né lkü l , hogy összeelegyülne : a' szabad 
emberek' 's a' felszabadult bűnösök' osztálya. Mind-
egyik óvakodik a' másiktól 's egymás ellen gyűlölség-
gel és utálattal viseltetik. Egyik tiszta eredetében 
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büszkélkedve, minden kiváltságot, minden tekintetet 
magának akár tulajdonítni; másik boszankodik, hogy 
bűnhődése' földél , mellyet töredelmes könyekkel ön-
tözött, tőle e lpor l ik , 's felmentő levelét nem minden 
visszaemlékezés nélkül igtatják be. Nem csupán hely-
beli érdekeket ke l l itt biztosítani, politicai szüksége-
ket kielégíteni, hanem két külön nemű elemet teljesen 
egybeolvasztani; egy gonosz elvet kell itt csirájában 
gyökerestől k i i r tani , olly elvet , melly jogra egyenlő 
emberekből senatorokat 's rabszolgákat tenni törek-
szik. Több ez, mint véleményküzdés; ingerlékenység' 
és szembeszökő gőg' dühös harcza ez az emberi sziv' 
fenekén! Szóval, egy vétkes társaság, de nem min-
den kellem nélkül , melly miután purgatoriumát már 
e' világon kiállotta , magát előbbi biráinak kegyelme 
által e' földön üldöztetni 's istenéinél kegyetlenebb 
ujjai által meggyaláztatni szemléli. 
Fölöttébb nehéz föladat is ez tigyan azon test' két 
ellenkező tagja közt az egyetértésnek helyre állítása ; 
és az anyaország, közbenjárói szerepében habozva, egész 
szenvedelmét és gondoskodását azon oldálra engedi 
hajlani, mellynek rá legkevesebb szüksége van , 's így 
eltér azon bámulást érdemlő czéltól , mellyet a' gyar-
mat' alapításakor kitűzött! Szüntelen emlékezetébe kel-
lene hoznia azon evangeliumi parancsot, melly bői ma-
gas ihleleíét merítette, 's mivel az eltévedt nyájat ak-
iokba vissza tudá vezetni, el kellene homlokáról min-
den gyalázó bélyeget törölnie , 's bűnbánók és hívek 
iránt csak egy szeretettel viseltetni. 
De Anglia e' szép munkát iigyviselőinek részrehajló 
vagy önkényes gondjára bizza, k i k többnyire ott is, 
hol már csak tiszta mag van, erővel polyvát találni 
igyekeznek; félénk, gyáva , szokás képzetté emberek, 
kik gondtalanságban 's részrehajlásban tespedeznek , 
's kik küldetésöknek vagy meg nem felelnének, vagy 
rajta tul csaponganának , ha egy szűkkeblű diplomatiá-
nak engedékeny műszerei nem volnának. Azonban ezek 
közé nem értendők a' gyarmat' a lapí tói , 's megadván 
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ezeknek az érdemlett dicséret ' méltó a d ó j á t , utódaik 
közt nem kell felednünk azoka t , k iknek szélesen ter-
jedő 's philosophiai nézeteik és engesztelő rendszabá-
saik egy szilárd , állandó 's mindenkire nézve egyenlő 
kormányt ál l í tani tö rekedtek , 's k ik egyik felnek nem 
adták volna kiváltság gyanánt az t , mi a' másiknak 
buzdítását csökkent i . 
Dumont d ' U r v i l l e , k i a' hajózás - és természettu-
dományt tömérdek fontos fölfedezéssel gazdagí tot ta , a' 
politicával sem akar t hátra maradni , 's nagy nyomos-
ságu iratiban szintagy Ítélettel mint hitelességgel biró 
szemlélőként fogta fe l Oceania' telepítményeinek gyar-
mati kormányá t , 's egy takarékos , de te l jes ábrázolat-
ba szorítá össze eredeté t , k i fe j lését 's je len helyzetét 
e ' roppant gyarmatoknak, mellyekben valaha talán Eu-
ropa' sa lak ja fogja a' rénynek és szabadságnak egy nagy 
csiráját termékenyíteni . 
Mind a' tárgyak' sokasága , mind ra jzola tunk ' ha-
tár i á l ta l korlátoltatván, csupán néhány sorral je le lend-
j i ik ki New-South-Wales ' történetét 1788-tói 1826-ig, 
mint d 'Urvil le ' e l indulta ' idejéig. 
Cook kapi tánynak egyik társa, tengeri hajós Banks 
olly kedvező színekkel festé Botany - Bay' révpart-
j a i t 's szomszéd v idéki t , hogy a' britt kormány azokat 
száműzöttek' helyének alkotni legott elhatározá ; mert 
az amerikai gyarmatok lerázák a' jármot 's ez oldalról 
már csupán szabad emberek' és polgárok' számára vala 
hely. Eddig Anglia csak egy hasztalan zászlót szúra 
Oceania ' f ö ldé re , végre embereket is kezde oda plán-
tálni . Sir Phi l ip Arthur vala első kormányzó, k i re e' 
mag' növesztését bízta. Mart ins ' 20-kán 1788 lépett 
ki a' legelső szállítvány Botany-Bayban, mel ly legfó-
lebb 9S7 személyből állott . E ' számban fogla l ta ték 700 
el i té l t férfi és asszony. A' többit különféle igazgató 
's hadi hatóságok és egy csapat tengeri katonaság 
tevék. 
Első években részint az ország' e l foglalása végett 
meg nem kérdezett belföldiek ' e l lenségeskedése i , ré-
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szint néinelly bünhödők ' rende t lensége i 's gonosz tettei, 
egyaránt háborgaták a' telepitcst . A' vérontás' és dra-
eoi kegyet lenség ' e lkerülésére ugyan minden okosság 
és emberiség javal ta óvások megtéte t tek; még is a' 
csecsemő társaság' megtartása végett gyakran háború' 
és törvény' fegyverei t kelle annak ellenségeire emelni. 
— Itt is egy szép példája van még az emberi állhata-
tosságnak; mert míg e' föld i r á n t , inel lyet , hogy ter-
mékeny legyen, előbb emberi izzadsággal szükség vala 
i t a t n i , szerencsés következményt lehetett nyerni , csak-
nem minden reményt és bátorságot el ke l le veszteni. 
De a ' gondviselés tudja nagy esetekben öregbíteni az 
erőnek e' két fo r r á sá t , ' s minden akadály alatt egy győ-
zelmet re j t el. 
Látván a' gyarmat , hogy rövid időn több száj 
ny í l ik meg, mint mennyi búza-kalásza terem, az emész-
tők ' számának a' még csak próba.gyanánti ara tás ' gyen-
geségéhez mérsékléséről kezde gondoskodni. Fölha-
gyott hát mind ez éheseknek egy helyre szorításával ; 
három tagba szakad t , 's három külön vidéken telepe-
dett meg. 
így kezdődének Sydney, Port-Jaekson és Norfolk. 
1796 a' gyarmat' népsége négy ezer nyolcz száz negy-
ven nyolcz le lke t tet t . Előbbi években szúk termés és 
éghaj la t ' mostohasága sok embert e lhordot t ; de utóbb 
a' mindennemű élelemszerek, 's az Angliából időnként 
érkezett gabona- és ál latszál l í tmányok megsokasí ták 
a' létezés' és termesztés' k ú t f e j e i t , 's így a ' minden-
napi élelemmód is jobbulni kezdet t . Nem csak a ' föl-
dek miveltetének europa i lag , hanem h á z a k , utczák , 
városok is a' szerint építetének. Kivéve a' vétekben 
elvadult gonosztevőket , k i k n e k börtönök építet tek , 
mindenki hévvel pecsételé meg ú j hona ' ta lpkövei t szám-
űzetése' fö ldén, k ik i megtelepedék házában 's re-
keszeibe zárkozék. A' hatalomnak vala már lakhe lye ; 
a ' hi tnek temploma. í g y munkálkodának a' polgáriso-
dáson olly emberek , k iket az a ' maga kebléből kita-
szított. 
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Azonban Maquarie ezredes 'sáfársága alatt volt az, 
hogy New-South-Wales a' haladásnak e' dicső pályá-
já ra lépet t , mellyet ugyan el nem hagyot t , de ra j ta 
többé nem megyen ugy előre, mint a' híres kormányzó 
alatt. Midőn 1817 a' bölcs Macquarie-t egy cabineti 
cselszövény Angliába visszaszólítá, az oceani tele-
pítvényekben lnísz ezer háromszáz húszon nyolcz lé lek 
számláltatott , imígy fe losztva: tizenhat ezer hatszáz 
hatvannégy New-South-Walesben, három ezer száz tizen-
négy Yan-Diemen' földén, és ötszáz ötven New-Castle-
ben, Port-Jacksontől éjszak felé. Ez egész számnak mint-
egy fele a' szabad népet 's a' new-south-walesi ezre-
det te t te , a' többi bünhödőkből állóit. 
T a l á n , ha a' gyarmat újra fölszámlál ta tnék, e* 
száma két annyira ütne. Egyébiránt hol kel l e' sza-
porodásra nagyobb bizonyság a' fiatal társaság' hatal-
mas erőlködéseinél , melly bölcsőjét már kora növeke-
dése alatt összetörvén , az erő' és élet' elemeit maga 
gyöngítése nélkül megoszthatja. 
Miután azon angol családról, mel ly New-South -Wa-
lest a' bennszülöttek' rovására népesíti, némi fölvilá-
gítást ad tunk , figyelmünknek legalább egy részét ez 
utóbbiaknak szentelni kötelességnek tek in t jük . 
Dumont d 'Urvi l le , hogy az australiai emberfaj-
nak valóságos ábrázatját előnkbe rajzolhassa, nem csak 
azon nyomorú népek közt kereste az t , melly ma az 
angol telepitvények' küszöbei körül senyved; hanem 
előbb akarta azt fe l ta lá ln i , mint az európaiak' érintése 
született eredetiségökből valamit e lve t t , 's e* végett 
Collins' és Barrington' becses jelentéseik után egész 
azon napig visszament, mellyen az angolok' és Oce-
ania' vad fiai egymást legelőször láták. 
Az australiaiak általában nem legtökéletesb fa já t 
teszik az emberi nemnek; különösen a' Botany-Bayben 
lakók apró és nyomorú termetűek : a lakjok, bár hibát-
lan , minden kecs és csin né lkü l szűkölködik. A' test-
bei i középszerűségnek ez igazságos felosztása meggá-
tolja azt i s , hogy néhány egyes a' nagyobb szám' je-
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lességiért lakol jon. Nem ta lá lhatni ugyan köztök aca-
demiai derekakat
 5 mel lyeken a' körvonalok' t isztasá-
gát 's a' ra jz ' összeillését] csodálhatnék ; de piíposhá-
tuakra ' s görbe lábuakra sem fogunk nálok akadni . 
Valamint tökélyhez nem igen közeli inek e ' nép' 
erkölcsi és értelmi tehetségei , ugy azon részök i s , 
melly ezeknek takaró ja vagy tükre gyanánt s z o l g á l , 
nem legszebb, nem leggyönyörűbb. Az arczot é r t e m , 
mel lyen a' vadnak ocsmány kaczérsága még inkább ne-
veli a' természet' keserű gúnyát . Nem e l é g , hogy 
bőrök f eke t e , orrok lapos , szájok irtóztató n a g y , 's 
á l lkapczáik ugy k iá l lanak , mint orang-outangéi; hanem 
még ezeken kivűl bizonyos kenőcsmáznak, halzs / rnak-
vagy ganéjnak , 's szemeik körü l vont fejér k a r i k á k -
nak nem szabad h ibázn i , ez idomtalan orrak ' porczo-
góit keresztül ke l l fúrni 's mulhat lan pipereként be-
lé jök valami csontot vagy nádat húzni. 
I l lyen külse jök Öceania' l a k ó i n a k , k ik a ' ina-
la j - fa jhoz csak fekete és sima ha jokka l 's rézszinü bő-
r ü k k e l hasonlí tanak , egyébként pedig az a f r i k a i f a j -
tól csupán azt kö lcsönzik , mi benne legrútabb. Az 
emberi nemnek e' korcsai igen közelí tenek az okta lan 
á l l a tokhoz , 's szinte ugy látszik , mintha a' te remtő 
á l ta l elfelej tet tek volna. Mert mit a' gondviselés tőlök 
kel lemben és értelemben megtagadot t , azt test i erő-
ben 's hatalmas természeti ingerekben pótolta k i . — 
Homok- és jégsivatagin k i rá ly a ' kafer és esquimau. 
Vad homlokáról nincs egészen eltörölve az ember iség ' 
bélyege. Nyomorú, de még is mind azon, mi környe-
z i , ura lkodik . Segéd kútfőket tud magának nyi tni ott 
i s , hol ollyakat a' tereintő' u j j a nem hagyott . Meg 
tudja győzni a' ret tenetes vad á l la tokat 's magához szok-
tatni a' taníthatókat. Bálványokat vagy durván alkotot t 
ol tárokat tisztel ; hi te istenek és l e lkek iránt ingado-
zó. Lelkében van néha bizonyos fölemelkedés , mel ly 
az öröklét ' képzetére vezeti. Nemzetségek szerint 
vándorol 's vezéreknek engedelmeskedik. Szóval , 
ta lá l ta t ik nála a' társaságos alkotmánynak valami 
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e l e m e , mel lynél fogva a' nagy emberi családhoz csat-
lakozik. 
Oceania' bennszülöttei még igen távol vannak a' 
miveltségi állapot ' ez első fokától . Még nem is ébred-
nek vadságokból , mert képzeletök sincs val lásról , 
mi nélkül az erkölcsiség' cs irája ki nem fej lődhet ik . 
Képzetük a ' jó és rossz elvről nein igen ter jeszke-
dik tovább testi tárgyaknál , mel ly elveket néha a' ba-
rom' kettős ösztöne is képes fölfedezni. Hogyan hason-
l í thatnék tehát társaságos alkotmányhoz néhány nyo-
morú család' á l l apo t já t , mel lyek csupán vérrokonok-
ból á l l anak , 's itt ott elszórtan egy politicai testnek 
még csak vázához seni közelí tenek ? 
Ki egy vad népet azon alkotmányi okfők szerint 
akarna meg i t é ln i , mel lyek mivolt nemzeteket igazgat-
n a k , kisértetbe jöhe tne , hogy a* gondviselést vádo l j a ; 
mert attól számot kérhetne azon lealacsonításért, melly-
ben egy egész emberfaj t heverni hagy. De ha a' he-
l y e t t , hogy a' természet' nyers mivében mesterség' és 
miveltség' nyomait k e r e s s e , inkább arra t ö r eksz ik , 
hogy azon he lye t , hol az emberiség' e' két fönnséges 
bélyegének századok múlva kifej lődni k e l l , k i j e l e l j e ; 
ha meggondol ja , hogy a' testi teremtmény' egész nö-
vésének előbb végre kell menn i , semmint az erkölcsi 
lényé kezdődött ; meg fogja látni a ' jövendőben azon na-
pot , mellyen a' természet , a' teremtésnek e' vak kéz-
művese , agyagmívét az isteni értelem1 ihlelő lehelete 
elébe á l l í tandja . 
Kétség kiviil e' czélból tevé Diunont d 'Urv i l l e , 
hogy New-South-Wales" austra l ia i népeinél vol taképeni 
alkotmányokat nem ta l á lván , életinódjokból m i n d a z t , 
mi szabályt vagy szokást képezni lá tszot t , kiszedte. 
Tehát azt l á t j u k , hogy e' sz ige t l akok , k ik előtt (ta-
lán csak tetszőleg) minden is tent isz te le t , minden imá-
dás idegen, egy természet fölötti hatalmat h i s z n e k ; 
mert (mi által a' szláv népekhez elég különösen köze-
l í tenek), ret tegnek sírok' szomszédságától, r é m e k ' j e -
lenésétől , a' vampir' némi fa ja i tó l , mellyek áldozat ik ' 
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vérét kiszívják ; 's a' természet' vagy az é le t ' vészei, 
mennykőcsattogás vagy halálküzdés közben bizonyos 
énekeik 's t i tkos szavaik vannak , mel lyeket vallásos 
ájtatossággal mondanak el. 
New-South-Wales ' bennszülöttei minden politicai 
állapoton kivül levén, épen nem ismerik a' sajátképi há-
born t , azonban egymás közt tar tanak apró csa táka t , 's 
barát ik ' vagy rokonik ' temetését ütközeteknél nem ke-
vésbbé véres j á t ékokka l t isztel ik meg. Fegyverök lán-
dzsa , mellyet womerra nevü bot által h a j í t a n a k ; vé r t , 
melly kéregből vagy tűzön keményített fából készü l , 
's a' waddis vagy bal ta , kő bárd' neve, 's a1 vad hin-
duk' tomahawkjához hasonlít. 
Mi előtt New-South-Wales ' fiait e l h a g y n é k , szó-
lunk egy szót udvariskodásokról i s , melly eredetiség-
ben a' miénknek nem enged. Midőn az aust ra l ia i férli 
nőt akar venni, idegen nemzetségben keres i azt 's ha 
fö l ta lá l ta , k i k é m l e l i , midőn egyedül vagy védelem 
nélkül van; ekkor rá rohan, földre teríti 's baltája ' 
csapásival megszédíti. E' különös nyilatkozás után fog-
lyát tüskön berken keresztül vonczolja 's övéi közé 
érkezve , kényét tölt i . Tehát mit mi irtózatos merény-
letnek vennénk, az australiai erkölcsök szerint csak 
el jegyzési szertartás 's az összekeles' előjátéka. 
Az Astrolabe' utasitásában nem foglal ta tot t , hogy 
az australiai Ocean' első szigeteinek fekvését valósítsa 
's Uj-Holland' pa t t j a i t k ikémlel je . Az utazás ' czélja 
a' Csendes-Tenger' közepén teendő fürkészés v o l t ; Cook', 
Marion' és La Peyrouse ' nyomán kelle mennie , vak 
történeten kivül minden kalauz nélkül. E ' nagy ör-
vényt kelle még egyszer k iku t a tn i a , melly annyi fé-
nyes nevet, annyi bátorságot e lnye l t ! Igy Port-Jaekson-
ből elindultakor kezde még; az Astrolabe igazán kül-O O 
detési munkájához, pedig már eddig is gazdag vala 
tömérdek drága anyagga l , mellyet noha csak d 'Urvil le 
's a' hajón volt természetvizsgálók' önkényes szorgal-
ma gyű j tö t t , már is egy jeles tenger i út' szüleménye 
gyanánt leheíe tekinteni . 
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Kevés rossz időt kivéve, Port-Jacksonből Tasman-
öbölbe elég szerencsés volt az a'tkelés. De innen el-
indulta után egész a' szigetek' öbléig legbajosabb ha-
józása kezdődék az Astroliibenak azon akadályok 's ve-
szélyek közt , mellyek Uj -Ze land ' part ja i körül mind 
inkább szaporodnak. 
Ez alig ismert part ' hosszában legjobb utat keres-
ve , ellenszelek által szirtre hányatva, és bátorságul 
sem kikötőt sem védő partot nem találva, menekhetése 
felől többször kétségbe esék az Astrolabp ; majd az or-
kán ellen küzde , elejével a' hullámokba merii l ten, 
majd minden erővel kel le visszavonulnia a' rémítő hab-
torlat elől. Hányszor él észté ű j bátorságra a' sikeret-
len küzdés által teljesen e l t i kkad t ' s halálosan elcsüg-
gedt hajónépet a' kapitány' szava! 'S ő , a' kap i tány , 
ki már lelkében végkép lemondott, 's a' gondviseléstől 
többé mit sem vá r t , még mindig derült homlokot mu-
tata 's a jka i remény' szózatát hirdették. Társai 's a' ve-
szély közé álla ő , 's ezt bátorságával e l t a k a r t a ! — O h 
sokkal több volt e z , mint élet és halál közti t u sa ; 
öröklét és semmiség közti küzdés volt az ! A' minden-
ségnek e' véghatárán olly sziklákon zúzatik össze az 
ember, mellyek még roncsolt tetemeit sem fogadják be ; 
senki sem hallja insége' végső k iá l tásá t ; elsiilyed az 
elemek' ropogása 's az emberiség' néma hallgatása köz-
ben. Csak egy nyögő hang jő fel a' hullámok' feneké-
r ő l , melly La Feyrouse' nevét dördíti e lébe! 'S ha 
a' villám' fénye a' láthatárt megvilágí tván, egy távol 
partot mutat, ugy tetszik, mintha Marionnak 's Tastuan' 
társainak véres árnyéki fenyegetve emelkednének f e l , 
hogy azok felé ne közelítsünk. Oh Europa! Franczia-
ország! Hí r ! ki mondandja meg ezeknek búcsútokat? 
ki viendi meg nevetek' 's szenvedéstek' emlékezetét'? 
Mellyik hullám fogja holt tetemeiteket szent ereklyék 
gyanánt a' haza' part jaira hömpölygetni % Hol fognak 
nektek sírkövet emelni 's vég órátokban mi hatalmas 
szózat fog előttetek az öröklétről beszélni , midőn az 
ég lábaitok alatt a' semmiség' örvényét nyitja meg 'í 
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J)e az Astrolabenak győzelmesen kel le kivergőd-
nie e' rettenetes próbák közül 's teljesen végre hajta-
nia egy legnagyobb fö lada to t , inellyet a ' tudomány a ' 
hajózás' mestersége elébe tűzöt t , 's számára nem csak 
az vala fenntar tva , hogy nevét a9 mult századéival 
egyaránt fontos fölfedezésekhez ragaszsza, hanem az is, 
hogy Cook' 's jelesebb követőinek földképeit kiegészít-
ve vagy kiigazítva hozza vissza. 
Uj-Zeland' partjai Farewell foktól Okahou szige-
tecskéig, roppant terjedelműkben legnagyobb gond-
dal 's pontossággal je le i te t tek ki. E' munkákon kivül 
számos öböl, to rko la t ' s védő part felől szerze az Astro-
labe bizonyosságot, inellyeket újabb hajósok' tapaszta-
latlanságának kimutathata. Megállapitá több al ig érin-
tett sziget' fekvését , némelly ujakat talált f e l , Tas-
ma/t öblét legapróbb csekélységiben is kifürkészte 's 
Shouraki öblében a' szép „Astrolabe ' csa tornájának" 
fontos fölfedezésére jutot t . Mind olly czímek , mely-
lyek a ' hajózás' évkönyveiből soha sem enyészende-
nek el. 
Tasman' öblében Adélé' szigetétől egy mérföldnél 
távolabb találkozott a' corvette legelőször Uj-Zeland' 
bennszülötteivel. Kiégetett fatörzsökökben tizenkilen-
czen je lenének meg , eleinte csak a' part körül tartóz-
kodva; de d'Urville5 intésére nagy bizalommal jö t tek 
a ' hajó' szélére. Más nap Skoi-Tehai faluból negy-
ven főfő bajnok kére hasonló kedvezd e l fogadtatás t , 's 
ezt emberséges bánásokkal 's illedelmes viseletökkel 
meg is érdemelték. E' ta lá lkozások, mellyek egész 
tJj-Zcland' partjai ' hosszában szüntelen megujul tak , az 
Astrolabe- ra nézve nemcsak igen érdekesek, hanem fö-
löttébb hasznosak is valának , mert a' vad csolnakok 
's európai hajó közt csaknem szakadatlan vásár kelet-
kezett. Egyik fél bőven hoza burgonyát és sertéseket, 
másik holmi késeket, ócska apróságokat 's néha tüzelő 
fegyvert adott. Minden csere jutalmas volt. A' zelan-
di csatás , ki egy puskáért 's egy fontnegyed lőporért 
gunyhóját , f a l u j á t , nemzetségét o d a a d t a volna , i l ly 
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becses tárgyakért nője' becsületét is fölajánlá 's az ud-
varias matróz nem igen soká alkudozott. A ' zelandi 
dámák részökről kendőket vivének el adott kegyei-
kér t ; szegény asszonyok, szerencsések va l á tok , ha 
egyebei nem vittetek e l ! szerencsések valának a ' hajós-
legények i s , ha szerelmes ölelkezéseik után még hall-
hatták , hogy órájok ' verése szivökét fölül él te. Ez 
apró csínyokon kivül minden a' legnagyobb igazsággal 
végződött , minden é r d e k , minden vágy tel jesen kielé-
gítetett . I t t a ' harcz vette k i dézmáját , amott az asz-
t a l , még tovább a' szerelem. Szóval , k i h inné , hogy 
ez Ocean közepetti vásáron is voltak a' k i r á ly ' gyűj te-
ményének ker í tő i , k ik szemmel tartva a ' te rmészethis-
tória ' é rdeke i t , reszket tek örömökben, ha a' zelan-
diaktól egy fegyvert vagy bútort megszerezhettek , és 
egy hadvezér' (moko mokai) egyiptomi múmiaként j ó l 
megtartott fe jét beburkolhat ták? 
Az új-zelandi mxííszorgalomnak itt szerzett példá-
nyai a' e a e n i , 's Párizsban a' k i rá lyker t i inuseum' 
teremeiben vannak letéve. 
France liltérajre , 1834 , I és III. 
J A K A B I S T V Á N , 
m. tud. tára. 1. tag. 
/ 
A' MOSZKA LITERATURA' J E L E N ÁLLAPOTJA, 
Az a* tudós í tás , mel lyet i t t tisztelt olvasóimmal 
k ö z l ö k , egy le lkes orosz dámának levele valamelly — 
hihetőleg genfi — tudóshoz; 's ez előtt öt évvel a* 
„Bibliothéque universe l le" egyik füzetében je len t meg. 
Azonban az , olly helyes felfogást árul el, 's a ' nyelv ' 
értőitől *) származó, kivál t egész egy korra k i te r jedő 
*) H l y e t köz lö t t em 1828-ban a' Tud. Gyűjt.* X-d. kötétsbeir. 
Az tekintetet vet a' régiebb moszka l i teraturára i s , és sok-
ban v i lágos í t ja e' j e l e n c z i k k e l y t ; ez viszont, mint ujabb, 
pótol ja amazt. T. F. 
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k ö z l é s e k e z e n , a' vi lág ' politicai viszonyaiba mindig 
hatalmasban és hatalmasban bekapó nép' nemzeti li-
te ra tu iá ja f e l ő l , ol ly gyéren tűnnek f e l , hogy ennek 
itt lapjainkat megnyitni nem tar tám helyte lennek. — 
Az i róné , miután négy évi távollétét hazájától említé , 
»s ennek következésében az t , hogy sok ujabb je lenete 
hona' l i te ra turá jának könnyen elkerülhető figyelmét; 
i l ly panaszszal fo ly ta t j a e lőadásá t : „Yalld meg, uram, 
hogy szerencsétlenség olly nyelvének l e n n i , mellyel 
esak házi körökben élnek. Me l ly szűk kor lá tok közé 
van ez által Í ró ink ' t ek in te te szor í tva! Jőjön k i Német-
vagy Franczia- , Angol- , vagy Olaszországban neveze-
tes munka , azonnal ismeri Europa , 's a' fo rd í tók ' se-
rege sokszorozza annak hírnevét. M i , v igyünk bár 
csodákat végbe , a ' szerzőnek be ke l l elégednie néhány 
házi tapsolással. A ' szentpétervári aeademia' koronája 
mi a ' Capitoliuméhoz képest? 'S aztán jő még egy 
Saint-Maure a ' maga moszka anthologiájával (franczia 
nyelven) ! Ugyan miért fordítani, mielőtt valamel ly nyel-
vet tudnánk ? Szerencsésben j á r t u n k Angliában, Német-
országban ; de közebb figyelmet még sem nyerheténk. 
E' fordításokat ugy olvassák, mint nézik a ' r i tka ál-
latokat . Neki bátorodást munkáink ' fo lyta tására nem 
nyerünk. -
Nem szűkölködünk mi egy gazdag és e rede t i lite-
ra tura ' egyik szükséges eleme nélkül sem. A ' politica 
t i l tott jószág l évén , a' le lkesb emberek nem vesztege-
t ik minden tehetségeiket pamphlet- i rásra , ' s az excel-
Ientiások' gúnyolására , mint Francziaországban, hol 
a ' jezsui ták, a ' charta 's a' ministerek annyi tollat fog-
la lnak e l ; hol Vi l ié le urat és társait versekben is ke-
gyesek dicsőíteni — Oroszországban a' censura eszére 
hozná a' bátor poétát. 
Nyelvünk igen gazdag , 's szinte egészen a' görö-
gön alapszó; ennek bir ja ha j toga tás i t , gyakran for-
dulat i t és erejét i s ; kész minden tárgyhoz . s imu ln i , 
minden versmértékhez ; és hangzatos, és e'des. A' tár-
salkodás sok eredetiséget mutat a' figyelmes szemlélő-
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nek. A' felvilágosodás nálunk óriási léptekkel ter jed 
esztendőről esztendőre. Nemességünk' gondos nevelte-
tése , a' népnek valódi patriarehalis erkölcsei meglepő 
contrastokat mutatnak , mel lyeknek a' köl tők nagy 
hasznokat vehetnék. 
Minden je lesb iróink a* magasabb körök ' emberei, 
gyakran országos férfiak ; 's hozzájok hasonlók az ő 
b i rá ik . Mondhatná valaki hogy a' költésben nagy egy-
hangúságnak ke l l támadnia , a ' t á rgyaknak mindenkor 
egy szempontból felfogatása á l t a l ; el lenben nekünk 
nincsenek ol ly szerencsétlen lángészeink, k ik ez úton 
kényte lenek kenyeröket ke re sn i , 's "kézirataikkal ke-
reskedni . Ná lunk dicsőségért i r n a k , nem pénzért *). 
Le lkes embere inkben , mit vádolni k e l l , egy különös 
fonákság v a n ; i gaz , jó l fordí t ják a ' k ü l f ö l d ' r emeke i t ; 
de miért fordítani ol ly országban, hol a' nyelvek ' is-
merete olly á l ta lános , 's az olvasók mindig összeha-
sonl í that ják a ' másolatot eredetiével í **) 
*) Ki azt t e h e t i , igen j ó ; de o l i y a n mindenütt csak keve's 
van. Ki csak a' másodikért ir , a' napszámosok* sorába 
v a l ó ; 's ha ez semmi l i teratnrának díszére nincs , l ega lább a
 4 
symptomája e g y o l l y l i teraturanak , m e l l y mar érdemlet t 
annyi divatot és b e c s ü l t e t é s t , h o g y táplá lhat is . E g y é b -
iránt nagy urak magok soha sem alkottak l i t e r a t u r á t ; 's 
a* pénz okvete t lenül szükséges arra, h o g y ra érjünk dicső-
ségért do lgozhatni . T. F. 
**) A' gáncs, m e l l y i t t a' fordításokra v i l l an ta t ik ; sz int o l l y 
h e l y t e l e n , mint nem igazságos . N e m mondom azt , hogy 
fordítás né lkül n y e l v magas po lczára nem hághat a' tö-
ké lynek ; de a z t , h o g y ez á l ta l (eredetiek me l l e t t ) sokkal 
sebesebben jut o d a , nem tagadhatni . Ezer formák csalat-
nak elő a' nyelv* k e b e l é b ő l , mik különben részint nem, \s 
b izonyosan sokkal későbben. Azon fe lü l a' fordítások o l l y 
soksz ínűséget szereznek a' nyelvnek , me l lye t csupa eredeti 
mívek néni adhatnak soha. H o g y a' c lass icus rég i sége t ne 
emlí tsem, e g y közel fekvő példára figyelmeztetek. A' fran-
czia , a* forradalom e lő t t , még nem tanult kü l ső nye lve -
k e t , 's nem fordított e z e k b ő l , (vagy csak fe le t te k e v e s e t ; 
a' görög és la t in nye lv i tt nem j ö h e t s z ó b a , mert azok 
5 * 
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Eredeti és elassicus iróink közt első ranggal Ka-
ramzine b i r , a ' történetiró. Előt te Nestor volt egyet-
len ismeretes historicusunk; minden anyagaink el vol-
tak szórva 's feledékbe temetve. K. azokat csodálatos 
éles elmével összeszedte, érdeket tudott adni tíz századú 
vad ko rnak , mellyben hol személyes de rékség , hol 
lázasztó kegyetlenség voltanak az egyetlenegy epizó-
dok. Munkája lefordítatott f rancz iára , 's j ó l ; de ol-
vastatott i s , a ' mi még hizelkedőbb. Kevés év előtt 
ragadta el a' halá l barát jai tól 's a' tudományoktól, 
az ujabbaktól f e l e t t e távol á l l n a k , 's a' f rancz iák Szókkal 
is szabadon bántak) . Es i m e , a' franczia n y e l v s z e g é n y 
maradt , és e g y s z i n ü . Egészen e l l enkező t k e l l a' németről 
mondani. E g y nemzet sem ford í to t t többe t ; 's e g y nem-
zet ' nyelve sem gazdagodott annyira szavakban és formák-
ban , mint ez. A z eredet iséget ne fé l t sétek, hol. van; csak 
o t t , hol nincs. É s i t t fordí tások sem ártanak. Terjedjen 
csak — j e l e s és czé lszeri i ford í tások ál tal i s — vi lágos-
s á g , és az ember i sze l l em e r e d e t i s é g e t is f o g ki fej teni . 
Mit a' tudós í tás ' i rónéja a' sok nye lv ' tudásáról 
mond hazájára nézve, azt könnyen a' miénkre is a lka lmazhat -
ná az olvasó. D e az nem mutat m e g semmit. M e r t hogy a' 
nemzet' tömege értené azon n y e l v e k e t , 's tenné az azokból 
teendő ford í tásokat hasz ta lanokká : hibás praemissum. 'S 
ígj ' a' tömegre nézve hasznos l e s z , mi az e g y e s , külső l i -
teraturákban járatos o lvasókra nézve b izonyosan nem káros , 
ha nem szükséges is . Végre , nem csak a' j e l e n t kel l t e -
kinteni , 's l egkevesbbé az irónak , hanem a' jövendőt i s . 
Miért nem o l l y a n t e h á t , a s s z o n y o m , a' te nemzeted' l i t e -
ra turája , mint ama' nemzeteké? Epen a z é r t , mert nyakán 
ü l ama' sok nye lv . T e g y é t e k tehát minél inkább és gyor -
sabban szükségte lenné amazokat az által i s , h o g y a' kül -
fö ld' valóban j e l e s műveit o lvashassa a' moszka a' né lkül , 
h o g y még nye lveke t tanulna ; 's ha majd az a l s ó és f e l ső 
rend ekkép a' haza' nyelvén f o g e leget tehetni tudvágyának : 
hidd e l , a' köz értelem' e levenebb fej lődése , 's az a' köz 
figyelem, m e l l y után s o v á r g a s z , fognak teremteni o l l y 
eredeti i r ó k a t , k ike t olvasandanak más népek i s — habár 
fordításban ; és dicsőség l eszen moszka iró l e n n i , 's 
Sze nt-Pétervárának koszorúja versenygeni fog a' Capito l iu-
méval . — 'S mind ez l egyen ér tve magyar hazámra is» T. F. 
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mellyeket hathatósan pártfogolt. Karamzine a' mi T i -
tus -Liv iusunk, büszkék vagyunk benne , ő ismertete 
meg minket egész Európával. Elsőbb századaink nem 
una lmasbak , mint a' Merovingok történeti. A' nagy-
Károlyok és szent - Lajosok sokkal később jö t tenek. 
Elér tük mi is azon pontot, hol a' moszka a' leg-
merényletesb népe'k' rangjához szerze jogot magának. 
Az utolsó háború olly czikkelyeket szolgáltat a' tör-
ténetírásnak , olly méltókat az olvasásra , mint a 
francziák' fölfedezései Egyiptomban. — E'roppant művén 
kivül Karamzine elbeszéléseket i r t , mellyek hajdani 
erkölcseink' 's régi szokásaink' hű képeit ad ják . A' 
régiségek most divatba jöt tenek ; mi azokat szintúgy 
a k a r j u k , mint mások; 's így tizedeket számítunk — 
századok helyett. 
Költésünk' mezején Joukowsky alapítója románom 
iskolánknak. Benne mindennemű ismeretek, képzelet* 
élénksége 's érzés egyesülnek. Schiller ' legszebb tra-
goediái , Gray' e legiá i , Moor' kecscsel teljes 's Byron' 
merész művei másoló keze által újra föltámadnak. Mi-
ért nem bízott régen saját képzelete' erejében ! Egy 
idő óta ő azt te t te , és nagy szerencsével. Az az irtóz-
tató v ihar , melly Miklós császárt fenyeget te , midőn 
Várnából Odesszába vitorlázna , gyönyörű versekre 
ada neki tárgyat. A' szedett borostyánok 's túlhaladt 
veszedelmek, bő tárgyai a' dicséretnek és érzékeny ha-
ladatnak. Joukowsky utazott; ' s én semmi nyelvben 
Schweiz' szépségeinek olly va ló , 's olly köl tői fes-
téseit nem le l t em, mint nála. Prosáját tisztaság és 
kényesség j e l e l ik ki. Szívhez és lélekhez egyszerre 
szól. Jelennen az örökös nagyfejdelem' nevelésének 
igazgatása, 's ezzel számos reményei a' jövendőnek, 
vannak kezei közé letéve. Egyike legszebb verseinek 
a z , melly azon egyházból kijövetelkor Í ra to t t , melly-
ben a' császárné-anya' tetemei voltak kitéve. Minden 
szó históriai igazság. 
Néhány év előtt az orosz Parnassus' egyik legna-
gyobb dísze , Joukowsky' le lk i bará t ja , halt el. T, ». 
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Batuchkoff. Pet rarca ' 's Ariosto* lelkei t áp lá l t ák , ' s ver-
sei az ok' kecsével és édességével bírnak. Érzékeny lel-
ke mit festett , az igaz, természeti, szívhez szóló. Elté-
nek a' barátság volt fő ingere ; ezt fejezte k i szellem-
teli epistoláiban is. Lyrá j anak edes melancholia egy kel-
lemmel többet ad .—-Lelkének elbodulása vetett véget 
költői pályájának is. Joukowsky volt az e g y , barátjai 
közül , kire ráismert. Melly szomorú dolog reá pazar-
lani gondjainkat barátunkra , k i már csak árnyéka an-
n a k , a ' m i volt. 
Batuchkoff az tíj classica iskolához tartozott. Az 
érzeményeit' gyöngédsége, a' valóságra ügyelet által 
mérsékelve, é l énk , de mindenkor a ' j ó Ízlésnek hódoló 
képzele t , bájoló, soha túl nem vitt leírások , különböz-
tet ik ezt meg a ' roinános iskolától» O elébb hagyta 
magát az érzés, mint a 'képzelet által elragadtatni . Ter-
mészetleirásai olly melegek, hogy nehezen h ihe t jük el 
mikép azok a' jeges éjszak' fiától származhattanak. 
Puchkin Sándort , az orosz Tyr t aeus t , teremtő 
lángész bélyegzi. Egykor visszaélt lelke ' minden te-
hetségeivel ; száműzetve a' Kaukaz ' bérczei k ö z é , az 
elmélkedés azokat megérlelte. Miklós császár vissza-
hívta , 's monda n e k i : „ Í r j , én magam leszeli censo-
rod.íl Csodálatos erővel bír a ' szenvedelmek' kifeje-
zésében, 's nagy ügyességgel a' nyelv' sajátságos fordu-
latai ' használatában. Általában nem mímel s e n k i t , 's 
gyakran Byron'magosságaig emelkedik fel. Több költő 
művei, jelesek erő és merészség ál tal , gazdagít ják lite-
ra turánkat . ,,A' kaukazí fogoly" festi ama' vad csoportok' 
harczos erkölcsei t ; „Oneguine" magasb társaságinkéit . 
Yan La-Fontainünk is. Kriloff birja egész naivsá-
g á t , finomságát, forgékonyságát. Jó-orosz, eredeti 's 
egyszerű í rásaiban, mint cselekedeteiben. A' mese 
igen neki való; szerencsésen alkalmazza szójárásinkat, 
nemzeti közrnondásinkat, nem utánazza sem Aesopus t , 
sem Less inget : nyelvének kizárólagos szerelmese. Me-
séi minden osztályok' fogékonyságához alkalmazottak. 
A' társaság' nevetséges oldalait keserűség nélkül 's 
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híven a' természet után festi. Másik je les meseirónk 
Dmilrieff, ki t ministeri hely/.ete sem teve irói pályája 
iránt hűtlenné. Sokat fordí to t t , sokat utánzott a' kül-
föld' meséi közül , azokat hazájához alkalmaztatván. 
Hogyha ő eredeti műveket akar t volna adni e' nemben, 
mint adott bal ladákat , beszélyeket , epis tolákat : La-
Fontaine volna ő is. Musája a' költészet' minden for-
máiba siműl a' nemes epopoeától kezdve az egyszerű 
romanczig. Ermaekja epos l enne , ha hosszabb. Képei 
egy Homerhoz méltók; sti lusa' belső harmóniája kü-
lönös varázst kölcsönöz az egésznek. 
Kozloff, költő és v i lág ta lan , mint Mil ton, érzé-
keny versei ' éneklésében lel i vigasztalását, gyakran 
Russzia' történeteiből szedi tárgyait kedves beszélyei-
nek. A' legilletőbb valóság' erejével festi a ' szeren-
csétlenséget; a' hold' t isztáját 's szép vidékek' bájait 
több mint romános tűzzel. Ki becsülheti méltábban , 
mint ő , azon é lde le teket , mellyektől örökre meg van 
fosztva! Kár hogy fordításokra is szán idő t , k i e' he 
lyett becsesb eredetit adhatna! — 
Ennyit Íróinkról a r r a , hogy kegyed l á s sa , méltók 
vagyunk-e már figyelmére. 'S nem szóltam régiebb 
szerzőinkről , mert kegyed azt nem kivánta: nem má-
sod ranguakról , mint Rarat insky, Ri leeff , Pletneff 's 
többen. Szólnék a' nyilványos, 's az egyházi szónok-
ságról , 's dramai míivészségünkről. De az első nálunk 
még nem lé tezik: ügyvédeink igen piczi uracsok , 
többnyire tehetség né lkü l ; 's védelmeik olvastatnak. 
A' birák' hűségének kell az ügyvédek' szónokságát pó-
tolni. Vannak jó egyházi szólóink, le lkes , tanult em-
berek , de hallgatóságok nemigen buzdító. Isteni szol-
gálatunk szer felett hosszű , 's kevés vár ja a' beszé-
de t , melly utána következik. Mi lehet csiiggesztőbb 
az illy megszökéseknél % 'S a ' prédikátor olvas , nem 
mondja szabadon beszédét. Nyomtatott munkáik azon-
ban érdemlett méltatást nyernek. 
Dramai l i teratúránk egyéb ágaknál kevesbbé gaz-
dag- Ozeroff és Kniagenin szép históriai tragoediákat 
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a d t a k ; Ők meghal tak, 's utódaik nem támadtak. Cha-
kowskoy herczeg lelkes és vígsággal teljes vígjátékokat 
irt versekben. Napról napra gazdagabbak leszünk. Melly 
szép tárgyakat nyújtanak minden rendbeli elméknek 
az utolsó politicai történetek ! Részegek a' dicsőség-
től , dithyrambokat fognak zengeni; lecsillapodva tra-
goediák' szép magvait találandanak. Erezvén külső ere-
inket , ki fogjuk fejteni a' lélekéit i s , mellyek mivel-
tetésre nagyon szorulnak. A' moszka népnek nagy 
erényei vannak, tulságban azok hibákká lesznek. Ven-
dégházaink nincsenek, mert az idegeneket — ha ajánl-
va vannak — szívesen látjuk minnen házainknál. 'S így 
vagyunk a' literaturával is. Igen készek vagyunk 
szomszédainknak polgárjogot osztogatni. — Vannak tu-
dományos folyóiratink is , lelkesek. Gretch , Voyekoff, 
Bulgarin criticáikkal mívelik 's mulatják a' közön-
séget , távol személyes roszakarattól. A* toll vitézül 
harczol; az emberek fegyvernyugvásban élnek." — 
Tehát a' moszka sincsen még túl a' költészet' ko-
rán, melly minden literaturának elseje. Mutat ja ez is , 
mikép a' tudományok o t t , hol a ' honnyelv nem divatoz 
az intézetekben, a' nemzet' keblében nem keletkezhet-
nek. Ez oka a' mi hátramaradásunknak is. 
T O L D Y F E R E N C Z . 
K E L E T É S K Ö Z É P K O R . 
A' kelet és a* nyúgoti középkor , azon két studi-
umtárgy, mellyek jelenleg ugy látszik, leginkább fog-
lalatoskodtatják az elméket *). A' tudósok sietnek na-
ponként elejébe terjeszteni a' publicumnak vizsgálataik' 
*) Francziaországban t. i . , hol erre más, politicai okok . 's 
alkalmakon kivűl , a' romanticusok', névszerint Hugo Vi-
ctor 'a Lamartine' munkáik , 's ez utóbbinak keleti uta-
zása , ujabb ösztönt adtanak. €t. 
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gyümölcsét, 's a* tamilt viliig, ezen úton vezéreltetvén , 
a' kelet' szokásairól a' középkor' szokásaira 's erkölcseire 
megy által a' nélkül, hogy eléggé észrevenné a' hason-
latot , melly közöttök mutatkozik. Valóban csodálnunk 
kellene, hogy ezen egybevetés és közelítés a 'ke t tő közt 
meg nem tétetett már e lőbb , ha nem tudnók, hogy 
ezen, a' mi történeteinktől olly távol eső korszak' stu-
dhimi olly nehezen párosíthatok a' keleti szokások' 
kalandos fürkészetévei. 
Az, mi napjainkban egy keleti várost , millyen 
Cairo , Damaszk , Orfa , megkülönböztet, az építmé-
nyek' rendtelensége; a' tekervényes menetelű utczák, 
mellyeken, sem csatorna nem levén sem kövezet, a' 
víz bűzhödt pocsolyákban vesztegel; az olly festmé-
nyi el lenzet , mellyet nagy és pompás paloták nyomo-
rú építményecskék között képeznek: egy nagynemű 's 
ragyogó mecset, melly egy felől sycoinorok - és pla-
tánoktól árnyazott piaczra ny í l ik , míg más felől in-
gatag súlyegyenü házak az ő szilárd 's erős falaihoz 
támasztják vörös mestergerendák - 's metszett kereszt-
gerendákból álló előtolt részeiket. Imitt egy erős 
kőépület , amott egy kimetszett , gyönge, töredékeny 
famű, alig képes föntartani az erkélyek' 's védfödelek' 
egész halmozatát, melly mint egy felfordúlt hágcsó nyú-
l ik ki róla az utcza' fölébe. Folyam futja keresztül 
a' várast , házcsoportozatok görbén néznek reá ; némely-
lyek előtolakodva, mások hátravonúlva, mindnyájá-
nak lába a' vízben, hanemha egy gyalogútat kelle hagy-
ni a' fövenyen a' hajók' vontatására; de sehol semmi 
kopárt , semmi karfal (parapet), a' hidak tele boltok-
kal ; 's elélhetnél húsz évig a' városban a' nélkül 
hogy gyanítsd , hogy az víz mellett épüle 's hogy lá-
baid alatt folyam csörög 's görgeti habjait. 'S most 
azt kérdem, nem egy nyúgoti váras-e ez a' XlI-d. 
századból, előre függő emeleteivel, büdös lyukacskái-
va l , tornyocskáival 's eff. ? — Ha kimegyünk a' város-
ból , hasonló tekintet. Egy kapu, nem épen hasonlat-
laii egy kőbányalyukhoz; két oldalánál két torony, 
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védelmében ama* gyilkos védfödelekriek (auvent) 's 
falkoszorúknak *) , mellyeket keresztes vitézink olly 
igen ismertek, vezet ki a 'városból. Itt válaszszunk, ha 
tetszik egy halmot, egy mecsettoronykát, egy inagasb 
ház- vagy kertszi'nt (terrasse), honnan messze elláthas-
son a' szem. 
Mingyárt a' legelső sorban egy hosszií falkerítés 
vonul el szemünk előtt, bevagdalt , fogas koronájával, 
oldalaiban 's egyenetlen távolatokban különböző ala-
kú tornyokkal , egyik gömbölyít, másik négyszegű, 
emez a' falnak egyenében , amaz három negyedével a' 
falból kikelve 's tőle mintegy elfutni akarva. 
Ezen fal alatt bástyaárkok, imitt félig betöltve, 
betömve ; amott mélyek és iszappal te lvék; az egész 
egy halmozata külön korszaki erősítményeknek. Csak 
a' legújabb védmódokra, mintáz ujabb megrohanásmód' 
természetes következetére , nem látszik fordítva semmi 
ügyelet. A' hadi épitészet más mindenhol két fő idő-
szakra osztatik , u. m. az álgyuelőtti 's az álgyuutá-
nira. Itt még mindig csak az egyet ismerik ; itt még 
mindig csak árok, csak kerek vagy négyszegű tornyok' 
lövettávolatra egymástól, de minden czél, minden rend-
szeresség né lkül ; 's ez a' védszerhalinozat, ezek a' kiug-
ró tornyok, ezek a' falkoszorúk, mellyek mind a' 
fő bejárást akar ják menteni, mintha korunkban nem 
épen a' várkapu volna a' legutolsó pont, mellyen az ellen-
ség betörni igyekezzék. **) 
Mac7i?'coitlis; macltecollies , kiálló falazat lő-Iyukakkal a' 
tornyok' 's más bástyarészek' aljában a' talpfal' védel-
méül. — Cs. 
**) Itt meg kell jegyeznem, hogy én a'véleményemhez illő tár-
gyakat az egész keleten veszem , hogy az erőségekre néz-
ve inkább a' syriabelieket (itt is Acre-t kivévén) 's nem 
az európai törökföldieket értem, hogy általánj'os tekinte-
tni ezt, az európai Törökországot 's csúcsos házfödeleit , 
nem pedig EgjTiptomot 's lapos terrassait nyújtom, végre 
hogy a' keletnek nagy egészéről, egyeteméről , veszem ha-
sonlataimat , a* nélkül hogy szükségesnek tartanám , min-
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E' falak mögött lakhelyek' e's emléképitmények', 
mecsetek' és khanok' rendetlen halmozata, el-eldugva 
cyprusok' és mecsettornyok (minaret) , széles levelű 
platánok' 's lenyomott sugarú kúpok' biíja tenyészése 
a la t t , ide nem számítva a ' fede lek 'csúcsa i t , a' terras-
sok' ál lásfáit , minden tartománynak saját Ízlésében; 
mert az ember mint a' növény érzi a' Jégnek és világ-
nak szükségét, érzi az emelkedés' ösztönét. Megakad 
még ezeken kivűl a' szem nagy , zöld lapokon: ezek 
a' privát k e r t e k ; kis sárga foltokon, 's ezek a' köz 
térek vagy piaczok; fehér pontozatokon zöld fenék-
ben , 's ezek a' temetők ; végre egy csillogó 's görn-
bölyköző valamin, mint az elzúzott kígyó' gyűrűzötei , 
's ez a' folyam. 
De menjünk a' városba vissza, 's a ' mit itt lá-
tunk , az nyomban öt századdal fog minket visszaten-
ni. Egy kelet i utczán nem látni egyebet gyalog vagy 
lóháton ide 's tova mozgó embereknél; férfiak és asz-
szonyok, látogatóúl és dolgaik után, lovon vagy öszvé-
ren j á r n a k , épen mint a' XV. században 's egész a' 
XVI-iki g , midőn de Thou praesidens hitvese lóháton 
végzé látogatásait , 's I I I . Henrik a la t t , midőn az ud-
variak nyeregben, 's néha kettejével is , jöttek a' 
Louvre-ba. 
Visszavezetvén figyelmünket az épületek - 's kü-
lönösen az emléképületekre, itt olly egy hasonlatot 
ta lá lunk, melly tárgyát teszi egy vitás kérdésnek , 
miben még mind azok, k ik a' művészetekkel fogla-
latoskodnak, fennakadtak. 
A' középkori arehitectura vagy épitészet, mellyet 
mi nem-sajátlag neveztünk gothiciisnak, 's mellyre ez 
a' név csak ügy ragadt , mint a ' görög edényekre a' 
hetrnszki, 's minden nemesebb (metszett) kőre a' kaméa, 
— nem volt egyéb, mint a' mi napkeleten tett vándor-
lataink' 's zarándoklataink' szüleménye, egy idegen-
tlenkori állóhelyemet, vagy az általam Iiasznált irókat '$ 
könyvhelyeket külön kijelelni. A' szerző. 
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ről behozott vendég, egy a' mi földünkbe ültetett 's 
éghajlatunk által módosult keleti gyümölcs. Az , ki 
egy kőben is keres irányzatot 's nyomozza a' rugót : 
meglepő analógiát 's egy benső viszonyt ta lál a' ke-
le t i épitészet 's a' mi X—XIV. századbeli temploma-
ink ' épitészete között. Ámbár ezen s t í lus—a ' keleti 
épitészeté t. i. — az úgynevezett görög birodalomnak 
volt stilusa 's jóllehet némelly elfajult ágazatiban Pe-
ricles' (ó-görög) conceptioival is párosult: még sem 
volt az többé görög, hanem ke le t i , arab; valamint 
magok Byzantiumnak urai csak névre görögök, de er-
kölcseikre , szokásaikra, Ízlésükre 's vétkeikre kele-
tiek voltak. Csodálkozással tekint vissza az ember azon 
hosszú vitatkozásokra 's végtelen nyomozatokra, mely-
lyekkel meg akarák mutatni, hogy az é jszak, ez a' 
hideg egű , lassú és nehézkes képzeletű éjszak, hozá 
le hozzánk ezt a' lebegő , ideákban 's ihletekben olly 
gazdag st í l t , a ' dé l i characternek olly híven kőbe met-
szett képét. Valóban kevéssé ismeri az e' nemzetek' 
szellemét, kevéssé tudja magát ezen korszak' eszméibe 
he lyezni , ki fel tudja tenni, hogy a' ke le t i ek , kik-
nél hat és nyolcz száz év nem vala képes bevinni az 
élet' legelső kényelmeit , a' VIII 's IXdik században , 
a' vakbuzgóságnak 's elszigeteltségnek ezen korszaká-
ban , elfogadhatták volna a' keresztyén, leginkább tem-
plomokban használt, építészetnek formáit, midőn ugyan 
ő k , közepette az ó-kor' pompás romja inak , mellyek 
minden nyomon előt tök, mind úntalan szemeik alatt 
valának, azoknak sem st í l jé t , sem kecseit nem után-
zák , hanem ujitgatásaikban 's ráépitményeikben is 
megtarták eredetiségöket, képzelet jöket , szóval, mi 
szintúgy lefesti magát az arczvonalokban mint az em-
lékekben , saját characteröket. 
Miután Európának csaknem mindenegy családja 
mutathatott a' közép korban legalább egy tagot, ki a' 
VIdik századtól a' X l ik ig befutá zarándokságában az 
egész keletet 's csodálhatta Konstantinápolyon 's Kis-
Azsiának és Syriának városin 's ismét visszatérőleg 
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Cairón 's Egyiptomon keresztül a' keleti építészetnek 
minden emlékeit: valljon lehetséges-e, hogy ezek, ineg-
té rvék , ne hozták legyen magokkal egy a' honukbe-
l i től olly igen eltérő stílnek semmi emlékezetét? Mi-
kép engedhetni azt meg, hogy nem illette, nem ragadta 
meg őket sem az eredetiség, sem a' dússág' kecse azon 
csúcsos ívekben, mel lyeket , ú jak levén különben is 
szemeik e lőt t , egy egyszerű tollhuzás 's a'legtompább 
emlékezetnek visszavillanása is átűltethete vidékeink-
b e , míg ugyanazokat százados gond 's be-bevitel sem 
fogadtatta volna el a' ke le t iekkel , ha azok fogalmaik' 
természetes irányzatában 's elmetehetségök' alakzatában 
nem feküttek volna ! 
'S midőn később a' keresztes háborúk még tetemesb 
számmal vivének keresztyéneket a' keletre , csodáihat-
ni-e , ha , k ik ezek közül megte'rtenek, némellyek 
p u s z t a emlékét , mások elhatározott ízletét hozák ma-
gokkal ezen dús, ezen eleven és elmés építészeti stíl-
nek , mellynek most még inkább tetszenie, még inkább 
súrlódnia kellett azon komoly és szomorú építmények 
mel le t t , mellyeket amazok honjokban tíjolag föllelé-
nek . De ők ezen emlékezetből nem tar that tak, ezen 
ú j izletből nem alkalmazhattak a' legfelötlőbb résznél, 
t. i. a' fonnák' könnyüségénél 's a' részletek (detail') 
különféleségénél egyebet egy olly ég a la t t , melly már 
a' kúpokat, a' lapos fedeleket 's a' megtört vonalú 
karzatokat (balustrade) meg nem szenvedhette. 'S mi-
dőn egyfelől hozzá tevék ékítményeikhez azt , mire 
őket vallások inté 's képzeleti hidegségök unszolá , t. i. 
szenteik' 's királyaik anyagi abrázolatát, elmulaszták 
másfelől a z t , mit a' keletiek olly igen jól értettek az 
architecturában, t. i. kifejteni egyenes fenéken , 's 
kiemelni , egy hosszú , sima falon, diszítmények-
ben 's fonódásokban gazdag előtolt részeket (tolmányo-
k a t , saillias). 
Ekkor kezdének Európában kelni , növekedni 's 
ragyogó bujaságban tenyészni a' sugár keresztivek (ogi-
ve), ama* végtelen ívnyilak (fléche), a 'roppant rózsák, 
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's mind azon félrecsapási a ' genienek (lángésznek), 
mellyeket a' sírboltokból csak alig k i k e l t , lomha tel-
j e s - ívekre oltogatának. 
Ezen rávitele , rátétele egy könnyebb, élénk és 
kellemesb , épitészeti rendnek az első stílus' komolysá-
g a - 's lomha tömegességére, szokott menetele volt 
minden architectúrának, eredetétől kezdve lehanyatlá-
saig. Igy volt ez a' keletivel i s , melly fejledeztében 
szinte mint hanyatlatában megtartá a' kele t i lassúság* 
és számolat' szokott characterét; 's ez egy líjabb ha-
sonlat azon mozgás és haladás között, melly nyugoton 
a' X I I I századtól a' XVikig történt. Mi a' keleti em-
lék-épitményeket megkülönbözteté, a' szerkezet ' szi-
lárdsága, a' szerek' megválasztása 's különfélesége, 
a' főosztályzatok' szigorúsága 's a' részletek' tömött-
sége , gazdagsága vol t , némelly kiválasztott, de elszi-
getelt helyeken , mint például ha egy ajtót vagy abla-
kot foglaltak be , ha egy párkányon vagy karéjon fu-
tottak végig, vagy képet (tableau) alkottak egy liosz-
szú falnak közepette , mellynek folyamát azzal inegsza-
kaszták. Ma, e' művészetnek hanyatlásakor, a' szilárd-
sággal v. tartóssággal nem gondolnak többé, az épület-
szerek töredékenyek 's egyfélék , az ékítmények túl-
törnek azon szép vonalokon, mellyekbe eleinte foglalva 
valának. Ez nem ama' szigorú de egyszersmind ügyes 
elrendelés többé, melly kiemelé a' részleteket a' nél-
kü l , hogy öszvezavarná a' massákat; ez (a' mai stílus 
t. i.) egy vékitmánya a' metszészetnek 's faragászatnak , 
's telhetetlenkedés a'fonatokban (entrelacement), mely-
lyeknek hasztalan keressük elejét 's szintolly kevéssé 
ta lál juk végét. 
Il lyen Emir Bekirnek kecses palotája, i l lyenek 
Damascusnak , Or fának , Konieh-nek néhány ujabb em-
léképület i , mellyek felülmúlnak mindent, mi eredetit 
's pompást az ember képzelhet; 's még is a' bejárás 
szűk utczácskákon esik hozzájok 's alacson és bevont 
(bevonúlt) ajtókon keresztül , mint a' régi nagy hote-
lekbe , mellyek' homlokrésze r i tkán állott az utczára. 
r .. r ^ 
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De látogassuk meg tehát ezen lakházakat , mely-
íyek közül némellyek nyomorúk, füstösek, csendesek, 
's mintegy elpusztultak; mások pompások és zajgók 
minden szinű 's rendű emberektől, k ik az udvariban a' 
lóakloktól egész az úrnak tereméig döngenek. Amazt 
a' kézmunkás, ezt a' bey lak ja , más szóval, a' köz-
nép és az u r ; inert ugyanegy a' távolát , az egyenlőt-
lenség, egyik korszakban mint a' másikban. A' kapu 
nyitva á l l , nyitva a' vendégszeretet mindennek, 's a' 
legrongyosabbik is biztosan belép, tudván , hogy majd 
neki is ju t hely az asztal körül , jut hely , hova fejét 
az estvével lehajthassa. Kapusok és őrök nyugalmasan 
füstölnek (pipáznak) a' kapu alat t , de nem tiltanak el 
senkit ; a' ki j ő , az bebocsátatik. 
A' vendégszeretet, fő charactere a' közép kornak 
's minden még előkorában levő társaságnak, lényeges 
megkülönböztető je le a' keletnek. Olvassuk a' régi ro-
mánokban , hogy a' házurak sisakokat tűzettek fel kas-
té lyaikra , figyelmeztetni az utasokat, hogy használ-
ják az ajánlot t , a' nyújtott szivességet; 's ők itt nem 
csak kinyughattanak éjjel 's találtak bőséges táplála-
tot , hanem eltávoztokkor ruha- és pénzajándékokat is 
kaptak. Egyik lovag — chevalier — azon tanácslatok 
között , mellyeket egy általa újon ütött lovagnak ad , 
a' többi közt ezt is mondja: hogy egyszer elérvén az 
udvarhoz, olt ollyan házat tartson, mellynek kapui 
szüntelen nyitva legyenek mindennek, cC ki érkezik ; 's 
hogy ne tartson olly kapust, ki bunkós botjával a' sze-
gényeket 's a' bohóskodókat széllelverje. Ez időben egy 
urnák vagy lovagnak (nemesnek) tulajdoni közzé tar-
toztak a' vendégszeretet, kezeinek könnyű vagy sza-
bad já rá sa (nyájasság), a' mindennek nyilt erszény stb. 
A' törökök nem kivánnak ennél nagyobb dicséretet. 
Menjünk az emeletbe, lássuk a' termeket. A'hág-
csó széles, a' szobák nagyok, tágasak, szellősek ; a' 
felső padlatok magosak 's czifrák, ékesítve , mint haj-
dan , kiálló nagy mestergerendák - 's az ezeken át-
futó kereszfgerendákkal , mellyek mind metszvék , ara-
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nyozvák 's virágokkal és arabeszkekkel föstvék. A' 
falakban szinte metszett fád pohárszékek, rajtok az 
i l la tüvegek, a' serbet-hez való porczelán, 's a' cse-
mege - szolgáltató edények. Ez a' középkornak pohár-
széke (a' francziáknál dressoir), mellyre a' mi hono-
sink sz i lkéket , üvegeket , kupákat 's csemegetartókat 
rakának. E* szokás, kirakni az asztal - edénynek egy 
részét mint ékítményt, már a' romaiaknál divatozott, 
's nem csak a* keleten maradt f e n n , hanem minden 
hon' vidéki (falusi) lakóinál mai napig föltalálható. 
A' lábak alatt 's a' félfehér félfekete kőkoczkákat 
takarólag gyékények terülnek e l , 's a' gazdagabbul 
ékített szobákban puha szőnyegek, mellyek már a ' 
fényűzésnek egy részét teszik, mint hajdanta az ajtóig 
menő szálks szőnyegek (les tapis velus jusque á l'huis), 
így különböztetve meg azoktól , mellyek az ágy' vagy 
pad' széleinél nem terjedtek tovább. 
Azonban hagyjuk a' biítorokat, mellyek hasonló 
egybevetési pontokat nyúj tanának, 's lássuk egyene-
sen a' háznak urát. Ez egy bey (bég) Egyiptomban, egy 
basa Ázsiában, egy nagy urDamascusban, egy osmanli 
Adanában: 's a' X l l i k században (nyugoton) a' vezér , 
a' herczeg, a' zászlós, a' nemes, a' lovag. Ezeknél 
és amazoknál nagy bő sokasága a' minden rangú és 
nemű szolgának és cselédségnek. 
Legelébb is , az apródok (page) és a' lovászok 
(écuyer), a' lovagkornak e' két hivatala, hasonérté-
kűre találnak keleten azon mamelukokban, kik miu-
tán kiirtattak Egyiptomban *s keletnek egyéb vidékein, 
fölélednek újólag azon jó házbeli fiatal emberekben, 
kik béke' idején csoportosan jönnek e' vagy ama' nagy 
úrnak udvarába, szolgálják ő t , elkisérik őt a' dserid-
be , vele vannak a' hadi gyakorlatokban , vele a' harcz-
ban, mennek követ - vagy hirnökűl , szóval az enge-
delmességnek 's házbeliségnek szintazon életét é l i k , 
mellyet a' középkorban a' lovagságra vágyó ifjonczok 
(l'apprenti chevalier) éltenek. Sőt elég különös, hogy 
egy fiatal ember' nevelésének felosztását már Moha-
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med így je le l te k i : — Hagyd játszani gyermekedet hét 
esztendeig; tanítsd üt ugyanannyi ideig, 's járass be 
vele messze tartományokat más hét esztendeig. Frah-
cziaországban a' fiú az asszonyoknál volt hét eszten-
de ig , majd apróddá lett 's tizennegyedik évében lo-
vászszá, a* huszonegyedikben lovaggá ütendő. Igy volt 
ez a5 solymászokkal i s , melly hivatal akkor olly fon-
tos volt. Az ugyanekkori troubadourok 's romanee-
irók hőseik' egyéb tulajdonai mellett mindig megne-
vezik még az udvart is , hol azok növekedtek 's azon 
csínt és kellemes módokat, inellyeket innen magokkal 
v i t tenek; így van ez a' keleten is. Konstantinápoly, 
a* szultánnak 's körenczeinek udvara, azon i sko la , 
melly a' viseletben 's módban a' jó d ivatnak, érte-
lemben a' magasságnak, 's öltözetben az Ízlésnek és 
csínnak bélyegével je le l i mind azokat, kik benne mu-
lattanak. 
Ezen i f jakon kivűl a' nyugoti urak' udvara hem-
zsegett még különféle szolgák-, legények-, inasok-, 
lótok-futók- 's minden nemzetbeli , spanyol, olasz , skóí, 
német őrkatonáktól , k ik saját hivatalok szerint valá-
nak felosztva 's nevezve; épen ii lyenek keleten a' 
kaonas-basik, es««í-basik , csibuksi-husik , 's mind azon 
jobbágysága a' fontos alakú henyéknek 's komoly ábrázatú 
ügyvise lőknek, melly a' palotának elejet eliepi. Azok 
közöt t , k iknek nevezete a' régi chronicákban hoz-
zánk j u t o t t , meg kell jegyezni a' fűszer - vagy cseme-
gehordót (esp ic ier ) , — a' kelet ieknél serbet-basi — 
egy főfő hivata l t , melly bői mi olly mindennapi kenye-
ret vagyis szolgálatot cs inál tunk; neki akkor tiszte 
volt körülhordani 's kinálni a' csemegeszilkét (dragévir), 
mellyben ezukorsiiteménykék 's fűszerek is vo l t ak , 
azután inni adot t , 's parancsa alatt több segéd állott. 
Ez a1 szokás , melly Európában k ia lu t t , megmaradt az 
egész keleten , 's nem volna nehéz több hasonlatot ta-
lálni Smyrna , Konstantinápoly, Aleppo , Damascus , 
és Cairo' azon házai — , hol aranytól 's piperétől csil-
logó asszonyok jőnek csemegével kínálni a' vendéget, 
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's azon (nyugoti) korszak közö t t , midőn a' legnagyobb 
asszonyságok nyújtanak csemegét a' fe jedelmeknek 
's herczegeknek; ez a' két korban csaknem egyenlő 
bókolat. 
Tizenegy óra felé falatozás , vagy az első (déli) 
ebéd vol t , utóbb némi időtöltés után traiau el especia 
e iba/i a dormir la siesta — ugy mond don Pedro 
Nino' chronicája, egy normandiai nemesről szólván. 
Látni ebből , melly közös szokássá vált ekkor a' siesta-
ta r tás , miután azt egy nem épen hő légmérséklet alatt 
is föltalálni. Kétségkivül az inkább a' szellemi mun-
kátlanságnak 's az erőszakos testi gyakorlatoknak kö-
vetkezése vol t , mint az éghajlat ál tal parancsolt szük-
ség. Tedd Törökországot , indolens szokása iva l , az 
52ik fok a l á , '3 a' törökök itt is siestát fognak tarta-
n i , nyomosabb foglalatosság' nemlétében. 
A' nap' hősége múlván ÍJ' basa felöltözik 's vagy 
sé tá ln i , vagydseridre vagy sólymászni indul. Minthogy 
a ' mezőre akarván k i j u t n i , keresztül kell menni a' vá-
roson , szebb ruhá já t veszi fel az ember 's a' legszebb 
nyerget téteti lovára mert m a , valamint h a j d a n , fék-
telen a ' fényűzés az öltözetekben , minthogy csak ezen 
egy lehető a' házon k ivű l , 's mivel az rangot és osz-
tályokat különböztet meg. Egyébiránt , kivévén a7 
bélést 's a' szép és nagy árú drágaságokat (Schmuck) , 
mel lyek minden nagy árok mel le t t is fölötte ked-
veltet tek mind a' két korszákban , ez a' színnek (lát-
szatnak) 's csillogásnak , a' szegénységnek és gaz-
dagságnak , a' vakítónak és szennynek fény űzete ; arany-
szövetek, aranynyal himzett selyem és bársonyszerek, 
de mind ez hosszú időre készií l , firól fira szál l , ' sve le 
a' nyű is , melly benne fészket vert . 
Formák a' ha jdan iak : bokáig érő hossz, szertelen 
bőség, 's felül egy köpönyeg, hosszú , kivágott u j jak-
kal . Mind a' mellett i s , hogy a' viselet egy részét te-
szi az éghajlat ' szüksége inek , közelítéseket találni 
ezekhez a' régi festeményekben. Izabe l la , angol ki-
rályné , Párizsba bemenetekor azon fejpiperét (coift'ure , 
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Kopfputz) viselé , melly megörökült Normandiában, 's 
melly a' maronitaira emlékeztet. Baudemont dreux-i 
gróf ' leánya, Agnesz , széles , k ivágot t , földig lefiiggő 
u j j aka t viselt. Az asszonyok hosszú fátyolt hordoztak 
f e jökön , és övet, melly valamennyire fönntartja hosz-
szú ruháikat . — A' kanyaró (felhajlott orrú) czipők 
divatban vannak egész napkeleten ; hasonló lábbelit (« 
la poulaine: hajóorrú) hordoztak nyugoton egész a ' 
XV. század' végéig; az övben tartották az erszényt , a' 
gyi lkol vagy kés t , 's az írók vagy törvény' emberi a ' 
t intatartót. Pénzöket az asszonyok kis erszénykékben , 
talizmánjaikat a* férf iak kis zacskóban tartották. A* 
köpönyeg nem volt ugyan ismeretlen a' keresztes hábo-
rúk e lő t t , de azok után sokkal közösebb divatává lett . 
A' nyergek között is vannak hasonlatok; a' kelet iek 
vörös bársonynyal vannak bon tva , mellyen három pias-
teres aranyok (aranypénzek) csörögnek csi l lognak; ma-
gasak elől és há tú i , millyenek Mathilde' hosszú sző-
nyegein láthatók ; a' kápa (nyeregfő) czifra és vése t t , 
mii 1 yen VI. Károly alatt vala divatban; 's a* kantáron 
és nyergen csengetyúk és csörgők, épen mint nyuga-
ton a' troubadourok' korában *). 
A' viseleti 's ékességi különbözések megannyi 
szokás vagy parancs által megállapított különböztető 
j e l ek vol tak , kinek kinek jogai szer int ; i l ly rangnak 
i l lyen érez, e' szín és szövet ennek a' hivatalnak vagy 
t e s tnek , az áthágókra kiszabott számos birságokkal .— 
'S épen úgy van ez keleten is. 
I g a z , hogy itt a' szolgák' és őrök' ezen egész 
hada mellett legfelebb is ha kapni ember t , k i egy pi-
pát töltsön , vagy egy lovat fe lnyergel jen; de vannak 
pé ldák , hogy a' mi régi lovagaink sem birtak sokszor 
jobb szolgálattal. 
*) H o g y mind ezek a' magyar k ö z é p k o r r a , mint a5 k e l e t t e l 
különben is közelebb rokonra , még inkább 's bővebb 
mértékben é r t e t n e k , kiki lá t ja . K á r , hogy mi az e lőbb-
kori magyar hássi szokásokat o l l y kévés sé i smerjük, — Cs. 
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Azonban az úr l e j ő , tele az udvar nyerítő lovak-
ka l ; mert vadászatra , dseridre és harczba csak méne-
k e n , hanemha asszonylovakon (pa lef ro is , Damenpferd) 
i s , j á r n a k ; lítra a' d e r e s e k , apró m é n e k , poroszka-
l o v a k , kanczák 's öszvérek használtatnak. A ' h á z előt t 
a' kapu' két fe léné l , valamint az udvarban is a' hágesó 
m e l l e t t ; kőpadok v a n n a k , mel lyekre egy kisded hág-
csón fel lep az ember , hogy lovára egész kényelemmel 
felülhessen. Ezek azon hágcsók (montoir) , mel lyeke t 
olly gyakran emlegetnek a' t roubadourok, mel lyeke t 
több régi miniatűrön l á t h a t n i , mel lyeknek némi marad-
ványit régi hotelekben máig fe l t a lá l juk 's mi l lyenek 
hogy udvarában (házában) készí tessenek, a' pár izs i 
parliament meghagyá. —• Kimegyünk a' kapun: i t t a ' 
lovas mamelukok ' tombolása , 's i f jú u r a k é , k ik a ' k í -
séretbe v e g y ü l n e k , 's gyalog őröké és hajdúké (por-
koláboké) , k i k előre fu tnak 's bottal feszeget ik szét 
az ácsorgókat 's egyéb gyülevész népet. 
Íme k ié r tünk a' városból , 's mögöttünk annak 
döngése 's az utczák' é le te . Egy s í k , fe le homok , fe le 
gyöp , elegendő tért nyúj t a ' dserid' fej ledezésire ; már 
is néhány öreg hadnagy (chérif) , h ivatal ía lan ember 
's a' szokott udvar lók , mint minden hatalmasnak e lke-
riilhetlen védenczei , egybegyű l t ek , nem számítván az 
al jasb gyülevész népet , me l ly olly boldognak érzi ma-
gát részt vehetvén e' dicső látmányban, mellyben cse-
lekvőleg fe l tűnni nem lehe t r eménysége , — sem a' 
hel lyel -hel lyel álló fátyolozott asszonycsoportokat, k i k e t 
ugy l á t sz ik , senki sem vesz észre , de k ik még is né-
mileg érdekelve vannak e ' j á t é k n á l , 's talán némi be-
hatással is az ügyesség és fürgeség ' ezen versenyénél . 
A' bey elkezdi a' v i t á t ; űzi e l l e n é t ; kopját ve t , 
fö lkapja azt ismét lova' legsebesebb fu t t ában , ügyesen 
k ikerü l i a z t , melly fölé röp í te te t t , 's mind ezen erő-
szakos gyakorla tok közt a ' némberek' örömsikoltásai 's 
a' nép' csattogó tapsolási. Jőnek azután az ügyesség ' 
gyakor la t i : a' gyű rű , me l lye t láncsahegygyel ke l l le-
kapn i , a' könnyedén függő se lyemkendő, mellyet mel-
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lette elhaladván ketté kel l has í tani , a* gyapotból ösa-
vecsinált emberfő, mellyet egy kardcsapással kel l el-
választani a' tes t től , 's a' nehéz -bárdvágások, mint 
Boucicault-é , k i egy szekerczével vagy bunkóval nagy 
erővel nagy darabokat vágott (qui férissoit d'nne coi~ 
gnée ou d'un mail grandé piéce et grandement, mond 
a' franczia chronicairó). 
E ' gyakor la tok, szokott időtöltési a' hadi ember-
nek békeség5 ide jén , eleven képét adják annak , mik 
azok eredetileg vo l t ak , miként azokat az allemannok 
alapí ták , 's miként azok hosszú ideig szokásban valá-
nak , mind addig , míg az úgy nevezett harezjátékokká 
( tournois , Turnier) 's karusszelekké f a j ú i v á n , elébb 
pompa'zat, spectaculum , azután j á ték 's maskara lett 
belőlök. 
A' harc/ játék után jövének (nyugoton) hihetőleg a' 
gőzfürdők, vagy kelet i izzasztó-szobák (étuves), mely-
lyek akkor szintúgy köz divatban vo l t ak , mint a ' többi 
fürdőnemek ismeretlenek. A' nagy urak gőzfürdőket 
tartottak l ak j a ikban , valamint ma ugyanezt teszik a' 
gazdag musulmannok. Az izzasztó-szoba' olcsósága 
e szünkbe ju t t a t j a a' török fürdők ' olcsóságát, 's i t t , 
valamint a' középkorban, e' gyülekezethelyek a' tob-
zódásnak 's féktelenségnek levének színházai. 
Estve f e l é , a lkonyodatkor , következett az ebéd , 
az est-ebéd. A' nyugoti nagy ur csöngettetett 's kür-
töltetett kastélya (hotelje) e lő t t , midőn ebédhez 's va-
csorához ült : a' basák , a kelet i gazdagok, hasonlolag 
harsány szóval hirdettet ik ki erkélyeikről vagy az ut-
czaaj tókból , hogy most ebédhez ülendők. Ott a' lová-
szok , valamint itt ma a' mamelukok vagy rabszolgák, 
mindenkihez egy széles mosdómedenczét vivének. A' 
vendégek leültek. Egy pap, vagy annak nem-létében 
a* házi u r , asztali-áldást monda; ez a' szokás, fe la ján-
lani eledelét istennek , köz divatú napkeleten, 's igen 
roszúl látnák azt , ki a' főtt risbe mártaná kana-
lát vagy u j j á t , mielőtt a' bismilleh elmondatott. Min-
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den tál be vala borítva, fedve , mint ma napkeleten, az 
étkek pedig számosak és sokfélék. 
A' k e n y é r , melly bőven adatott f e l , kétféle v o l t , 
czipó- 's lepényforma. Ez utóbbi különösen tányér 
's kalán helyett is szolgált 's önkényt eszünkbe ju t t a t j a 
azon széles és vékony kenyereket , mel lyek a1 ke le t i 
vendégségeknél vannak szokásban. A' só akkorban 
szinte nagy szerepet j á t s zo t t ; 's könnyű volna nyomait 
t a l á ln i , hogy nyugoton is rendszerint csak egy és csak 
a' tálból e t t e k , mint ma napkeleten 's nálunk a' falu-
k o n ; legalább ha a' társaság nem volt nagy 's 10—15 
személynél nem számosabb, egycgy körbevett tál elég 
volt mindnyáj oknak. Szokás vol t , egy leányt vagy 
inast tar tani , ki a' poharat (kelyhetA k u p á t , serleget) 
tartá és nyu j t á , melly szokás máig megmaradt napke-
leten. Az ebédlők u j j a ikka l e t t ek , 's erre nem kel l 
egyéb bizonyítvány, m i n t a ' vi l lák ' n e m l é t e , mel lyek-
ről egész a' X l V i k századig sem a' t roubadouroknál , 
sem az inventariumokban semmi emlékezet. A' képe-
ken kést tar tanak kezeikben a' vendégek 's annak he-
gyével emelik az é te l t , de igen h ihe tő , hogy az uj ja l -
evés , mint sokkal kényelmesebb, a' szokásban divato-
sabb volt. Mint ma a' keleten , kalánnal é l tek a' inár-
ta lékokhoz, késsel átszegdeléshez, de u j j a ikka l vivék 
a' falatokat szájhoz, mellyeket e lébb, ugy lehet a' le-
pény' vagy czipó' morzsalékiban megforgattak , 's mint-
egy begöngyöltek. 
Etel után jőve ismét a' mosdótál. 'S most vala az, 
midőn a' hosszú téli estvék' betöltésére ellenség előtt 
a' táborba, xítban pedig a ' sátorokba hivaták ama' ván-
dor da lnokokat , utazó kö l tőke t , lantosokat, k ik a ' 
kemény gyakorlatokban elfáradt nyers népnek elmés 
történetecskék \s érdekes elbeszélések ál tal adának 
újúlatot . 
A' vendégek ekkor letelepedének a' gyékényre ; 
mert a' karszék vagy karos-szék a' házi ur ' számára 
tartatván fenn , a' padok vagy lóczák és zsámolyok pe-
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dig kényelmes ülést nem adván , a' legnggolás 's lete-
lepedés sokkal természetest) és divatosabb lőn. 
'S ezen költői estvélyek , a' középkornak olly fon-
tos o ldala , minthogy nekik köszönjük az e' korszakrőli 
becses tudósításokat; különösb figyelmet érdemelnek 
még a' hasonlat miat t , melly köztök 's a' ke le t i regék 
és regélők között vagyon , melly utóbbiaknak mi szinte 
a' közöttünk „Ezeregy é j " czím alatt ismert elmés el-
beszéle teket , a ' keleti erkölcsök' ezen helybeli 's olly 
vonzó rajzolat i t , köszönjük. 
Meg ke l l legelébb is j egyezn i , hogy sem a' kö-
zépkornak, sem a' keletnek nem volt játékszine , jólle-
het amaz örökűlt az e' művészetben je leskedet t görö-
gök ' 's romaiak' maradványiban, emez pedig az euró-
pai eivilisatióval szüntelen érintésekben 's viszonyok-
ban [állott. Tudn i i l l i k , az u j 's még előkorukban lé-
vő társaságokban 's azokban, mellyek elszigeteltségük 
's intézvényeik miatt i l lyenek maradtak , a' magá-
nyos (privát) élet ' ábrázolata az erőművek' 's másjárul-
ványok' nem létében fölötte nagy egyszerűségre szori-
ta t ik , 's az erkölcsi czél bennök sokkal kevesebb esz-
mélő tehetséget talál a' nézőkben , hogysem azokat , 
kivált a' köznépet , mulathatná. Nem vala tehát e 'nem-
ben más egyéb lehető, a' korbeli vétkek' 's féktclen-
ségek' groteszk ábrázolatinál , millyeket Cairóban ma 
is lá thatni , 's millyek a' X l I I d i k század' chronicáiban 
's történeteiben többször említetnek. Ámbár tehát 
ugyan e' korszakban vevék eredetüket a' my&terinmok, 
mint a' komolyabb eJőadásnak kezdeti , még is igaz 
játékszini művészet szintiígy ismeretlen volt amazok-
nál , mint be nem vitethetett imezekhez. 
A.' múlatás ' , elszóródás' ösztöne olly igen ter-
mészetében van az embernek
 y 's az , k inek élete kü-
lönben erős mozgásokkal t e l j e s , olly élénken érzi an-
nak szükségét szünet' óráiban , hogy egy művészet 
ke l ekede t t , mellynek hasztalan keresnők a' társaság' 
csecsemő korában elvesző eredeté t , 's az a' regélés' 
vagy elbeszélés^ művészete, melly utóbb a' művészet-
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bői 's tehetségből a' lantosok , 's lantoUW (ménestrel , 
Mins t r e l , Minnesänger) nevezete alatt mesterséggé vált. 
De azonban távol legyen tő lünk , egy sorba he-
lyezni ama' gyönyörű (arab) e lbeszéléseket , mellyeket 
egy elégtelen, bár ügyes fordítás általunk is izlelhe-
tőkké te t t , 's a' középkor ' régi románjait. A ' távolá t igen 
is nagy az egyenlő történetek' ezen monotoniája , a' 
csodásnak ezen egyformasága 's a' tűlcsapongó érzel-
mek' ezen igaztalan fanyarsága, 's ismét az arab kép-
zelet ' tüneményei-között , meily kifogyhatat lan az u j 
társításokban (eombinatiók) 's mellynek ragyogása 's 
rendkivűli menete a' végkifej lés ' közeledtét gyanítat-
j á k minduntalan veled , mellyet azonban ezer ujabb 
meglepő közbeesések eltávolítanak. 
Könnyű dolog volna , a' két korszakbeli románok' 
t á rgya iban , alakiban 's hőseiben izlés- és eonceptioi 
hasonlatokat ta lá lni ; de én itt analógiát vitatok azon 
mai, ujabb regék 's elbeszélések közöt t , mel lyeket 
keleten az arab' sátorában , borbélyomnál , a' kávéház-
ban 's több nagy ur' divánjain (pamlag, ágyszék) hal-
lot tam, és az közöt t , m i , képzeletünk szer in t , a' kö-
zépkor rögtönözött (improvisált) elbeszélései lehet tek. 
Tud juk , hogy az úgynevezett lantosok kastélyról 
»kastélyra, turnírról turnírra j á r t a k , énekkel és szó-
val fizetének a' fogadóban, követék a' táborokat , za-
rándoklóka t , 's hogy úgy v o l t a k , inint a' sz ínészek , 
hol jók hol roszak , hol kerestettek 's ünnepel te t tek , 
hol ismét e lhagyat tak , elmellőztettek. De nem festvén 
most tovább , mik voltak ők a' középkorban , a' keresz-
tyének közt , azt akarom le i rn i , mik ők most a ' kele-
t ieknél . E' csekély próbarajz után k ik i vonhat azután 
. paral lé lákat . 
Az arab' sátora vala a' rege' bölcsője. Ez a ' nyug-
ta lansággal , meglepetéssel 's veszedelmekkel tömött 
élet szükségessé teve hosszasb szüneteiben egy olly 
mulatásnemet , melly fönntartsa, folytassa, a 'képze le t ' 
munkás elevenségét , mellyet a' testi fáradalmak többé 
nem izgattak. Ezen ízlet a' beduin' sátorából a' hada-
tís k ö z ^ p k o h . 
kozó arab' sátorába ment á l t a l , hogy itt űzze és tölt-
se a' békeidőnek unalmait. így a' mi előbb e lme , gé-
nié vagy ihlet volt, mesterséggé 's kenyér- és pénzke-
reset-móddá vált. Egy osztálya az embereknek, k i ke-
vesebb ki több tehetséggel 's mellőzhetetlen tulajdo-
nokkal regélőnek, mesemondónak, adá ki magá t , a ' te-
hetség' a lakjá t 's cziinét ölté fel magára , 's érdemét 
hire alapította meg. Számok olly annyira növekedet t , 
hogy most mindenik fővárosban saját egyesület vagy 
czéhet képeznek, mellynek f e j e , l a k t á j a , törvényi 's 
rendszabályi vágynák. Valamelly líj rege hirre kap a' 
városban? ehhez a' rege-királyhoz, ehhez a' l i teratu-
ravezérhez, kel l ki i ldenetek, ki je lenteni vágyatokat , 
's ő néhány piaster ju ta lomér t , e lküldi hozzátok akár-
melly órában annak mindig k é s z , mindenkor ihlett 
iróját . Mondtam már , ez itt professio. 
Az illyen regé lő , ki éneket is vegyít prosája köz-
zé , hívatlanul is el jő hozzátok 's a' né lkü l , hogy meg-
állapított tárgya volna. Ekkor el kezd bizonyos szo-
kott móddal 's ismeretes alapvonalok szerint kiczifráz-
gatva néhány történetet említni , mellyek va laha , 
egy bizonytalan jövőben, talán éltetek' fonalaiba szö-
vődhetnek; nevetek , tetteitek hangzanak fülötökben , 
néhány könyvnélkűl megtanult versdarabok, előre ösz-
verakott r ímek 's ezerszer ismételt hasonlatok kö-
zött. Leginkább meglepi a' valószinííhöz 's hihetősé-
gekhez szokott európai t , azon fiízetlensége 's függéste-
lensége a' beszély' külön részeinek , melly azonban még 
is te tsz ik ; ezen árja a' csodásnak 's bohó lelemények-
n e k , melly gátot nem ismer 's melly még sem sért sen-
kit ; 's végre ez a' véget nem lelő monotoniája (egy-
huriísága) a' kertek ' , paloták' 's öltözetek' leírásinak , 
melly egy egészen fölösleg ráadás a' különben is hosz-
szú tárgyazatra , de melly még is sohasem eléggé apró-
lékos a' ha l lga tóknak, noha egyiránt vétke a' kellet-
len pontosság 's az u j és érdekes részletek' hiánya. 
Mind ezt az ember fél fü l le l ha l lga t j a , mint valamelly 
hosszas fecsegést vagy ész nélkül i zúgást , míg körüle 
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a' bámulatnak , az örömnek, a' sympathiának, vagy el-el-
borzadásnak szavai mutatják a ' nagy ha tás t , mellyet 
ezen elbeszélések gyermeki elméken 's a' S t u d i u m és 
polgárisodás ál tal nem fékezett képzeleteken folyvást 
gyakorlanak. Igy volt ez mindenha ; az elbeszélések-
ben , valamint ma i s , [a' szabadelműség a' val lással , 
a' kicsapongás a ' morállal együtt jár t . 
I l lyenek a' napi foglalatosságok ke lé ten , i l lyenek 
voltak azok a' középkorban i s , cselekvők és testiek. 
A* nép dolgozott , a' barát t ami l t , a' nagy ur nem csi-
nált semmit. A' keleten ez a ' t e l l ah , a' c s e i k , és a1 
bey. Szintezen hasonlatot ta lálandjuk itt nyomban a ' 
két korszaki hadviselet , nemesség, tanulmány, társa-
sági vagy polgári viszonyok 's végre a' vallásosság kö-
zö t t , melly utóbbi olly hatalmas rugó mind a' két kor-
szakban ; — 's mind ez próbája lesz talán a n n a k , hogy 
a' képestségnek vagy tehetségeknek egy ugyanazon so-
ra adatott minden népnek, 's hogy ő k , mindenik a ' 
maga során, ugyan azon tévedéseken haladnak keresz-
tül , akár fölfelé menjenek a' polgárisodás' foka in , 
akár alá. 
Oíly népeknél , mellyek még keveset haladtak a" 
polgárisodásban, a' háború a' mesterségek' legnagyob-
b i k a , 's a' vadászat , mint amannak képe , a ' legerő-
sebb szenvedély. Ha e' gyakorlatot vizsgáló szemügy-
re veszszük az allemannok vagy germánoktól kezdve a' 
XVI ik századig: ugy fogjuk ta lá ln i , hogy az eleinte 
szükség , utóbb mulatság, majd kivál tság, különjog 
(praerogativa) volt. Keleten a' vadászat mind e' három 
együtt véve, vagyis inkább a' régi nagy vadászatnak 
( lovakka l , ha j t ókka l , ebekkel) és sólymászatnak pon-
tos megtartása. 'S igazán, nem rendes-e, hogy ez a' 
nemesség' bé lyege , 's egy nagynemű léttel ol ly igen 
egyező foglala tosság, elenyészett , és mi előtt? a 'sörét 
előtt , ezen nyomorú és alacson kis vadászat e l ő t t , hol 
az ember a' bokor mögé búvik 's arasznyiról lövi le a' 
lába közé szaladó nyulaka t , — olly ügyesség, mely-
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lyet a' legutolsó vadtolvaj szintolly 's gyakran nagyobb 
mertékben bir , mint a' legelőbbkelő férfiú. 
Keleten , hol szinte tudtak volna madársörétet ön-
teni , megvetéssel voltak ezen kis mészárlás és apró 
harcz i rán t , 's megmaradtak a' lovas és ha j tós , az 
ebes és szolgás, a' kürtös és sípos, nagy készületű 
vadászatok mellett , meg a' sólymászat mel le t t , hol 
egy gyenge madár merészen megtámad egy nála tíz-
szerte erősebb állatot , és a' tanítás , az emberi fel-
sőség' olly szép j e l e , mellet t , midőn a' vadász se-
bes szárnyának kényére ereszti a' legszilajabb madarat 
's ismét visszaszólítja ő t , 's meg a' z a j , a' lárma, a' 
csahogás' és lódobogás ezen egész egyeteme 's az ura-
ság melle t t , mellyet i l lyenkor az ember a' legerősebb 
's legvíhatatlanabb állatokon gyakorol. 
E' gyakorlat természetesen vezet vissza bennünket 
ar ra , minek az csak árnyékképe, t. i. a' harczra 's a' 
harcznak embereire. 
A' né lkü l , hogy beereszkedjünk a' hasonlatokba, 
mel lyek, ha a' háborúk' eredetéről akarnánk szólani, 
önkényt 's számosan ajánlkoznának; a' né lkü l , hogy 
tovább feszegessük azon meglepő hasonlatot, midőn 
egy megismert főhatalom , vitába keveredvén a' tarto-
mányokkal, ma frigyesül használ egy pártvezért, k i 
holnap ellene fog küzdeni , vagy a' többi tartományok' 
súlyát valamelly egynek zabolázására ford í t ja , 's a' 
né lkü l , hogy az xijonczozás' ba ja i t , vagy az önkény-
tes szegődés' ujabb divatát vizsgálgatnok: mi a' hadat 
csupán annak kész és cselekvő helyzetében, midőn t. i. 
már háborúba indul , fogjuk tekinteni. Emlékezzünk 
vissza, mik voltak a' legelső keresztes hadak, inely-
lyek Német- és Magyarországon keresztül Konstanti-
nápolyba 's innen Kis-Ázsiába és Syriába mentek a' 
hitetlenek ellen, 's lássuk, egybevetés végett , egy in-
dulóban lévő mai török hadnak képét. Legelői látni 
i t ten , a' régi szerecsenek helyett, derviseket (török ba-
rátok) , kik szamarokon ülve vagy gyalog szaladva 's 
tánczolgatva , vezetik , izgatják , bátorítják a' katonát, 
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Utánok jó a' próféta', zászlója , szent lobogó, melly 
a' tömeget öszvetartja és lelkesíti. De ez egy zavart 
had. Egyik éneke l , másik dobol, egyik kur jongat , 
másik puskáját lövi ki. 'S minthogy erőszakolt adózá-
sokból é lnek, rom és pusztítás vonul el útjokon. El-
jutván az ellenség' közelébe, tábort ütnek. De ime a' 
hajdankori előlátlanság! lehetetlen az őröket megtarta-
tani ; innen a 'meglepetések , gyakor tűz a' táborban, 
a' rendetlenség, stb. 
Mi a' megtámadás és rendes csatákat (ütközeteket) 
illeti : ez még mindig az öszvehatásnak (ensemble) ré-
gi h iánya , a' kormány 's hatalom' együttlétének hiá-
nya miat t ; 's még mindig a' régi vitéz és rettentő ro-
hanás , melly gyakran helyreüti a' mondott fenyítékte-
lenség' minden kárát . 
A' török had' ereje annak lovasságában fekszik. 
A' török nem becsül egyéb harczmódot; 's ehhez még 
a* csodálatos fegyverválasztás. Ez a' szablya, kés 
(yatagan), gyilok, láncsa , vetőláncsa, ezek a' szeker-
czék, s isakok, vértek 's magok a'szóró-puskák (trom-
bon) és gyalog puskák (fusil), mellyek közül némely-
lyek megfordított tűzszerszámra , mások kanóczra van-
n a k , •—- mind ez egy olly korszakra emlékeztet, melly 
nem a' mi korszakunk többé , 's a' polgárisodásnak olly 
fokára , mellyen Europa rég tiílhaladt. Pedig elég 
csak egynéhány napi hajóutat tennünk, hogy egy felől 
a' haladásnak szüntelen menetét, más felől veszteg-
lés t , 's a' tudatlanságban bizonyos megállapodást, ta-
láljunk. 
Denonnál ' sEgyiptom' 1 leirásá-ban föl lehet ütni a' 
mamelukok' fegyvereit , valamint más utazásokban a' ke-
letnek különnemű hadi szokásait, előhaladólag egész 
Denham őrnagy' fölfedezésiig, ki Afrikának belsejé-
ben a* mi (középkori) lovagjainknak egy balga míme-
lését t a lá l t a , lovasokat t. i. láncsákkal , 's főtől egész 
farig beburkolt lovakkal. 
Mert nem kell h innünk, hogy keleten ismeretlen 
volt volna ama' nagy egyesület , mellyet az ugy neve-
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zett lovagrend (chevalerie , Ritterthum) képezett. A' 
mamelukok szintezen szerepet játszák Egyiptomban né-
mel ly , a' tájtól függő , vál tozatokkal , de mellyek 
szintazon ezélra 's következményekre hatottak; hason-
lót mutatnak keletnek egyéb tartományai. 
Látni itt máig is nagy urakat kisértve jobbágy 
vasallusaiktól 's udvarló fiatal emberektől, kik a' kü-
lön vidékekről elinéjök' 's viseletök' müvelése végett 
küldettek udvarokba. 'S ezen fiatalok5 kész szolgálatú 
háziságokban 's bajnoki csatlakozásukban egészen fel-
találja az ember a' középkori lovászok 's nemes apró-
dok' vagy szolgák' l&tszelleinét. Ezen leirásból ma-
gyarázhatni ki aztán mikép nevezheté magát egy Guy 
de Lusiguan 's egy de Thonars vicegróf, sso/o-^Änak 
(valet) , 's mikép görbülhetének ezen nagy születésű 's 
magas polczokra szánt férfiak olly kézi szolgálatokra, 
mellyeket mi ma megalázóknak , lealaesonítóknak, 
tekintünk. 
E ' fiatalok uraikat a' harczba 's a' dseridbe köve-
t i k , vadászszák kegyét , üzeneteit messze vidékekre 's 
tartományokra hord ják , míg majd ők is urakká válnak 
feudum vagy örökülés á l t a l , midőn aztán szintúgy kap-
ják a' beigtatási ka f tán t , vagy ga l l é r t , mint ez a' tö-
rök basáknál 's hospodároknál szokásban van. Így 
nyúl meg folyvást ez a' népszak (caste), mellynek 
szinte vannak statutumi 's rendszabási, ha nem olly 
határozottak is mint a' középkori iratokban látható 
lovagrendiek, de bizonynyal az ezek közül állandóul 
megtartottak 's divatozottakhoz közelítők. 
A' lovagrend. mellynek kebeléből troubadourok 
(lantosok, költők) is támadtanak, csakhamar felha-
gyott a' tanulmányokkal: megveteti mindent, k i egy 
általa többé el nem érhető érdemmel lépe fö l , végre 
kirekeszté rendéből az úgynevezett tanult- vagy tudós-
rendet , 's egyedül a' kard , a' vitézség 's hadi mester-
ség talált hozzájok bejárást. Ezen korszak' történetei' 
nyomán találjuk aztán a' lovagrend' hanyatlását 's vé-
gét mind annak, mi a' középkor' saját szellemét tevé ; 
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melly hanyatlást és véget egy szelídebb polgárisodásnak 
bekövetkezése, az ngynevezett közép osztálynak nö-
vekedő jól léte 's majd az állandó vagy rendes katona-
ságnak — melly fenyítéke 's folytonos szolgálata által 
a' lovagok' puszta vitézségénél több érdemet nyiíjta — 
behozatala vonának magok után. A' fél civilisatiónak 
's egyik rend' bukásának's másik' emelkedésének ezeu 
vészes időszakában estek meg a' törököknek legdúlóbb 
győzödelmeik , 's az angoloké a' megboinladozott fran-
czia hadakon. 
'S ez a' pont az , hol most a' kelet áll . Miután 
a' nyugoti tudatlanság' időszakában ve'dlaka 's men-
helye volt a' tudományoknak, a' bagdadi kal i fák ' korától 
kezdve jóval Szaladin utánig: a' kard és fegyverek le-
vének öröke a' kelet ' nagyjainak; 's e' tartományok, 
mellyekre az arabök' genieje huzamos ideig olly szép 
fényt de r í t e , visszabukának a' tudatlanság' azon ho-
mályába , melly mint egy járványos öldöklő mirigy , 
elhagyá Európát , hogy egész súlyával e ' gyönyörű tá-
jakra feküdjék . 
Ma egy reform kezdődik a' szultán' urodalma' né-
melly részeiben , egy f é l , egy teljetlen reform , mily-
lyen a' középkort 's egyesületeit megölé. A' polgári-
sodás , inellyet a' sajtó , a' journalok 's a' tudományos 
iskolák, — a' közép osztály' jó l lé te , mel lye t , a' védő 
törvények, — ' s a' rendes katonaság, mellyet a' ni-
zam, képeznek. 'S épen ezen idő óta kezdődtek a ' 
török birodalom' viszályai; az újításokban előbbre ha-
ladt tartományok' gyakor föllázadási a' hátrább mara-
dottak e l l en ; szóval, amaz elmellőzhetetlen elbillené-
se egy nagy erőműnek, rnellynek movens princípiuma 
hirtelen változtattatik. — 
Jó vadász futtában és röptében , vitéz a' haczban, 
lígy a' gyakorlatokban, jó sakkjátszó, gyakor az imád-
ságokban , bőkezű otthon 's vendégszerető mindenki 
iránt: —> ennyi és nem több a' jó tu la jdon, mellyeket 
keleten ismernek, 's inellyekért basát cs iná lnak , k i 
a' népet nyomja, és beyt vagy pártvezért, ki a' főha-
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talinat magához ragadja. — 'S valljon nem ezek voltak-e 
a ' középkornak is erényei , szokásai egy népnek , 
melly, mint Deschamps Eustach előadja, e' három, min-
den jó statusban megkívántató, rendre oszlott: t. i. a' 
lovagokéra (nemesekére), melly védelmezzen , a' papo-
k é r a , melly imádkozzék, 's a' jobbágyokéra, melly 
szántson és vessen í —• 
De a' hasonlatok olly igen nagy számmal tolakod-
nak elő, hogy nehéz közöttök bizonyos logicai rendet 
tartani 's még nehezebb megadni mindeniknek azon ki-
fe j tés t , mellyet megbirnának. Csak summásan akarom 
őket ezentúl k i je le ln i , a' dolognak inkább ujabb kori 
oldalát fordítván mindig k i ; a' középkort ismerők köny-
nyen fogják a' hasonlatokat pótolhatni. 
Kezdjük mindjárt megfoghatatlan létezésén egy 
ollyan népnek, melly valamennyinek közzéje kevert, 
egyikkel sem vegyül; — értem a' zsidókat. A' zsidó 
most épen az keleten , mi hajdan a' kesztyének között 
vol t ; bankir vagy uzsorás, kölcsönöz mindennek 's 
még sincsen semmie ; mindig gazdagnak tartatik 's pénzt 
csikarnak ki tő le ; a' jobb társaság őt megveti, giínyol-
j a ; sanyargatják azok, a' kiken segített; utálja min-
denki. A' legkegyetlenebb kinzások között eltagadja 
pénzét ; mig végre a' kín vallomást csikar ki belő-
l e , 's ő fuldokolva fizet. Az illyen nyomorú aztán egy 
mocskos, kék bemsbe burkolva, kicsiny, szürke ala-
cson turbán a' fe jén , görbűlten a' csapások a l a t t , meg-
töretve a' szenvedés á l ta l , el kezd ballagni egy szűk, 
ronda , bűzhödt, mirigyes utczákból álló várostáj fe lé , 
holott füstös gerendáktól rovatolt házakat romladozó 's 
utczát és elmenőt fenyegető falak csak alig tartanak. 
Ez az ő l ak tá ja ; ide zárják őt be éjszakára, 's neki 
nem szabad lakni sem birni máshol, csak ezen sárüreg-
ben. Hosszú várás és ezer óvat után , végre megnyílik 
egy magos falba ütött három lábnyi kisded ajtó , ő be-
lép : — 's ezen ajtó, ezen látszatos inség mögött , tisz-
ta hágcsó, tágas teremek, drága zófák 's gyönyörű, 
nyájas asszonyok vannak, kiknek csillogó öltözeteik 
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fényt és elevenséget lövelnek az olly szomorú külsejű 
hajlékokba. — 
Menjünk a' tudományokra által. Az a rabok , kik 
as középkorban magokat ezekre szentelék, az ó-kori 
irók' legjobb forditásait és saját munkájok' gazdag ter-
mékeit küldék át nyugotra. Akkor szintúgy olvasók 
mi francziák az ő munkáikat , mint ma fordítgatják 
Egyiptomban a ' m i orvosi könyveinket, tanulgatják ver-
seinket . Egyébiránt mind a ' k é t korszakban ugyanazon 
tudatlanság 's járatlanság a' rajzolásban, ugyanazon 
érzékhiány a' távolatrajz (perspective) 's általában a' 
szép iránt. Középkorban a* tudósok és barátok elá-
radtak a' ius romanum-ra 's Aristolelesre irt commen-
tariusokban: ma a' keleti tudomány, a' török biroda-
lom' határai közzé szorúlva, a' nyomtatás' ismeretlen-
sége 's a' munkák' lassú másolata miat t , de különben 
is a' törvény'-és vallás' embereinek örök birtokában, nem 
emelkedik fölebb a' Koránt fejtegetők' connnentariusi-
n á l ; 's szerencsés legyen az , a' ki ezekbe is vágni 
m e r , mert valamint a' középkorban a' cheinia, a' ma-
thesisés astronomia a'biivölésnek (magiának) némi lég-
körébe 's a' rendkivüliség' kétes hirébe valának bur-
kolva : ugy a' keleten az állhatatosan folytatott 's né-
melly , a' köznéptől nern ismert készületektől környe-
zett Studium nincsen veszedelem nélkül. Azon pilla« 
nattól fogvást bűvösnek, a* másvilági szellemekkel 
szövetségesnek tar t ják az embert , 's minthogy mindnyá-
jan , a' legfőbbtől a ' l egk i sebb ig , hiszik a' bűvölést , 
az igéző szemeket, megrontást, 's a' philosophusi kő* 
lehetőségét, k ik i jő tanácsot kérni , mikép nyerhessen a' 
já tékban, juthasson szeretőjéhez 'stb. eff . , mig majd, 
túllépetvén a' tudhatás' határai 's az adott ígéretek 
be nem teljesedvén, következik a' gyűlölet 's a' ma-< 
gus' halála.— 
A' járványos és ragadó nyavalyák' berohanásakor 
szintazon fatalisinus, szintazon óvatlanság, bűvölés-
nek és babonának szintazon használata 's szintazon bi-
zodalom olly orvosokban, kiket a' vallás kárhoztat, 
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a' köz élet k i z á r , az előítéletek megvettetnek, ural-
kodik itt és amott. Nagy-Károlynak, kopasz-Károly-
nak , 's egész a' XVIik századig , I. Ferencznek or-
vosai zsidók vol tak; a' keleten keresztyéneket illet a' 
kiváltság. 'S mind a' két korszakban a' beteg csak 
utolsó órájában küld az idegenért, kihallgatja őt, veszi 
orvosságát, meggyógyiil Js — az orvost kidobatja az 
ajtón, hol vagy kifizetik őt , vagy gonoszul bánnak ve-
l e , 's tartsa szerencsének, ha ezen jól fordult cúra ál-
tal jogot 's engedelmet kapott mesterségének további 
gyakorlatára. A' hajdani barátok szintúgy küzdöttek az 
igaz gyógy tudomány ellen, mint ma a' dervisek : könyör-
gésekkel , különféle por - és gyémánt - és gyöngyönt-
vényekkel 's képtelen előítéletek' mind azon halmozatá-
val akarván gyógyítani , mellynek lehetőségét nem 
hinné az ember, ha ujabb gyakorlatban nem ta-
lálná. Továbbá, némelly nyavalyák', millyen a'bélpok-
losság, elefántkór stb , jelenléte számos tudósítások-
ra emlékeztet minket a' középkori kútfőkben ezen 
emberi sanyarúságok felől, mellyek ma előttünk isme-
retlenek. 
Az egyiptomi legújabb reformok még egy tetemes 
hasonlatot nyújtanak vizsgálatainknak. Az arabok, 
kik nekünk mestereink valának a' gyógytudoinányban, 
nem bonczoltak soha ; vagy legalább a' bilincsek, mely-
lyek alatt vallásoka' boncztudoinányt tartá, akadályozák 
a' sebésztudományt. A' középkor e' részben semmi-
vel sem volt elébb, mivel szinte beszívta azon előíté-
letek' egy részét , mellyek a' bonczolást némi vallás-
szentségtelenítésnek tekinték. Ehhez képest írok 's pu-
hító tapaszok volt minden gyógyszerök a' sérülések- sőt 
törésekben is egész a' X l V i k századig, midőn a ' j o b b 
belátás győzött az érdeklett benyomásokon,'s az emberi 
test legelőször bontatott fel. Egyiptomban is csak e' 
mi napjainkban győzött a' tudomány a' balitéleten , 's 
csak e' pillanat óta kell itt is , mint a' XlVik század-
ban, némi sikert várni a' gyógyiskoláktól. 
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Az igazgatás szinte nyújt hasonlítható oldalokat; 
i l lyenek a' nyommasztó adók , azoknak önkényi hoza-
t a l a , megnagyobbítása, egyik árura kiváltság, másikra 
t i la lom; 's mind magának vagy védenczeinek javára 's 
az elnyomott vasallusok' kárával. A' nyomásnak 's 
kincstárt iiritő rendetlen, előlátlan költekezésnek ezer 
i l lyen példáját mutatja a' középkor. '$ aztán az úgyneve-
zett igazság-wio\gáltatás a' kínzással, a'megvesztegetés-
sel 's a' kiváltságokkal, mellyek minden szegényt és 
nemtelent az önkény'éle alá, minden gazdagot 's nemes-
szülöttet pedig az alól ki, vetnek. A' hűbéri rendszert 
(feudale regiinen) minden függelékivel 's ügyes combi-
natioval, de még többször a' vele járni szokott igazság-
talanságokkal és zsarlásokkal feltalálni keleten. A' 
szegény pór csak az isten' és az ő profetája' itélőszé-
kéhez viheti folyamodását, mert, mint egy középkori 
iró mondja, a' mi szokásaink szerint nincs leközölted és 
«' te jobbágyod közölt más biró mint az isten, azért, ha 
te elveszed az övét, azon igaz és egyenes birtokbéren kí-
vül , mellyel ö teneked tartozik : az isten ellen veszed 
el
 3 és saját lelkednek veszedelmére. 
E g y , minden korszak' történeteiben, olly igen 
fontos , pontot nem vettünk vizsgálatra még: a' val-
lást. Ez is teljesítésére fog szolgálni azon hasonlatnak, 
mellyet az életnek minden szokási már eléggé megál-
lapítottak ; nem, mintha legkevesbbé is hasonlatba akar-
nám itt hozni a' két vallásnak lényegét 's a' befolyást, 
mellyel a' nép' boldogságára vannak, ez egy kevéssé 
tüskés vállalat volna ; hanem én csak azon hasonlatot 
vitatom, mellyet a ' két vallás külső nyilatkozásában 
mutat ; az egyik t. i. azon tudatlanságban 's baboná-
ban , mellyel kezdetekor együtt j á r t ; a' másik pedig 
azon tudatlanságban 's babonában , melly következmé-
nye volt azon akadályoknak, mellyeket maga a' val-
lás (az islamismus) a' tökéletesbülésnek 's a' társasági 
viszonyok'javulásának ellenébe ve te t t ; 's ezen szempont-
ból tekintve a' dolgot kétséget nem szenved , hogy a* 
keresztyénség mint rugó egy tovább művelhető polgá-
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risodásból kelt ki, az islamismusban pedig méltán gán-
csolhatni, hogy mintegy elfoj tó , eloltó szere volt egy 
egész nagy népség' különbeni természeti haladásának. 
A' középkorban, valamint ina a 'ke le ten , egy ba-
bonás áhitatosságot 's a' szenteknek, szinte magának 
az istennek elfeledéseig menő, imádását ta lá l juk; erek-
lyék ' vadászatát 's hitet azoknak erejében, mellyet 
semmi okoskodás sem rendíthet meg; továbbá ugyan-
azon hajlandóságot a' barátokhoz (dervisekhez), ámbár 
azok legnagyobb részének kicsapongásai tudvák, ixgyan-
azon tiszteletet szavaik , 's ugyanazon tűrödelmet a' 
kolduló szerzetek iránt. Akkorban minden háznak kü-
lön kápolnája vol t , mellyben mise mondatott; melly 
szokás máig fennmaradott Olasz- és Spanyolországban, 
's eszünkbe jut ta t ja azon vallásgyakorlatokat, mely-
lyet a' török otthon , családja' körében , tart. Itt 
is ( a ' töröknél) igen sokakat hajt a' vallás ajtatos 
hagyományokra , midőn egy luítat vagy szentnek 
sír ját emelnek üt mellett 's körülveszik azt árnyékkal 
az utas' enyhhelyéűl; vagy víztartót (meder t ) építe-
n e k , iskoiát a lapí tanak, vagy mecsetet (templomot) 
's megajándékozzák azt bérfölddel. A'* középkor-
ban hasonló hagyományok igen gyakoriak, 's ma is 
látni néhol az ajándékozó' képét a' templom' főajtajá-
ban vagy ablakában. 
Feltaláljuk keleten a? klastromokat, nyájas foga-
dókat, meUyekben az útas és zarándok ingyen nyug-
vást éstáplálatot talál, fel a' mecseteket, mellyek, mint 
a ' mi templomaink, menekvö- ésvédhelyül szolgálnak a' 
törvény* szigorúsága 's a' pártdüh' kegyetlenkedése 
elől. 'S a' keresztyén zarándoklatokat a' szent sírhoz, 
m e l l y e k a 'V i l ik századtól kezdve a* keresztes háborúkig 
olly tetemes részét teszik a' középkornak , hol találjuk 
föl máshol, ha nem a' keleten ? Vagy talán azon apró 
futosásokban, mellyeket ma parasztjaink egyik faluból 
a' másikba minden veszély 's mélyebb meggyőződés 
nélkül , azon útakban , mellyeket az Abruzzok' 's Ap-
penninek' szegény olasz lakosai Romába a' klastrom' 
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pénzeért t e sznek , fogunk-e hasonlatot ta lá lni? Mi kö-
zök ezeknek ama' n a g y , tömérdek veszedelmekkel 
j á r t utakhoz a ' szent f ö l d r e , mel lyeket vad és kóbor 
nép l a k t a t á j a k o n keresztül egyedül azon meggyőződés, 
melly maga egy k o r s z a k , 's azon bátorság és állhata-
tosság , mel lye t csak ez a ' meggyőződés adha to t t , hoz-
hata lé t re? i \ incs ezekhez köze l í the tő , nincs könnyen 
hasonlítható egyéb , mint a ' mekkai karavánok. Itt és 
csak itt t a l á l j uk fel ismét azon meggyőződést , melly 
f e l t a r t j a , biztat ja a' l e lke t egy nyolczszáz mérföldnyi 
ú t b a n , mel lynek felénél több pusztaság 's több i l ly 
szent czéltól l e lkesü l t , jámbor zarándok' kirabolta-
tását 's meggyi lkol ta tását látott sivatag. 'S mi ezen 
nagy útnak vége? egy s i r ; mi jutalma ? egy, ezen 's a' 
jövő életben nyerendő ju ta lom' reménye. 
Valamint a ' X i k században , mi előbb ahítatosság 
vo l t , vá l l a l a t , 's mi zarándoklat v o l t , egy más meg-
bízottnak útaztatása l e t t : ugy a' keleten is a' zarán-
doklatok kereskedés és kalmárság ' eszközéül használ-
tattak ; áruk vitetnek itt ma a ' mekkai v á s á r r a , vala-
mint hajdanta a ' szent s í rhoz , 's a' hosszú karavánok 
málhákkal 's ládákkal terhel ten indulnak el ú t n a k , 
mellyeken szintúgy sóha j t , szintúgy fakad panaszokra 
az igaz hitű musulman, mint hajdan sohajtoztak 's pa-
naszkodtak a' mi jámbor e le ink . 
De a' mi egy még ál talánosb hasonlatot alapít 
m e g , 's a' mi eszünkbe j u t t a t j a , k i fe j t i ' s mintegy 
megtestesíti előt tünk a' romai széknek azon nagy ha-
talmát , mellyet mi annyi tanúinányok után sem va-
gyunk képesek egész e rkö lcs i , munkás és messze ága-
zó hatásában ú j r a öszverakni : az a' keleten Konstan-
t inápo ly , a' szu l tán , a' nagyúr . Valamint a ' pápai 
ha ta lom, Szent-Péter ' székében, tisztán 's i l letetleníí l 
öröklött mindig á l ta l az utána versenygők' szakadási 
's botrányai között i s ; ugy a' konstantinápolyi szultá-
ni szent szék csa lha ta t lan , i s t en i , erős és rettenetes 
maradt mind azon mészárlatok 's vérengző lázadások 
közöt t , mel lyeknek k i kell vala azt büvéből vetkőz-
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tetniök. Itt is hasonló val lási ha ta lom, melly inkább 
az ügyességen mint erőn , inkább kiszámolt fordulato-
kon mint nyilt 's egyenes megtámadáson alapúi. Itt 
is a' tudatlanság ápolta e lő í té le tek , mel lyek azonban 
mármár omladoznak a' polgárisodás' sugári e lő t t , va-
lamint Roma5 hatalmas bucsui és á tkai , az ideák' elő-
léptei 's a ' tudomány' haladása előtt eigyetigűltenek. 
'S egy nagy birodalom itt is , melly végéhez közelit , 
's mellyet sietni ke l l egész egyetemében tekin tenünk , 
mielőtt töredékekre oinlanék , mellyekből k ik i akar 's 
vitat magának egy darabkát . 
Miután már annyi hasonlatokat lá t tunk 's állapí-
tottunk m e g , miután bele öntöttük a' középkort a' ke-
letbe , a' X l i k századot a ' X I X i k b e ; i l lő és szükség 
a ' különbözéseket , e l téréseket is észrevennünk. En 
itt nem fogok mulatni azoknál, mel lyek csupán az ég-
haj lat ' különbözéséből e r e d t e k , vagy ú jabb behozatal-
nak köve tkezménye i : hanem mingyárt a' legfontosab-
bat veszem t ek in t e tbe , u. in. az asszonyok' társasági 
viszonyainak különbözését, a ' két korszakban. 
Első pi l lanat tal tekintve a' középkor t , bírálata 
nélkül az őt ismertető forrásoknak , 's a ' k e l e t e t , mé-
lyebb vizsgálata né lkü l az isteni szokásoknak , az asz-
szonyok' léte , ugy l á t s z ik , amott a' társasági épület-
nek talpköve 's az erőműnek fő rugó ja : imitt pedig 
merő semmi, erőtlen, rugóiban 's következetlen befo-
lyásában. De ha elveszszük amattól
 } mi költőit hozzá 
a ' románok 's más ihletszült munkák olvasztának, 's 
ha hozzá ad juk ehhez , mitől azt érintés - vagy köze-
ledéshiány 's egy kényszerí tet t elszigeteltség megfosz-
tani l á t szanak , akkor hihetőleg kel lő helyére fogjuk 
tehetni a' társaság' ezen olly lényegi részének befo-
lyásait . 
Akkor ugy fog juk t a l á ln i , hogy a' középkor , ro-
mánjainak alf'ectatioja 's erkölcsinek vastag nyersesége 
mellett épen nem ismeré a' bennségnek , egyenlőségnek 
's a' mindennapi folytonos társaikodásnak azon viszo-
nyait , inellyeket mi közöttünk 's neje ink között meg-
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ál lapí tot tunk; hogy a ' nagy vadászat , háború, kalan-
dok , a' viszályoknak 's nyugtalanságnak ezen egész 
élete , egy természetes választó fal vala a' két fél kö-
zött 's az asszonyt szükségképen egy alacsonabb he-
lyezetbe teve ; már maga a' házassági alku törvényessé 
tette a' férj től f ü g g é s t , mellyet a ' keleten t a l á l u n k , 
mert itt , valamint a 'ke le ten , a' f é r j fizeté a ' j egypénz t , 
mellyel magának a' feleséget szerzé, 's az özvegyi jog, 
mellyet az egyliáz a' régi (franezia) királyi rendele-
tekből megtarta nein egyéb, mint a' jegypénz ' f e l e , 
melly az özvegynek ki jár t szintúgy , mint k i j á r kele-
ten a' nőnek , kit fé r je eltaszít. Jóllehet tehát a' nők 
nem valának elrejtve , mint ke l e t en , de érdekeik kü-
lön valának választva férjeikétől , 's ők a' himvarrás-
ra , csemege-készitésre 's házi gazdasszonykodásra szo-
rítvák. így van ez ma is az arab ' sátorában, hol a' 
nők csak alig rejt ik el képeiket 's dolgaiknál fogvást 
csaknem minden pillanatban a' férf iak közzé vegyülnek, 
de érdekeik mások mint a' f é r f i a k é , 's ezért nincse-
nek meg közöttük a ' bennségnek 's bizodalomnak emlí-
tett viszonyai. 
De nem sokára, ' s a ! végre, hogy ezen alabb állás-
bó l , melly őket minden hefolyásmódtól megfosztá , ki-
kér I j e n e k , az európai asszonyok elkezdének megje-
lenni a' ha.czjátékban, mellyet eddig k e r ű l t e n e k ; részt 
kezdének venni a' vadászatokban, mellyeket eddig igen 
fárasztóknak hivének; 's rendet és fényűzést hozván 
amazokba , imezekbe pedig mértéket 's némi szelídsé-
g e t , mind a' kettőt urodalmok' körébe vonák. így 
lassanként több kellem vegyiíle az e rkölcsökbe , a ' fér-
fiak' élete elveszté azon darabosságát , mellyet reá a' 
bajnoki foglalatosságok nyomának , 's közeledvén ők 
is a' házi élet' csendesb szokásihoz, az asszonyok' ter-
mészeti behatása uralkodni kezdett ízleteinken, 's őket 
velünk általellenben azon rangba emelé , mel ly őket 
kétségen kivűl i l l e t i , de mellyhez még i s , m e g k e l l 
va l l anunk , csak igen későn ju tha t tak . 
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Még a' XVik szazadban is a' legnagyobb urak 's 
nemesek' hitvesei magok vivék az egész házi gazda-
ságot. Ez egyik maradványa volt azon kor ' szokás inak , 
midőn a ' nők még igen keveset forgattak a' férf iak kö-
zöt t , 's minden é r d e k ü k , ugy szólván, ezen egybe 
szorult . 
Egy lantos , egy romániró sokkal több kedvezőt 
ta lá la abban , ha a' férfiak' ka landos életét egyenes el-
lentétbe veté az asszonyok' csendes , otthonos életével, 
's ha e' ké t e l l enze t i elemet ügyes episodionokban egy-
máshoz közelíté 's ez által mind a' kettőt még inkább 
e m e l é : hogysem ezt nekik vétkül tu la jdoní tha tnék ; 
de ez még nem annyit tesz , hogy az ő leleményeiket 
történetim erkölcsrajzolatok gyanánt vegyük. Hasonló 
irói szabadsagot találunk az ismeretes arab regékben, 
a ' ke le t i szokásoknak különben ol ly hív 's eredeti fes-
teményeiben. Valahányszor itt az asszonyok cselekvés-
be j ő n e k , sért a' nagy szabadság 's könnyű közeledés, 
mel lyel a' férfiak körül f o r o g n a k , 's világosan látni 
minden lapon , hogy a* kel lemes történetecskék' irói itt 
inkább azt t e k i n t é k , mi fes tő ibb , mint azt mi ponto-
sabb másolataikban. 
Keleten az asszonyok' elzáratása 's elszigetelése 
nagy részben az éghaj la tnak m u n k á j a , mellynek beha-
tását már igen messze korban érzette az emberi társa-
s á g , minthogy hasonló szokásnak nyomait a' bibliában 
's az ó-kornak csaknem minden népeinél t a l á l juk . Mo-
hammedet erőszakos szenvedélyi is birhaták e' szokás-
nak törvénynyé tételére. Egyébiránt igen természetes , 
hogy f é r j ek , k iket hadi élet gyakran huzamos távollétei-
re kényszerí t , magokat ezen idő a la t t nejeik ' hűségéről 
némikép biztosítani igyekezzenek ; 's ezen tekintetben 
a ' , k ivál t h a j d a n k o r i , spanyol duennák nem roszúl 
képezik a' mai ke le t i heré l tek ' szerepét. 
Azonban meg kell itt azt is j egyezn i , hogy a' 
ke le t i asszonyok' befolyása nem olly épen semmi most, 
mint fel teszik ; k ihat az az erkölcsökre 's az országos 
dolgokra is. A' házassági szövetségek egyik férfit eh-
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he/- a' pá r thoz , ehhez a' politicai színhez és pályához/ 
másikat máshoz unszolják és köt ik . De az érdekek ' 
és életszokások' kiilönsége keresztül metszi a' két 
nem közötti v iszonyokat , 's azon merő férf i társaságot 
á l l í t ja f ö l , mel lyet mi nem ér tünk 's m e l l y , vala-
mint a' középkor ' végén 's talán nem sokára , bennsőbb, 
meghittebb 's társaságosabb, ámbár az éghaj la t á l ta l mó-
dosul t , viszonyoknak fog helyt adni. 
Mind abból , a' miket eddig mondottunk 's azon 
szűk minta mel le t t i s , inellybe azokat kényte lenek 
valánk beszor í tani , ugy h i szszük , egy meglepő hason-
lat, egy különös egyformaság tűnik k i két ol ly messze 
első korszak közö t t , mel lyekben a' civil isat iót egyik 
vidékről a' másikra költözve 's a' tudat lanság ' vegyi-
tékével ama' vá l toza toka t , mint szükséges átmenete-
ke t 5s az emberi társaságok' szűk pályái t képezve , 
szemlél jük. 
A' középkor főbb századból ál l , mel lyek egy foly-
tonos változást, az előhaladásnak rendes menetét látat-
ván , a ' középkorban , mint r ámában , bennfoglal ta tnak 
u g y a n , de egyenként véve igen különböző nézeteket 
nyúj tanak . Ez a' változatosság nem akadály (a ' ke le t -
tel i egybehasonli tásban); de azt inkább a' helybel i tá-
volatok szerint ke l l megál lap í tan i , mint ugyanannyi 
megfelelő korszakokban keresni . A ' fokonként i mene-
telt a' szerint t a lá l juk fel a' k e l e t e n , a' mint vagy kö-
zeledünk vagy távolodunk a' polgárisodásnak némelly 
tűzpont ja i tó l , a' mi annyit t e s z , mintha más meg más 
korszakba mennénk által. Indrí l junk el S inyrnából , 
Konstantinápolyból vagy Cai roból , mint hol az ú j j á -
születés' kezdetét t a l á l t uk , 's menjünk Konieh vagy 
Damascus f e l é : 's ekkor nyomról n y o m r a , á l lásról 
á l lásra menendünk vissza a ' X l I I i k 's a' X l l i k század-
b a , a' ha lkan enyésző polgárisodásnak rendes fokhe-
lyein keresztül ju tandunk minden k o r r a , mind a d d i g , 
mig a' vándor arab' sátora a la t t f e l t a lá l juk ismét a" 
patriarchalis é l e t e t , melly ezen érdekes egésznek nem 
rosz feneket nyúj t . 
J 
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A' ki tehát tökéletesen akarandja ismerni a ' kö-
zépkort , annak a' keletre is kel l azt tanulnia menni, 
holott nem kevés meglepetéssel fog léptenként a' X l l i k 
századnak egyegy feltűnő képével , 's egyszersmind a ' 
XIXik századnak is egykorú képével t a l á l k o z n i , 's 
«bből talán Montesquieu' véleményével e l lenkezőleg 
azt következtetni , hogy a' népek' charactere és szoká-
sai nem az éghajlattól , hanem azon f o k t ó l , mellyre a ' 
polgárisodásban j u t o t t a k , függenek. 
F r a n c e l i t t ér . 1833 , X. X I . 
C S A T Ó P Á L , 
m. t . társasági J. t a g . 
A1 BÜNHESZTŐ R E N D S Z E R *) AZ EGYESÜLT-OR-
SZÁGOKBAN. 
Éjszak-Amerika mind a' fogházak' , mind az eli tél-
tek ' erkölesi á tvál toztatása ' , mind az őket re j tő épüle-
tek ' tárgyában nevezetes példát mutat az ó v i lágnak. 
A' quakerek látszanak elsők l e n n i , k ik a' letartózta-
tás ' ú j rendszerét életre h i v t á k , mel lynek első pró-
bá já t 1786-ban lá t juk Pensylvaniában fel tűnni . Azóta 
azt egymás után több más respublicái az éjszak-ameri-
k a i egyesületnek elfogadták , különféle módosítások-
k a l , j av í t á sokka l ; 's így Éjszak-Amerika nem egész 
félszázad alat t nagyobb lépteket tett az emberség' pá-
lyáján , mint Europa nyolcz század' lefolyása óta. 
Legujobban a1 franczia kormány megbízta Beumont 
és Torquevil le urakat , hogy az Egyesült-Országokban di-
*) „ B ű n h ő d i k " 1. peccat; 2 , poenam luit (I. Kreszn) . 'S 
í g y bünhödtet , v. bünhosz t , v. b ü n h e s z t = fac i t ut poe-
nam luat . ' S innen nevezem az angolok „ p e n i t e n t i a r y s y -
stern" - j é t „bünhesztő rendszernek." Ez ér te lemben hasz-
nálván i t t a' s z ó t , hol „ b ű n h ő d ő " forduland e l ő : „bünte-
tést szenvedő" értet ik . 
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vatló bünhesztő rendszer' theoriai 's practicai elveit meg-
vizsgálnák ; 's e' vizsgálat ' gyümölcse azon munka *), 
melly jelennen a' mivelt világ' figyelmét olly nagy 
mértékben foglalatoskodtatja ; 's mellyből itt némellye-
ket közleni , hasznosnak véltünk. 
Amerika' főbb, 's mintegy példány-fogházai az au-
burni és singsingt N e w - Y o r k b a n , a' pitsburgi és 
cherry - Mllbeli Pensylvaniában. Cherry-Hill 1829-ben 
állí tatott Phi ladelphiában, az auburni még lSlT-ben. 
Emez kezdetétől fogva rendkivűli sikert fej tet t k i ; 
igazgatását olly férf iak ke res t ék , k iket a' társaságba-
ni magas helyeztetésök is k i tűn te t ; igy láttuk Ela in 
Lynds urat, az Egyesült-Országok' egykori kapitányát, 
Powers u r a t , egy r i tka érdemű birót , miképen a' köz 
vélemény' tiszteletét ú j ra kivivták az á l t a l , hogy az 
auburni bünhesztő intézet' igazgatóságát viselték. Egyéb-
iránt is bebizonyította azt a' tapasztalás szintúgy mint 
az ész, hogy a' töinlöeztartói h iva ta l , mellyet kö-
zönséges fogházainkban csak durva nép visel, emelked-
tebb charactert veszen magára o t t , hol az e l i t é l t ek ' j a -
vítása a' bünhesztő intézet által kísér tet ik meg. íme 
egy példa , mil ly hatalmat gyakorol egy rényes ember 
az e' rendszer alá vetett fogylok' szivén! Elam Lynds 
űr 1825-ben, próbákat tevén az auburni házban, melly-
nek igazgatója volt , elhagyá az t , magával vivén száz 
foglyot , k ik megszokták a' neki engedelmeskedést , 
azon he ly re , hol egy új i l ly fogházat kel le épí teni ; ' s 
i t t , a' Hudson' vize' mel lékén , hol semmi védhely , 
semmi falak, hogy veszedelmes társait elzárhatná : meg-
kezdeti velők a ' munkát , egyből kőmívest , másból 
ácsot csinálván; nem lévén más fegyvere őket enge-
delemben ta r tan i , mint characterének szilárdsága, aka-
ra t jának ereje. Ekképen az e l i t é l t ek , k iknek száma 
lassanként megszaporítatott, több esztendőkig fáradta-
*) D u s y s t é m e pe'nitentiaire aux É t a t s - U n i s , et de son ap-
pl icat ion á l a France . Par MM. de I íeaumont e t de Tor-
quevi l le . P á r i z s , 1833. 8. 
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nak saját börtönük' építésén; 's e'bünhesztő-ház, melly 
nein egyéb mint a' singsingi, mai nap ezer szobácská-
ból á l l , mellyeket ugyan azon bünhödők laknak, kik 
azokat épitették.—Még kitiinőbben festi Elam Lynds' 
lelkének erejét a' következő vonás. Egy singsingi fo-
goly kijelentette , hogy első alkalommal meggyilkolja 
az igazgatót; ez azt megtudván, magához hivatja, há-
lószobájába vezeti , 's a' n é l k ü l , hogy zavarát észre 
venni látszanék, magát általa megborotváltatja; 's e' 
szavakkal bocsátja e l : „ T u d t a m , hogy meg akartál 
ö ln i ; de sokkal inkább megvetettelek, mint hogy hin-
ném , hogy merészlenéi feltételed' kivinni; magányo-
san , a' mint vagyok, 's fegyvertelenül, mindig erő-
sebb vagyok mint t í mind egyetemben." — Tovább 
mulattunk e' rendkívüli férf iúnál , mert ő tekintetik 
azon xíj rendszer' alapítójának, melly Auburnban kö-
vet te t ik; ugyan ez vétetett fel Singsingben , ugyan a' 
new-yorki respublicában; Wethersfieldben, a' conne-
cticuti —, Bostonban, a' massachusettsi —, Baltimo-
reban , a' marylandi statusban. 
Különbözik ettől a' Philadelphiában divatló rend-
szer , mellynek fő alapja a' foglyok' tökéletes elszige-
telése a' magok' szobácskáiban. 
Auburnban is el vannak a' bűnösök zárva magányos 
páholyaikban é j j e l ; de nappal közönséges műteremek-
ben , együtt dolgoznak ; 's itt a' legszigorúbb hallga-
tás' törvénye a l a t t , 's noha seregbe gyűjtve , még is er-
kölcsileg el vannak egymástól szigetelve. Az együtt-
dolgozás tehát, 's a' hallgatás azon elválasztó j e g y , 
melly az auburni rendszert a' philadelphiaitól megkü-
lönbözteti. 
Beaumont, és Torqueville urak imez észrevétele-
ket teszik e' tárgyról : 
„Azon némaság, inellyre az auburni foglyok Ítél-
ve vannak, 's ez együttlétei , semmi bajt nem, hasznot 
sokat szül. Egyesítve vannak, de minden erkölcsi kö-
telék né lkül ; lát ják egymást, de nem ismerik; társa-
ságban vannak, közlés né lkü l ; nincs köztök sem ide-
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genség, sem együt t -érzés; a ' bűnös, ki megszökés 'vagy 
őre ' meggyi lkolásának tervével foglalatos, nem tud ja , 
mellyikben le lhe t segedelmet társai közííl. Egyesüle tük 
csak k ü l s ő , tes te ik vannak e g y ü t t , l e lke ik elválaszt-
v á k ; 's ez fontos , nem a' tes tek ' elválasztása. Pit ts-
burgban a' f o g l y o k , noha test iképen el vannak külö-
nözve , még sem magányosak, mert van köztök erköl-
csi közlekedés *). Auburnban valósággal egyedül van-
nak , noha f a l közöttök nincsen. Együt t lé tük tehát 
munkatermeikben nem veszedelmes; sőt nagy haszna 
a z , hogy a5 bűnösöket engedelmességre szok ta t j a . " 
„Mi tehát fő czélja a' büntetésnek arra nézve , k i 
azt szenvedi? A z , hogy a' társasági viszonyokhoz al-
kalmassá l e g y e n , 's mindenek előtt engedelmeskedni 
tanul jon. Auburn e' t ek in te tben , mint bará t ja i á l l í t j ák , 
világosan fe lü lmúl ja Phi lade lphiá t . " 
„Valak i t valamel ly páholyba örökre e lzárn i olly 
meggyőzhetetlen akadá ly , mel ly a ' fog lyon küzdés nél-
kü l u r a l k o d i k ; így annak liódolása meg van fosztva 
minden erkölcsi bé lyeg tő l , elcsukva e' szűk rekeszbe , 
neki semmi fenyí téknek sem ke l l engedn ie , mert ha 
ha l l ga t , kénytelen ha l lga tn i ; ha do lgoz ik , azt azért 
t e sz i , hogy unalom ne ölje ; egy szóval , 6 kevesbbé 
fogad szót a ' fe lá l l í to t t s zabá lynak , mint a ' máskép 
cselekvés' physicai lehet lenségének. Ellenben Auburnban 
a' munka a' h e l y e t t , hogy vigasztalása lenne a ' bünhödő-
n e k , inkább ba j j a l já ró f e l a d a t , melly a lól szeretne 
menekedni ; midőn hallgat , folyton k ísér te tbe jő a* 
törvényt megszegni ; alá van vetve a' f enyí téknek , még 
is képés az nem l e n n i : 's így érdeme az engedelmesség, 
minthogy azt meg is lehetne tagadni. Enné l fogva az 
auburni intézet társasági idomokkal (habitude) ruházza 
fel fog lya i t , mit a ' philadelphiai nem teszen." 
„ L á t n i v a l ó , hogy az auburni rendszer ' fő alapja as 
h a l l g a t á s ; ez von a ' fog lyok közt olly erkölcsi ko r l á to t , 
*) Ezen házban a' foglyok az igen vékony közfalakon áltaJ 
beszélgethetnek egymással. 
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melly minden veszedelmes közlekedéstől megfoszt ja , 
és csak a'rtatlan társasági viszonyokat hagy fenn 
közö t tük . " 
, ,A' philadelphiai intézet' pártfogói itt azt vetik 
e l l e n , hogy együtt l evő , nagy számú foglyokat te l jes 
hallgatásban megtartani : valóságos ehimaera ; 's hogy e' 
lehet lenség tönkre teszi az egész rendszert , mellynek 
az a ' némaság, egyetlen alapja. — Azonban ez ellen-
vetés túlvitt. I gaz , hogy olly mértékű tökéletességre 
e' fenyítéket nem vihe tn i , hogy ama' sok , együtt le-
vő , ' s érdekeik és szenvedélyeik által közlekedésre 
ösztönzött, emberek azt teljesen megtartsák: de a' ta-
pasztalás Auburn és Singsing, Boston és Wethersfield-
ben bizonyl t ja , mikép a' szabály' megsértései olly rit-
k á k , hogy nem veszedelmesek. Bejárhatván ezen inté-
ze t ekbe , azokban, minden kiséret nélkül megjelen-
ünk a' napnak minden óráiban, sorra jár tuk a' páho-
l y o k a t , a' mííteremeket, a' kápolnát és udvarokat : de 
soha egyetlen egy szónak kimondásán sem kaptunk raj ta 
egy bünhödőt sem ; pedig egész heteket szántunk néha 
egy egy fogház* megismerésének." 
, ,T. i. Auburnban olly helybeli elrendelés van, 
mel ly különösen könny/ti a' fenyíték ' minden átlépe-
tése' fölfedeztetését. Minden műterem olly folyosóval 
van körülvéve, honnan a' bünhödőket láthatni u g y , 
hogy ők észre ne vehessék. Sokszor meglestük őket e' 
folyosókban , de soha legkisebb hibában sem találtuk. 
De van egy lettdolog *), melly minden egyébnél in-
kább megmutat ja , melly pontig tiszteltetik e' rendsza-
bás. Singsingben a' foglyok a' fogház' kerítésén kivú'l 
fekvő kőbányában kőtöréssel foglalatosak; 900 bűnös , 
csak harmincz ember által őriztetve, szabadságban 's 
nyílt tá j közepett dolgozik; sem keze iken , sem lábai-
kon béklyó. Vi lágos , hogy az őrök' élete kezeikben 
v o l n a , ha ehhez csak testi erő kívántatnék; de az er-
*) A' factumot már Károlyi Gáspár nevezte lötldolognak 1589-
* ban. T. F. 
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kölcsi erőnek ők hiával vannak. 'S e' 900 einher együtt 
miért kevesbbé erős ama' harmincznál ? Minthogy ezek 
szabadon köz lekednek , te t te ikről é r t ekeznek , 's a' tár-
sasulás' minden hatalmával b i rnak; míg amazok , né-
maságok á l ta l erkölcsileg elválasztva, számbeli ere jök 
mellett , az elszigeteltetés ' egész gyengeségét érzik. 
Legyen ezeknek egy szempillantatnyi közlekedhetésök, 
's a' rend dúlva lenne: ér te lmeik ' egyesü lése , a' be-
széd által eszközöltetve , e re jök ' titkát fel tárná előt tök; 
' s a ' hal lgatás ' törvénye egyszer megszegetvén , fe l forgat-
ná az egésa fenyí téket . — Az a' csodálatos rend te-
h á t , melly Singsingben l é t e z ik , 's mellyet csak e ' 
hallgatás tar tha t f e n n , b i zony í t j a , hogy e' hal lgatás 
meg is t a r t a t i k . " — 
Igen elősegít ik az erkölcsi javulást ezen házak-
ban az erkölcs i és vallási ok ta tások , mel lyeket e g y , 
külön arra rendel t egyházi személy tart. Minden páholy-
ban vannak egy biblia és más czélirányos l apok , inely-
lyekben dologtalan óráiban a' bűnhődő, l e lke ' épülé-
sét leli. Ál ta lában az olvasás a' foglyok által kedvel-
tet ik ; vannak azonban k ivé te lek is. Azon intézetek-
ben , hol a ' munka társaságban űze t ik , evés és lefek-
vés előtt a' házi pap imádságot mond 's b ibl ia i helye-
ket olvas. Az egész vasárnap vallási tanításra van 
szánva. A ' predikáeziókban kerűl te tnek minden kér-
déses p o n t o k , inellyeknél fogva a' külön vallásokat 
vallok egymástól el távoznak. A' bünhödők azokat a ' 
legnagyobb figyelemmel h a l l g a t j á k , 's gyakran igen 
rendes kérdéseket tesznek az előadások' tar talma iránt . 
A' vasárnapi oskolák szabadok , 's már ezért is igen 
népesek ; de nem mindenütt tel jesen megfele lők a ' 
szüíkségnek. I t t nem csak olvasni tanulnak az elemi 
oktatásban ne talán igen há t ra maradt bünhödők , ha-
nem az evangelium' nevezetesebb helyei is magyaráz-
tatnak. Ezen tanítást szinte kizárólag környéki lakók 
tar t ják , k ik kötelességöknek ismerik , két három va-
sárnapi órát e' czélra áldozni. Bostonban B. és T . urak 
e' tanítók közt első rangbéli férfiakat l á t t a k , k iknek 
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előadásai által a1 foglyok a' könnyezésig meg valának 
il letődve. (A' fenn emlí tet t philadelphiai rendszer sze-
rint az egyetemes oktatás elmarad , 's kinek kinek be 
kell elégednie azon tan í tássa l , mel lyet páholya' ros-
télyzata előtt a' rendes oktatótól vagy paptól nyer). 
A' papok' mindennapi látogatásai a' foglyok előtt igen 
kedvesek , nem csak a z é r t , mivel épülést és vigasztalást 
n y e r n e k , hanem a lka lmat arra i s , hogy sérelmeiket 
nekik elpanaszolhassák, ohajtásikat pártfogásukba ajánl-
hassák. Ugyan ezt lehet ik egyébiránt azon látogatások-
k o r , mel lyeket az igazgató naponként , a' fe lügyelő 
hetében legalább kétszer teszen a' páholyokban és mű-
teremekben. A' panaszolhatásra nézve a' hal lgatás ' 
törvénye megszűnik. 
A ' helyben tett tapasztalatok n tán , nem marad 
fenn semmi kétség , hogy ezen bünhesztő rendszer az 
e l i té l tek ' erkölcsiségét véghetetlenül j av í t j a ; 's ha ne-
héz, gonosztevők' .gyökeres átváltoztatását reményleni; 
tagadhatat lan és lettdolgok által bebizonyodoít igazság, 
hogy legalább igen sokaknak johbulását reményleni , 
sőt hinni kel l . 
E g y m á s , nem kevesbbé fontos haszna e' rend-
szernek a ' bünhödők' nagy tisztasága. Az a' józan és 
szigorú életrend (diaeta) , mellyet követni kénytelenek, 
nem hogy á r tana , hanem erősíti egészségűket. Hi te les 
tudósítások szer int , Aoburnban 1828tól 1832ig, közép 
a ránynya l , százkét fogoly közt naponként csak egy 
beteg találtatott . Szint /gy a' halálozások is r i tkák . 
Francziaországban 14 bűnhődő közül fogházban e g y , az 
Egyesült-Országokban 40 közül hal meg egy. Mel ly 
különbség ! 'S ezt nem lehet az éghaj la tnak tulajdonít-
n i ; ez Francziaország mellett szólna. Különben is az 
Egyesült-Országokbeli régi és xíj rendszerű fogházak ' 
öszvehasonlítása m u t a t j a , hogy ezekben csak fél annyi 
hal. Mé«í szembe szökőbb lesz ezeknek elsőbbsége ha 
o o 
l á t j u k , hogyimég a* társaságban, szabadon élők közt 
i s , nagyobb a' halálozás' aránya mint az líj rendszerű 
bünhesztő házakban ! 
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V é g r e , harmadik, 's igen figyelemre méltó el-
sőbbsége e' rendszernek a' bünhödők' iparának ter-
mesztményei. Minthogy a' biinhödők műteremekben 
együtt dolgoznak 's ipar jokat nagyban űzhe t ik , e' do-
logházak valóságos műgyárak , mellyek az intézet ' 
hasznára haszonbérbe adatnak. Ellenben Philadelphiá-
ban minden fogoly csak magányosan dolgozván , csak 
igen csekély fontosságú munkákat vihet véghez. Mind-
azáltal még ez utolsó fogházban is fedezik a' bünhödők' 
munkái a ' fenntar tás ' köl tségei t ; az a l a t t , hogy például 
Francziaországban évenkénti negyedfél millió nem elég 
a' fogházak által okozott deficit' pótolására. 
Nem tettünk még említést «' fenyítő eszközükről. 
Ezek, a' külön rendszerek szerint, magok is különfé lék . 
Philadelphiában azok olly egyszerríek mint az ottani 
rendszer. A' magányosság maga majd nem szükségte-
lenné teszen minden egyéb fenyítést ; minthogy legna-
gyobb része azon szabálysértéseknek , mellyek más 
rendszerek szerint büntettetnek , ál tala lehetlenné lesz-
nek. Mel ly érzékeny büntetés ez örök egyedííl-valóság, 
mutatja egy bünhödőnek abbeli kinyilatkoztatása , 
hogy sétaudvarkájába egy tücsök j ő v é n , abban társat 
gondola lelni. Rendkívüli esetekben az étel' megke-
vesbítése' 's homályos páholyba záratás a' büntetések. 
Minden testi fenyítés száműzve van ; 's a' tudósítók 
azt j egyz ik meg, hogy Pensylvania azon egyetlen sta-
tusa az egyesületnek, melly annak a' maga fogházaiba 
behozása ellen a' leghatározottabban ellent ál l t . Annál 
nélkülezhetőbbnek találtatott az azon s ta tusokban, 
hol az auburni rendszer követtet ik, 's még a' balti-
mori *) liberális rendszer szerint is. A' két utóbbi 
*) Ezen rendszert említik ugyan B. és T. urak, de szoros-
ban nem különböztetik meg. Divatoz az a' marylandi 
javító-házban, 's a' genfivel valósággal egy és ugyan az. 
E' szerint a' foglyoknak szabad egymással besze'lgetni; 
csak éjjel vannak elkülönözve. Egyébiránt igaz-e azon 
észrevétel, hogy a' bünhödők' társalkodása szükségképen 
cflábító és veszedelmes, és végkép meg kelljen-e a' köz-
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rendszer mellett csak a' nagyobb vagy kisebb gyakor-
ság teszen különbséget , mellyben a ' korbács használ-
tatik, Singsingben csak a' korbács van divatban tett 
rendsértések e l l en , a' legkisebb hiba ezzel büntette-
t i k , 's így azzal felette gyakran é lnek. Másutt ri tkáb-
ban ; legkevesbet Wethersíieldben. Egyike az auburni 
felvigyázóknak azt mondá a' szerzőknek, miképen ő 
emlékezik , hogy eleinte nem egész óra aíatt 19 bűn-
hődő korbácsoltatott meg; az ú j rend' behozatása óta pe-
dig egyszer ötödfél hónapig csak egy korbácsütés kel le t t . 
Wethersí ieldben ehhez a' szerhez csak akkor nyúlnak, 
midőn a' szelídebbek sikeretlenííl elhasználtat tak; 's 
ez az utolsó három évben csak egyszer történt. Ezen in-
tézet ' elöljárói eleven idegenkedéssel viseltetnek a' 
testi büntetések i r án t ; de felette nagyon s/nlenék , ha 
azoktól el volnának t i l tva: olly hatalmas eszköz a' 
bünhödőkre nézve az elöljáróság' e' felhatalmaztatása. 
'S a' többi, e' rendszerű fogházarkban is azt t a r t j á k , 
hogy korbács nélkül az igazgatás el nem lehet. 
Böhmer, k i a' göttingeni tudósításokban közli 
B. és T. urak ' munkája ' tar talmát , 's kit én i t t , az 
eredeti munkát nem bírván, egy franczia folyóirással 
együtt használtam — azt t a r t j a , hogy a' három előadott 
külön rendszer közül elsőséget a' ballimori érdemel. 
„ H a t. i. jól és bölcsen gyakorol ta t ik ; minthogy nem 
csak szerencsés középúton já r a' más két rendszer' ma-
gányi tulságai k ö z t , hanem a' 20 éven túl levő, ele-
resztett bünhödőknek olly minden haszonkeresés nélkül 
viseli gondjokat. Az auburni rendszerben ugy mond , 
melly a' kilencz status' legnagyobb részében divatoz , 
sok természet-el leni , az emberi érzést fellázító van 
annyira , hogy tartósságra talán nem tarthat számot. Sza-
badon hagyják a' tes tet , de lebilincsezik a' nyelvet , 
lekedést nekik tiltani, hogy egymást el ne rontsák? azt 
csak az idő határozhatja el; most ezen rendszert teljesen 
meg nem Ítélhetni, mert e' szempillantatban még csak pró-
báltatik. 
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melly , igaz hogy gyakran erkölcstelenség' eszköze, 
de még is mindig első organuma az emberiségnek és 
észnek; j avu lás t , keresztyéni javulást kívánnak — igy 
folytatja B . — , 's épen ama' fék által sok rényeket meg-
fosztanak sajátságos mezejöktől. Törvény iránti szere-
tetet várnak , 's a' naponként meg-megtérő keménység 
ál tal a' bűnhődő' lelkét fel indít ják a' törvényszerző 
ellen. Philadelphiában pedig száműzetik a' korbács, 
de ellenben föl tételeden egyedül-valósággal nyomatnak 
a' foglyok, melly orvosok és philosophusok által elis-
mert veszedelmeket , á j kínokat szűl ." 
Jó sikerét ezen sok költséggel és fáradsággal járó 
javító intézeteknek, általában véve nem tagadhatni. 
Különösben e' kérdés' megfejtése azon nagyobb vagy 
kisebb ter jedelem' meghatározásától f ü g g , melly itt 
a' javulás'' eszméjének tulajdonítat ik. IIa alatta töké-
letes keresztyéni javulást ér tünk , ezt a' wethersfieldi 
fogházi pap' saját nyilatkozása szerint csak azon ri tka 
esetekben várhatni , hol a' szentírás' elvei a' bűnhődő' 
lelkébe mélyen be vannak nyomva. De ha itt a' tör-
vény' át nem hágása , szabott rend' 's hasznos munka' 
megszokása, tehát egy bizonyos polgári javulás érte-
t ik : ezen in téze tek , a' rendszerek' különfélesége mel-
lett i s , általában véve csak jóltevőleg folyhatnak be a' 
társaság' állapotjába. Elan Lynds űr is tökéletes javu-
lást csak fiatalabb bünhödőktől vá r ; a' többieknél , 
u. m. , meg ke l l e légednünk, ha vissza nem esnek 
régi vétkeikbe ; 's miután a' fogházakban mesterséget 
t anu l tak , szakadatlan munkásságot szoktak volna meg, 
hasznos polgárokká válnak. Ez az egyetlen egy nemű 
javulás a z , mellyet reményleni mer t , 's a' társaság kí-
vánhat. Mennyire fogytak legyen meg a' visszaesések, 
mutatja azon j e g y z e t , melly szerint a' régi éjszak-ame-
r ikai fogházakban hat elbocsátott közül , űjdon elköve-
tett vétkekért , általában egy fogatott be ú j r a ; míg 
húsz , e' javító házakból szabaduló közül al ig vétetik 
egy visszaesés észre. (Franc/.iaországban 4 közül 1 ; 
Magyarországban? — tudjuk kö rü lbe lü l az arányt !). — 
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Eddigelo még nem minden amerikai statusok ala-
pítottak illy bünhesztő-házakat, kilenczben vannak , ti-
zenötben még nincsenek. De ezek követni fogják ama-
zok' nyomdokit; minden esetre pedig ál l a z , bogy e' 
tekintetben is az ú j világ ad példát az ónak. 
Beaumont 's Tocqueville urak egyebek közt e' rend-
szernek Francziaországra alkalmaztatásáról szólván, 
látnak olly nehézségeket i s , mellyek nincsenek. A' 
f r ancz ia , úgy mondanak, kevesbbé hal lgatékony, ke-
vesbbé gondolkodó mint az amer ika i , 's így kevesbbé 
a lkalmas ama' kísérteteknek ellent á l lani , különösen 
pedig olly állandó hallgatást tartani meg. De ugyanők 
j egyz ik m e g , hogy az amerikai bünhödők közül épen 
a' francziák azok , k iket legkönnyebb vezetni ; 's e' 
Kódolást épen abból lehet megmagyarázni, minthogy 
kevesbbé hallgatékonyok lévén, minél előbb óhajtanak 
m e gs zab ad u 1 n i» 
Létalapos függelékei az amerikai javító-rendszer-
nek az ugy nevezett menekvü-házak vagy menházak 
(maisons de re fuge) ; mellyek nem egészen tíz év előtt 
kezdettek áll í tatni mind két nembeli bűnösök' , 's álta-
lában 20d. esztendő alatt levő , neveltetési elhagyott-
ságban élő fiatalok' számára; 's némileg közép helyet 
foglalnak iskola és fogház között. Feláll t egy i l ly in-
tézet 1825. New-York' városában , 1826. Bostonban, 1828. 
Philadelphiában , és Baltimorban is egy a' mult év' lefor-
gása alatt alkalmasint elkészült. Támadtak azok mind 
magányosak/ tetemes aláírásai á l t a l ; a' statusbeli kor-
mányok kedveztenek nekik védelmük 's évenkénti 
adományok á l t a l , a ' né lkü l , hogy az alapítókat a' sa-
j á t igazgatás' örömétől megfosztanák. Egyébiránt e' 
nemben az angolok már 1788ban adtak példát ; a' né-
meteknél Fa lk Gyula állítá 1813b. Weimarban az első 
menházat , melly után azóta számos úgynevezett ,,e 1 ha-
gyott gyermekek' nevelőházai " keletkeztek , név sze-
rint Poroszországban és Wíirtembergben. 
Mondottuk, hogy az éjszak-amerikai menházak' 
igazgatását az alapítók visz ik , a' legkevesebbet adó-
8 * 
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nak is van abban része. Minden aláírók összeállanak az 
igazgató fi választására ; ezek választják a' tisztviselőket 
's hozzák a 'szükséges végzéseket, inellyek' teljesítésére 
egy külön választottság vigyáz. Ezen tisztviselők közt a ; 
kormányzó le lke az igazgatásnak , melly csak a' közvéle-
mény' figyelme alatt á l l , de annál szerencsésebben mo-
zog, minél szabadabb a' maga munkálódásaiban. Hogy a ' 
becstelenség' minden gondolatja a' fiatal vétkestől tá-
vol tartassék , az intézet o l ly nevet n y e r t , melly csak 
a' szerencsétlenségre emlékeztet . Azon törvényhatósá-
gok és elöl járóságok, mel lyek gyermekeket küldenek 
a' menházakba1, soha sem határozzák meg ottlétök' ide-
jé t ; a' menház' kormánya e' pillanattól őket egész 20 
évü korokig ta r t ja meg, 's a' gyámatya' minden jogai-
val bir felet tök. Az itt követett elvek egyszeriíek. 
New-Yorkban és Philadelphiában a' gyermekek é j je l 
külön páholyokban el vannak egymástól választva, mi 
a' jó erkölcsök' fenntartására szükséges ; nappal társal-
kodhatnak. Te l j es elrekesztetésök halálos lenne, a' 
hallgatás nálok csak büntetések által tar tathatnék fenn , 
s már ezen erőszaktétel végett is elvetendő ; végre 
i l ly rideg nevelés , minden társalkodási e lemek né lkűi 
szellemi kifejlődésökre nézve is felette kár tékony len-
ne. Bostonban a' gyermekek éjjel sincsenek elkülö-
nözve , melly rendszabásnak ártalmai csak a ' legrend-
kivűliebb gond és vigyázat ál tal fordítatnak el. A' 
gyermekek' ideje tanítgatás és munka közt van feloszt-
va. Amannak tárgyai olly i smere tek , mel lyeknek jö-
vendő élctökben hasznát v e h e t i k , tanulnak kézi mes-
terséget , melly egykor táplálhassa. Mindenek előtt 
igyekeznek szíveiket képezni 's vallásos erkölcsiség' 
elveit kebleikbe önteni. Minden ujdonan bevett fiatal 
biinhödőnek azonnal e' két alap-okfő a jánl ta t ik : 1. Ne 
hazudjál soha! 2. Minden a mit tészsz, a legjobban 
tedd. Minden bünhödőnek magaviseletéről pontos jegy-
zőkönyv v i te t ik , mellynek Bostonban az a' s a j á t j a , 
hogy mindenik bűnhődő maga mondja tollba az őt illető 
ez ikkely t , 's azt nem ritkán olly szigorúsággal ön-
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maga e l l en , hogy azt szelidítni szükséges. Mindnyájan 
korok és erkölcsiségök szerint osztályokra vannak el-
különözve , mellyeknek mindenike saját olly jogokkal 
b i r , mik nélkül a' következő szűkölködik. Felke-
lés után 's lefekvés előtt mindnyájan együtt imádkoz-
nak. Dolgozásra nyolez (Bostonban h a t o d f é l ) , taní-
tásra 4—6 óra van szánva ; a' többi idő mulatságnak és 
pihenésnek. Mindenben ügyelet van egészségre és tisz-
taságra. Az élelem egyszerű, de bőséges és egészsé-
ges ; 's az öltözettel és ágynemüekkel együtt az in-
tézet' költségein szereztet ik; italuk víz. Munkáik ha-
szonbérbe adatnak; a1 bérlő azonban be nem avathatja 
magát a' ház' dolgaiba. Minden bűnhődő feladást kap ; 
ha azzal a' többinél előbb készül el , elébb kezdheti 
meg já téká t is. A' fiuknak és leányoknak külön szár-
nyékok v a n , egy fedél alatt ugyan, de szorosan elvá-
lasztva. Egy bizonyos részét a' házi dolognak a* leá-
nyok v isz ik , mint szinte a' konyha és ruka az ők' gondja 
alá tartozók. A' jó rend' fenntart a sara ket eszköz hasz-
náltat ik , jutalmazás és büntetés, mellyeknek az i f jú i 
kor' természete szerinti vegyítéke 's külön fokai esak 
ritkán kívánnak súlyosabb fenyítést. New-Yorkban 
szabad i l lyenkor korbácscsal é ln i ; Philadelphiában az 
nincs világosan megengedve , de megtiltva sincsen. 
(Ezen nemétől a' büntetésnek itt olly élénk az idegen-
kedés, hogy az ugy szólván maga magát tiltja meg , 
vagy inkább a' tilalom nem is szükséges). Bostonban 
testi büntetések, név szerint ezen intézetből , k ivannak 
zárva ; a' fenyíték itt egészen erkölcsi 's a' legmagasb 
philosophia* elvein alapszik. Minden oda czéloz, a' 
fiatal vétkes' lelkét fölemelni , 's önmaga' s embertár-
sai' becslésével eltölteni. Olly gyermek, melly bünte-
tésül kirekesztetik az együttes vallásos gyakorlások-
ból , véleménye szerint a' legkeményebb fenyítéket 
szenvedi. A' vádolgatás t i la lmas, 's a' melly hibát 
valaki önmaga őszintén megval l , azért nincs büntetés. 
Ezen intézetek' kormányzói a' legri tkább adományu 
f é r f i a k ; ők minden illy fiatal bünhödőt ugy tekintenek, 
\ 
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mint saját gyermeköket. Tisztök nekik nem kézimes-
te r ség , hanem köte lesség, mellynek teljesítése boldo-
gi'fja őket. Midőn valamelly gyermek egy vagy több év 
alatt valamelly mesterséget megtanul t , 's azon erkölcsi 
idomulást megnyerte , hogy a' társaság' hasznos tagjának 
léteire alkalmasnak tekintethetik , a' kormányzó ő t , a' 
mennyire lehet , faluhelyre, mester mel lé , vagy mint szol-
gát valamelly tisztes családba adja. Minden továbbra való 
gond nélkül bocsátni e l : annyi volna mint őt veszedelem-
nek tenni k i , hogy xijra azon örvénybe essék v i s sza , 
mellyből kimentetett. Elbucsuzáskor a' kilépő egy 
bibliával ajándékoztatik meg, 's a' legmelegebb kife-
jezésekben írt iní csekkel és jövő életre szolgáló taná-
csokkal. De még ezen túl i s , a' fiu' 20d. , a' l eány ' 
18d. é v é i g , folytatja az intézet gyámnoki felügyelését . 
A' kormányzó levelez velők , tanácsaival jó uton igyek-
szik őket tar tani , 's ha valamellyik elhagyná h e l y é t , 
törvény szerint ismét a' menházba vitetik v issza , hol 
addig marad, míg második vagy harmadik próba által 
tíjra nem mutatja magát szabadságra méltónak.—• Meg-
jegyezzük még , hogy a' pihenés' órái is a' gyermekek ' 
mívelésére fordítatnak. Nincs tőlök bármelly , hasznos 
ismeretekkel rakott könyv is megtagadva. E' czé l rapé ld . 
a' philadelphiai menház e g y , 1500 kötetnyi könyvtárral 
bir. Az if júság ' j á téka i a' leggondosabb , legnyája-
sabb felügyelés alatt á l lanak. Bostonban, hol 21 óra 
van e' czélra kiszakasztva , maga annak köz tiszte-
letet nyert kormányzója Wel ls ú r , vesz abban r é sz t ; 
's e' rendkivűli férfiúnak tekintete soha sem nagyobb, 
mint mikor azt elrejteni látszik. — 
Vajha e' közlés sok figyelmes olvasókat, 's ez 
eszmék azok közt , k iken a' szegény, megromlott er-
kölcsű emberiség' sorsa gyakran megfordúl , számos bará-
tokat le lnének. Emberek ők is , k ik erkölcsi elhagyott-
ságban és gonosz példák' látásában nevelkedve, em-
beri szép rendeltetésöktől e les tek; 's mindenek előtt 
nem gyűlöle te t , hanem szánakodást é rdemelnek; 's 
az emberi nemesebb érzésnek raj tok nem bosziít ke l l 
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á l l an ia , hanem a' mennyire l ehe t , erkölcseik ' javí tása 
által pó t l an i , mi ra j tok elmulasztatott. Egy kicsiny 
előlépést Europa' miveltebb népei már tet tek a ' bűnö-
sökkel bánásban az á l t a l , hogy már nem hányják őket 
olly tömlöczökbe, mel lyek inkább gy íkok ' és ezek ' 
rokonainak adhatnak l ako t , mint embereknek ; de ev-
vel még csak testi bajaikon van némileg könnyí tve , 
's nekik az megadva, mit tőlök elvonni nem szabad; 
egy m á s , egy lő van még há t r a , az emberi köteles-
ségek' egyik szebbiké , melly a ' le lket magát j av í t n i , 
's róla regi vétkek ' szennyeit letörleni igyekszik . Va j -
ha azoknak , kikben nemesebb szív dobog, 's k ike t a' 
végzet olly helyre á l l í to t t , mellyen e' részben egy 
annyira nemes küldetést e l fogadha tnak : e' kisded köz-
lés annyira magára vonná figyelinöket, hogy a' ki je-
lelt kútforráshoz *) j á r u l v á n , bővebben megismerkedné-
nek e' r endsze r re l , 's iparkodnának e' hazában is állí-
tani példát , mil lyet az óvilágnak az ú j adott. 
T . F . 
FRANCZIAORSZÁG 1S33-BAN 
F O L I T I C A I É S É R T E M U T E K I N T E T B E N . 
A' mostani franczia kirá lyi szék' megerősítésére 
valamennyi ellenséges pártok közül a' republicanus 
tett legtöbbet. A' középosztály és választó rész koránt 
sem vala elkészülve a' republicanusok' nézeteire 's a' 
Robespierre' evangél iuma, melly ál talok h i rde t te te t t , 
le í rhat lan borzadással tölté be a' szíveket. Francziaor-
szágnak 's Európának a' republicanus párt tól többé 
*) Szükség' esetében annak most megjelent német fordításá-
hoz : ,,Amerika'» Besserungs-System ; v. Julius. 
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nein lehet félnie : az politicai tekintetben meg van 
h a l v a , mert bebizonyí tá , hogy valamint a' legit imis-
ták ' f e l ekeze t e , ágy ő i s , csak középszerű belátással 
és ügyességgel sem képes valamelly tervet végrehaj tani . 
Azon cannibáli manifestumon k i v ű l , inellyben Ma-
r a t , Saint-Just ' és Pán ton ' elveit val l ja magáé inak , a ' 
republicanus párt ' legutolsó csapása az va l a , midőn a1 
legal jasabb pórnépet fellázi'tá. 1S33 év' kezdete óta 
(igyekezett ezen osztályt meglehetősen erkölcstelenné 
tenni az ugy nevezett , ,hazafi kalendáriornok" közzé-
tétele á l t a l . E' lázító tudósítások nem csak a ' kor-
mány el len vannak intézve (a' mi Francziaországban 
szabad , 's a' maga rendén látszik lenni) hanem az 
egész társasági alkotmány ellen közönségesen, név-
szerint i minden kézműves , művész, vá l l a lkozó , ke-
reskedő stb e l l en , k iktől a' munkás mindennapi ke-
nyerét k a p j a ; valamint szinte a' vevők ellen i s , k i k 
az amazoktól készített t á rgyakat fe lhasznál ják. 
Bár mi balgatag cselekedet legyen e z , az al ja-
sabb osztályra még is igen mély benyomást teve. Min-
den a' mi nem durva munka , mihez magasabb ész' be-
folyása k íván ta t ik , az nek ik haszontalanság, káros és 
jogaikat sértő. Minden , k i valami vagyonnal b i r , hasz-
not hajtó iparból él , szemökben vérszopó, az ő veríté-
ke ikből hízik 's nekik csak annyit v e t , mennyiből 
aggódva tengniök lehessen. Innen a' munkásnép' annyi-
szori fellázadása , P á r i z s , Lyon 's Francziaország' 
egyéb városa iban , sőt még Genfben is. Innen azon 
veszélylyel te l jes elvek , mel lyek most minden szeglet-
ből h i rde t te tnek : „hogy minden vagyon közös , 's azt 
a' gazdag vagy középbirtokú t a r t o z i k a' szegény-
nyel megosztani; hogy most azokra kerül t a' dolgozni 
tartozás' sora , k ik eddig p ihen tek ; szóval , hogy a ' 
társasági viszonyok' másképi összealkotására ke l l mun-
ká ln i 's azt k iv inni ." — 
Ki Francziaország' mostani kormányát gyengének 
h i s z i , igen csalatkozik. Emlékezzünk csak , mi könnyen 
nyomá el ezen kormány a' St . Mery klastrombeli nagy 
i 
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republicanus összeesküvést , 's egy évvel előbb ama' 
borzasztó lyoni lázadást. Ezer dolgot viszen ki most 
ezen kormány el lenére a' sok pártok' dühének és az 
ú jságok ' za j -hangversenyének, mellyet X. Károly nem 
mert volna próbálni. Despotismus ugyan nincs valódi-
l a g , de ha ki fel akarná azt á l l í t an i , most a' republ i -
canusok és bonapartislák' őrjöngő merényeik u t á n , 
könnyen tehetné. Minden ú j polit icai mozgás La jos-
Fülöp ' tekintetét látszik megdönteni aka rn i , 's min-
denik ' következése nem egyéb, mint hogy azt még in-
kább megerősíti . Valóban különös helyheztetés , hol a' 
személy nagyobb valódi szabadságban él mint vala-
h a , ' s hol még is az egész despotiai a lko tmány , a ' po-
li t ia és őrkatonaság' egész szigorúságában fenn á l l , 
hol az összeesküvések, úgy szólván, á l l andók , hol a' 
respublica nyilván a ' monarchia' e l lenségének nyi la t -
koz ta t ja magát , a ' n é l k ü l , hogy a' gyülölségtől kö-
rü lvet t fejedelmet megsérthetnéd — Az talán most van 
e lőször , hogy egy nép i l ly kü lönös , minden szabályok-
kal el lenkező viszonyok között á l l . 
A ' mi „ ju l iu s i f o r r a d a l o m n a k " nevez te t ik , nem 
érdemli ezen czímet. A z , az első országos forradalom-
nak szükségképi következménye. Midőn az aristocra-
t ia megbuko t t , midőn a' telekvagyon' egész rendszere 
összeomlot t , az valódi forradalom v o l t , mert akkor az 
egész társasági á l lapot más alakot nyert . Az 1189 óta 
egymásra következet t események nem egyebek mint 
ezen elv' kölesönözései , és L a j o s - F ü l ö p nem egyéb 
mint utolsó egyenes örököse ezen tör ténetek ' lánczá-
nak , mel lyek a' monarchia' elromlását véghez vi t ték . 
Vizsgá l juk közelebbről ezen rendkivűl i helyezet ' oka i t 
és indító eszközeit . Mint vala lehető ezen democratiai 
tu lság által alapított és a' democratiai őrjöngéstől olly 
hatalmasan megtámadozott k i rá ly i széknek magát meg-
erősí tenie? Miként tör ténhet ik , hogy olly sok féket-
lenség mellett annyi hatalom megál l ? Menjünk emlé-
kezetünkben néhány foknyira vissza Francziaország5 
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törteneteiben, 's a' legközelebb lefolyt félszázad ma-
gyarázatot fog adni ezen talányhoz. 
A' közép rendek a z o k , mellyek a' végrehajtó ha-
talom ellen szelidítő el lensúlyt képeznek. Örök iparú 
féltékenységük cllcnőrséget tart és megjobbitgatja a' 
magasabb rendűek' h ibá i t , 's annál serényebben, mi-
nél nagyobb hatalom van emezek' kezében. Ezen majd 
nehezebb, majd mérséklettebb ellensúlyt fel találhatni 
Konstantinápoly' zajgó népcsoportozásaiban, Perzsia ' 
anarchiájában, mint szinte Nagy-Britannia' szabad kor-
mányában és eonstitutionalis oppositiójában. A' szerályi 
véres lázadások 's a' lengyel gyűlések' dühös vétója 
csak különnemű képződései egy 's ugyanazon elvnek. 
Valamíg ez ellensiíly igen nehézzé nem vá l ik , vala-
míg , a' né lk i í l , hogy azt megsemmisítené, a' kor-
mányra befolyással b i r , belőle egy többé vagy kevesb-
bé k i f e j l e t t , többé vagy kevesbbé nyugalmas szabad-
ság kele tkezik , a' szerint a' mint az el lensúly nagyobb 
vagy kisebb pontossággal tar t ja fenn magát. A' po'liti-
cai mechanismus akkor közeledik tökélyéhez , midőn 
mozgásainak a' végrehajtó hatalom szabadságot enged; 
midőn az aristocratia támaszává leszen a' királyi szék-
nek ; midőn a ' nép, mellyet nevelés és szokások al-
kalmatlanná tesznek a r r a , hogy magát kormányozza , 
megelégszik egy általános felügyelői és elitélői sze-
reppel. Hogy egy democratiai tömeg a* kormány' fékét 
erővel és bölcseséggel tudta volna tartani , vagy hogy 
egy aristocratiai test egy fejedelmi hatalmú democra-
tiai ' ellenében fenntarthatta volna magát , olly tüne-
mények , mellyeknek a' világ' évkönyveiben nincs 
nyoma. Az nem fekszik a' dolog' természetében, hogy 
a' szabadság' védelme az aristocratiára b izassék, vagy 
hogy a' nagy néptömeg a' fejdelmi hatalom' fékét ké-
nye szerint igazgassa. 
Az 1688. évi országos forradalom óta Anglia adta 
példáját egy csodálatos ellensúlyban maradó kormány-
nak. A' democratia kétségkivűl igen nevezetes , de 
még is nem eldöntő részt veszen az országlás' dolgai-
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ban. Az aristocratia megalapítá a' maga mél tóságát , 's 
e l lenszegült inincl a' thronus' , mind a' nép' kényeinek. 
Mind ezt meg akar ják némellyek vá l toz ta tn i , 's k i 
tudja minemű szerencsével. A' história majd meg fogja 
nekünk mondani , ha századunk , eltelve reformáló esz-
mékke l , mel lyeket lord Brougham és bará t i divatba 
hozni iparkodnak , olly nagy mértékű szabadsággal 
fog-e d icsekedhetn i , 's magát olly sok dicsőséggel ko-
ronázhatni , mint az ezt megelőző század. 
Valahányszor a' democratia meg nem elégedve 
felügyelői szerepével, a' végre hajtó hatalmat ragadozza 
magához, mind annyiszor veszedelemben forog a' sza-
badság. Az mindig elég a' sú lyegyen ' fenn ta r tásá ra , ha 
a ' képviselők' háza vigyázólag fél tékeny a' k i rá ly i és 
aristocratiai tekintetre. Meddig a' romai pat r ic iusok, 
szinte hevesen ostromoltatva a' néptől , le nem győ-
ze t t ek , Roma megtartotta nagyságát és elsőségét . Cato, 
Bru tus , Cassius , Pompeius aristocraták voltak. Azért 
semmi sem is mutat ja világosban Francziaország' radi-
calis reformátorainak mély tuda t lanságát , mint hogy 
demagogusi saturnal iáikban ama' nagy nevekre hivat-
koznak , mel lyeknek hasonképeit ők saját hazájokban 
csak Lescure ' és Larochejacquelin ' *) sátoraik alatt lel-
het ik fel . 
Alig alapí tá meg Caesa r , ezen fennen magasztalt 
ember , a' maga dictaturáját a ' régi respublica ' rom-
ja in , 's azonnal vége volt mindennek. AJ romai tör-
ténetek' ezen szakaszáról általában hamis képzelet di-
vatoz. Caesar , kit a ' rhetorica' tanítói többnyire zsar-
noknak kiál toznak , nem volt egyéb mint a' democratia* 
képviselője és fe je . Ot a ' legalsóbb osztály emelte föl 
's a' tanácscsal és patríciusokkal el lenkezésben állott . 
A ' császárok , ezen példányai az utálatos zsarnoki kény-
n e k , a' romai alnépre támaszkodva á l lo t tak , k i k kö-
zött pénzt és gabonát ósztogattatának ki . Végtére (a' 
mi t alig h i n n é n k , ha a' bonczoló critica' é l e s , vizsga 
*) Chouanok, vagy a' legitimitás' védei. 
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szemei a ' régi iskolás regék ' e l lenére be nem bizonyí-
tották volna) a' Caesarok' rémítő uralkodása nem volt 
egyéb , mint a' népi ügy' tel jes diadalma. Keressük 
fel a ' legújabb történetekben valamennyi kor lá t lan di-
c t a to r ' é s kegyetlen uralkodó' nevé t , 's mindeniknél fog-
j u k l á t n i , hogy a' democratia vol t anyja és d a j k á j a . 
Mindenki e l i smerendi , hogy senki kor lá t lanabb , ön-
kényesebb hatalmat nem gyakorol t mint Robespierre 
és Bonapar te , ámbár hatalmokkal egymástól különbö-
zőleg él tek. M i n d k e t t e n , Caesa rkén t , a' democratia ' 
ügyvise lő i , azon szabadság' kebeléből inagzot tak , melly-
nek holtteste hata lmi kényök' zsámolya volt . Epen 
nem ké te lkedem, hogy Francziaországban egy consti-
tu t iona l i s , m é r s é k e l t , bölcs, erős monarchia alapítatha-
tott volna meg , ha a' franczia for rada lom, mint előbb 
az a n g o l , megelégedett vala csak a' felületet é r i n t e n i , 
csak a ' társaság' legfelső csúcsát szétrombolni ; de az 
fe lzavará a' legrej tet tebb mélységeket is. Az aristocra-
t ia ' minden á g a i , a' régi inst i tut iók ' minden gyökere i 
szét töredezve, födték be a' nagy ország 'minden részeit. 
Amaz erős a lkotmány ' e l emei , ama' politicai é r e t t s ég , 
mel lye t Angliában 1688. ta lálni , Francziaországban épen 
nem voltak meg, Az ország egész sereg kics iny bir-
tokosok között volt felosztva. Az aristocrat iai és kö-
zéprend a' vér ' fe l legei közé tünt. A' democratia és 
végrehaj tó hatalom egészen meztelenül á l lo t tak egy-
más' e l l enében , minden középpont 's e l lensúly n é l k ü l ; 
vagy együvé ke l le t t o lvadniok , vagy a ' v é g r e h a j t ó ha-
ta lomnak a' deinocratiát megsemmisíteni. Fe lsőbb rend 
n é l k ü l , mel lynek befolyása tart ja fenn az ország' 
egyensú lyá t , épen olly lehete t len mérsékel t monar-
chiát a l k o t n i , mint lehetet len puskaport kén nélkül 
készíteni . Az örökös aristocrat ia egy fe lő l a ' k i rá ly i 
ha t a lomnak , más felől a' népnek zabolázója. 
Monarchia aristocratia né lkü l — mond Bacon — 
nem lehet egyéb korlát lan despotismusnál. A' ne-
mesi rend e lkerü lhe te t lenül szükséges a ' lépcsőzet' 
(Abstuffung) helyreál l í tására , 's a5 nép és thronus közti 
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hézag* betöltésére. í ( Napoleon a' maga emlékirásaiban 
szinte illyet mond : ,,A' nemesi rend' eltörlése á l ta l a ' 
f ranczia forradalom lehetet lenné tette egy vegyes kor-
mányalkat ' inegalapíthatását. Semmi emelcső, semmi 
támaszpont többé a' nép' igazgatására. 'S így a ' f ran-
czia forradalom épen olly nehezen feloldható problé-
mát tett f e l , mint a' léghajó ' kormányzása." 
Azért , midőn Bonaparte a' legfőbb hatalmat ma-
gához r agad ta , nem maradt egyéb választása , mint 
vagy lázadó anarchia' mar ta lékául hagyni az országot , 
vagy pedig katonai despotismus alatt összemorzsolni. 
() az illóbbikhoz tökélte el m a g á t , ' s szilárd , erős kor-
mánya azonnal gyökeret v e r t , 's Francziaország ol ly 
fokára emelkedett a ' j ó l é t n e k és szerencsének, mel ly 
előtte régóta ismeretlen volt. Ki neki azon szemre-
hányást tesz i , hogy despotismusa' ótalmára egy láza-
dási alkotmányt állított f e l , k i vádolja , hogy eltávo-
zott a' democratia ' e lve i tő l , mel lyeket előbb sajáti-
nak va l lo t t , jó l tenné , ha mindenek előtt megmonda-
n á , miként lehetett vala egyébként Napoleonnak meg-
alapítania a' kormányok* első köte lességét , t. i. a' nép' 
nyugalmát eszközleni és saját létét védelmezni'? A ' k a -
tonai thronus egyedüli támasz va la , mit ezen szeren-
csétlen nemzetnek adni l ehe te t t , melly már régóta 
visszaél az erőszakosan magához ragadott hatalommal, 
melly vérpadra küldi a' maga által választott ügyvi-
selőt (Ver t re ter ) , 's melly végtére egyikével sem birt 
a' vegyes kormanyalkatra szükséges e l e m e k n e k , miket 
Napoleonnak alapítania nem lehetett. 
Francziaországot Napoleon' megbukása által kény-
szeríti az egyesült Europa békére , mel lynek boldog-
ságát 15 évig éldelé legnagyobb üdvösségére. Boldog 
vala és szabad: de fá jda lom! ezen szabadság, ezen bol-
dogság b izonyta lan , ingatag alapon állott . Az ország' 
társasági ál lapot ja szilárd gyökerek nélkííl volt. Fran-
cziaország lígy vo l t , m i n t h a lehetetlenségek között le-
begne. A' legelső ütődésre össze ke l le t t ezen gyarló 
épületnek omlania, 's valóban össze is omlott. A' bar-
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ricadok' fölkelése eltépte a ' f á tyo l t , és megtanítá a' 
népe t , mellyek egy szabad kormány' és szabad intéze-
tek ' sajátképi 's erős talpkövei ? Ama Francziaország , 
melly olly hevesnek, olly élet tel inek tetszett , magában 
rejtet te egy közel halálnak minden magvait. A' világ 
egy tanulságot vett : hogy t. i. nép és kormány közti 
egyetértés , politicai és erkölcsi hit n é l k ü l , nincs kor-
mányrendszer, melly egy ország' fennmaradását bizo-
nyossá tenné. 
Midőn X V I I I . Lajos thronusra lépet t , a ' democra-
tia k i vala merülve ; Napoleon olly erősen megköppö-
lyözé , hogy semmi ereje sem maradott. O alattvalóit 
kényszeríté , magokat kényeinek vakon alávetni . Az ő 
erőszakos elnyomó és még is olly tanulságosan elfoga-
dott , 's azóta gyakran visszakivánt igazga tása , Fran-
cziaországot inegszoktatá, egy vasököl alá ha jo ln i . A' 
jacobinus pajkosság nem mert inotszanni, és a ' demo-
erat ia ' megalázása te l jes vol t , midőn az egyesül t sere-
gek Francziaországon kétszer végig özönlöttek , és az 
ország' fővárosát kétszer megszálloiták. De ezen er-
kölcsi erők' kimerülése , ezen elerőtlenedés és lankadt-
ság , melly egy ideig a' Bourbon-kormánynak kedvező 
va la , nem lehetett tartós. Francziaországnak egész férfi 
nemen lévő nevendéke el vala pusztítva Napoleon' óriási 
hadviselései által. Egyedül az i f júkor van kicsapongó 
ábránddal lelkesedve a' szabadságért , 's megnyerheté-
seért nem egy kormányt buktatott már meg. Hétszáz 
ezer ember veszett el Spanyol - és Oroszországban, 's 
ama' nagy 1,200,000 emberből ál ló fölkelt s e rege t , 
mellynek pótlania ke l l e t t volna, hasonló sors ér te . Le-
het képzelni ezen rémítő embervér-pazarlás u t á n , mi 
gyenge állapotban vala Francziaország, melly meg-
fosztva ifjúsága' v i r ágá tó l , csupán tehetetlen gyerme-
kek ' és öregek' védelmére szorult. Az ország k i volt 
merülve. Egy általános inegmerevülés hatalmazott el a' 
nagy tömegen, és sem az 1814. berohanás , sem Napo-
leon' 1815iki visszajövetele nem volt képes a' hosszú 
szivások ál tal ellankadt népet a' köz ügyben cselekvő 
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részvétre ébreszteni* Idő kívántatott ahhoz , inig a' hé-
zágok be t e l t ek , míg az ú j nemzetségek szükséges phy-
sicai ere jüket e lé rhe t t ék , inig Franeziaország ú j ra visz-
szanyeré szilárdságát 's ama' nyugtalan buzgalmat és 
heves vágyaka t , mel lyek olly nehézzé teszik kormá-
ny oztatását. 
Ezen tespedtség' segéde által könnyebb vo l t ,min t -
sem gondolni l ehe te t t , a' Bourbonok' idősbik ágának , 
a' kormányi erőművet mozgásba hozni. Napoleon egy 
csodálatra méltó igazgatást hagya nekik há t ra , egy 
olly ko rmány t , melly a' 18d. brumaire óta szakadatla-
nul despotai volt , 's melly az eszközök' nagy egysze-
rűsége á l ta l rendkívüli erőt rejtett magában. Az ő rend-
szere önmaga által mozgott , 's csak arra kel let t ügyel -
n i , bogy akadály ne gördítessék elébe. A' néphata-
lomnak minden je le i e l tűntek Francziaországból. A' 
régi egyesületek megsemmisítettek. A' tartományok 
hatalom né lkü l valának. A' legerősb centralisatio egész 
Franeziaország' tehető erejét a' pyrenaei hegyektől Raj-
ná ig , az Alpesektől a' Maas ig , a' kormány' kezeiben 
egyesíté. Egy hyerarchiai láncz, mel lynek tudós alka-
tában valami csodálatos vo l t , hol a' hatalom a' kor-
mány' egyik tagjáról a' másikra v i t e t e t t , a' né l ln í l , 
hogy a' fő hatalom csak egy ízben is gyengült volna , 
igazgatá , kötötte meg és foná körűi egész Francziaor-o O 5 o j o 
szágot. A' lázadási mámor nem volt egyéb mint hiú , 
gyenge emlékezés. A' nép inegszoká a' praefeetusok-, 
alpraefectusok - és maireknek engedelmeskedni. Ol ly 
kormány , melly félmil l ió hivatalhelyet tölthetett be , 
mellynek parancsai' támogatására félmill ió katona ál-
lott készen , Francziaországot régóta despotai kor-
mányhoz szoktatta. Ezen , Bonaparte á l ta l mozgásba tett 
gépely' ereje olly nagy v o l t , hogy az meg nem akada , 
hogy magától ment . 's a ' nép nem vevé észre mint pó-
tolja k i Napoleon' erős vakmerő öklét egy gyenge bi-
zonytalan kéz. A'mozzanat meg vala t é v e , semmi aka-
dály sem gördült többé elő. 
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V a l ó , hogy X V I I I . Lajos népének chartát ado t t , 
v a l ó , hogy az ő korában követek' h á z a , vá lasz tás , fe-
lelő ininisterek v o l t a k , és így a' constitutionalis mo-
narchiának egész színe és külseje : de ez csak hiú ál-
tatás vala. Korlátozott monarchiát soha sem lehe t meg-
erős í teni , hacsak ket tős ellensúly : egy felől a ' k i r á l y ' , 
más fe lő l a' nép' ha ta lmáé , nem állí tatik fe l . Kü-
lönös tünemény volt azt lá tn i , miképen utánazá Fran-
cziaország a' képviselői igazgatás ' minden f o r m á i t , a' 
n é l k ü l , hogy il ly igazgatással valódi lag birna ; látni , 
mi gyámoltalanul majmol mozgásokat , mel lyek neki 
nem természetesek , mint tartá maga előtt egy rend-
szer' á lo rczá já t , mel lynek teremtő szelleme előtte 
megfoghatat lan vala. A' népség egy részről néhány 
ezer polgárból á l lo t t , eltelve republicanus i d e á k k a l , 
mel lyeke t csak egy távoli mód á l t a l kivántak megva-
lós í tan i , más részről néhány mil l ió minden i rán t rész-
vétlen parasztból , k i k nem gondoltak polit icával 's 
ha j landók valának magokat a' fővárosnak minden vo-
nakodás nélkül a l áve tn i ; bármi hatalom fogott is az 
lenni , mellyet Francziaország nyakára tolandott . 
Mikén t volt az egyiknek sophistai polgár isága 
mérsékelhető? mint lehete erkölcsi erőt és nemzetisé-
g e t , mel lyekkel tel jességgel nem b i r t , a' más iknak 
adni % Ez eléggé nehéz feladás v a l a ; pedig lehete t len 
volt i l l y átváltoztatás nélkül Francziaországban ve-
gyes koriíiányzást alapítani. Azonban a' meglepetés 
nagy vala . Párizs kétszer volt a ' szövetkezettek ' mar-
taléka 's ez által a' franczia láng és büszkeség két íz-
ben szenvedte a' leg-megalacsonítóbb, legsajnosabb be-
nyomást. Francziaországnak nemzeti büszkesége és híre 
volt megsér tve , tehát a z , mit legtöbbre becsült . Hal l -
gatva tiirt ugyan, de belső elkeseredéssel . Érzet te 
igen j ó l , hogy olly nevezetes veszteségek utáíií az ide-
gen seregek ' hatalmának ellent á l l n i lehetet lenség 's bár 
a ' l egbuzgóbb hazafiak erősen azt á l l í t o t t ák , hogy a' fő-
város áru lás által és pénzen volt eladva', nem pedig 
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meggyőzve , a' borzadásnak mély érzése fogá el még 
is a' sz íveke t , a' most említett történetekre. 
I l lyenek voltanak a ' j e l e n s é g e k , midőn a' Bour-
bonok ismét fölléptek. Minden úgy tekintet te ő k e t , és 
nem mél t a t l anú l , mint a ' szent f r igy ' *) szövetséges 
társai t ; mint az éjszaki népek' fegyverének védenczeit . 
E' szerint ők az első pil lantat óta gyűlöletesek voltak : 
de senki nem merte őket megtámadni , vagy tekinte-
tűk' e l lenébe akadályt tenni. A' nép tűnődött kedvet-
lenségén , h a r a g j á n , gyűlöle tén: de hal lgatot t . Ne 
higyűk , hogy a' szövetséges seregektőli borzadás , ' s 
azon rémítő ünnepélyes l eczke , melly a' franczia nép-
nek 1814 és lSlaben adatot t , még ma is tel jesen el-
tűnt volna emlékezetéből . Francziaország, melly min-
dig olly sokat bízott vala a' maga vitézségében és hadi 
t e t t e iben , végtére érzeni lá tszot t , hogy a' legnagyobb 
e lszántság , legnagyobb merészség sem képes az ő hó-
doltató vágyai ellen Europa' minden pontjain szövet-
kezett nemzeteknek el lenállni . 'S épen azért Lajos-
Fülöp' kormánya a' békesség' rendszeréhez szegődve, 
minden lázangó zajgás ' és düh' daczá ra—hogy nem kez-
dett egy közönséges háborút , mint k ivánta to t t , melly 
egész Európát lángba borította volna — a' legfelvilágg-
sodottabb > legnagyobb befolyású, legjobb birtokií tö-
meg', a' párizsi nemzeti őrsereg' javal la tá t nyerte meg. 
Midőn Soult marschal Párizst östromi állapotba 
t e t t e , k i ne várta volna akkor a' közép és legalsó rend ' 
közönséges fellázadását % De az nyugton marada. Mi-
ért? Mer t ekkor a' társaságot egy m á s , nagyobb aggo-
dalom foglal ta el. Tudva v o l t , hogy ha az orosz császár 
a' maga seregeit mozgásba teendi , egy háború fog 
támadni élet 's h a l á l r a , egy valóságos irtó háború , 's 
hogy ha a' kard kihúzat ik hüvelyéből, nem hamar fog-
az oda visszatolathatni. Általában előre lehetet t lát-
n i , hogy egy háború , bár mil ly kimenetelű fogna az 
*) Meg kell j e g y e z n i , hogy a' szent frigy még ekkor , leg-
alább ezen név a l a t t , nem létezett . 
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l e n n i , e lkerülhete t lenül a' respublica ellen tenne el-
liatnrzó mozdulatot , a' mi bár bizonytalan, de még is 
mély aggodalmakat támasztott. XVI I I . L a j o s és X . 
Károly alatt ezen különfé le okok békességben tár ták 
a' népet 's a' végrehaj tó hatalomnak akadályta lan ki-
fej lést engedtek. Más ellenkező befolyások azonban 
megcsökkenték a' Bourbonok5 tekinteté t , thronusok ' 
a lapjának aláástak , és elhozák lassan , de bizonyosan, 
végképi megbukásokat . , 
A' restauratiónak szerencsétlensége volt az , hogy 
idegenek tő l , ellenség' győzödelmes fegyvereitől , nyer-
te l é t é t , mellyeket Francziaország, épen győzödelmei , 
és ezek által megsértett hiúsága miatt mindenek fe-
lett gyűlöl t . Mint lehetett v o l n a , egy i i l y e n , reá 
nézve annyira megalacsonító kö rü lmény t , va laha el-
feledni 's a' Bourbonoknak megbocsátani? E s másfe-
lől , mint vala lehető a ' Bourbonoknak a' f ranczia nép' 
haj landóságát újra megnyern i , miután eléggé szeren-
csétlen vala bemenetét az ország' fővárosába k é t íz-
ben el lenséges sereg' poggyászai közt t a r t a n i , midőn 
amaz iszonyú csatavesztés Wate r looná l , mintegy elő-
j e l e volt egy rövid lét u tán , nem Napoleon , hanem a' 
nemzet' akara t ja á l ta l lerontott thronus ' újdoni hely-
reál l í tásának ; midőn a' három szinű zászló , annyi 
győzödelinek' és hódítások' je lképe száműzetet t , hogy 
a' fehér zászló , mellyhez veszteség', szégyen' és nyo-
mor' képzeletei voltanak kötve, ismét visszahozassék % 
A* köz fe l ingerel tség és e lkese redés , még nagyobbá 
tétetett a ' bonapartei pár t 's a' republicanismus' rom-
j a i által. Ezek a' Bourbonokat lígy fes te t t ék , mint 
Nagybri tannia ' és Oroszország' a l k i r á l y a i t , mint W e l -
lington berezeg* parancsainak engedelmes végre ha j -
tó i t , mint alázatos helytartói t Sándor császárnak. Ezen, 
politicai tekintetben egészen elaviílt család' sa jná la t ra 
méltó t ag ja inak neve annyira összeolvadott a ' g y a l á z a t ' 
cs megalacsonodás' ideáival a' közvéleményben , hogy 
azt ezektől többé elválasztani nem lehetet t . E lkorhadt 
k i rá ly i s zékök , melly ol ly sok jogot tarta a' becsű-
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l e t i e , fényre 's lovagi ko r r a , mindenki áitnl szolgu-
sa'g' és gyalázat' emléke gyanánt tekintetett. 
A' kereskedés virágzott , a' nemzeti sebek behe-
gedtek idővel: de azon erőszakos csapás, mellyel a' 
franczia hiúság megsértetett , még mindig fá j t , és pe-
dig ininel régibb lön , annál inkább. A' Bourbonok' 
csekély tapintása a' közügyek' vitelében bántá a' fran-
czia nép' határtalan önszeretetét: de ezek csakugyan a" 
Iegegyenesb módon is sértegették azt , midőn minden-
hol épen azt ügyekeztek lealacsonítgatni, a' mi ez 
önszeretetnek legkedvesebb, legszentebb vala; midőn 
gyarló kezeiket a' nemzet' dicsőségének emlékei ellen 
emelték , midőn Napoleon' nevét, és neve' kezdő betűit 
mindenhol kitörölni parancsolák, és ezen u j , nagy, 
istenített alakot szent-Lajos és IV. Henrik' elkorhadt 
szobraikkal törekedtek kipóílani, képét valamint ne-
vét is el t i l tani , nagyságát kigúnyolni, 's lángeszét fe-
ledékre átkozni. Nevetség , Ízetlen és épen nem poli-
ticai vál la la t , mellynek jó sikere már magában is le-
hetetlen volt. Minél inkább ügyekeztek ezen óriási 
nevet elrejteni, annál ragyogóbban tünt az ki minden 
fátyolon keresztül ; minél nagyobban iparkodtak a' mi-
nisteri nyilatkoztatványok ezen nagy dicsőséget gőzbe 
fojtani, annál hatalmasabban állott az fel a' lelkekben, 
hasonlólag a' Brutus' és Cassius' képeikhez, mellyek 
annál jobban fényíettek, minél kevésbbé engedtetett 
őket nézni. A' csalatkozás iszonyú volt, és bizonyítá, 
hogy a' Bourbonok sem azon lángészt, sem a' nemzet* 
gondolkodását, mellyeken uralkodni erőlködíek, nem 
fogták í e l , nem értették. A' három szín többet teve 
X. Károly e l len , mint a* csatarendbe kiálló párizsi 
seregek. Micsoda tetszés-zaj , mi öröm, melly diadal! 
midőn ezen színeket a' tuileriákon lebegni megpillan-
ták. Jelképei voltak ezek egy dicsőséges multkornak. 
E' zászló Lajos-Fülöpnek valódi palladiuma. O egész 
bátorságban van ezen nemzeti színek'védelme alatt. A' 
fehér zászló, melly az ország' megszégyenítésére em-
lékeztet , a' fruncziák' királyának esküit ellensége 's 
9 * 
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maga ezen körülmény kezeskedik az iránt, hogy dy-
nastiája fenn maradand. Nem lehet észre nem venni, 
mi számtalan képek , szobrok, pénzek (a' hajdani euró-
pai dictalor' emlékére) lepik el egész Franciaorszá-
got , mióta az idősbik Bourbon-ág' megbukása ezen rég 
elnyomott enthusiasmusnak szabad kiömlést eszközlött. 
A.' Bourbonok Francziaországnak minden élő és 
divatozó előitéleteit megsértették. Maga az(»n ahita-
tosság, melly eredetében tiszteletre méltó, 's egy csa-
ládban, mellyet a' sors olly keményen lá togata , ter-
mészetes és könnyen magyarázható volt; általok Ízet-
len , nevetséges és babonás formákkal felruházva, visz-
szatetszett alattvalóik' nagyobb számának. Aggodal-
ma t , és kedvetlenséget támaszta a ' nagyobb városok' 
lakóiban, kik többet foglalatoskodtak ipari és politicai 
dolgokkal , mint a' vallással, azon hatalom és hitel is, 
melly' az isten' igéje ' hirdetőinek engedtetett. 
Tévedne azonban , ki azt képzelné, hogy a' fran-
czia nép általában vallástalan. Künn a' tartományok-
ban a' nép meglehetősen ahitatos , legalább tisztelettel 
viseltetik az iránt a' mi „szent." Ellenben az orszá-
gos forradalom a' városok' lakóiban, kézművesekben, 
gyárnokokban^ szóval mind azon osztályaiban a' pol-
gárságnak, mellyre az politicai és társalkodási befo-
lyással volt, mély részvétlenséget támaszta a' cultus' 
szokásai i rán t , részvétlenséget bizonyos irtózással ve-
gyülve minden papi fennhéjázás ellen. Ha a' Carous-
sel-piaczon keresztül a' királyi palotába papok lépdel-
tek hosszú idomtalan fekete köntöseikben, a' nép' fenn 
hangú morgása hallható volt. Illyetén , első tekintet 
re kevéssé nevezetes körülmények, nagyobb követke-
zést vontak magok után , hogysem előre látható volt. 
A' helyet t , hogy ezen veszedelmekre 's roszakra néz-
ve enyhítő szerek használtattak volna, a' nélkül hogy 
ügyekezet volt volna valódi vallásos rendszert behozni, 
és eltávoztatni , hogy a' nagy tömeg áhítatos képmu-
tatások által ingereltetnék, mellyek ellenére valának, 
mert unalmasok voltak ; mit tevének a' királyiak? Meg« 
i 
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szaporíták a' ceremóniákat , bucsujárásokat és nyilvá-
nos szinlett szenteskedést. Papokat alkalmazának kor-
mányi do lgokra , k ik talán becsületesen gondolkodtak, 
de tudatlanok valának. így ásták mélyebben és mé-
lyebben azon gödröt, melly mindnyájokat elnyelendő 
vala. í g y gyengíté önmagát , belső erejére nem ügyel-
ve, azon erős gépely, mellyet Bonaparte a' Bourbonok-
nak hátrahagyott. Hiába volt egy ideiglen segédökre 
a' central isat io, hiába vala minden elrendelve a' leg 
teljesebb despotismus'előmozdítására : megbukások las-
san készü l t , de bizonyosan. A' botlások sűrűbben kö-
vetkeztek. A' legjobban alkotott erőmű is elromlik 
végtére ügyetlen kezek közt. 
A' Bourbonház' végső tagjainak békeszerető tu-
nyasága is munkás volt abban, hogy a' sziveket tőlök 
elidegenítse. Francziaország' ellenségeitől emeltetve 
thronusra, ezen ellenségeket kénytelenek voltak kímél-
n i , i rántok hálával, barátsággal , sőt szinte tisztelettel 
v ise l te tn i , 's így minden tettök amazok iránt csökken-
té a' nép' szeretetét saját magok iránt. Nekik hősin-
dulatot kellett vala mutatniok, bajnoki merész charac-
t e r t , szóval valami ragyogót , hogy egy generatiót ma-
gokhoz kötelezzenek, melly érzéketlen volt az elalutt 
dicsőség' emlékezetére, siket ezen nagy szó' távol visz 
h a n g j á r a : „monarchia." 
Népszerű király 's egyszersmind békeszerető király 
soha sem lesznek Francziaországban hasonértelmii sza-
vak. Fgyik a' másikat mindig megfog ja semmisíteni. 
Bürke jól inondá: „Restaurált fejdelemnek mindig nye-
regben kell ülnie ." Ha ezen tapasztalás-szülte axióma 
általánosan igaz , mennyivel szembetűnőbb alkalmaz-
hatása Francziaországra nézve. Dics, hatalom, hiúság, 
nagyság , a' régi Gall ia ' , az új lovagi Francziaország' 
és a ' k i r á lyok ala t t i , valamint a' respublicai Francziaor-
szág' költészete : mind ez valljon nem háború-e? — Men-
jünk át a' fej delinek' lajstromán, k iknek emlékét Fran-
cziország szeretetben és háladatosságban tartja , mit 
találunk bennök ? Merő hadfiakat. Egy I. Ferencze t , 
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minden botlásai és csatavesztései ' e l l enére ; egy IV. 
H e n r i k e t , k i hitéhez hívtelen l e t t ; egy XIV. Lajos t , 
k inek kova olly szerencsétlen volt ; egy Napoleont , ki 
életét fogságban végzette. Ezen nevek egyedül azok , 
mel lyek a ' sokaság' emlékezetében é l n e k , k i k n e k tet-
teivel annak képzelete foglalatoskodik, 's k ik egyedül 
ezért maradtak előtte becsesek. Minden egyebek tö-
kéletesen el vannak feledve. Kölcsönözze bár va laki 
egy franczia királynak Cato' le lki erejét , Arist ides ' igaz-
ságá t , Marc Aurel ' emberiséget , Ti tus ' bölcseségét és 
j ó s á g á t , ha háboriít nem visel , nem tarthat számot ál-
landó népszerűségre. Győzödelmekét nyern i , idegen né-
peket megalázni , a' fő várost k iékesge tn i , palotákat 
és h idakat építeni, csatornákat á s n i , magát és tetteit 
dicsőitő emlékeket emelni rezek azon fő rények, mely-
lyeket e ' nép egy franczia kirá lytól vagy „ f r ancz iák ' 
k i r á lyá tó l " kíván. Napoleon' nagy népszerűségének , 
mellyet ő szertelen visszaélései á l ta l rontott e l , ké t 
támasza volt . Az austerliezi szobor (a' Vendómpia-
ezon), és a ' Jenaihíd épen olly sokat tőnek hatal-
ma' megerősí tésére , mint a' két győzödelem, mel lyek-
nek megörökítésére ezen emlékek rendelve va lának . 
A' f ranczia nemzetet a' l lourbonok 15 évigleni bé-
kére kárhoztaták. Le t t legyen bár tanyaságból vagy 
szükségből , ők seregeiket egy a ' közvélemény el leni 
's különben is nem igen nevezetes expeditio , a ' spa-
nyol háború , miatt tevék mozgásba. A' Napoleon ál-
tal kezdett munkák halogatva 's mintegy kedvet lenül 
fo ly ta t ta t tak . Ú j oszlopsorozatok nem emelte t tek. Az 
i f júság és merész lé lek ál tal tüzelt seregek nem na-
gyobbíták Francziaország' határait . Ágyú-durrogás csak 
ünnepeken volt ha l lha tó , 's a' pá r i z s i , k inek ál ta lá-
ban ingerlő szerre és cselekvőségre van s z ü k s é g e , 
nein mutathatá idegennek saját lángesze' gyümölcseit , 
nem beszélhetett Francziaország' ú jabb hódoltatásai-
ról. 'S épen ezér t , bár az ország virágzó állapotban 
v o l l , a ' Bourbonok inkább csak tűrve v a l á n a k , mint 
szeretve. Visszajövetelöket a' legfájdalmasabb körül-
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mény kisérte, olly körülmény, melly a' nemzeti büsz-
keséget mélyen inegalacsonítá. Kormányok egy sebet 
sem gyógyíta meg. A' csendes , titokban forralt gyű-
lölet hirtelen a' legnyilvánosb megvetéssé változott 
által. I l ly vala Francziaország' különös helyzete. Az 
ellenkező elemek' segédével, mellyek kebelében egy-
más ellen küzdve egymást közönösíték (neutralizálták) 
tartotta magát ezen ország súlyegyenben. Azonban egy 
erős aris^ocratia' és egy jó képviselet' hiával volt. A' 
Bourbonoktól csak azért félt , mert királyi székök 
megett az egész szent szövetséget fölfegyverkezve és 
fenyegetőzve sejté. Túnyaságokat megvetés követte, 
magokat pedig gyűlölet , mint frígytársait és fogadott 
gyermekeit a' porosz és moszkának. E' szerint , ők 
egy semmikép meg nem állható helyzetben voltak. Ám-
bár az uralkodó hatalom meglehetősen mérsékleti vala 
a' maga munkálataiban, 's szigorúsága ellen igazság-
gal nem igen lehetett volna panaszlani, még is a' 
kormányzó formák' teljes centralisatiója, az egyen-
es ellensúly' teljes hiánya, ezen igazgatásból egy va-
lódi despotismust képzettek. 
Más felől a' királyi család, cselekvő erő és ta-
pasztalás nélkül a' politicai dolgokban, nem igen mu-
tatta magát ügyesnek illy hatalmas erőmű' mozgásba 
tételére. A' népvélemény napról napra ellenséges!) lön 
irántok. Jószivüségök számba sem vétetett. A' kö-
zönség' szemében ezen hanyagság, mellybe még is itt 
ott némelly despotismushoz szítások látszának becsúsz-
n i , számtalan jó politica és józan ész elleni botlások-
k a l , tapasztalatlansággal, példa nélküli ügyetlenség-
gel vegyülve , nem vala egyéb , mint észrevehető bi-
zonysága a' veszendőségnek, a' mi tiszteletlenséget 
támaszta, mellyet ezen sajnálatra méltó fejdelmek mind-
jár t kezdetben okoztak magoknak.. A' körülmények 
azon pontig jöttenek , hol a' nyilvános igazgatás fenn 
akadt 's kerekei megállottak. Hogy az ismét mozgás-
ba tétethessék, úgy h i t t é k , kormányi csínyhoz kell 
folyamodniok. De a' ihronus' gyengesége, a' királyi 
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családot terhelő gyűlö le t , megbénítá a' keze t , melly 
épen síijtani akart . 
Végre a' Bourbonok megbukának , mint a' suha-
nok Konstantinápolyban, mint a' romai császárok a' pa-
la t inus-hegyen, egy közönséges zúdűlás 's a' polgár-
ság* egyesülete á l ta l , k ik egész tömegben támadtak 
f e l , szóval : egy valódi nép-fölkelés által . Nem az ön-
kényes hatalom ellen támadt az e lkeseredés , hanem 
a* Bourbonok ellen s z e m é l y e s e n . Insti tutióikat 
meg akarák hagyni , de magokat eltávoztatni. Csak ré-
gi boszújokat elégíték k i , midőn thronusoktól azokat 
foszták még, kiket thronusra ellenséges fegyverek emel-
tek. Tegyük még hozzá, hogy a' személyek , k ik a' 
kormány' fékét tar tot ták, gyáva 's meggondolatlan 
tet teikkel , a' mozgás* fejeinek szándékát önmagok elő-
segélék. 
A' po lgárk i rá ly , kit ezen különös , vá ra t l an , de 
szükséges forradalom thronusra t e t t , a' maga helyzete 
által épen olly erős volt , a' mil ly gyengének tetszett 
első tekintetre. X. Károly és XVIII . Lajos ellenben 
olly gyengék vo l tak , a' milly erőseknek látszának. 
Hatabnok csak tetszőleg va l a , valódilag tehetlenek 
vol tak : Lajos-Fülöp' ereje ellenben valódi , ámbár te-
hetetlenség' szinébe burkolva. O ellene nem munkál-
tak olly rémí tő , titkos okok, mint a 'Bourbonok ' idős -
bik ága ellen. Nem volt fehér zászló , mel lynek te-
kintete a' polgárokat sérté 's dühösségre fakasztotta. 
A' papság le vala győzve. Lajos-Fülöpnek minden ér-
dekei öszhangzásban voltak , ha érdekeivel nem i s , 
legalább szenvedélyeivel a' nagyobb seregnek. A' 
1830iki forradalom egy d iada lnak , az 1815 restauratio 
pedig két csatavesztés' 's két megalázásnak következ-
ménye volt. Háborűtól lehetett tartani ha nem mind-
já r t i s , előbb u tóbb , mint szükséges következésétől a' 
minden thronusok' meggyalázásának a' jul iusi forrada-
lom által. X. Károly alatt a' franczia nép semmit sem 
reményie mint az elhanyatlás és tespedés' hosszú jöven-
dőjét. Lajos-Fülöp alatt az ifjú kornak minden nagy-
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r á v á g y ó é r z é s e i , minden kivánatai h í r t és gazdagsá-
got s z e r z e m , ú j r a fö lébred tek . Vele ezer remény ter-
jeszté k i s zá rnya i t , xíj nedv áradt e l a' társasági fa ' 
minden s a r j a d é k á n ; 's midőn Angl ia maga is, ez a' hű-
béri rendszer ' régi b á s t y á j a , részt vön a ' j u l i u s i forra-
da lomban , midőn a' l ázadás i ragá ly (Ansteckung) ra j -
ta is e lhata lmazot t , 's a' re form-törvény elfogadtatván, 
a' br i t t monarchiának régi törzsökére Francziország ' 
democrat iai elvei o l t a t t ak : úgy tetszett , hogy ezen lel-
k i és e rkö lcs i győzödelem vigaszta lásul szolgál e' nép-
nek a ' Waterlooi veszteségért és a' szenl i lonai számű-
zetésért . Ez ama' valódi hatalom, mel lye t a' barr icadi 
l á z a d á s a ' f r a n c z i á k ' k i r á l y á n a k kölcsönzött . A' közpon-
t i hatalom csakhamar mindenüt t u ra lkodóvá leve. A' 
párizsi nép' legbuzgóbb és legnagyobb befolyású ré-
sze köri i lvevé k i rá lyá t j ava l ló k iá l tása iva l . A5 respu-
bl icától i iszonyodás megszerzé nek i az egész kereske-
dő osztályt . Maga a ' democratiai s z e l l e m , erőszakos 
ki törései á l ta l még jobban megerősí té a' magától terem-
tett h a t a l m a t , mel lye t ismét ügyekeze t t megbukta tn i . 
A' kormány minden elnyomott vagy légi párába oszlott, 
lázadás u tán erősebb lőn mint előbb. 
Szabadsági vágyaik tó l e lkapatva némelly vak po-
l i t icusok és nagyra vágyó képvise lők , gyámoli'tva a' min-
dennapi e lő í t é l e t t ő l , azt k í v á n t á k , hogy a' pair-kama-
ra e l rontassék , hogy az ne legyen többé örökös , ha-
nem válasz tha tó , hogy azon egyet lenegy közfa l is, mel ly 
a' k i r á l y és nép között van , ledöntessék. El is ér ték 
czé l jokat . A' h e l y e t t , hogy a ' nemzetet függet lenség-
hez vezet ték v o l n a , a' thronust emel ték f e l e b b , mely-
lyet megdönteni ipa rkod tak . 
H á b o r ú t , háborút E u r ó p á n a k ! k iá l ta to t t minden-
felől . La jos -Fülöp fe lha ta lmazta ték 420,000 emberből 
á l ló sereg ' t a r t á s á r a , az adó' megnagyobbi tására 's a' 
hódol tatási szel lem' fö lébresztésére . X . Károlytól el-
nyomatva, a' nemzeti őrsereg ú j r a születését La jos-Fü-
löpnek köszön te , k i maga is mint f e j ő k , közéjök á l la , 
's ki n e k i k több győzödélmeket köszön azon két pár-
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t o n , melly az újonnan ke'sziilt épületet össze akará 
omlasztani. A' papi köntös elrej tezet t . A' censura el-
töröltetet t . Minél hevesbek vol tak a' demagogok' de-
elamatioi, annál kevesebb figyelemre méltat tak. Minél 
nagyobb számnak voltak a' gúnyképek , annál kisebb 
lön hatások. Napról napra üresbek levének az oppo-
-gitio' padai a' követek ' házában. 'S ezen töredékeny , 
tegnapi kormány könnyeden ál tal lépdelte az elébe 
gördített akadályokat . 
A' legkülönösebb anomalia, legnevezetesb látvány, 
mellyet most Francziaország m a t a t , a' szinte poli t icai 
őrül tségig ment democratiai sajtószabadság' korlátozá-
s a , 's egy olly k o r m á n y , melly czéljához mindig a ' 
legegyenesb irányban megyén, minden z a j , szemrehá-
n y á s , gdnyolás , kárhoztatás ' e l l e n é r e , mel lyekke l el-
bor í ta t ik . Valóban a' főváros' republicanus h í r lap ja i 
túlságban és heveskedésben, balgaságban és pórnyerse-
ségben sokkal fe lü l haladnak mindent , mit az a the-
naei , f lorenczi , 's é jszak-amerikai respublicák a' be-
széd' szabadságában tűrtek és tűrnek. Ezek soha nem 
szűnő ki törései a' gúnynak, k i r á l y , főha ta lom, minis-
terek ellen ; a' megtámadásnak, társaság, fenn álló tör-
vények , monarchia , és még maga a ' vagyon ellen is. 
A' Tr ibünben a' többek közt a' robespierri kormány 
ohaj ta t ik vissza, ama' borzasztó rémidő, melly ezen bo-
londházi hír lapok'megdühödött szerkeztetői ál tal Fran-
cziaország' aranyidőszakának mondatik és magasztal ta-
t ik . „Ez időszak ó t a , mond egyike ezen hír lap ' co-
ryph^teusainak a' 1833d. 20. augustusi számban, Fran-
cziaország nem volt valódi függetlenségben, Napoleon, 
a' restauratio és Lajos-Fülöp nem voltak egyebek, mint 
a ' Robespierre és St. Just által nyilvánná tett emberi 
jogok el leni hosszií visszahatásnak ügyviselői . Ezen 
nagy emberek' halála óta Francziaországban csak ty-
rannismus uralkodott. Ugyan ezért Párizsban egy ha-
zafi egyesület állolt össze , hogy a' Mara t ' , Saint-Just ' 
és Robespierre' beszédeit közre bocsássa. Számonként 
fog az áruitatni egy sou - ért (1-í kr . ) hogy olvasása 
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szegényebb polgártársainknál könnyítessék. — Hason-
líthatatlan munkák , mond a ' T r i b ü n e , inellyekben min-
den fel ta lálható, mit a' phi losophia fölfedezni , a' tu-
domány kinyilatkoztatni , mit az emberiség az ember-
nek je lenteni , mit a' szónoki művészet hirdetni képes 
voít . f í Micsoda behatással kel l lenniök a' műveltebb 
rész re , 's a' felvilágosodott francziák' nagyobb részé-
re olly férfiak' dicséreteinek, kiket valódi öldöklő 
angyaloknak lehet t ek in ten i , 's kik csak vérben és 
iszonyúságok között tobzódtak ! 
Ha L a j o s - F ü l ö p a' legszőrszálhasogatóbb , egy 
Machiavelhez méltó, politicával akarná thronusát meg-
erősíteni, a' respublicát mint rémképet állítván fel 
alattvalói e lő t t : czélirányosban nem tehetné azt mint 
ha közöttök i l ly szavakat , i l ly beszédeket terjesztene 
e l . Mint St. Just és Clootz Anacharsis , a' k ik ' nevendé-
keinek mondják magokat ezen úgy nevezett l í jfrank re-
publicanusok , nem csak a' monarchiát támadják meg , 
hanem magát a' vagyont is. A' Tribüne' 1833. 21. au-
gustusi száma egy ezen tekintetben igen nevezetes hit-
vallást foglal magában. o o 
„Nem csak az adót ke l l megsemmisítenünk, úgy 
mondanak ezen demagogok, a' rosznak gyökerei mé-
lyebben fekszenek. Semmisítsük meg a' gazdagok' ty-
rannismusát a' szegényeken , tegyük a' gazdagságot 
és szegénységet egyenlővé. Ne legyen ez után sem 
nagy é r t ék , sem nyomorúság. Mit nyertünk a' jul iusi 
forradalom által? A' Chaussée-d' Antin *) kevésbbé 
csillogó és büszke-e % Ez a' St. Oermain**) külváros' 
helyébe lépet t ; 's ez mind a z , a' mi történt. A' pénz-
váltó urak ' aristocratiája a' nemesség' aristocratiáját 
*) Utcza Párizsban , hol legtöbb gazdag pénzváltó és rapita-
lista lakik. Közép-vagyonúk 15,000 fr, (6000 conv. f.) esz-
tendei jövedelem. 
**) Hajdani elővárosa Párizsnak a* Szajna' bal partján a' 
tuileriák' által ellenében. Nagj'obb részint a' régi nemes-
séghez tartozó családok lakják. 
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nyomta el. Szerencsésbek vagyunk-e ez á l ta l? Jobb 
köntöseink vannak-e , jobban é lünk-e , kényelmesben 
l akunk-e , mióta elnyomóink comtoirból j ö n n e k , nem 
pedig mint e lőbb, régi hűbéri várakban születnek % A' 
vagyon a' mi csápásunk. A' „t iszta" democratiához 
kell visszatérnünk. Ennek elvei a' korlát lan bölcse-
s é g ' é s köz boldogság' elvei. Az igazság , szabadság, 
egyenlőség' országát megalapítani! ez legyen töreke-
désünk. Egy ú j arany időszakot kel l megalapítanunk, 
segédül vévén egész cselekvő ere jöket , tehetségöket 
és hatalmokat azoknak , k ik hozzánk hasonlók." 
Illyen azon őrjöngő za jgás , mellyet a' republiea-
nus sajtó Párizsban naponként támaszt. Viszhangot lel 
ez mind azon heves l e lkű - és gyenge szel lemiteknél , 
k iknek számában Franeziaország , talán minden egyéb 
országoknál gazdagabb. Azonban mi csodálatos ellen-
tétel vagyon ebben is. Minden kávéház' asztalán olvas-
hatni ezen lázító beszédeket. A' kamat-úr (Rentner), a' ta-
nuló, az i f jú művész, tele iszszák magokat ezen republica-
nusi k iáradásokból : de ha valamellyik párizsi 20—30 
órányira kénytelenítet ik szülő városát e l h a g y n i , mor-
gás nélkül , türödelmesen várakozik 2—3 óráig is a' 
fő politián passusáért , 's midőn a' legelső rendőrrel 
t a l á lkoz ik , k i passusát kivánja , a' legnagyobb kész-
séggel mutatja azt elő neki. A' mi Ily "kevéssé ért 
meg ezen nép a' szabadságra mind e' mai napig , olly 
igaz , hogy nála a' szavak is tettekűl szo lgá lnak , 's 
a' sophisták* dagályos szózataik, e rős , ingatlan elv 
gyanánt. 
Feltévén azt (a' mi azonban nem hihető) hogy 
egykor a' republicanus felekezet győzödelmeskednék, 
a' szabadság ez ál tal semmit sem nyerne. A ' végre-
hajtó hatalom1 ú j tulajdonosai csak avval foglalatoskod-
nának , -— mint eddig mindenkor láttuk — hogy a' vá-
lasztó collegiumokban párthiveik' diadalmát bizonyos-
sá tegyék. Minden részről vigyázó ellenségektől nyo-
matva, világos ellenkezésben csaknem az egész társa-
sággal , arra kényszer í tve , hogy egy nagy hatalom' 
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kifejtésében keressenek menedéket a1 magok' fenntar-
tására, a' nyilvános szabadságnak épen olly kevés eon 
cessiókat engednének , mint elődeik Robespierre , és 
Collot-d'Herbois. A' centralisatio még despotaibb vol-
na , mint most , miként a' nemzeti - convent' igazga-
tása alatt lá t tuk. A' te lekadó 150 procentet követelne 
minden személy' vagyonától 's bogy a' szabadság' uro-
daliua Francziországban megalapítassék , egy még szi-
gorúbb politia á l l í ta tnék mint a' mostani , hogy a' 
maga rémítő hálójával minden személyt az ország' mi-
nisterétől kezdve , a ' legutolsó napszámosig körül -
fonhasson. 
Mi a ' royal is tákat i l l e t i , k ik ear l is táknak nevez-
t e tnek , bár mennyi legyen is számok és elmetehetsé-
gök , mel lye l netalán b i r n a k , helyzetök még is igen 
gyenge. Az meg nem engedtet ik nekik , hogy a' kor-
mányi dolgokban részt vegyenek. De ha a' törvényho-
zásra befolyások volna i s , mit kezdhetnének egy 20 — 
30ból ál ló nyomorú k is száminál ? Több mint 300,000 
szabadelmű van a' nyilvános igazgatásnál. Francziaor-
szág 44,000 községe a ' magok' elnökeivel és segé-
deivel mintegy 88,000 számú tömeget képeznek , 
k ik a' magok' körében mindnyájan befolyással bir-
n a k , k ik felmagasztal tatások' bölcsőjét mind a' ju -
liusi forradalomban lelték» Ezeket ellenséges indulat-
ra b i rni egy olly hatalom i r á n t , mel ly nélkül sem 
befolyások, sem hi telök fenn nem ál lhatna , szinte le-
hetetlen. E' szerint négy ötöde a' republicanus vagy 
félrepublicanus népnek a' kormány' révében horgonyoz, 
's nem igen hajlandó azt elhagyni. A' még hivatal nél-
kül i rész hír lapokban és röpkeiratokban je lentget i ked-
vetlenségét. Ezen gyenge vigasztalás megengedhető 
nekik. A' kormány jó l t u d j a , mennyire lehessen tő-
lök félni vagy nem félni , 's nem boszankodik egy olly 
democratia e l l en , mel lynek haraglobbanásait egy al-
pracfceturával hal lgatásra lehet birni . 
A ' körülmények , mel lyeket e' j e len czikkelyben 
e lőszámlá l tunk , úgy hiszsziik, nagyobb világot vethet-
<2 
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nek Francziaország* jelen politicai állapotjára, mel l je t 
az idegen nem könnyen foghat fel a' maga való Ját-
pontjából. 
Vallási es erkölcsi tekintetben ezen ország szomo-
rú állapotban van. A' sok egymásra következő országos 
változások , mint mindannyi összemorzsoló kerekű 
kocsik, a' társasági morál' elemein mentek keresztül 
's csak nem egészen elroncsolták azt. Egy ingatag val-
lási vágy mutatkozik a' főbb rendben. A' tartományok, 
szellemi tekintetben egy szegény, csaknem elfeledett , 
papi osztálytól vezetve , még meglehetősen sértetlenül 
tartották meg régi catholicai hitvéleményÖket. 
Ha ki azonban annak bizonyságát akarná feltalál-
ni , hogy a' franczia nép' többsége és vallásuk' pászto-
rai között nincs egyetértés, menjen és mulasson Fran-
cziaország' főtemplomai' bemenetelénél, például a' pá-
rizsi Notre-Dame' előcsarnokában , vagy a' roueni, re-
imsi, amiensi, chartresi templomboltok alatt. Az ala-
mizsna-szekrény ,,a' szerencsétlen papok' táplálékára" 
szánva, annak megmutatásául szolgál, hogy a' hajdani 
országos vallás többé nem a' nép' vallása. Tegyük 
még ezekhez, mint figyelmet érdemlő bizonyítványokat, 
a' sok fél - játékszini , fél-grotesk felekezetet, mellyek 
Párizson kivűl minden más városban gúny és pisszege-
téssel, vagy méltó megvetéssel irtatnának k i ; tudniil-
l i k : a' St. Simonistákat, Templariusokat, 's a' gall iai 
nagy primás' követőit stb, a' kérkedőket, vallási kötél-
tánczosokat és szemfényvesztőket, egy valóságos szem-
telen söpredéket, a' szó' legszorosb ertelmében. Mind 
ezen csalképei a' meggyőződés, és cultus nélküli hit-
nek pezsegnek Francziaországban a* vallás' holttestén , 
mint a' rohadásból támadt férgek, mellyek böicsejöket 
a' testek' maradványaiban lelik , 's az által hogy 
azoknak végső nedvét is kiszívják, mind azokat, mind 
magokat elpusztítják. 
Gyönyörködés és pénz, e' kettő a* franczia erköl-
csiség' emelcsője. Egy heves vágyódás a' felizgattatás 
után mutatkozik leginkább a' fővárosban. Mert l íorátz ' 
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maxiniája itt uralkodik leginkább : Quaerenda est pe-
cunia primum; virtus post nuinmos. Általán fogva a' 
párizsi nem takarékoskodik. O nem úgy szereti a' pénzt 
mint a' hollandi, ki családjának kincset akar hátra hagy-
ni. O éldelni akar és pedig sebesen; azért siet é ln i ; 
azért szerez meg magának rövid időn minden gyönyö-
rűségeket, mellyek csak útjába akadnak. Soha sem 
voltak Epicurnak tanítványi, kik hajlandóbbak lettek 
volna az ő philosophiáját gyakorlatba tenni. Mivel 
semmi sem állandó, 's azon fenék i s , mellyen ál lunk, 
ingadoz: a' franczia a' tűnő órát, az elreppenő pillan-
tatot használni aka r j a ; siet mindig e lőre , a' nélkül 
hogy más czélja volna, mint itt létét, a' mennyire lehet, 
kirabolni 's minden vágyait kielégíteni. Párizs metro-
polisa a' finom műveltségű földnek , találkozási helye 
a' gazdagnak, bujálkodónak, jó l lakot tnak, naponként 
újabb eszközeit találja ki a' gyönyörködésnek , újabb 
mulatságokat és érzéki éleményt. Párizsban mindent 
lehet a' legcsábítóbb alakban venni. Pénz egyedül a' 
fennálló istenség ezen nagy erkölcsi omladékok közt. 
Já tékházak, a' rendőrség' felvigyázása a la t t , minden 
városnegyedben léteznek. A' bűn tökéletesen organi-
sálva van, és szabályszerűleg igazgattatik. A' szín-
házak nem privilegiált gyalázás' piaczai, mint London-
ban , 's a' nagy utczák nem mutatják , mint ott, nyil-
vános jelenéseit a' leglázítóbb kicsapongásnak és leg-
baromibb torkosságnak. 
A' párizsi a' maga rosz hajlomainak kellemesb lep-
let kölcsönöz. Illedelem (Anstand) 's tisztesség bi-
zonyos pontig/megtartatnak. A' palais-royal nem fer-
teztetik többé asszonyi demagogok által, mellyek haj-
dan benne pezsegtek. Az egyetemi városnegyed , 's a5  
St. Germain külváros kivűl vannak a4 prostitutio* kö-
rén , melly még a' többi városnegyedben uralkodik. 
AJ franczia politia a' tisztességnek egy könnyűded fá-
tyolát veti mindenre, a 'mi bűnöst és botránkoztatót ma-
gokba zárnak Párizs' falai. Igaz, hogy a' figyelmes 
szemlélő fáradság né lkül , egy pillantatta! keresztül 
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néz ezen fátyolon. Csak azon számtalan elmés és buja 
kőmetszetekre kell pillantani , mellyek a' falakat az 
útczákon lepik , azonnal lehet lá tn i , millyenek a' pá-
rizsi nép' sajátképi hajlandóságai, és erkölcsei. Köny-
vek , rézmetszetek, képek, mind arra szolgálnak, hogy 
ezen köz romlást előmozdítsák. Azon csínosság, niely-
lyel ezen veszélyes szülemények készítve vannak, va-
lamint sokaságok és olcsóságok mutat ják, hogy a' tár-
saság' minden osztályainak hasonló izlése van, 's min-
denki elősegéli az elme' illyetén műveit. Az utóbbi 
időkben ezen szomorú ragály Angliában is elterjedett 
's a' Francziaországból átszármazott erkölcstelenedés 
óriási léptekettőn Ezen testiségben, ezen gyönyör-
vágyban igen sok önség van. Az imént érintett epi-
curi philosophia' következésében , melly közönsé-
ges le t t , magát minden személy saját középpontjá-
nak , saját czéljának és bálványának tekinti. Példát-
lan anomalia azonban , hogy ezen búja hajlandóságok, 
mellyek' kifejlését festők, és elterjedését panaszlók , 
még el nem fojthatták a' hősi cselekvő e rő t , melly 
a' francziát mindig bélyegezte , 's még ma is megkü-
lönbözteti. Játékdüh tartja fenn a' mai Francziaország-
ban a' mulatkozás' szükségének súlyegyezét. A' po-
l i t ia , az á l t a l , hogy e% vétket paizsával fedezi , hogy 
nyereségére adót vetett , belső mivoltában nevelte azt. 
Ha Párizsban öt év óta esztendőnként egy napra egy 
öngyilkoiást számíthatni, ezen szomorú következést 
főkép e' veszélylyel teljes szenvedélynek kel l tulajdo-
nítani. A' szegény és gazdag ugyan azon játékházba 
mennek , hol a' szerencse-teke a' szegénynek ötfrankií 
tallérját egyképen nyeli el a' kalmárhajhász9 arany-
hengerével. Ezen borzasztó rákfene elterjed minden 
rendeken. A' kicsapongással egy lépést tart 's együtt 
munkál vele az erkölcsi elromláson, melly mindig to-
vább harapózik. A' torkosság' vétke nem olly gyakor 
Francziaországban mint Angliában. A' politia a' része-
g e t , ki az útczán csendet zavarna, befogná. Tegyük 
hozzá, hogy azon terhes adó, melly Párizsban a' borra 
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vettetik, a' népnek egy nagy részét megakadályoztat-
ja vasárnapokon olly utálatos tivornyákat tartani , 
niillyeket Londonban gyakran láthatni. 
Láttuk mint mutatkozik a' társaság' állapotja a' 
művészi szüleményeknél. Hátra vagyon, hogy még 
a' liter át uráról, ezen ábrázatáról a' nép' szenvedélyei-
nek, szokásai- és ideáinak szóljunk. Előttünk már a' 
franczia forradalom' legbuzgóbb magasztaléi protestál-
tak azon irány el len, mellyet a' franczia írók 4—5 év 
óta magoknak kitűztek. Az edinburgi Review' whigjei 
köz megvetésre festék le az ilj agydühös iskola' tdl-
ságait, izetlenségeit és lázító mocskait. A' mit monda-
ni elfelejtettek abból á l l , hogy ezen űj literatura' szo-
morú menetelét a' Tribüne által tanított respublicára 
törekedés és demagógia' kifejlése mozdíták elő. Leg-
inkább a' k ö n n y ű literaturában , ezen hív tükrében 
e' szempillantat' indulatinak és képeinek, találhatni 
fel valódi jeleit korunk' betegségének. Szinte olly 
könnyelműek's nem kevésbbé trágárok, mint Yoisenon 
és az i f jú Crebil lon'románjai , az újabb franczia romá-
nok ; sőt amazok' erkölcstelen keverékei erősebb , visz-
szataszítóbb szinekben jelennek meg ma. Bennök nincs 
egyéb mint bűn és vér , erőszak és házasság - törés 
gyújtogatás és méregkeverés. Meg sem magyarázható, 
micsoda váratlan bonyolodás által születhettek i 11 y 
iszonyú képek emberi képzeletben. Szinte hihetetlen , 
mi nagy számmal teremtenek a' franczia irók illy for-
mátlan lényeket , 's mi mohósággal nyelik el ezeket 
az olvasók; kiknek erős megrázatás k e l l , 's kik ezen 
ész' seprejét többre becsülik minden egyéb munkáknál, 
mellyek a' lélek' és szív' emelésére szolgálnának, 's 
mellyek most egészen elfeledve vannak. 
Hibázna, ki ezen lázító szüleményeket csupán 
tudományos szempontból tekintené, Véleményünk sze-
rint ezek szinte a' politicai rendhez tartoznak, 's a ' 
nép' erkölcsi mibenlétének tanúi, 's tökéletes fogaL 
makat nyújtanak nekünk azon képek és eszméletek fe-
lől , mellyekben a' nyugtalanság és balszerencse' fél-
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századának nevelése által eltévesztett nemzet mindenek 
felett gyönyörködik. Ezen elfajulás' védői tele vannak 
ragyogó, ízetlen sophismákkal, mellyeket a' szóczikor-
nya valószinűsége' mázával borít be. Ok azt ál l í t ják, 
hogy miután a' literatura a'maga századának viszhang-
ja , a' köz zavar és köz fájdalom' időszakát is elő kel l 
adnia, költemények által , mellyek aggodalommal és 
nyomorral és borzasztó ábrázolatokkal teljesek. „írók-
nak , lígy inondaRak ő k , nem lehet festéseik' őrjöngé-
se és vadsága miatt szemre hányást tenni. Illyetén tob-
zódások és lázító jelenetek nem állítatnak fel követés-
re méltó például. Igazságtalan az , ki nekünk vétkül 
tulajdonítja az általunk felállított képeket. Mi nem 
tanítunk erkölcstelenséget, csupán m á s o l j u k azt. Ki 
állí thatja továbbá; hogy literatúrai erkölcsiség van? 
Me g fog-e valaha alapi tatni; mi a' literaturaban igaz , 
j ó , hamis, rósz? Nekünk e l ég , nekünk, az ecsetet 
izzó szinekbe mártanunk , hogy a' sokaság' tekintetét 
lekössük. Elég a' figyelmet magunkra vonnunk, kü-
lönös tájfestés, rémítő jelenet , iszonyú mozgás, várat-
lan catastroph, vagy ú j , mélyen megható vétek ál ta l ." 
Utálatos sophismák, mellyek még is követőkre talál-
nak , nem csak a' tapasztalatlan if jakban , hanem azon 
soha be nem telt Írókban is, kiknek élelmi forrása el-
apadna , ha vérfertező és gyilkos románjaik vevők nél-
kül maradnának. 
Nem régiben egy védirása jöt t ki ezen cynicus , 
mocskos, lázasztó jelenetekben gazdag literaturának 
„egy i f jú , még férjetlen, nőtől" ; neve Robert Clemen-
tina. A' szemérmetlenség, 's minden illendőnek 's min-
den asszonyiságnak kigűnyolása, felebb pontra már 
nem emelkedhetik, mint ezen Írásban. Hangos phra-
sisokban, mellyek, fájdalom, a' dolognak sok oldalait 
fedezik el 's mellyek épen olly csillogók, a' millyen 
értelemtől üresek és nevetségesek , minden logica 's 
minden igazság nélkül iigyekezik a' szerzőné a ' mos-
tani literatura' siralmas állapotját mint e 1 ő h a 1 a-
d á s t magasztalni. Balgatag hazugsági szövevények a' 
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művészeti munkákban , ábrándos és ál színek' pazarlá-
sa , óriási felhalmozása lázasztó, botrányos vétkeknek, 
nem volna egyéb, ha ezen rnligasztaloné' szavainak hin-
ni lehetne, mint dicsőséges, tündöklő javulás. A' visz-
szataszító , egybe nem illő férczelések' szerzői rényes 
emberek volnának, kik sokat szenvedtek, 's kiket az 
életunalom, szomorú világtapasztalás illyetén rendszer* 
elfogadására vezérlettek. Semmi sincs hamisabb mint 
ezen föltétel. A' szinte jajyeszéklő, buja i rók , mint 
Lewis , Maturin, Marlowe, Young, Radcliíl" stb épen 
azok minden írók közül , kikben az érzékenység igen 
kicsiny mértékben lakozik. Csak kültárgyak indítják 
őket. Nem hatnak be, mint Rousseau, Richardson, mint 
Tasso az élet' belső titkaiba. Létök' minden tettei szei-
lemök' ezen hajlandóságának felelnek meg. Ok sze-
retik a' ragyogást és pazarfényt. Megfontolás nélkül 
társasodnak a' zajgás, a' világ' bűneivel. Maturin , a' 
többek közt , legfáradhatatlanabb tánc^osa volt a' maga 
korának. Lewis valódi világfia vol t , játékos és tékoz-
ló, minden erkölcsi méltóság nélkül. Young egy nagy-
ravágyó , kinek túlságos reményei nem teljesültek. 
Fő alapja legtöbb, csaknem minden, mai románnak 
és dramának Francziaországban a' házasságtörés 's le«-o O o 
főbb tetője az öngyilkosság. Tele kézzel hányatnak 
egymásra össze és vissza; tolvajság, gyújtogatás, erő-
szaktétel , vérpad, pokol, a' romai cultus' szertartásai, 
vérfertőzet , varázslás, bordélytréfák, atyaölés , őrhá-
zi elmésség. Lehetetlen nagyobb izetlenséget, póribb 
s t i lust , valódibb tudatlanságot gondolni, mint a z , 
melly a' mai franczia könyvgyártókat characterisálja. 
Illy erkölcstelenségek már olvasva is lázítók, 's ki 
h inné, hogy némellyek eléggé vakmerők az i l lyeket 
még színpadra is vinni ; hogy vannak irók, kik illy ár-
nyékszéki dramákat í rnak , színjátszók, kik azokat cl-
játszszák 's egy számos közönség , melly benne nagy 
gyönyörűségét leli. Ezen színdarabok' egyikében egy 
király jelenik meg, ki boszújában, hogy nincsenek 
gyermekei , két orvost hivat magához 's velők a' maga 
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tehetlensége felől vitatásba mélyed, melly olly annyi-
ra szemérmetlen, hogy nem képzelhetni, mint lehet 
illy valamit, nem nevelt emberek, hanem a' legelvete-
mültebb rongyóczok között is megszenvedni. 
A' párizsi nagy operaház csak azért lett a' „jó 
tonusu" társaság' találkozó helyévé 's azért dicsekszik 
olly nagy kelendőséggel. Véron úr' ügyes vezér-
lete alatt (mint a' párizsi lapok mondják), mert ez 
rövid szoknyáu tánczosnéi' segédével leginkább vette 
fel egy doginaticus szemérmetlenség' rendszerét, a' mi-
ben egy színház sem képes vele egyenlő lépést tartani. 
Salvandynak igaza volt az mondani: „Ha a' litera-
turát az ország' characteri kifejezésének kell tekinte-
n i , akkor Francziaországra nézve vége minden remény-
nek. Literaturája minden kigondolható inegromlottság-
íral van elmocskítva. Fő indító eszköze abban áll , min-O J
den véleményt, minden érdeket megtámadni, inellyből 
a' t á r s a s á g i rend á l l . Ügy tetszik, azt t e v é czélul ma-
gának , hogy minden vétkeket divatba hozzon , mely-
lyek a' XVII I , század' végét meggyalázták. IIa vala* 
k i , valamelly híres névtől vonatva, 's az időszaki Írá-
sok által elpazarlott dicséretek által felizgatva , a' 
színházba lép, bizonyos lehet, hogy csupán olly je le-
n e t e k e t fog látni, mellyek egyik nem' méltóságát meg-
alacsonítják a' másiknak pedig szemérmét sértik meg. 
Mindenütt hasonló látvány jelenik meg. Úgy tetszik 
mintha még valami boszantóbb is volna számunkra fenn-
tartva, a' mi csak távolról jelentet ik, mert hallására 
a' közönség még nincs eléggé elkészítve. A' poesis' 
Musája most a' paráznaságot használja úgy , mint vala-
ha a' szenvedélyt. Mi leszen ezen literaturából , ha e' 
szomorú források is kimeríteínek \ Isten tudja. E l fog-e 
aludni a' szellem' f ák lyá j a , ha reá többé ezen un-
dok orgiák nem világítanak"^ 
A' La Tentation nevű operában egy visszataszító 
keverékét lehet látni a' vallási és szerzetesi szoká-
soknak, a ' parázna ideákkal. Egy szent, körülvéve 
fé l -mezí te len leányoktól; egy asszony, in puris na-
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turalibus , varázs lángok 's ördögi készítmények közül, 
mellyekkel egy nagy katlan megtöltve van , kilépve ; 
különös bölcső , mellybe ördögi hatalmak vetik ágyát. 
A' munka' terve és czélja a' legalacsonabb testiség , 
legbaromibb szenvedély. 
Robert le Diable hasonló alapon épül. Benne 
asszonyi árnyakat látni; apáczarémeket, mint változnak 
örömleányokká, 's mint i l lyeka ' szemérmetlenség' min-
den mellékleteivel egy régi apátság' magas oszlopcsar-
nokában tánczolnak, 's minden hatalmokban lévő csá-
bító eszközt használnak, hogy a' rény' iitjáról vala-
melly leventét elszédíthessenek, ki szomorú körökbe 
tévelyedett. Ezen darabok' szerzői semmit sem felej-
tenek ki , mi a' képzeletet felgyújtja, az érzékeket fel-
izgat ja ; ellenben munkájok' kifejlésére halasztják a' 
vétek' büntetését 's a' rény' diadalmát. Idővel talán 
ezen végső aggodalom is el fog múlni. A' Scipiók' és 
Brutusok' maradékai színházaikban elragadtatva tapsol-
ják meg a' nyulszivű kérkedők' aggodalmi kiáltásait 
és arczvonaglásait. Az emberek ritkán látják előre , 
hová fogja őket a' síkos meredek taszítani mellyen 
megállapodtak. Ki mondhatja meg , hová fogja Fran-
cziaországot azon veszélylyel teljes út vinni , mely-
lyen most olly meggondolatlan buzgósággal járdái. 
Hlyen most ezen ország' tudományos állapotja. 
Minden valódi jeles elmék hallgatnak. Lamartine, 
Béranger semmit sem tudatnak magok felől. Thierry 
és Barante nem írnak többé. Thiers és Cuizot viszá-
lyos politica' napszámosaivá kárhoztaták magokat. El-
lenben csevegnek és üvöltenek: Hugo Victor , Janin, 
Balzac , Dumas , Sue és $oulié, Müsset és de Kock , 
vagy mi nevök mind ezen literatori trágárságok' gyár-
nokainak. Mi leszen vége a' dolgok' illy áílapotjá-
nak , mellyhez hasonlót semmi népnél nem találhat-
n i ? . . . . A' jövendő meg fogja mutatni. 
Malteii'j Jäibliotliefc. 1834- II- éj I I I . *) 
S Z É P L A K I E U N E S Z T . 
*) E g y angol tory' je les dolgozata u tán , noha min den néze-
teit a lá nem irnók. Sz. E. 
B A B B A G E ' SZÁMOLÓ IttOZGONYA. 
Nincs a' társaságban irigylendőbb helyezet , mint 
azon keveseké, kiknek mérséklett függetlensége fel-
sőbb elmebeli tulajdonokkal van egybeköttetve. Kik 
mentek lévén azon kénytelenségtől hogy táplálatukat 
bizonyos életmód - választás által keressék, nincsenek 
annak nyűgeivel korlátolva , képesek elméjük' erejét 
oda intézni, \s kirekesztőleg azon tárgyak körül egye-
síteni , mellyekkel érzik hogy a' közhasznot leghatha-
tósban előmozdíthatják 's magoknak legtartósb köz 
becsültetést szerezhetnek. Más részről közép álláspont-
jok és határozott jövedelmök biztosítja őket a* hiúság-
nak 's tékozlásnak esábitásaitól , mellyeknek a' nagy 
jólét 's felsőbb rang mindig kiteszi ön biztosait. I l ly 
kedvező körülmények közé helyhetve Babbage iír , a' 
tudományokat választá 'magas törekvéseinek térmeze-
jéül ; 's mathematicai nyomozásai, hol a' valódi tudo-
mányok míveltetnek 's becsben tartatnak, nagy hírt 's 
nevet szerzének neki. A' mathematicai világ' ezen sza-
vazatát helybenhagyólag, ön megyéje által a' Lucasian 
egyetem' professorságára választatott, melly tanítószék-
hez noha nincsen nagy jövedelem kapcsolva , mindazon 
által ez az , mellyre Newton örökös fénysugárt terjesz-
tett. Azonban ezen mathematicusnak az a' szerencse 
jutott , hogy ő egy más népszerűbb elhiresedésben tű-
nik f e l , mellynek azok , kik életöket elvont tudomá-
nyokra szánják, ritkán szoktak lenni részesei. Ezen 
megkülönböztetés az ő közhitbe jött számoló mozgo-
nyáról ez előtt néhány évekkel tett jelentésének kö-
vetkezménye. Nem lehetett máskép , mint hogy azon 
szándék — a' számvetést mechánisrnus' törvényei alá 
vonni — a' betűszedő' helyébe automatont állítani — a' 
gondolkodás' tehetségét kerékmivbe foglalni — az 
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egész világ' figyelmét magára vonja. — Nem könnyű 
volt egy i l l y szándék'kivitelének lehetőségét a' község' 
hitele' körébe iktatni : azt tenni pedig a' felvehetésre 
nézve lehetetlen vala. Általában tűlhágta a' közön-
ség' képzeletét annak lehetőségének megfoghatása , 's 
hogy a' csodálkozásnak azon érzelmei, mellyel fogadta-
tot t , hihetetlenségbe nem merültek, egyedül a' terv-
készítő' magas tökélyeiben vetett bizalom által tartat-
tak fel. Ezen rendkívüli vállalat mindazonáltal a' kö-
zönség' azon kis számú osztálya előt t , kik eléggé jár-
tasok lévén a' mathematicában, azon elvekkel mellyek-
re alapitaték, ismerkedve valának, egészen más szín-
ben mutatkozott. Azon elvvel egyezőleg egy tekintet-
tel általlátták a' terv' kivihetőségét, és tudományos 
mind készületeik' mind foglalatosságaik' természete sze-
r in t , tudván annak következményeinek nyomosságát 
becsülni, a' találmányt arányosan méltó érdekkel szem-
lélték. A' mind mennyiségökre, mind különféleségökre 
nézve határozatlan, sem részletes törvények, sem egyes 
fajokra nem szorított, a' nem csak mostani tudomány-
nak körére terjeszkedő, hanem a'jövendő fölfedezések' 
ellátatlan vidékeire is kiható számtáblák' készítése , 
olly következmények, mellyeknek nagyságát és becsét, 
a' közönség általában sem meg nem foghatja, sem nem 
méltathatja. Illy esetben az egésznek véleménye egye-
dül a' bölcselkedő rész' tekintetére támaszkodhatok, 's 
egyszer legalább a' tudós közönség' légye/ie vezérlette 
a' politicai gyűléseket. A' Royal Society5 ajánlatára 
a' legjelesebb mathematicusok's gyarkorló inzsenőrök-
ből kinevezett biztosság elhatározá, hogy a ' j avas lo t t 
mozgony a' nemzet' költségén egybe szerkeztessék 's 
mint nemzet' tulajdona fogjon nézetni. 
Noha ezen találmány a' világ' minden részeiben 
nagy érdeket gerjesztett , mind eddig mindazonáltal 
semmi írott , annál inkább közrebocsátott formában meg 
nem jelenék. Hiszszük annakokáért, lesz valami érde-
me fáradságunknak , ha a' közönséget mind a ' tárgygyal , 
mind a'mozgony' egybeszerkeztetésének elveivel mégis-
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merkedte t j í ik , melly (ha bár annak hihető következe 
menyeit még most csak kevesen értik) tökéletesen vég-
re hajtatván , sikeres foganatokat szülend nem csak a' 
tudományok 'e lőha ladására , hanem egyiránt a' társasá-
£os miveltségre. O O 
A' számvető mozgony e' szerint köz köl tséggel 
(Babbage úrra nézve ingyen) általvétetvén , je lenleg a' 
végrehajtásban szembetiinőkép e lőreha lad t , 's annak 
egyik öszvealkotott része különféle számolásokat vé-
gez, nyilván 's gyakorlatban mutatván meg, hogy azok-
nak előleges véleményeik , k iknek ajánlatára az igaz-
gatóság tettre indítatot t , nyomosán valának alapítva. 
Vannak mindazonáltal nem kevesen, kik ha e' ta-
lálmánybanleleményes észt látnak is, inkább úgy szok-
ták azt tekinteni mint egy különös elmeszüleményt , 
nem pedig mint Valamelly gyakorlatikép haszonvehető 
eszközt. Ezen félreértés (mellynél alig lehet nagyob-
bat gondolni) főkép azon tudatlanságból ered , melly 
a' mozgony által készitendő számtáblák' szélesen ter-
jedő haszonvételére nézve uralkodik. Vannak k ik meg 
nem gondolván mennyi idő kivántassék egy i l ly nagy 
találmánynak minden részletes tökéletességre viteléhez, 
azon halasztásokat , mel lyek annak eddigi előmentét 
akadá lyozák , a' megvalósíthatlanság' előleges je lensé-
geinek haj landók tulajdonítani. Ezek mindazonál ta l , 
mielőtt hasonló következést húznának , emlékezzenek 
még azon idő' fo ly tá ra , melly szükséges vala más 
egyéb , mind mechanicai akadályokra , mind szerkez-
tetésökre nézve végetlenül alábbi mozgonyok' tökéletes-
ségre viteléhez. Emlékezzenek meg hogy — a' gőzerő-
mű' fe l ta lá lása ' idejét szóba sem hozván — abban csu-
pán a' híres Wat t által behozott j av í t á sok , azon meg-
különböztetett nevii személy' életértek hiísznál nem ke-
vesebb esztendeit foglalák el — a' r á jok tett köl tségek 
pedig 50,000 fontra emelkedtek. *) A' számoló moz-
*) Watt a' gőzerőmftveket illető vizsgálatait 1763ban kez-
dette, melly időtől fogva 1782ig befoglalva, az egyes ré-
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gony épen részléteire nézve is egészen új találmány. 
Ennek feltalálója nem vette azt már nagyjából kifor-
málva á l t a l , miután magát az emberi elme századig 's 
tovább gyakorlotta. E z , nem lépcsőnként haladott 
előre mint más nagy mechanicai lelemények, sok el 
nem sült próbák' során, sok egymásra következő javas-
lók által reá akadott 's legyőzött nehézségeken keresz-
tül. Ez nem olly tárgy mellyre már több különféle el-
mék fényt terjesztének. Ellenben , egyedüli magános 
gondnak terméke ez , kezdetében 's minden egymásra 
következő javitások' lépcsőiben ugyan azon egy elme 
által előmozdítva 's végre hajtva. Még is a' lángész-
nek ezen teremtménye , az első durva fogainzattól mos-
tani állapotjáig , alig felényi időbe 's harmadnyi költ-
ségbe került mint a' tökéletesedés felé már akkor 
szépen ,előre haladt gőzerőmű, azon íáviteles álla-
potjában mellyben Watt által hagyatott. De noha rö-
vid volt az idő mellyet kezdeményének kivitelére for-
dított a' fe l ta lá ló , mindazonáltal több első rangú tu-
dósok' megelégedésével be van bizonyítva, hogy e' terv 
a' mi a' mechanicai rajzolatokat i l le t i , minden apró-
lékjaiban hiánytalanul egész, 's hogy minden a' mit 
a' találó igé r t , valósuljon, nincs hátra más mint az , 
hogy a1 terv azok szerint szerkeztetve végre hajtassék. 
Azon szempontból hogy a' hibás benyomásokat hely-
re hozván, egyszersmind a' csudálkozásnak tétovázó 
érzeményét, mellyel általában a' közönség ezen előtte 
megfoghatatlannak látszó javaslatot tekinti, oktatóbb 's 
épületesb elmélkedés'• tárgyává tehessük, szándékunk 
e' jelen czikkelyben 
Először megmutatni millyen nagy érdekű legyen 
egy olly módnak feltalálása, melly által a' számtáblák' 
minden egyes példánya , a' legnagyobb általános pon-
tossággal olcsón 's könnyű szerrel előállítathassék. Ezt 
•szék' javításaira többféle pátenseket vett ki. Bolton és 
Watt a' fentebb kitett summát előre költötték el, mielőtt 
rajta valami nyereség fordult volna. 
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az által reményijük elérhetni , ha az olvasók elébe 
némelly ismereteket ter jesztünk, a' világ' minden tar-
tományaiban , hova miveltség hatott , készült táblák' 
(mellyek közül néinellyek közönséges költségen esz-
közöltettek) számáról és különféleségéről; azután meg-
muta t juk , hogy azok, a' bennök uralkodó hibák mi-
att kisebb vagy nagyobb mértékben hiányosak; hogy 
azon hibák bele csxísztak nem esak az egyesek' költsé-
gén 's munkájával készültekbe , hanem még az oly-
lyaténokat is hamisí t ják, mellyekre nemzeti költség 
bőven pazaroltatott, 's a' világ'legmíveltebb nemzetei-
nek legügyesebb mathematicusai á l ta l , rendszeresen 
's gondosan igazgattattak. 
Másodszor. Igyekezni fogunk az olvasók elébe 
terjeszteni azon mathematieai elv' általános ismeretét , 
mellyre a' számoló mozgony alapítatik; 's azon mó-
dot mellyel ezen e lv , mind a' kiszámításokban, mind 
a' lenyomásban gyakorlati munkálatra alkalmaztat ik. 
Környületes tiszta ismereteket fejteni k i , nem férne 
öszve ezen rövid átnézés' természetével, 's te l jes lehe-
tetlen volna számos tervek , keresztmetszések , 's föl-
emeltségek (elevatio) nélkül , azon részletes szerke-
zetről , mellyek' segedelmével az okoskodás' munkáját 
lelketlen anyag végezi , 's a' betűszedő' u j ja inak ön-
kénytes határozatlan kibontakozásai kerék szerk (wheel-
work) rendszerébe foglaltattak. Ezekmellett is mind 
azon által nem vagyunk reménység nélkül , hogy a' 
mathematicában járatlan olvasók elébe is , némelly 
részben kielégítő általános ismereteket fogunk e ' tárgy-
ban terjeszthetni. 
Harmadszor. Előadjuk a' mozgony' je lenkor i ál-
lapotját ; mi előlépések tétettek annak tökéletes vég-
rehajtására ; 's mik lehetnek tovább haladhatása' hátrál-
tatásának hihető okai , melly a' tudományok' minden 
barátit méltán búsítja. Ki fogjuk jelelni azon előttünk 
legfoganatosabb 's kivihetőbbnek látszó u ta t , melly a ' 
hasonló akadályok' szükségtelen előkerülhetésének jö-
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vendőre eleit vegye , ' s e ' derek javaslatot minél elébbi 
sikeres végrehajtásra siettesse. 
Tekintvén az emberi miveltség:' legfelső kezdetétől O o 
fogva mostanig kiszámított 5s nyomtatásban megjelent 
táblák 'véget len számát "s kiterjedését, jól érezzük melly 
nehéz dolgot vállal tunk magunkra ; — hogy a' hasonló 
szemléletekhez szokatlan közönség elébe valami ezen 
észfogathoz közelí tő képet terjeszsziink. Ezen táblák kü-
lönféle tudományokkal vannak öszeköttetésben, a' hasz-
nos mesterségeknek majd minden ágazataival , a' ke-
reskedéssel mindenféle rávitelekben , de kivált a' csil-
lagászat' és hajózással. Olly érdekleteseknek tekin-
tettek ezek , hogy alkalom szerint a' legfelvilágosul-
tabb nemzetek által tetemes summák fordíttattak azok-
nak készítetésére ; még is olly számosak és felmul-
hatlanok voltak az ezen czélnak elérhetését akadá-
lyozó nehézségek, hogy mind e' me l l e t t , a' tudomá-
nyok 's mosterségek' egyéb ágazatait ide nem értvén, 
csupán a' ha jósok , épen a' legújabb időkig , szűken 's 
tökéletlenül valának a' tengeri helyhetés' meghatároz-
hatására mulhatlanul megkívántató táblákkal ellátva. 
A' táblák' első osztálya, melly legtermészeteseb-
ben szemünk elébe ö t l ik , a' sokszorozó táblák. A* 
nagyba menő sokszorozásra nézve, eleitől fogva külön-
böző tartományokban sokféle táblák tétettek közönsé-
gessé , jelesen a' Hatványok' táblái, mellyekben a 'szám 
egymás után maga magával szoroztatik. A' Dodson 
Calculatorában (Dodsons Calculator 4to London: 1747) 
találtat ik egy sokszorozó tábla melly lOszer lOOOig 
terjed. 1775ben egy nagyobb kiterjedésű tétetett közzé 
lOszer 10,000ig. Később a' hosszmérés - hivatal (Board 
of Longitude) néhai Dr. Hutton által számítatott 's 
nyomtattatott k i különféle táblákat 's a' többek közt 
egy sokszorozót lOOszor 4000ig, a' négyszög számok' 
köbeinek 's tíz első hatványainak tábláját lOOig: Hnt-
tons Talles of Products and Powers. Folio London. 
1781. I814ben Barlow woohvichi professor adta ld8-ad 
rétben minden számoknak négyszögeit , köbeit , négy-
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szög 's köbgyökerei t 's reciprocáit l tő l 10,00Gig; äz 
első tíz hatványok* tábláját 's a ' negyedik és ötödik 
hatványokat lOOtól lOOOig. 
Még sokkal nagyobb ki ter jedésű szorzó táblák jöt-
t ek k i Francziaországban. 17S5ben 8-ad rétben adattak 
k i a' négyszögek , köbök , négyszög és köbgyökerek 
táblá i l t ő l lOjOOOig 's hasonlók jö t tek új ra k i 180tben. 
1817ben szorzó táblák jö t tek k i Párizsban Yoissinnél » 
's hasonlók adattak k i két 4-ed rét kötetben 1824ben 
a ' franczia hosszmérés-hivatal á l ta l lOOöszer lOOOig. A' 
négyszög számok' táblá ja kiadatott 1810ben Hannoverá-
ban ; 1812ben Lipcsében; 1825hen Berlinben ; 1827ben 
Gentben. Eisenachban 1827ben jö t t ki a' köbök ' t áb l á j a , 
's hasonló tábla ugyan azon esztendőben Gentben 's egy 
más minden négyszög számoké 10,000ig 4-ed rétben 
ugyan azon esztendőben je lent meg Bonnban. A' po-
rosz kormány is számoltatott és nyomatott k i egy szor-
zó táblát melly lOOOszer lOOOig ter jed . Ezek egyné-
hányan ezen osztálybeli táblák közül , mel lyek különbö-
ző tartományokban k iadat tak . 
Ezen osztálybeli táblákat ú g y leliet tekinteni , mint 
csupán számvetésieket , minthogy azon következmé-
n y e k , mel lyeket e lő te r j e sz tenek , nem fogla lnak ma-
gokban más rávi te leket , mint az elvont számoknak egy-
mástól függései t . E l lenben ha a' számok tárgyra vitt 
értelemben vétetnek, 's a' mennyiségek különös nemei ' 
k i té te lére a l k a l m a z t a t n a k , — m i n t : szeg le t , v o n a l , 
ter jedtség 's tömérdekség nagyságokra , — a' szám-rá-
vi te leknek ú j neme szá rmaz ik , 's szélesen te r jedő ki-
számolásokat kivan. 
A' szeglet-nagyságoknak k i t é t e l e , egybeköttetés-
ben a' vonal-nagyságokkal , sok és különféle geome-
tr ia i 's tr igonometriai táblákat tesz szükségesekké ; 
mint a' természeti s inusok , cosinusok , t angensek , se-
cansok , cotangensek stb t áb lá i t , az ívek 's szegletek ' 
tábláit a' kü l lő (radius) részeiben k i t é v e ; 's a' három-
szegek' közvetlen megfej tésére szolgáló táblákat külön-
böző esetekben stb. I l lye tén táblák időről időre szám 
l 
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nélkül adattak ki. Azonban a' számolásokra nézve nem 
elég csupán a' trigonometriai függvényeket (functio) 
szedni táblákba. Azoknak négyszögei *) 's felsőbb hat-
ványai, négyszög 's más gyökerei , olly gyakran for-
dulnak elő , hogy azokra nézve szintúgy mint az el-
vont számok' hasonló függvényeire nézve szükségesnek 
találtatott táblákat készítoni. 
A' vonal, terjedtség 's tömérdekség-nagyságok' 
mérése ; azon különféle formákban 's módosításokban, 
mellyek alatt a' mesterségekben előfordulnak, ismét 
más szélesen terjedő számtáblákat kiván. A' földmérő, 
építnök , kőmives, ács , bányász , esetmérő , hajóépítnök, 
polgári és katonai inzsenőr , mindnyájan különféle szám-
táblák' segedelmére szorulnak, 's hasonlók majd minden 
tartományokban bocsátattak világ elébe. 
A' tetemesen nagyobbult könnyííség 's pontosság, 
melly a' számvetésekbe a'logarithmusok' feltalálása ál-
tal hozatott be , nagyon megbővítette az eddig szüksé-
ges táblák' sokaságát. Hogy a' logarithmusokkal bánás 
alkalmazható legyen , nem csak a' természeti számok* 
logarithiíiusait, hanem azon kivül mind azon logarith-
musok' tábláit szükség volt a' számvető' kezébe adn i , 
mellyekben a* leggyakrabban előforduló arithmeticai, 
trigonometriai, 's geometriai függvények' kiszámított 
logarithmusai is feltaláltassanak. Idővesztegetés volna, 
ha valamelly szeglet 'sinusa vagy cosinusának logarith-
musa kívántatnék, először a' s inusok's cosinusok, azu-
tán pedig a' természeti számok'logarithmusainak táblái-
ban keresgélni. Azért is szükségesnek találtatott , a' 
s inusok, cosinusok, tangenselc'stb logarithmusait, va-
lamint szintén más egyéb gyakran kívántató függ-
vényeknek i s , mint az öszveteknek (summa) és kül-
*) A' szegletek sinusainak négyszögeinagy használatban van-
nak a' tenger dagálya theoriájával egybeszökött kiszámí-
tásokban , Bouvard ki a' dagályokat Laplace számára 
calculalta, nem tudván hogy illyen táblák léteznek, 
minden esetekben mellyben valami egyes sinusnak négy-
szöge előjött, kénytelen volt azt kiszámítani. 
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zéseknek (differentia) logari tbmusait külön táblákba 
szerkeztetni . 
Nagy ki ter jedése van ugyan már azon t á b l á k n a k , 
mellyeket eddig eml í te t tünk; de sokkal nagyobb azoké, 
mel lyekről mind eddig szó sem volt. Az eddig iek na-
gyobb részint természetökhöz képest ál talánosak voltak, 
's nem tartoztak különösen egy vagy más tudományhoz 
's mesterséghez. Van azonkivül sokkal nagyobb ki-
terjedésű , 's többféle különbségű, nem kevésbbé sziiksé-
séges de természettel egyes fa jokra szorított neme a' 
t áb láknak. Mint például a' k a m a t o k , d iscontok, cse-
r é k , esztendei járandóságok 's más egyéb a ' biztosító 
intézeteknél szükséges t áb lák , 's általában a ' kereske-
désben előkerülő sokféle fizetések' táblái. Hanem fő-
képen az astronooiia azon tudomány, mel lyben a' leg-
pontosabb 's k i te r jed tebb táblák múlhatlanul szüksége-
sek , mel lyek ' tökéletesí tésével 's e lőmozdí tásával , 
elválaszthatlanul van a' mai tudományosan intézet t ha-
jósmesterség összeköttetve. Al ig bizhatunk ugyan 
hozzá , hogy e' tekintetben a' megkivántató vi lágos is-
merethez csak közel í tőt is adhassunk az olvasónak , a' 
csil lagász és hajós ' használatára megkivantato táblák ' 
sokféleségéről 's összetett szerkezetű a lko tása i ró l : érez-
zük mindazonál ta l , hogy ha csak előlegesen nagyjából 
k i nem fe j t jük azon számolásokat , mellyek képesekké 
teszik a' hajósokat a' magok tengeri helyhetését meg-
határozni , a' né lkü l nem leszen megfoghatóvá azon 
nemzeti é r d e k , mel lyel a' nevezett táblák' készítését 
könnyí tő 's elősegítő minden módoknak előmozdításá-
hoz 's tökéletesítéséhez köteleztetünk. 
Egy szóval t e h á t , erre nézve a' fentebb említett 
mindenféle tisztán ar i thmeticai , t r igonometriai 's loga-
ri thmieai táblák akar közbevetlenül , akar többé vagy 
kevésbbé közbe vetve szükségesek. Hanem még ezeken 
kivül nagy számú kiváltképen astronomiai t áb lák ha-
sonlóképen múlhatatlanul megkívántatnak. Egyedül az 
as t ronomusnak, az erősség' (íirmamentum) testei ' moz-
gásairól 's helyzeteiről szóló, előlegesen meghatározott 
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jövendölései azon eszközök , mellyeknél fogva a* hajós 
a ' maga mesterségét folytathatja. Csak ezek ál tal tud-
hatja hajójának mind az egyenlí tőtől , mind a' green-
wichi vagy más egyéb délvonaltól (mellyre az astro-
nomiai előmondatok vitetnek) gondolt eltávozását. Mi-
nél számosabbak , aprósabbak 's pontosabbak azok , an-
nál nagyobb könnyebbséget szolgáltatnak a' tengeri 
utazónak. De azon tábláknak kiszámítása, niellyekben 
az égi testek' leendő helyzetei foglaltatnak , ismét más, 
végetlenííl sokféle táblákra alapul , mellyek a 'hajósok* 
kezeibe épen nem ju tnak . Egy tábla s incs, melly 
szükséges a' csi l lagásznak, hogy azt a' hajósra nézve 
szükségtelennek mondhatnók. 
IIa a' hajósoknak csupán olly eszközöket szolgál-
tatnánk kezeikbe , mel lyek által azok az ügy nevezett 
hajósi csillagászat által meghatározhatják hajóik ' he-
lyezetét a' tengeren: ügy ők nem tehetnének teljesen 
eleget egy olly tartomány' egész várakozásának, melly-
nek érdekei a' hajózás' tökéletesítésével annyira egybe 
vannak köttetve mint az angol. Az Astrouomical So-
ciety' biztossága , mellyre a ' hajókázási évkönyvek' 
újabb kijavítása bízatot t , helyesen teszi azon észrevé-
t e l t , hogy a' hajózási csil lagászat 'egész czéljának nem 
felelnek meg egész teljességben csupán azon eszközök 
mellyeknél fogva hajója ' helyezetét a ' tengeren a' hajós 
meghatározhatja. E' t á r g y , mellyet drága eszközök' 
segedelme né lkü l , kevésbe kerülő közrebocsátások ál-
tal is el lehetne érni , csak része ezen szélesen ter-
jedő 's érdekes tudománynak. Nem kevésbbé érdekes , 
a' mellett sokkal nehezebb tárgya a' hajóstudomány-
n a k , a' föld' színén néinelly figyelemre méltó pontok-
nak , mint a' nevezetesebb előhegyeknek , szigeteknek, 
's a' partoknak bizonyos ismeretes kiszálló helyek kö-
zötti benyulásainak pontos meghatározása. Hogy az 
illyetén i smere tek , milly szükségesek a' tengeri uta-
zónak, nem szükség bővebben kifejteni. Ezen tudo-
mányt , mellyet hajósi földismeretnek nevezhetünk, 
nem lehet a' hajók' ormain tétethető vizsgálatokból sze-
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rezni m e g , arra nézve kényesebb 's pontosabb eszközök 
k íván ta tnak , mel lyeket kemény fenékre fe lá l l í tva ke l l 
megerősí teni , 's azon kiviil hozzá minden astronomiai 
segedelmek k íván ta tnak , mel lyeket a' legjobb , a' mel-
lett használatra legezélirányosban elrendelt t áb lákból 
lehet meríteni. E ' v o l t Dr. Maskelyn-nek e ' t á r g y b e l i vé-
leménye , s ugyan ezt erősí t ik a ' legújabbi tudomá-
nyos utazásokra alkalmazott j e l e s ha jósoknak hiányai 
's azoknak kipótlását szorgalmazó kérelmei (Report of 
the Committee of the Astronomical Society preí ixed to 
the nautical Almanach for 1834). 
A' hajózásra egyenesen szükséges t áb lák közül 
valók a z o k , mel lyek a' nap' középpontjának hollétét 
óráról órára előre kimutat ják. Ezen táblák magokban 
fog la l j ák a' napnak egyenes f e l k ö l t é t , annak délkori 
e lha j lásá t naponként , 's ezen mennyiségeknek órák 
szerint i vál tozásai t , tehát az időnek egyenlí tését an-
nak órák szerinti változásaival. 
Hasonlóképen szükségesek a ' hold' helyét megmu-
tató t á b l á k , annak minden t íz ,e l ső perezre k iszámlál t 
e lhaj lásával együtt. Azon mód , melly szerint a' hosz-
szaság a' hold 'helyzetéből határoztatik meg , ismét más 
táblákon a lapul , mel lyekben a' holdnak a' n a p t ó l , a' 
főbb p lané ták tó l , 's némelly ki tetsző szegzett csilla-
goktol i távolsága jegyeztet tek f e l , melly távolságok 
a' hajóstól észbevétetvén, azoknak segedelmével kita-
l á l j a az időt azon délvonalon, mellytől a' hosszúság 
számíta t ik , 's ezt az időt ismét a ' maga he lyze tebel i 
ismeretes vagy ki ta lá l ta tható idővel egybe ve tvén , on-
nét a' hosszúságot hozza ki. De nem csak a' hold ' azon 
égi tá rgyakto l i helyzetének előre megmondásához nagy 
számú táblák kívántatnak , hanem egyszersmind a' ha-
jókázó által múlhatat lanul teendő észrevételekhez is , 
hogy azokból a' hold ' távolságai meghatároztassanak 
különfé le táblák szükségesek. Csak egy bizonyos szeg-
zett csil lag' helyzete ' poníos meghatározására i s , azon 
csil lagot tárgyazó legalább t ízfé le táblára van szük-
ség , és ha a' hajózó (mint j e l en l eg történik) száz ily-
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lyen csillagoktól előre megmondott távolságok' táblái-
val van e l l á tva , ezen előre mondásokhoz ezernél nem 
kevesebb táblák kívántatnak. Tekintvén pedig a' hold' 
járását az erőségen, könnyen megfoghatóvá lesz , hogy 
száz csil lagok csak hiányos segedelmííl l ehe tnek ; ki-
vált azt is meggondolván, hogy a' hosszaság' szoros 
meghatározhatásának módja , a' hold' homályos kar imája 
által okozott csi l lageloltásának észrevételében á l l . A ' 
holdpálya' körének határain belől legalább ezer csil-
lagok vágynák mind ágy he íyhe tve , hogy annak 
út jába e s n e k , Js annál fogva egy vagy más időkorban 
a jánlkoznak azon kivánt elborulásokkal . Ezen csilla-
gok mindnyájan akkora nagyságúak , hogy elborulásaik 
a ' hajó f ede lé rő l , annak a' hullámzó tenger miatt szár-
mazott ingásai között is észre vehetők. Azok' elboru-
lásainak előre megmondásához legalább tízezer táblák 
kivántatnának. Azon cs i l lagok, mellyektől a ' hold tá-
volságait lehet venn i , még számosabbak; és méltán 
á l l í t h a t j u k , hogy bármi nagy előmeneteleket tett le-
gyen időnkben a' hajósi cs i l lagászat , még is csak ke-
vés töredékét nyúj t j a azon segedelmeknek, széles ér-
telemben a' hajókázásra nézve , mellyet nyú j t ana , ha 
nagyobb könnyűségge l , szaporasággal , 's gazdaságos-
ban lehetne a' táblákat mind számítani , mind nyo-
matni. 
A' planéták ' helyzetének meghatározására kíván-
tató t á b l á k , nem kevésbbé szükségesek mint a ' n a p , 
ho ld , és csillagokéi. Ezeknek számáról 's alkotásáról 
némileges megfogást lehet szerezni ha megmond juk , 
hogy a ' Jvé t fő planétáknak Jupiternek és Saturnusnak 
(mert ezek a' hajósokra nézve legssükségesbek) hely-
zetei , külön külön száz tizenhat táblákat kívánnak. 
'S mind e' mel le t t i s , nem csak ezen tes tek 'he lyze te i t 
szükség előre t udn i , hanem ezen kivül táblákba ke l l 
s z e d n i a' Jupi te r ' négy őreinek mozgásait i s , megmon-
dani pontosan az időt , midőn annak árnyékába j u t n a k , 
vagy mikor ezeknek árnyékai amannak tányérát ke-
resztül vágják^ mint szintén azon időpontokat i s , mikor 
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e z e k , amaz 5s a' föld közé, vagy amaz, a* fold 's ezek 
közé esnek. 
Az előszámlált nagy kiterjedségű táblák között , 
vannak változatlanul maradandós tulajdonságúak , mely-
l y e k e t , ha egyszer tökéletes adatok után tökéletesen 
kiszámítathatnának , soha többé nem kellene ú j ra szá-
mítani ; de azon adatok ellenben , mellyekre a' kiszá-
mítások alapulnak , csak bizonyos határok közötti kö-
zelítések az igazhoz, mellyek tehát csillagtudományunk' 
gyarapodása szerint szükségképen szélesülnek. E 'mia t t 
tör tént , hogy az egyszer közre bocsátott t á b l á k a t , egy-
más után a' csillagtudomány' előmentével mások meg 
mások fojtották cl. Némelly szembetűnő példák tudo-
mányul szolgálhatnak. 1765ben a ' hószmérési hivatal 
300 fontot fizetett a' nagy hírű Eule rnek , hogy a' hold' 
táblái ' kiszámításához közönséges formulákat készítsen. 
Professor Mayer bízatott meg, hogy ezen formulák sze-
rint azon táblákat számítsa k i , ' s azokér t , holta u t á n a ' 
brit parliament 3000 fontot szavatolt özvegye' számára 
kifizettetni. Ezen táblák használtattak tiz esztendeig 
1766tól fogva 177Gig a ' hajókázási évkönyvek' szerkez-
tetésénél midőn őket a' Dr. Bradley' észvételeire alapí-
to t t , 's a' hószmérési hivatal által eszközlott kiszámí-
tásokból Dr. Maskelyn igazgatása alalt Mr. Charles 
Mason által készített líj megjobbított táblák foj tot ták 
el. További javi tásokat tett Mason 1780ban, de még 
ennél is nagyobb javítás talált helyet a5 hold' kiszámí-
tásaiban a' hold' táblainak M. Biirg által történt közre 
bocsátásában 's a' Laplace ' theoriája utáni lehozásaik-
ban, 1806ban. Bármel ly tökéleteseknek tekinte t tek 
azonban megjelenésűk' idejekor a' Bi i rg ' táblá i , azokat 
kevés esztendők' lefolyta után t. i. hat esztendő múlva 
más tökéletesebb kiadás nyomta el, közre bocsátva Burck-
hardt által 1812ben 's ezekét ismét a ' Damoiseau' tá-
blái követték. Professor Schuhmacher a' hold és pla-
néták' távolságai' ephemerisét ezen utolsó táblák sze-
rint számította, 's az astronomusok a' Burckhardt és 
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Datnoíseau' tábláinak érdemit ezentúl az észrevételek' 
szoros bizonyságtétele alá vonhatják *). 
A' nap' táblái hasonló változásoknak voltak időről 
időre alá vettetve. A' Mayer ' naptáblai használtattak 
a' hajósévkönyvek' kiszámolásainál kezdettől 17G7től 
fogva i804ig befoglalva. A' hat menten egymásra kö-
vetkező esztendők alatt a' naptábláknak bárom egy-
másra következő, 's egymás fogyatkozásait pótolgató 
megjobbított kiadásai jelentek meg; az első B. Zách 
által , második a' franczia hoszmérési hivatal' igazga-
tása alat t Delambre , és a' harmadik Carlini által. Az 
utolsó azonban a' Delambréitől csak az elrendelésben 
különbözik. 
Hasonló észrevételek találnak helyet a' főbb pla-
nétákról . Bouvard adta ki ISOSban a' Jupiter és Satur-
IIUS ' táblá i t , hanem az astronomia' előmentével szüksé-
gesnek látta azokat 1821 ben újra kiszámítani. 
Noha már körül belől 30 esztendeje a' négy ü j : 
Ceres, Pal las , Juno , Vesta , planéták' fölfedeztetésének , 
még is azok mozgásainak táblái csak legujobban kö-
zöltet tek. Megjelentek azok közelebb Encke' Epheme-
r is ében. 
Ezek szerint megpróbáltunk valami nemű noha igen 
tökéletlen ismeretet terjeszteni elő , azon számtáblák' 
sokaságáról , mellyek szükségesnek ítéltettek a' tudo-
mányok 's mesterségek' használatára kiszámítatni , és 
közre bocsátatni. Előttünk van egy magános könyvtár-
nak la j s t roma, melly Van a' benne találtató táblák száz 
negyven kötetre mennek. Ezek között egy kétszeres 
példány sincs ; 's megjegyezzük, hogy köztök a' leg-
nevezetesebb 's legtetemesb nagyságú táblák nem talál-
tatnak. Ezek csupán az arithmeticai és trigonometriai 
táblákra ter jeszkednek, 's következésképen közülök az 
astronomia és hajósi táblák' ezredei egészen kizárat-
tak. Még is a' számjegyekkel benyomott térlap mint 
Ö s z v e h a s o n l í t á s o k fognak t a l á l t a t n i az 1835ikí Xauticnl 
A/niatiítckhan. 
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egy tizenhatezer négyszög lábakat foglal el. Ezen 
táblák közül egyre másra negyvenet elővévén, ügy ta-
l á l t u k , hogy az erratakban ki jegyzett hibák bennök 
mintegy háromezer hétszázra mennek. 
Hogy meggyőzessünk felőle mennyire szüksé-
gesek legyenek a' tökéletes számtáblák , vegyük gondo-
lára , hogy azon tökéletlenek is mel lyekkel birunk , 
milly töménytelen munka és pénz pazarlásba kerü l tek . 
Hogy az olvasóval képzeltethessük azon nehézsé-
geke t , mellyek még a' közönséges pontosság elérheté-
sére nézve is e' tárgyban akadályul vannak , most né-
inelly módokat terjesztünk elő , mellyek időről időre 
alkalmaztattak , hogy általok mind a' kiszámításokban 
mind a' nyomtatásban számbeli igazítottságot lehessen 
elérni. 
A' tudományos vállalatok közöt t , mellyekben a* 
franczia nemzet a' köztársaság' tartása alatt dicsőségét 
he lyhet te , volt a' számtábláknak egy nagy rendszerbe 
alkotása. Leghiresebb malhematicusaik szóli'tattak 
f e l , hogy ezen nagy czélnak elérhetésére dolgozzanak; 
's a' felvigyázás a' nagy nevű Prony-ra bízatott , k i 
egyet értőleg az igazgatással arról gondolkodott, mi-
képen lehetne a' logarithmiai 's trigonometriai t áb lák ' 
olly pontossággal leendő elkészítését biztosítani, mel ly 
szerint azok addig szinte nem képze l t , annyival inkább 
véghez nem vitt töménytelen kiszámításoknak lennének, 
mintegy roppant emlékjeleivé. Hogy ezen óriási szán-
dék végre haj tassék, arra a' kézmüveknél már olly 
hatalmas sikerrel munkálódónak találtatott munka' osz-
tályozása vétetett segéd eszközül. A' munkálatra alkal-
mazott személyek három szakaszokra oszta t lak: az első 
állott hat legjelesebb analystákból. Ezeknek kötelessé-
gök volt a' legalkalmasb mathematicai formulákat fel-
kutatni , mellyeknek segedelmével a' külzések' u t ján , 
mellyről alább teljesebben leszen szó, legnagyobb pon-
tossággal 's szaporasággal lehessen a' munkát folytatni. 
Ezen fo rmulák , ha az első szakasz á l ta l helyben ha-
gyatlak , a' másik szakasznak adatlak által , melly 
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nyolez vagy tíz jól készült mathematicusokból állott. 
Ezen másik szakasznak kötelessége volt számokká vál-
toztatni , nénielly a' formulákban előforduló közönsé-
ges k i té te leket , 's így azokat a' kiszámítok*' haszonvé-
telére elkészíteni. Ekként elkészítve általadattak a' 
harmadik szakasznak, inelly mintegy száz kiszáiní-
tóból alkotott testet formált. Ezen sokszámú szakasz-
nak kötelessége volt a' táblákba iktatandó kiszámítá-
soknak utolsó végrehajtása. A' munka' folyía alatt 
minden lehető vigyázat vala reá , hogy a' vég resulta-
tumok' számbeli pontossága biztosítassék^ Minden szám 
két 's több külön és független számítók által szám ita-
tott k i , 's annak hitelessége 's pontossága az ekként 
ki talál taknak öszveegyezése szerint harároztatott e!. 
Ezen így kiszámított táblák' egész tömege tizenhét 
kötetre ment kéziratban *). 
Hogy egy példában mutassuk m e g , minemű elő-
vigyázatok látszottak lenni szükségesnek a' számtáb-
láknak hibáktól mentesítésére, elő adjuk azokat , mely-
lyekkel élt Babbage ur a' maga logarithmiai táblái-
nak közre bocsátása előli. Hogy a' táblák' végső szám-
jegyei , mellyekben egy vagy több tizedes számjegyek 
e lhagyatnak , lehetőségig pontosakká vál janak, eleitől 
fogva szokásban volt azontúl több számjegyeket kiszámí-
tani ; 's ha az első kihagyandó számjegy 4nél nagyobb 
volt, a' végjegyet Igyel nevelni, mivel így a' táblákba ra-
*) Ezen táblák nem lát tak v i lágot . Didót kezdette nyom-
ta t ta tn i , 's e g y kis rész te t t l eg s tereotypra tétetett ' de ki 
nem adatott . Kevéssel a' vál la lat ' kezdete után , az ass i -
gnáták' hirtelen l e s zá l l á sa lehetet lenné tette Didotnak a' 
kormánynya l kötött szerződését végre hajtani. A' munka 
e h h e z képest abba maradt és soha többé elő nem vétetett . 
A' munka' fe lakadásaig készü l t nyomásokból egy ICO lap-nyi 
pé ldány in f o l i o van e lőt tünk , m e l l y e t nem régiben egjr 
barátunknak maga Diclot adott . Ebben megjegyezte t ik mint 
sok más hasonló esetekben , hogy azon kiszámítok ejtettek 
l egkevesebb h i b á k a t , kik a' számvetéshez nem igeu értet -
tek t ö b b e t , öszveadáson kivül. 
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kott számok nyilván közelebb járul tak az igazhoz. Pél-
dául : fe l tévén, hogy egész hosszában volna a' kiteen-
dő szám 3,1415927. IIa a' tábla csak négy tizedes je-
gyekig terjed 3,1416 nem pedig 3,1415-öt kel lene be-
iktatni . Az elsőbb nyilvánosan inkább közelí tene az 
igaz számhoz 3,1415927hez. A' Callet ' táblái mellyek 
a' legtökéletesebb kiadottak közé tartoznak, 's hét szám-
jegyig mennek , szorgosan öszvenézettek a' Yega' tiz 
jegyig ter jedő táblá ival , hogy így ki ta lá l tassék ha 
Callet inegtette-e a' vég jegyekben mindenütt a' szük-
séges igazításokat. Ezen elővigyázat következésében 
a' szükséges kiigazítások Cal le t ' tábláinak egy példányán 
megtéteívén , Babbage ur ' tábláinak következő vizsgá-
latokon ke l le ál tal menni. Először öszvehasonlítattak 
számról számra a' Callet ' logari thmusainak kiigazítot t E CJ 
példányával ; másodszor I lut ton ' logar i thmusaival ; har-
madszor Yega' logarithmusaival. Az így előkerülő iga-
zítások a' próbaiveken megjegyezte tvén, a' kiigazí-
tott ívek ismét elővéteítek. Ezek ismét összehason-
l í ta t tak számról számra először Yega ' logar i thmusaival ; 
másodszor Cal let ' logarithmusaival; harmadszor 20,000ig 
a' Brigg' megfelelő logarithmusaival. E k k o r a' nyom-
tatónak stereotyp alá visszaadat tak, 's a' stereotypolt 
táblákról próbák vétetvén azok következő vizsgálatok 
a láve t te t t ek . Először öszvehasonlítattak, a' Yega' loga-
r i thmusaival , ismét Tay lor ' egész logar i thmusaival , 's 
végső próbául egészen, más igazítok' kezébe adatván 
még egyszer Tayloréval hasonlitattak öszve. Hogy 
mind ezen elővigyázatok nem feleslegesek vo l tak , a ' 
Babbage ur ál tal említett következő körülményből vi-
lágos. A' stereotyp alá közvetlenül elkészí tet t ívekben 
harminczkét hibák fedeztettek fel , a' stereotypoltak-
ban még nyolcz találkozott 's a' nyomótáblákon iga-
zítatott k i . 
Uly fáradságos és költséges elővigyázatokkal , igaz 
ugyan , hogy mind a' kiszámításokban mind a' lenyo-
másban sok hibákat el lehet hár í tani ; de hogy ál talá-
ban illy módok vétessenek e lő , al ig lehet k ívánn i ; 
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azért is a' legtöbb számtáblák annyi hibákkal vannak 
undokítva , hogy azoknak számát inkább csak gyanít ni 
lehet mint meghatározni. Ha elménket a' számtáblák' 
természetére fordítjuk — mellyekben lapok lapok után 
számjegyekkel és semmi egyébbel vannak betöltve — 
könnyű megfogni, hogy minden fölfedezett hibára nagy 
szánni fölfedezetlenek eshetnek. Ezen nehézség ellent 
nem állván, valóban bámulásra méltó mennyi hibák fe-
deztettek föl egyes személyek á l ta l , kiket as táblák 
csupán velők élés által érdeklettek. Mr. liaily mondja, 
hogy egyedül ő maga a' nap és hold' tábláiban, niely-
lyekből régóta a' mi hajós évkönyveink szára itatnak, 
több mint öt száz hibára akadt. A' már fenntebb emlí-
tett Dr. Hutton által a' hoszmérési hivatal' számára ké-
szített szorzó táblákból egyetlen egy lap újra számítat-
ván , azon egy lapon negyven hiba találtatott. 
Azon végre, hogy a' hajósévkönyvek' naplótáblái-
ban kitett számok feltaláltathassanak, a' hajósnak bi-
zonyos állandó táblákkal kell lenni elkészülve. Ezek-
ből mintegy harminczat magában foglaló kötet újra szá-
mítatván, 's nemzeti költségen a' hoszmérési hivatal' 
rendeletére illy czím alat t : „ T a l l e s reqnisite to be 
nsed wilh the Nautical Ephemeris forßnding the lati-
tude and langitude at sea" közre bocsátatván, ezen 
táblák' első kiadásában csupán egyes személy által kö-
rül belől ezer hibák fedeztettek fel. 
A' hoszmérési hivatal által, a' hold' bizonyos szegzett 
esillagoktoli távolságainak megigazítására hét folio ia-o O o . o 
pókban kiadott tábláit , egymás, t. i. a' megismert hi-
bák' táblája követte, 's mintegy ezer száz hibákat fog-
lalt magába. Sőt maga ezen hibák táblája sem ment a' 
hibáktól; ezekben is számos hibák'fedeztetvén fel szük-
ségessé lett a' hibák' hibáinak igazítása. 
A' számtáblák' hibáinak fölfedezésére egy a' leg-
szokottabb vizsgálatok közül a' hasonló nemű, de külön 
szerzőktől kiadott táblák' egybehasonlítása. Általában 
fel lehetne tenni , hogv azon számok , mellyek egy-
mással összeegyeznek hibátlanok, mivel igen nagy a° 
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hihetőség , hogy két egymástól független számvetők 
ugyan azon hibába belé nem esnek. Hogy ezen össze-
egyezés mennyi biztossággal tekintethessék a 'h ibát lan-
ság' csalhatlan je lének, a' következendőben meg fog-
juk látni . 
Kevés esztendőkkel ez e lő t t , Irlandnak nemzeti 
nagy fölvételére nézve , melly attól fogvft mind. 
máig folyamatban vagyon, szükségesnek látszott hibát-
lan logarithmiai táblákat készí teni , 's azon alkalom-
mal többféle logarithmiai táblák szorgosan öszvevet-
tettek. Hat nevezetes hibák valának észrevehetők, 
meliyek több tetszőképen független kiadásokkal közö-
sök voltak. Ezen különös összeegyezés indító okul 
szolgált $ az eddig mind Angliában mind más tarto-
mányokban közre boesátott tábláknak a' szokottnál na-
gyobb figyelemmel teendő vizsgálatára; mellyhől ki-
te tszet t , hogy 1033tól 1822ig Londonban közre bocsá-
tott különféle táblák közül , tizenhárom mind ugyan 
azon hibában összeegyeztek. Külső országi táblákra 
terjesztetvén ki a' vizsgálat ugy ta lá l ta tot t , hogy két 
párizsi , egy goudai, egy avignoni, 's egy florencczi; 
ugyan azon hat hibákkal fertőztettek. Egyedül a' Yega 
és a' Callet legújabb kiadású táblái találtatnak tőlök 
menteknek. Történetből a' Royal Society chinai szám-
jegyekke l chinai papirosra nyomott két kötetekből álló 
logarithmiai, tábláknak volt b i r tokában: ezen köte-
tekben nem volt hivatkozás vagy je lentés más táblák-
ra melly ékről másoltattak volna. Megvizsgáltatván , 
bennök ugyan azon hat hibák fedeztettek fel. Memoirs 
Ast. Soc. vol. III. p. 05. 
Egy tekintettel l á tha tó , hogy a ' hibáknak emez 
megjegyzendő összeegyezésök a' különféle táblák egy-
másról tett lemásolásaiból származott. A' legrégibb mun-
ka , inellyben előjöttek volt, Vlaeq' Logarithmusai (fol. 
Gouda, 1028.) 's kétség kivül erről időről időre többek 
másoltatván , ugyan azon hibák azokba is, ide értvén 
a ' chinai logari lhmusokat, általmentek. 
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Legbizonyosabb és hathatósb eszkőz a' számvetési 
hibák' eltávoztatására, hogy azok két külön és függet-
len számvetők által számítassanak, 's ezen eszköz még 
hathatósbbá válik , ha azok is számvetéseiket különböző 
módokon végezik. Még is szembetűnő megesett dolog, 
hogy különböző számvetők egymástól elválva 's füg-
getlenül munkálkodva, ugyan azon hibát e j t ik ; melly 
esetben a' hiba az igazság' tulajdon bélyegét és meg-
másíthatlanságát ölti magára. Hasonló esetek nem 
kevéssé ismeretesek azok előtt' kik a' táblák' kiszámí-
tásait vezérletlék. Helyes okokból következtetjük, 
hogy Prony ur a' nagy franczia táblákra felügyelés 
közben nem egyszer tapasztalta, hogy három, sőt több 
külön 's függetlenül munkálkodó számvetők is ugyan 
azon resultatumot adták be 's még is hibás volt. Mr. 
Stratford a' Nautical Almanach* szerkeztetője , a' ki ta-
lentumainak 's fáradhatatlanságának köszönheti azon 
munka mostani javításait, nem egyszer vett észre ha-
sonló eseteket. Hanem legemlékezetesebb példa e' rész-
ben tudtunkra az , mellyet Mr. Baily hoz elő. Az Astro-
nomical Society által közre bocsátott csillagok lajst-
roma két külön és függetlenül munkálódó személyek 
által számítatott ki , 's azután Mr. Stratford által 
nagy figyelemmel megvizsgáltatott. Mindnyájaknak 
kijött számai minden jegyekben tökéletesen öszve-
egyeztek. Ezen lajstromot^ vizsgálat alá vévén 's újra 
számítván , Mr. Baily hibát fedezett fel a' Capheus x 
csillagában. Annak egyenes felkölte két különböző 
számvetők által egyezöleg 's hibáson számítatott. A' 
számresultatumok mind kettejükében tökéletesen öszve 
egyeztek 's Mr. Stratford a' lajstromot vizsgálván a' 
hibát föl nem fedezhette. Mr. Baily-nak oka lévén né-
melly egyenetlenségekből hibát gyanítani, ugyan azon 
csillagnak helyzetét újra számította hogy a' hibára 
akadjon ; 's ő maga is elsőben épen azon hibás szám-
resullatumra talált. Csak újra másodszor is munkához 
látván történetből fedezte föl , hogy észrevétlenül mind-
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nyájan ugyan azon hibába estek. (Memoirs Ast. Soc. 
vol. IV. p. 290). 
Ezekből megtetszik hogy a' különféle táblák ' ösz-
veegyezése , ha szintén bizonyos volna is hogy egyik 
a' másikról nein másoltatott , hanem függet lenül szá-
mí ta t tak , nem bizonyos jegye azok1 h ibát lanságának, 
sem a' hibátlan pontosságra nézve , két külön vált és 
f ű t e t l e n kiszámítások' eszközletévelmagunkat egészen o O o o 
nem biztosíthatjuk. 
A' kiszámítással együtt j á ró hibákon kiviil , ú j 
hibázhatásnak van kitéve a' számvetés vég resultatu-
mainak a' nyomtatás alá adandó példányba ál tal irása. 
A' hibák' utolsó eredeti oka pedig a' betűszedőben van, 
midőn ezen példányt typusba r a k j a . De a' hibázhatás ' 
a lkalma még itt sein szűnik meg ; mert gyakran törté-
nik , hogy mi után a' szedés teljesen kiigazítatott a* 
nyomás' folyamata közben ü j hibák támadnak. Neveze-
tes eset adja magát elő erre nézve a' már emlí tet t sok-
fele táblákban fölfedezett hat hibák közül 'egyikben. 
Ezek közül egy helyütt a' logarithmicai t áb lák két 
egymás után következő számainak utolsó öt j egye i ezek 
valának : 
35875 
10436 
Ezek közül mind kettő hibás ; az olső sorban 8 hp-
Jyett 4nek, a' másodikban 4 helyett 8nak kellene lenni. 
Nyilvánosan az először kiszedett typusok hibát lanok 
voltak, hanem a' nyomás közben a' 4 és 8 megtágulván 
a' festő laptára r agad tak , 's a' nyomó legény aztfkat 
vissza helyhetvén, a ' 8at felül, a' 4et alól t e t t e , a' he-
lyett hogy megfordítva kellett volna. Méltó volna ha 
a' Vlacq' logarithmusai ' eiső kiadásának Gouda 1628 
mellyből kitetszőleg ezen hibák a ' több másolatokba 
által mentek, példányai megszerezhetők volnának , utá-
na járn i ha valljon ezen hibák az egész kiadásban fel-
találtatnak-e. Hihetőleg sőt "bizonyosan kisülne , hogy 
ázon kiadásnak némeily példányai e' számokban hibát-
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Janók mások hibások ; amazok a' typusok' felcserélése 
előtt lévén nyomtatva. 
Emlékezetre méltó dolog hogy a' Vlacq' táblájának 
ezen hibája a' több erre alapítottakban is megfelelő 
hibákat okozott még pedig azokban i s , mellyekben a 
hibás számjegyek kihagyattak. A' Vlacq* tábláinak közzé 
tétele után, szinte tizenhat különböző kiadásokban mely-
lyekben a' számjegyek csak hétig mennek, a' Vlacq-
nál nyolczadik helyen ejtett hiba megfelelő hibát oko-
zott a' hetedik helyen. A' fenntebb említett számok 
első sorában ha az utolsó három számjegyek ki hagyat-
n a k , a' hetediknek 5nek kel l lenni, minthogy a' kiha-
gyott számoknak elsője kisebb 5né l : azonban a1 Snak 
hibás visszahelyezése miatt a 'nevezett táblákon 5 helyett 
mindenütt G tétetett . Ugyan azon okból a' második 
sorban a' 4nek hibás elő kerülése mia t t , 0 tétetett a' 
hetedik helyre 1 helyett. Ezen hibák egyedül a'Vega* 
tábláiban, a' Callet ' legújabb kiadásaiban és Babbage 
úr ' még újabb logarithmasaiban nem találtatnak. 
Az Opus palatinum melly 1596ban adatott ki és 
sokféle trigonometriai táblák' gyűjteményét foglalja 
magában , nevezetes példát szolgáltat a' táblák3 hibáira 
nézve, mellyet mivel köztudatra nincs, érdemes meg-
említeni. Minek utána ezen munka Európának minden 
részeiben kézben forgot t , észrevétetett hogy a' c stan-
gensek és cosecansok' táblája ' kezdetébe tetemes hiba 
csúszott be. Az első cotangensben az utolsó ki-
lencz számjegyek hibások vo l t ak ; hanem azon mód'kö-
vetkezésében melly1 szerint a' táblák számítattak , a' 
hiba lépcsőnként lassan fogyatkozván utoljára a' nyolcz-
van hatodik lapon elenyészett. Ezen messze terjedő 
hiba' felfedezése után Fit iscus rávette magát az első 
nyolczvan hat lapnak ú j ra számitására. Az ő megiga-
zított számvetései kinyomtattattak és az Opus palati-
mim' megmaradt példányaiból a' hibás rész kivettetett. 
De mivel a 'P i t i scus ' mes:ig;azított táblái először 1607ben O o 
láttak világot — tízenhárom esztendővel az eredeti 
munka'megjelenése után — a' hibás rész rávitelesen ke-
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vés példányokból vettethetett ki , következőleg a' hi-
bátlan példányok már ma felette ri tkák. í gy a 'Schul-
ze ál tal közre bocsátott táblák ' gyűjteményében (Re-
cueil des tables Logaritlmiques et Trigo/iomeIriques par 
J . C. Schulze 2 vol. Ber l in : 1778) az Opus palatimim 
hibás része egészen felvétetet t ; minthogy ő a ' berlini 
Academiában' találtatott példányt használta , melly-
ből a' hibás rész nem volt kivetve. A' megigazított 
példányokra könnyű reá i smern i : t. i. az igazítás el-
kopott typusokkal és az eredetinél rosszabb papirosra 
van nyomtatva. A' nyolczvan hat első lapokat tehát 
a' következőkkel öszve hasonlítván azokat az igazított 
példányokban egyszerre meglehet ismerni. Ezen ismer-
tető jegyen kivül van egy másik melly szinte figyel-
met érdemel. A* hetedik lap' a l ján az igazított má-
solatokban hiba esett ezen két szavaknak basis és hjj-
pothenusa he lyzetében, mellyek egymás közt felcse-
rél te t tek. Az eredeti igazítatlan munkában ez a' hiba 
nem kerül elő. 
A' Taylor ' logarithmusai' kiszámitása 's közre bo-
csátása ' idején , történetből hasonló munka volt készü-
lőben Franeziaországban ; 's a' franczia szerzőnek nem 
elébb mint a' kiszámítás' egész elvégeztével esett tud-
tára az angol munka* közre bocsátása. Ezen körül-
mény miatt a' franczia számvető nem adta k i tábláit. 
A' kézirat későbben Delambre' könyvtárába ju to t t 's az 
ő könyveinek holta utáni eladatások alkalmával Bab-
bage úr által vétetett meg , k inek most is birtokában 
van. Néhány esztendőkkel ez előtt jónak talál tatot t 
ezen kézirati táblákat a' Taylor ' logarlthmusáival ösz-
ve hasonlítani hogy mind kettőben, kivált a' Taylorbau 
találtató hibák kinyomoztathassanak. Ezen czelnak 
elérésére m i n d k é t munka különösen alkalmas va l a ; 
mert azon körülmények mellyek alatt mind ket ten léi-
re hozattak, szinte bizonyoson kezeskedtek fe lőle hogy 
egyik a' másiktól függetlenül valának kiszámítva. Az 
öszvehasonlítás Dr. Young felvigyázása alatt tétetett 
's a' resultatum a' következő tizenkilencz h ibák ' fe l -
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fedezése volt. Hogy a' k ik Taylor ' logar i thmusai t hasz-
nál ják a' kívántató igazításokat megtehessék, megje-
lentek azok az 1832diki Nautical Almanac-hnn. 
A' TAYLOR' Logarithmnsaiban fölfedezett HIBÁK 
London 4-r. 1792. 
0
 1 t> helyett olvasd 
1. . . . E Cotangens . . 1.35.55 . . . 43671 — 42671 
2. . . . M . . . . 4. 4 .49 . . . 66976 — 66979 
3. . . . . .. . . . Sinus . 4.23.38 . . . 43107 — - 43007 
4. . . . . Sinns . 4.23.39 . . . 43381 — 43281 
5. . . . S . 6.45.52 . . . 10001 — 11001 
6. . . . Kk , . . . 14.18. 3 . . . 3398 — 3298 
i . .. . Ss . . . - 18. 1.56 . . . 5064 — 6064 
8. . . . 21.11.14 . . . 6062 — 5962 
9. . . • G g g . . . . 23.48.19 . . . 6087 — 5987 
10. . , Cotangens . . 23.48.19 . . . 3913 — 4013 
11. . . . . I n . . . . 25. 5. 4 ... . 3173 — 3183 
12. . . Sinus . 25. 5. 5 . . . 3218 — 3228 
13. . . . . Sinus . 25. 5. 6 . . . 3263 — 3273 
14. . . . . Sinus"" . . . 25. 5. 7 . . . 3308 — 3318 
15. . . Sinus . 25. 5. 8 . . 3353 — 3363 
16. . . . . Sinus . 25. 5. 9 . . . 3398 — 3408 
17. . . . qqq . . . , . 28.19.39 . . . 6302 — 6402 
18. . . . 4 11. . . . 35.55.51 . . . 16S1 — 1581 
19. . , . . 4 K . . . . . 37.29. 2 , , 5503 — 5603 
A' hibák' ezen lajstromában új ra hiba találtatván 
az 1833diki Nautical Alma/tac-han a' Tavlor Logarith-
musdi' HlBAI-nak következő HIBA jára akadunk. 
„A Taylor logarithmusaiban felfedezett HIBÁK' 
lajstromában cos 4° 18' 3 " helyett olv. cos 1 4 ° 1 8 ' i ' " s 
Ezzel azonban a 'zűrzavar még inkább nevekedet t ; 
mert egy, az előtt nem létező hiba helyett más sokkal 
tetemesb hozatott be! Az 1836dik NauticalAlmauac-ba 
(mert az 1835diki már kijött) szükség leszen felhozni 
a' következő 
TAYLOR logarithmusai' HIBÁI ' II lBÁJÁ-nak HI-
B Á J Á T , cos 4° 18' 3 " helyett olv. cos 14° 18' 3 / y„ 
IIa másként be nem lehetne bizonyítani a' hason-
ló munkák'száinhibáinak épen elkerülhetlenségét, elég-
bizonyságul szolgáhatna már maga ezen hibáknak hi-
bákra következése a' Nautical Almanack-ban , az ennek 
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S7,érkeztetésében foglalatoskodó mostani személyek' elis-
mert szorgalmafosságok' és pontosságok'el lenére. Egye-
diil a' táb láknak mechanicai készítése ál ta l tétethetnek 
a' hasonló h ibák teljes lehetet lenséggé. 
F igyelemmel vizsgálván ezt a' lajstromot szembetű-
nő azon kö rü lmény , mel lyből a' k i jegyzet t hibák ve-
szik eredetűket . Tagadhat lanul a' t izenkilencz fentebbi 
hibák közül tizennyolcz a' tizesek* hibás áItalviteléböí 
származott. Az 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
alat t i h ibák egy tízesnek e lhagyásából ; az 1, 3, 4, 6, 
8, 9 és 18 alat t iak egy t ízesnek hozzá tételéből ered-
tek . Négy esetben t„ i. 9, 10, és 16 alat t ezen hiba 
két számjegyeket rontott meg. Egyet len e g y , nyomta-
tásbelinek látszó hiba a' 2 a l a t t i , mel ly ügy látszik 
a' 9nek történetes
 ftfelfordításából lett 's igy a' kilencz 
6-á vált. E z , megeshetett ugyan már a ' betűszedésnél 
i s , de hihetőbb hogy a5 nyomás közben a' 9 a' festő-
laptára ragadván k ihúza to t t , mint fentebb említettük , 
's a' nyomó legény által felfordítva tétetet t vissza. 
A' fennt említett h ibák közül ke t tőben , egy, szám-
nak hibás kiszámítása , ismét más hibákat okozott. A' 
harmadik hiba alatt a' sin 4°23 / 38"ban a' tizes hibá-
san vitetett á l ta l . Ezen hiba a* tábla , legközelebbi 
számába is á l ta lment , mert a' sin 4° 23' 39"bela az 
ugyan azon helyre eső számjegy 1-el bővölködijZ Még 
tovább k i te r jede t t a' hasonló hiba 11, 12. 13, 14, 15,16 
alat t . A' sin 25° 5 ; 4y/ben egy tizes nem vitetett á l tal , 
's ez a' lábiának következő öt számaiban is megfelelő 
hibákat okozot t , mellyek annál fogva az Őt követke-
ző hibák alat t i";azítattak meg;. o o 
A' t ízesek ' állalvitelében ekképen gyakran meg-
történő hibák, gondos metaphysicai szemléletekre nyuj -
tanak a lkalmat az emlékező tehetség' munkálkodására 
nézve. Az arithmeticai munkánál az emlékezet kétfélekép 
foglalatoskodik ; — a' caiculal t resultatuin minden szám-
jegyeinek minden egymásutáni perezekben való meg-
tartása á l t a l ; és még az oszlopról oszlopra ál ta l viendő 
oldalasok megtartása á l ta l . Különös dolog hogy ezen 
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utolsó , noha termeszettel egyszerű, 's egymásra köz-
ve t lenü l következő munka , a' hibázásnak sokkal in-
kább alá van vettetve, mint az első összetettebb szá-
mokból álló resultatumok' megtartása. Az is kitetszik 
továbbá, hogy a' fenntebbi hibák közül az 5 , 7 , 10, 
11, 17, 19 alatt iak egy oldalas általvitelenek elmulasz-
tásából , az 1, 3, 6, 8, 9, 18 pedig az oldalas' szaporí-
tásából származtak. Ugy látszik annak okáért, a' meny-
nyire a' fenntebbi hibák' lajstromából Ítélhetünk hogy 
(a' mi épen váratlan) az oldalasok' többre számításából 
történő hibák épen olly gyakoriak mint az azoknak el-
mulasztásából származottak. 
Már most azt reményijük, bebizonyítottuk a' szám-
táblák' tetemes és nemzetekre kiható általános haszon-
véte lé t , előterjesztvén azoknak , mellyek eddig kiszá-
mítat tak és közre bocsátattak , felette nagy számát; 
azután bebizonyítottuk azt i s , bogy a' mesterségek, tu-
dományok és kereskedés' mostani álláspontjához meg-
kívántató táblák' előhozására foganatosabb eszközök 
szükségesek, megmutatván hogy a' mostani táblák' gyűj-
teménye, bármi nagymennyiségűnek lássék is a z , 
csak szűken e l é g , és a' közönség' hiányait ki nem 
pótolhatja ; hogy nem csak mennyiségében hanem az 
igazítatlanság miatt minőségében is elégtelen ; és hogy 
a' számbeli hibátlanságot mind addig elérni nem lehet, 
valamig tökéletesb mód nem fedeztetik fel a' számtá-
bláknak nem csak kiszámítására hanem nyomtatás alá 
kiszedésére is , hogy az által mind a' kiszedés mind 
a' nyomás miatt történhető h ibák, az egész nyomta-
tás' ideje alatt teljességgel meggátoltassanak. Ezen 
czél a z , ura Ilyet Babbage űr a' számvető mozgony' 
feltalálása által igyekezett elérni. 
Az ezen találmányból származandó hasznot nem 
lehet hathatósabban le i rn i , mint azt Colebrooke űr az 
Astronomical Society' elölülője t e t t e , az azon egyesü-
let által Babbage űr számára szavatolt arany medalia 
által nyújtása' alkalmával : ,,A' tudományok és mester-
ségek semminemű ágazataiban nem igér ezen fölfcde-
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zés olly kitetsző haszonvehetést mint az astronomiá-
ban 's a' vele rokon tudományokban 's tőle függő 
egyéb mesterségekben. Egyikben sem kívántatnak fá-
radságosb számvetési munkálkodások mint a' millyenek 
különösen az nstronomiában szükségesek; egyben sem 
szükségesbek az előkészületek' megkönnyebbítései; 
egyben sem kártékonyabbak a' hibák. A' gyakorló as-
tronomus' vizsgálatait 's az észrevételekre fordított fi-
gyelmét elvonják a' kiszámítás' unalmas munkái , vagy 
ellenben minden észrevételbe!! szorgalma sikeretlenné 
lesz , a' számolásra fordítandó még nagyobb szorgalom 
nélkül. De ha azon megkönnyebités, mellyet az elő-
legesen kiszámított táblák szolgáltatnak , annyira ter-
jeszkedhetik mint a' Babbage ür által fel talál t meeha-
nismustól várni lehet, megkönnyebbül az astronomus' 
foglalatosságainak legterhesebb része, 's az astrono-
miai nyomozásokba líj elevenség fog öntetni." 
Első lépés volt ezen különös találmány' előmén-
tére nézve , valami általános elvre akadni , melly min-
den készítendő táblákra tartozzék; hogy azon elvnek 
alapul tételével a' mozgony' kiszámításainak is hasonló 
általánossága eszközöltessék. A' számfüggvények' tu-
lajdonságai között sok általános természetűek vannak , 
's nem közönséges nehézségű sem nem közönséges ügyes-
séget kívánó tárgy vala, azok közül azt választani k i , 
melly minden tekintetben a' többinek elébe teendő. 
Valljon az a' mit Babbage iir választott, a ' legnagyobb 
practicai hasznot szolgáltatja e vagy nem, nehéz meg-
határozni — sőt épen lehetetlen .mind add ig , mig egy 
más , hasonló geniustól ihletet t , 's hasonló lelki erő-
vel 's állhatatossággal felruházott javasló , próbát nem 
teszen a' számvető mozgonynak más elvekre alapítá-
sában. A' Babbage úr által választott elv , melly a* 
mozgony' számvető részének alapjául szolgál , a' kiű-
zésekkel bánás; 's c1 mathematicai elv betű szerint ért-
vén kerék-szerbe foglaltatott. Hogy az olvasók a' inoz-
gony' mivoltáról valami ismeretet szerezhessenek, szűk-
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»ég lesz ezen említett elvről egy kis felvilágosítást 
előre bocsátani. 
Akarmellyike a' számtábláknak nem egyéb mint a ' 
számoknak egy ollyatén sorzata (series) , melly valami 
általános tulajdonsággal b i r , 's egy általános törvényt 
követvén vagy növekedve vagy fogyatkozva halad előre. 
Feltévén hogy valami illyetén sorzat folyton növeke-
d i k , képzeljünk minden előbbeni számokat az utób-
biakból kivonatni 's a' megmaradottakat egy más táb-
lába ú j ra rendbe szedetni: az igy kijött számok első 
külzéseknek neveztetnek. Feltévén ismét hogy ezek is 
folyton növekednek, hasonló bánásmóddal ezekből ia 
egyiket a ' másikból kivonván harmadik táblát szár-
maztathatunk : 's ez mondatik második külzéseknek. Ha-
sonló bánásmódot alkalmazván , meg ismét más sorzat 
jön e l ő : melly harmadik külzéseknek. neveztethetik, 's 
igy tovább. IIa igy hova tovább megyünk, elébb utóbb 
az eredeti tábla* természetéhez képest végtire a' kiű-
zéseknek egy ollyatén sorzatára fogunk találni, melly-
ben akármeddig folytattassék az eredeti tábla, minden-
kor ugyan azon kiilzések fognak előkerülni , ugy hogy 
ha ezen kiilzések ismét egyik a ' másikból kihúzat-
n a k , minden igy származott tag = 0. Némelly táblák-
ban ez így van , akarmeddig folytattassanak a' táblák ; 
ellenben mindenikre nézve igaz , hogy minden esetek-
ben olly kiűzésekre lehet akadn i , mellyek igen sok 
egymásra következő számokra nézve mindenkor állan-
dók maradnak. 
Valamint a' kiűzések' egymásra következő sorza-
tai mind az eredeti táblából mind egymásból, kivonás 
által származtattak , hasonlóképen lehet visszafordít-
va , összeadás által ugyan azon sorzatokat xíjra e lő-
hozni. Tegyük fel már most hogy az eredeti táblának 
és minden külzés-sorzatoknak , egész az utolsóig be-
zá ró lag , első számaik adva vannak: a' több sorzatok-
nak minden számait csupa összeadás által ki lehet ta-
lálni . Az eredeti táblának második tagja ki jő ha az 
első külzések' sorzatának első számához hozzá adatik 
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az eredet i tábla' első száma ; hasonlókép az első kiű-
zések1 sorzatának második száma k i jő , ha az elsőhöz 
a' második kiűzések ' második száma hozzá a d a t i k , 's 
igy tovább. Megtalál tatván ekként minden sorzatoknak 
második t a g j a i , a' harmadik tagokat hasonló összeadás 
által lehet megtalálni ; 's igy a' sorzatok tovább foly-
tat ta thatnak. A' mondottakat számbeli pé ldákka l vilá-
gosítván , minden bizonynyal ér thetőbbekké lehet ten-
ni. A' következő , kezdete a' természetes számok' ne-
gyedik hatványai ' sorzatának. 
S z á m . T á l l á . 
1 . . 1 
2 . . 16 
3 , . 81 
4 . . 256 
5 . . 625 
6 . . 1296 
7 . . 2401 
8 . . 4095 
9 . . 6561 
10 . . . 10000 
11 . . 14641 
12 . . . 20736 
13 . . . 28561 
Ezen sorzatban mindenik számot az után követke-
zőből kihúzván , az első külzések ' következő sorzatára 
a k a d u n k : 
15 
65 
175 
369 
671 
1105 
1695 
2465 
3439 
4641 
60% 
7825 
Hasonlóképen, ezen sorzatnak is mindenik számát 
az után következőből k ihúzván , a ' második külzések ' 
sorzata lesz a' mint következik : 
50 
11U 
194 
302 
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434 
590 
770 
974 
1202 
14.51 
1750 
Ezen sorzattal épen ügy bánván , a' harmadik kiű-
zések ' következő sorzata jő k i : 
60 
84 
108 
132 
156 
180 
204 
228 
252 
276 
Ismét ezzel is hasonlóképen bánván, a' negyedik 
k iűzések ' sorzatát következőképen le l jük : 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
Kitetszik annakokáér t hogy ezen esetben a ' ne-
gyedik kiilzésék' sorzata a' 24nek állandó előkerülé-
séből ál l . Már kevés figyelem után az előadott arith-
meticai munkála tok ' ál tal tekintéséből l á tha tn i , hogy 
valamint a' táblákból ezen utolsó resultatumra jö t tünk , 
szintén ü g y , megfordítva csupa öszveadás által a ' ne-
gyedik hatványok' táblájára vissza lehet menni. Kezd-
vén az egymásra következő kiilzés-sorzatok' első szá-
m a i n , 's a' táblát és egymás utáni külzéseket T , 
D l D 2 D s D 4 - g y e l j e g y e z v é n , leszen a' kezdő sor : 
T D 1 l ) 3 D 5 D 4 
1 15 50 60 24 
Összeadván mindenik számot külön külön az előtte 
1 2 * 
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valóva l , 's a ' 24et ú j ra l e í r v á n , a' fenntebbi külön-
böző sorzatok' második tagai következők fognak lenni . 
T D 1 D 2 D 5 D 4 
16 65 110 84 24 
Hasonlóképen a' harmadik és későbbi tagok a* mint 
következik : 
Szám T D' D 2 D s D 4 
1 1 15 50 60 24 
2 16 65 110 84 24 
3 81 175 194 108 2 4 
4 256 369 302 132 24 
5 625 671 434 156 24 
6 1296 1105 590 180 24 
7 2401 1695 770 204 24 
8 4095 2465 974 228 24 
9 6561 3439 1202 252 24 
10 10000 4641 1454 276 
11 14641 6095 1730 
12 20736 7825 
13 28561 
Yannak sok t á b l á k , inellyekben mint már emlí-
t e t e t t , akarmeddig menvén, soha tökéletesen egyenlő 
kiűzések ' sorzatára nem lehet akadn i , mindazonáltal 
mindig ta lá l ta t ik valamelly kü lzésszám, melly bi-
zonyos adott t izedes helyek szerint igen sok egymás 
után következő tagokra nézve mindenkor ál landó ma-
rad. Látnivalóképen az i l lyetén táblákat összeadás ál-
tal hasonlóképen lehet kiszámítani mint azokat inely-
lyeknek kiilzései szorosan ugyan azok és á l landók ; ' s 
ha valahol az utolsó kiilzés növeked ik , ezen növeke-
dést hozzá adván , ugyan azon öszveadásbeli bánásmód 
ismét sok egymás után következő tagokra nézve alkal-
mazta tha t ik , 's igy tovább. 
Ezen elv után kitetsző , hogy mind azon táblák, 
inellyekben a' kü lzések ' minden sorzatai folyvást nö-
vekednek , csupa öszveadás ál ta l előhozathatnak ; 
adatván a' táblának első száma és minden külzések ' 
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sorzatának első szamai. De sokszor megesik hogy az 
alatt míg a' tábla folyvást növekedik, a' kiűzések ' 
egy vagy több sorzata folyvást fogy. Ezen esetben a' 
k iűzéseket nem az elsőbb számnak az utóbbiból, hanem 
az utóbbinak az előtteiből kihúzása által lehet rneír-
találni ; következésképen a' különféle külzés - sorzatok' 
ú j r a származtatásában adatván azoknak első tagjai , né-
mellyeket öszveadás, másokat kivonás által szükség 
felkeresni . Mindazonáltal mind ezen munkálatokat is el 
lehet csupa öszveadás által végezni, a' kihúzandó helyett 
annak arithmelicui pótlekát i rván, azután a' kettőt ösz-
veadván 's a' resultatumból a' legfelsőbb egységet 
elvetvén. A' munkálat ' menetelét 's okát könnyii lesz 
egy példából megérteni. Kivántassék: 768ból kivon-
ni 357et. 
A' közönséges mód lenne a' mint következik : 
768 — ból 
kivévén: 357 — et 
marad 411 
A' 357nek arithmeticai pótolékja, vagy azon szám melly 
által 357 kipótoltatik lOOOre = 643. Már ha ezen szám 
hozzá adatik 768hoz 's a' balról eső egység az öszvet-
től elvettetik, a' munkálat következőkép inegyen véghez: 
768 — hoz 
adatván 643 — leszen 
az öszvet 1411 — 's elvetvén az egységet a* 
keresett maradék 411 
Azon elvet mellyen e' munkálat alapítatik, könnyű ál-
tal látni . Az utolsó munka' folytában először öszveada-
tott 643 , azután kivétetett 1000. Az egészből tehát 357 
vonatott k i , mivel 643at az 1000 ennyivel haladja . 
Ha tehát e' szerint a' kivonást öszveadásra lehet ál-
talváltoztatni, innét ismét következik, hogy mindennemű 
sorzatok, egész odáig, meddig bennök állandó kiilzések 
t a l á l í a tnak , csupa öszveadás által kiszámítathatók. 
Azokból a' miket eddig e lőad tunk , ki tűnik az i s , 
hogy mindenféle öszveadás csupán két nemű munkálat-
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ból áll. Akármennyi számjegyekből á l l janak az öszve-
adandó számok , első tekintettel látható, hogy az egész 
öszveadás' munkája nem egyéb, mint az egymás felet-
ti számok' ű j meg üj öszveadása, 's ezen kivül az ol-
dalasoknak a' felsőbb oszlopokba általvitele. Ha tehát 
ezen munkálatot mozgony által akar juk t é t e tn i , a' moz-
gató részeknek olly egybeszerkeztetését ke l l feltalál-
nunk , mi szerint azok külön külön minden ké t szám-
jegyekkel ezen két bánásmódot t. i. az öszveadást és 
oldalasok' álíalvitelét, tudják eszközleni; mert ha egy-
szer ezt végbe v i h e t j ü k , akarhány számjegyekből ál ló 
számoknak öszveadásában mindig csak két ké t szám-
jegyeknek öszveadása fog újra meg ú j ra e lőkerüln i . 
E ' volt a' legelső egyszeiü forma, melly alat t Babbage 
űr tekintette a' számvető mozgony' létrehozásának feladá-
sát ; 's mi ezentúl igyekezni fogunk azon módról, mel lyel 
azt megfejtet te , valami nemű megfogást előterjeszteni . 
Világosságnak okáért vegyük fel hogy a' kiszámí-
tandó tábla ' számai nem állnak többől hat számjegyek-
n é l , hogy az ötödik külzések állandók. Képzel jünk 
ezután hat sor ke rekeke t , 's mindeniken egy egy mu-
tatós tányért , mint az órákon szokott lenni, csak hogy 
raj ta t izenkettes helyett tizes osztály legyen, 's az osz-
tályok 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, O-sal jegyeztessenek. 
Tegyük fel hogy 'ezen mutatók valahányszor a' kere-
kek megindítatnak, olly móddal forogjanak körül , hogy 
a' mutató alá folyvást növekedő számok j ő j e n e k , igy : 
0 , azután 1, 2 , 3 , stb. Az 1 só képe?i előadatnak a* 
hat sor mutatós táblák. 
Az eddigiekben előadott külzésekkel i számitás* 
módjában megkívántat ik , hogy a' számolás' haladtával 
ezen készület a' tányér' sorába helyezett számok' mind-
egyik külön számjegyét öszveadja az épen felet te való-
val. Most elő fogjuk adni hogy az öszveadás' ezen mun-
kálata miképen végeztetik el a' tányérok' mozdulása ál-
t a l , 's erre külön választva adjuk elő az öszveadásnak 
és oldalasok' ál talvitelének kétféle munká la t i t , 's elő-
ször az öszveadást , azután az o lda lasok 'á tv i te lé t vesz-
szűk gondolóra. 
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Tegyük fel először hogy a' D1 sort kel l a ' T sor-
hoz adni. Hogy ez megtörténhessék , tegyük fel hogy 
a' D1 sorbeli tányérok mozdulatlanul maradván , a' T 
sorbel iek mozgásba t é t e s senek , mégped ig ügy hogy a' 
mennyit je lentő szám van az alsó sorban a' mutató alatt , 
mind egyik tányér annyi osztálylyal mozdítassék előre. 
Látnivalóképen ez a' feltétel magával hozza hogy ha 
D1 sorban a' mutató ()-n ál l , akkor a' T sorbeli ugyan 
azon tányér felet t eső tányérnak mozdulatlan k e l l ma-
radni . Ezek után ha a' T sorbeli tányérok megmozdí-
ta tnak , szükségképen mindenütt azon számnak kel l elő-
jőn i , , m e l l y , ide nem értvén az o lda lasoka t , a ' D1 sor-
b e l i e k n e k a' T sorbeliekhez öszveadásából származik; 
az oldalasok' á l ta lvi te lének pedig mindenkor helye 
v o l n a , valahányszor a' megkivántató mozdulás közben 
a' 9nek a' mutató alatt által ke l lene menni. Hogy ez 
az oldalasok' ál talvi tele végrehaj tassék , szükség, hogy 
az azon t ányér tó l , mellyen 9 megy által a' mutató 
a l a t t , közbevetleniil balra eső, egy osztálylyal mozdí-
t a ssék e lő re , minden egybefiiggés nélkül azon osztá-
lyoktól mel lyek az alsó számok' öszveadásából szár-
maznak. Ezt kétféleképen gondolhat juk eszközölhe-
tőnek. Vagy ügy hogy mindjár t azon pil lantatban meg-
tör ténjek midőn a' 9 és 0 közötti osztály a ' mutató 
a la t t keresztül megy, melly esetben az oldalasok' ál-
ta lvi tele együtt haj ta t ik végre az öszveadással; vagy 
xigy, hogy az oldalasok' á l talvi tele elhalasztassék mind 
a d d i g , inig az oldalasok né lkül i öszveadás egészen el-
végeztetett ; 's azután a' mozgonynak más különös és 
függet len mozgása á l t a l , minden t ányé rok , inellyeken 
a* 9 és 0 közötti osztály a' mutató alatt keresztül ment, 
egy osztálylyal elébbre vitessenek. Ezen utolsó mód 
választatott a ' számitó mozgonyban azér t , hogy a' fel-
találó az öszveadó mozgonytól egészen függet len ol-
dalasokat általvivő mozgonyt készíthessen. 
Minekutána í g y , a' tányéroknak azon mozgásait 
e lő ter jesz te t tük , mellyek szerint oldalasok' ál talvi tele 
né lkü l a' D1 sor alatti szám a' T sor alattihoz adatha-
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t i k , ugyan azon előterjesztést lehet a lka lmazni a' D2 
sor alatti számnak a' I)1 sor alatt ihoz, hasonlóképen a' 
D 3 sor a la t t inak D2 sor alat t ihoz . . . . stb öszveadására. 
Mármos t képzelhető, hogy minden soroknak öszveadása 
az elsőt kivévén, minden sorokhoz az utolsót kivévén» 
egyszerre eszközöltessék ; 's minekutána mind ezen ösz-
veadások e lvégez te t tek , a' kívántató oldalasok ' á l ta l -
vi tele a ' megfelelő tányéroknak egy egy osztálylyal 
elébbre mozdításával végre hajtassék. Ez azt tenné 
fö l , hogy a' szerkezetbe foglal t minden tányérok egy-
szerre kapják meg öszveadó mozgása ika t , 's e' meg-
lévén ismét egyszerre kapják; oldalasok á l ta lv i te l i 
mozgásaikat is. I l ly nagy számú, egyszerre történendő 
mozgásoknak előhozása ha szintén kivihető volna i s , 
nagy mechanicai akadályoknak volna ki téve. A' szám-
vető mozgonyban meg sem próbáltatott . Az öszveadá-
sok két különböző időszakokban tétetnek , 's az olda-
lasok ' á l ta lvi te le i ismét más két külön időszakokban , 
következőképen. Feltévén hogy a' mozgonyt inditó 
tengelynek egy megfordulása ha j t j a tökéletesen végre 
az öszveadások' és oldalasok' á l ta lvi te le inek egész 
m u n k á j á t ; azt a ' következő renddel fogja m e g t e n n i : 
A' tengely ' fordulásának első negyede öszve fogja 
adni a' másod ik , negyed ik , 's hatodik s o r o k a t , az 
e l sőhöz , ha rmad ikhoz , ö töd ikhez , elhagyván az olda-
l a soka t ; mel ly úgy történik hogy az e l s ő , h a r m a d i k , 
' s ötödik sornak tányérai annyi osztálylyal mozdítatnak 
e l ő r e , mint a ' mennyit je len tő szám van az alól eső 
mutatók a l a t t , mint már előadatott . 
A ' fordulás ' második n e g y e d e , ezen első öszve-
adáshoz megkívántató o lda lasok 'á l ta lv i ie lé t fog ja végre 
h a j t a n i , a ' megfe le lő tányérokat egy egy osztá lylyal 
e lébbre mozdítván. 
(A' t enge ly ' fo rdu lásának ezen két negyede a l a t t , 
csak az e l s ő , ha rmad ik , 's negyedik sor' t ányéra i for-
dul tak ; a' második , negyedik 's hatodik veszteg 
maradván). 
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A' fordulásnak harmadik negyede a ' harmadik e's 
ötödik soroknak a' másodikhoz 's negyedikhez öszve-
adását fogja megtenni, elhagyván az o ldalasokat ; mel ly 
úgy történik hogy a' második és negyedik sornak tá-
nyérai annyi osztálylyal mozdítatnak előre mint a 'meny-
nyit je lentő szám ta lá l ta t ik az alól eső mutatók 
alat t . 
A' negyed ik ' s utolsó negyed véghez viszi az előb-
bi összeadáshoz megkívántató oldalasok' á l t a lv i t e le i t , 
a ' megfelelő tányérokat egy egy osztálylyal előbbre ta-
szítván. 
Ez á l ta l az egész számolás be rekesz te t ik , mivel 
minden sorok, kivévén az e l ső t , hozzá adattak minden 
sorokhoz kivévén az utolsót. 
Fe lv i lágos í tásul : tegyük fel hogy a' természetes 
számok' ötödik hatványainak táblája kívántatnék ki-
számítatni , 's a' számolás a' 6nak ötödik hatványaig 
haladott volna melly 7776* Ezen szám az eddigiek 
szerint a' felső sorban j e l en ik m e g , melly a' táblába 
szedendő számok' helye. A' különböző kiilzések az 
ötödikig , melly ezen esetben állandó , az egymás után 
következő tányérok' sorába xígy tétet tek be , mint az 
öszveadásnak eddig eléadott folyamata megkívánja. Az 
öszveadás' munkája az e l ső , harmadik és ötödik sor 
tányérokon következőképen fog kezdődni. Az 1-ső képen 
A tányérnak elé kel l mozdítatni egy osztálylyal melly 
a ' m u t a t ó alá viszi a' 7et ; a' B tányér elé mozdíta-
tik három osztálylyal melly a' mutató alá viszi a' 0 - t ; 
e' miatt o ldalas 'á l ta lvi te le lesz szükségessé, de a' mel ly 
a' tányérok ' mostani mozgása' alkalmával még meg nem 
történik. A' C tányér mozdulatlan marad mivel az alól 
eső mutató alatt 0 van; a ' D tányérnak kilencz osz-
tá lylyal ke l l előre mozdítatni , 's mivel azon közben a' 
9 és 0 közötti osztálynak a' mutató alatt á l ta l ke l l 
m e n n i , később a' balkézre eső tányérnak az oldalas' 
ál talvi teléhez képest ke l l igazí tatni ; a' C2 tányér ö t , 
a ' D2 tányér három osztályokkal fog előre mozdítatni ; 
a' több tányérok pedig ezen sorban veszteg maradnak. 
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A' D 4 sorbeii tányérok hasonló törvények szerint fog-
nak mozdulni 's az 1 kép alat t előterjesztett vázlat , 
azon tányérok mellyekre oldalas ' általvitele esik * al 
jegyeztetvén, következő formát fogja felvenni. 
A* mozdító tengelynek második fordulás - negyede 
előre fogja taszítani egy osztálylyal mind azon tányé-
rokat mellyek a' 2 képen * al jegyeztettek, ,'s a ' vázlat 
a' 3. kép alatti formát veszi fel . L. a 2. képet. 
A' fordulás' harmadik negyedében az A1 (/. 3. kép) 
veszteg marad, mivel az alatta eső mutató a la t t 0 van; 
a' B1 tányér három; a' C tányér három; a' C1 kilencz 
osztálylyal mozditatik előre 's igy tovább; 's hasonló-
képen a* D 3 sorban eső tányérok egyenként annyi osz-
tálylyal fognak előre mozditatni , a' mennyit jelentő 
szám esik a' D 4 sorban megfelelő tányérok' mutatói 
alá. Ezen változás a' fenntebbi elrendelést a ' 4d. képen 
előterjesztett formáuvá vál tozta t ja , mellyben azon tá-
nyérok mellyekre oldalasok' általvitele esik , ismét * al 
jegyeztet tek. 
A' negyedik fordulás előre fogja egy osztálylyal 
taszítani mind azon tányérokat mellyek * al jegyeztet-
tek ; 's az egész szerkezet végre az 5d. képen előterjesz-
tett formát veszi fel , mellyel a' kiszámitás bérekesztet ik . 
A' T alatti első sor kimutat ja a' 7nek ötödik hat-
ványát ; a ' második azon számot mellynek az első sor-
hoz ke l l adatnia hogy a' 8nak ötödik hatványa ki-
jő jön ; 's minden sorbeli számok el vannak azon válto-
záshoz készítve , mellyen keresztül kell menniök , hogy 
a5 számvetés az egymást váltogató összeadás szerint vég-
re hajtathassák. 
Előterjesztvén a ' szerint hogy a' mozgonynak mi-
nemű munkálatokat kell jen végre ha j tan i , már most 
végtére általános ismereteket kivánunk közleni azon 
niechanicai találmányokról, mel lyek által a ' k i v á n t czél 
eléretik. Az előadás' egyszerűbbé tételére nézve , 
vegyünk fel egy különös esetet p. o. az 1. képen a' B 
és B1 tányérokat. A' B1 tányér' túlsó felén van egy csap, 
melly a' mózgony' dolgozása' kezdetével egy k e r é k ' fo-
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gai közé akad, melly a' B ta'nyért h a j t j a : a' fordulás ' 
első negyede alatt ezen csap egy egész fordulatot vé-
gez , és ha folyvást a' mondott k e r é k ' f o g a i közé akad-
va megmaradna, a' B tányért egészen körü l fordítaná ; 
de mivel a ' B tányérnak csak három osztálylyal ke l l 
előre mozdítatni , midőn ezen tányérnak három osz-
tályai a' mutató alatt e l h a l a d t a k , a' mondott csapnak 
vissza ke l l húzatni : ezt a' szolgálatot egy kis ék 
t e sz i , mel ly a' B l en túli keréken olly helyezet-
ben erősí tet ik meg , hogy azon pillanatban mikor a' B 
tányérnak három osztályai a' mutató alatt keresztííl 
mentek, a' csap ellenébe nyomatván, azt azon keréknek 
fogai tól , mellyet h a j t , visszatart ja. A' csap- ezentúl is 
körül forog ugyan de a ' B tányért nem h a j t j a , melly is 
annál fogva nyugton marad. Ha a' B1 tányér ' mutatója 
alatt más számjegy lett volna , az ék mel ly a' csapot 
visszanyomja, más helyezetet venne f e l , hogy a' csa-
pot más időben A onná vissza , de mindenkor a' Bl tá-
' nyér 'muta tó ja alatti számjegynek megfele lőleg : igy ha 
a' B1 tányér ' mutatója alat t 5 lett vo lna , úgy a' csap 
akkor húzatott volna vissza a' kerék ' fogai közül, mely-
lyet haj t mikor a' B tányérnak öt osztályai mentek 
volna a ' mutató alatt k e r e s z t ü l , és igy tovább. A' D1 
sorban szintén úgy minden tányérok' túlsó felén hason-
ló csapok és hasonló elvonó ékek vannak 's az alsóbb 
tányéroknak a' fe lsőbbekre hatások mindenben hason-
latoskép eszközöltetik vagy meggátol tat ik . Hasonló 
előterjesztést lehet a lkalmazni minden e g y é b , a' váz-
latban előadott t ányé rokra , 's azoknak a' felsőbbi tá-
nyérokhoz képesti öszveadó mozgásukra nézve. 
Mi ndazonaltal egy különös eset f igyelmet érdemel, 
t. i. midőn azon tányérnak mutatója alat t , mellytől az 
összeadás' munká ja fe l fe lé t e r j e d t , 0 van. Mivel ezen 
esetben semmi öszveadandó nincs , olly készületnek kel l 
tétetni , me l ly a' csapot f e l t a r t s a , hogy a ' f e l s ő tányért 
haj tó ke rék ' fogaiba ne kaphasson: az az é k , mel ly 
különben a' csapot vissza szokta vonni , ol ly helyezet-
be t é t e t i k , hogy a' miatt lehetet len legyen a' csapnak 
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a' kerékbe kapn i , vagy annak fogaiba akadn i , mellyet 
más esetekben haj t . De mivel a5 csapot a ' fogak közé 
haj tó eszközök azontúl is munká lkodnának , szükség-
képen a' mozgony' azon részei k ö z t , mellyek okoznák , 
hogy a' csap a' szokott munkáló erőnek ne e n g e d j e n , 
akadálynak kel lene származni. Annak okáért egy kis 
horog ezen esetben elhár í t ja azon d a r a b k á t , me l lye l a' 
csap rendesen a ' fogak közé ve t t e t i k , 's egyszersmind 
lígy veze t i , hogy sem a' csapba, sem valami más aka-
dályba ne ütközzék. Ezen mechanismus tétet ik já tékba 
az Iső képen mind azon esetekben , hol a' tányérok ' 
mutatói alat t 0 van. 
Ez leírása azon mechanisinusnak mel ly szerint 
a* mozgony által az összeadás oldalasok' á l ta lvi te le nél-
kü l elvégeztetik. A ' fordulás ' első negyede a l a t t , az 
első harmadik 's ö tödik sorbeli tányérokat h a j t ó csa-
pok körül forgattatván, a ' tányérokat annyi osz tá ly lya l 
mozdít ják e lő re , a ' mennyivel a ' második , negyed ik 's 
hatodik sorbeli tányérokon megerősítet t ékek e n g e d i k , 
mel lyektől azontúl a ' csapok visszavonatnak; szintén 
ügy a' fordulás ' harmadik negyedén , a' második 's ne-
gyedik sorbeli tányérokat haj tó csapok kö rü l forgat-
ta tván , a ' t ányéroka t annyi osztálylyal mozdí t ják előre, 
míg a ' harmadik 's ötödik sorbeli tányérok' éke i enge-
dik. Innét á l t a l l á tha tó , hogy az összeadás' menetele 
az első és harmadik fordulás ' negyedét folyvást fe l fe lé 
váltogatva párosról a ' páratlan so rbe l i , lefelé pedig a ' 
párat lantól a ' páros sorbeli tányérokra t e r jeszked ik . 
Most azon mechanismusról aka runk valami isme-
retet adn i ; mel lynél fogva az ál talvi tel a' t enge ly ' for-
dulása ' második 's harmadik negyede alatt eszközölte-
tik. Valamint legközelebb ügy most is először különös 
esetet veszünk fel . A' fordulás ' első negj-edén a' B2 
(1. I ső kép) ke rék az öszveadást eszközlŐ csap ál tal öt 
osztálylyal előre mozdí ta t ik , 's a ' mutató a lá kerülő 
ötödik osztály a' 9 és 0 között van. A' C3 k e r é k ' ten-
gelyén közbevetlenül balra a' B 2 höz , egy kerék' van 
megerősítve, melly egy a' fogak közé akadó szigony 
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által ha j ta t ik . Ez a' szigony olly helyzetben van , hogy 
a 'C 2 nek az öszveadást eszközlő csap szerinli mozdulását 
megengedi , az azzal ellenkező irányút pedig akadá-
lyozza. A' szigonyt egy tekercs rugó nyomja hátra-
felé , de hogy vissza ne pattanjon, egy belé akadó horog 
áll el lent , melly mindazonáltal tőle e lhúzathat ik , 
's ha elhúzatik , a' mondott tekercs rúgó visszanyomja 
a ' szigonyt 's azt cselekszi , hogy a' keréknek egygyel 
hátrább eső fogába akadjon. Már Jgy , azon pillanat-
ban midőn a' mutató alatt a' IV tányérnak 9 és 0 közti 
osztálya keresztül megyen, egy a' tányér' tengelyén 
helyezett tomp (tompa új, hüvelyk új, thnmb) egy tarta-
lék lánczhoz é r , melly az említett szigonyt tartó hor-
got a' maga válujából kiemelvén megengedi, hogy a' rugó' 
nyomására visszapattanjon 's a' kerék ' legközelebbi fo-
gába akadjon. Ez azonban nincs a' C2 kerék ' helyeze-
tére közvetlen befolyással , 's csupán előkészület egy 
más , a' mozdító tengely' fordulása' második negyedén 
beállandó munkálatra. Ez csupán mintegy a' mozgony 
ál tal tett emlékeztető j e g y , hogy a 'következő fordulás' 
negyedén oldalas' általvitele következik. 
A' fordulás' második negyedén egy a' Ba tányér ' 
tengelyéből kiálló nyél körül fordulván a' fenn emlí-
tett szigony' fejébe akad. Midőn ez előre mozdul, maga 
előtt ha j t ja a' szigonyt; 's ez a' C2 tányér' tengelyén 
megerősített kerék ' fogaiba akadó szigony a' kereket 
's azzal együtt a' tányért előre haj t ja . Azonban a' ki-
álló nyél ' munkálatának , mind hossza , mind heiyezete 
miatt határa van , hogy a' szigonyt csak annyira moz-
dítja előre , míg a' C2 tányér egy osztálylyal halad , 
midőn a' horog által ismét megfogatik 's hátra tartatik. 
Ez által a' mutató alatti szám' helyébe a' következő 
nagyobbik szám k e r ü l , 's így a' kivánt oldalas' á l tal-
vitele B2ről a' C2re véghez megy. 
Mindenik tányérral hasonló kerekes tenge ly , 's 
hasonló tekercs ruo-óval visszahuzatott hasonló szi-o 
g o n y , ' s hasonló t omp , ' s feltartó lánczczal indított fel-
emelő horo^ lévén összeköttetve ; a' szükséges oldala*' 
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ál la lv i te le i az egész mozgonyon keresz tü l hasonló mó-
don 's hasonló készületek ál ta l eszközöltetnek. 
A' fordulás ' második negyede a l a t t , azon szigonyok, 
mel lyek az első , h a r m a d i k , és ötödik sorokban vissza-
pattantak , a ' mellett eső tányérok' tengelyein k iá l ló 
nyelek á l ta l hátra h u z a t n a k ; 's hasonlóképen a' for-
dulás ' utolsó negyedén, azon s z igonyok , mel lyek a ' 
második és negyedik sorokban a' fordulás ' harmadik 
negyedén visszapattantak, hasonlóképen húzatnak vissza 
a ' mellet tök eső tányérok' tengelyein k iá l ló nyelektől . 
Látnivalóképen a' fordulás ' második és utolsó negyedén 
az oldalasok' ál talvi telei a' látlagos sorokon váltogatva O O 
jobbról balra j á r n a k , ' s egyikben az e l s ő , ha rmad ik , 's 
ötödik sorokon, másikban a ' második 's negyedik soro-
kon mennek keresztül . 
Tehát a ' meehanicai hatásnak úgy szólván két hul-
lámrendszere v a n , melly a lá 's fel s zá l long , és ismét 
ké t folyam rendszere, melly szüntelen jobbról balra , ter-
jedez . Az első rendszernek já rása a' vég külzésre 's 
onnét felfelé vá l toga tva , a' másik rendszeré a* köztes 
k iűzésekre es ik . Az első folyam jobbról balra a' felső 
sor mentében vál togatva, a ' másik folyam pedig a ' köz -
tes sorokon j á r keresztül . 
Eddig van ezen mozgonynak igen rövid és á l ta lá-
nos vázlata. Annak részletes szerkezete mindazál tal 
sokkal csudálandóbb a' még ennél bővebb előterjesz-
téseknél is. Noha nem remény lhe t jük , hogy akarmi-
nemü le í rássa l , e' tárgyban eleget tehessünk , mindazon-
ál ta l úgy gondoljuk nem te l jes í te t tük olvasóink i ránt 
tartozó kötelességünket mind a d d i g , valamíg berekesz-
tésül néhány példákban ama legnagyobb töké lyre vitt 
ügyességre őket nem figyelmeztetjük, mel ly e' bámu-
lásra gerjesztő mű' minden részeiben a' legfelsőbb fel-
találó nagy elme' bélyegét viseli . 
Azon általános leírásban mel lye t e lőad tunk , meg-
jegyzendő , hogy minden á l ta lvi te l az előleges öszve-
adás' alkalmával t é t e t i k , a' fenntemlí tet t szigonynak 
megeresztése 's annak a' vele összekötött tekercs rugó 
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miatt okozott visszapattanása á l t a l ; azonban megeshető 
's gyakran is m e g e s i k , hogy az öszveadás' folyamata 
alat t valamelly általvitel szükségtelenné vál ik , mivel 
épen az más által vitelt teszen szükségessé. Ezen meg-
történhetés az eddig leirt műszerben nem vétetett figye-
lemre ; melly p. o. megesnék a k k o r , mikor az l ső képen 
a' C2 mutatója alatt 3 helyett 4 volna. Ezen esetben a* 
C3 mutatója alat t i 5nek öszveadása a' fordulás ' első 
negyedén 9et hozna a' C2 mutatója a l á ; ez látnivaló-
képen semmi oldalas ' ál talvitelét nem tenné szükséges-
sé , 's a' műszer' munkálkodása közben semmi előleges 
készület nem té te tnék , azaz; az ál talvi tel t eszközlő 
szigony a' D2-őn meg nein eresztetnék. Azon közben 
a' C2nél a' fordulás ' első negyedén a' B2höz tett össze-
adás miatt oldalas* általvitele származik. Ez véghez fog 
menni a* közönséges módon és a ' fo rdu lás ' második ne-
gyedén a' C2 tányér 9ről Ora fog mozdí ta tni , 's ez a' 
C 2ről a* D2re szükséges oldalas' á l ta lvi te lének előké-
születét fogja inegkivánni. De ha csak erre nézve is 
különös szerkezet nem alkalmaztat ik , azon ál ta lvi te l a' 
fordulás ' második negyedén nem fog helyt találni . Ezen 
egyes megtörténhető esetek i smé t , különös szépségű 
meehanicai elrendeléssel vétettek figyelem a l á , mely-
lyek azon kivűl más czélnak fe le lnek meg , hogy t. i . 
az általvivő mechanismus* elrendelése ' következésében 
a' mozdító erőnek mindenütt egyenlő el lentál lás té-
tessék ellenébe. A' D2 sor' különböző tányérainak ten-
ge lye i rő l kiál ló nyelecskék nein egyszerre munkál-
kodnak a' mel lé jük eső általvivő sz igonyokra ; ha-
nem űgy vannak helyezve, hogy azoknak h a t á s a , a' 
fordulás* második negyedén rendes egymás után követ-
kezéssel osztathassék el. Igy az A2 tányér ' tengelyén 
k iá l ló nyél elébb a' B2 szigonyába akadván , azt egy 
foggal elébbre h a j t j a , azután a' B2 tengelyen kiál ló 
nyél a' C2 szigonyába akadván azt egy foggal elébbre 
h a j t j a ; 's hasonlóképen egymásután következük a* C" 
nyelének a' Da szigonyába akadása és igy tovább. E ' 
szer int , midőn a' B2 nyél a' C2re h a t , 's a' 9—0 osz-
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tályt a' mutató alatt elébbre v i s z i , ugyan akko r a' C* 
tomp a' t a r ta lék lánczra ha tván , megereszti az ál-
talvivő D2 sz igonyt , mellybe megint a' C2 általvivő 
nyél a k a d , 's az ál tal egy foggal előre mozdítatik. 
Ennek következésében a' D2 egy osztálylyal halad elébb-
re 's a' mutató alá 5 kerül . Ezen készület szépen van 
v é g r e h a j t v a , az általvivő szigonyokra ható nyelecs-
kéknek a' tengelyen csigaforma e l r ende lésökke l , hogy 
azok rendesen következve j ő n e k munkálatba. 
Mondo t tuk , hogy a' mozdító tengely mindenik kö-
rül fordulásának elején az e l ső , harmadik , és ötödik 
sorbeli tányérokat hajtó csapok megeresztetnek. A' csa-
pokat megeresztő munkálatnak tehát az előbbeni körü l -
fordulás ' utolsó negyedén ke l l megtör ténnie , de ugyan 
azon fordulás-negyed alatt tör ténnek az oldalasok ' ál-
ta lvi te le i is a' második és negyedik sorokban. Mivel 
az e l ső , h a r m a d i k , 's ötödik sorbeli tányérokat haj tó 
csapoknak , semmi meehanicai összeköttetésök a ' má-
sodik 's negyedik sorbeli tányérokkal nem lévén, az 
ezen csapokat megeresztő munkálat összeférhet má-
sodik 's negyedik sorbeli tányérok ' e lébbre mozdíta-
tásával ; ennél fogva e' két munkálatok öszvesen végre 
mehetnek ugyan azon fordulás ' negyedén. Azonban, 
hogy a' mozdító erőnek mindenüt t egyenlő akadály té-
tessék e l l e n é b e , itt is az általvivő munkála tnál már 
leírotthoz hasonló készület alkalmaztatot t . A.' minden 
külön sorbeli tányérok ' csapjait megeresztő rudak csi-
gásán vannak elrendelve , hogy hatások rendesen egy-
másután következzék. Hanem itt is valami tör ténhet ik 
mel ly nehézséget okozhat 's arról ú j ra előre kel l gon-
doskodni. Lehe t séges , 's valóban néha meg is törté-
n i k , hogy az oldalasok' á l ta lv i te le miatt a ' mutatón 
keresztül a ' tányérnak 0—1 osztálya megyen. Ezen 
esetben a' legközelebbi összeadást elkészí tő csap meg 
nem eresztethet ik mind addig valamíg az oldalas' ál-O o 
talvitele el nem végezte te t t ; mert ha az azt mege-
resztő rúd az oldalas' általvitele'nek megtörténhetése 
e lő t t , a ' maga hatása' pont já t e lhagyja , azontúl is ha-
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tás nélkül fog elébbre ha ladni , mel lynek mint már 
elébb kifejtett l ik mindig akkor ke l l helyt t a l á ln i , mi-
dőn a' mutató alatt 0 van ; annak okáért ezen esetben 
a' tengely ' legközelebb következő fordulás - negyede 
alatt semmi összeadás nem fog eszközöltetni , noha, mi-
vel az ál ta lvi te l miatt a ' mutató alá 1 k e r ü l t , mel ly 
a' csapnak megfelelő rűdJ általnientére közvetlenül kö-
vetkezik , a' legközelebbi fordulás ' negyede alatt l n e k 
kel l összeadatni. Ezekhez képest nyilvános , hogy a' 
mechanismust úgy lehet e l rende ln i , melly szerint a ' 
csapokat megeresztő rudaknak h a t á s a i k , közvetlenül 
egymásután következzenek az összeadó szigonyokat 
felemelő nyelek ' ha tása i ra ; azért is vagy mind ezen 
mozgásokra egyenként külön fordulás negyedet k e l l 
a lka lmazni , vagy ha ugyan azon negyed alatt ha j ta t -
nak végre , olly szerkezetet kel l összerakni , hogy a' 
csapokat egymásután megeresztő riídak kiilönkülön köz-
ve t l enü l , az öszveadó szigonyokat fölcmelőkre követ-
kezzenek. Ezen utóbbi fel tétel különös szerencsével 
haj ta tot t végre egy szép mechanicai elrendelés á l t a l , 
m e ü y b e n az ezen mozgony' minden részeivel tu la jdon 
csín és ügrvesséjr szintén ki tűnik. Mind a' két fé le ru-
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dak a' magok' tengelyein csigásán vannak elrendelve , 
hogy a' magok körén keresztül ugyan azon fordulás ' 
negyede alatt körül forgat tassanak; hanem az egy ik 
csigás vonal néhány grádusnyi szeglet alatt a' másikon 
tűi m e g h a j l i k , hogy a' megfelelő rudaknak mindenik 
pár ja egymásután a' legrendesebb járásban — az el-
lentá l lás t egyenl í tve , az idővel gazdá lkodva , a ' me-
chanismust öszhangzásba hozva, 's az egész mecha-
nicai hatásnak a' legnagyobb gyakorla t i tökélyt adva 
— következzék. 
Azon mechanicai találmányoknak rendszere, mely-
lyet elő igyekeztünk adn i , hogy ál ta lok a' kivánt czél 
e l é r e t t e t i k , csak egy részét teszik az ezen műszerbe 
befoglal t a lka lmazásoknak; noha ezeknek munkálata-
tik is olly töké le tességüek, hogy közönséges esetek-
ben a' kivánt czélok elérésére igen is fe les leges pon-
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fogsággal mogfelelőknek látszanának. Meggondolván 
mindazonáltal a' szándéknak nagy érdekű tulajdonsá-
g á t , mellyet a' mívnek végbe ke l l v inn i , arra indíta-
tott a' fe l ta lá ló , hogy a' le í r takat még más felsőbb 
minemüségű a lkalmazásokkal te tézze, mel lyeknél fog-
va e legyenget tessenek minden apróbb hibák és egye-
net lenségek, mel lyek még távol időkben i s , vagy a' 
szerkezet ' eredeti hiányos alkotása , vagy az egyenet len 
e lkopás , vagy a' történhető megerőltetés vagy elbom-
lá s , vagy végtire aka rmi okból származhatnának. E'-
ké an a' műszer' első és főbb részeinek mozgásait nem 
egyébnek nézte , mint első ovakodó köze l í t és t , mel ly re 
még apróbb' igazítások rendszerének kel le a lkalmas és 
függet len szerkezet tel alapítatni. A ' műszerek' ezen 
pótolék rendszere úgy van a lka lmazva , h o g y h a az első 
rendű szerkezet ' némclly mozdító részei helyeikből köny-
nyedén kimozdulnak , az említett második rendű szer-
kezet ' hatása által pontosan tulajdon helyeikbe vissza-
szorulni kényszer í tessenek. Ha valami történhető zavar 
miatt még nagyobbmegbontakozás származnék , az len-
ne köve tkezése , hogy a' pótlék műszerkezet ez egész 
rendszert bontakozásba hozná 's egy ke rék sem moz-
dulhatna ; a ' mozdító erű szükségkép minden hatását 
elvesztené, 's a' mozgony' járása fe lakadna. Ezen gon-
dos elrendelésnek köve tkezése , hogy a' mozgony vagy 
\ó l , vagy épen nem számol. 
A' most említett pótolék készü le t ek , legtöbnyire 
összeköttetés nélkül egymássa l , 's bizonyos tekintetben 
az egész műszeren e l ter jedve függet lenek lévén a ' fő 
részek' e l rende léséve l , nehéznek látszik azoknak for-
májáról 's minéműségéről vi lágos ismeretet előadni. 
Néhol azok egy hengerből á l l a n a k , melly bizo-
nyos görbe lapok között nyűgosz ik , ' s megállapított 
súlyegyene csak egy helyzetben van , még pedig min-
denkor, akarmint kopjék vagy a 'görbe lap vagy a' hen-
ger. A' fő részeknek valami csekély hibája ezen hen-
gert egy szempillantatig az egyik görbe lapra ve t i ; de 
egy rúgó á l ta l szüntelenül kényszerí tetvén, úgy fog a ' 
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görbe lapra nyomódni , hogy azon mozdító darabot , 
mellyen a ' görbe lap van formálva , olly helyzetbe 
leszi , hogy a' henger két lapok között maradjon , e ' 
levén azon h e l y e z e t , mellyben a' műszernek lenni 
ke l l . Nagyobb megbontakozás aJ hengert a* görbe 
lap' csúcsára veti , hol súlyegyenetlenségbe j ö n ; 's 
vagy a' műszer megakad , vagy a' hengertől elébbi igaz 
helyzetébe vissza kényszer í te t ik . 
Másutt hasonló végből egy merevény (solid) kúp , 
kúpos fészekbe nyomul , a' kúp' tengelyének és fész-
kének helyezete szükségképen változatlan lévén akár -
mint kopjék a' k ú p ; a ' kúpnak a' maga fészke e l leni 
hatása mindenkor ollyan , hogy semmi helyzetben meg 
nem maradhat , ha csak a' kúp' tengelye a ' fészek ' ten-
gelyével össze nem ütközik. 
Próbát tévén aJ szer in t , hogy a' mozgony' számozó 
részéről va lami , ámbár hiányos ismeretet k ö z ö l j ü n k , 
á l ta lmegyünk azon eszközök' e lő ter jesz tésére , mely-
lyeknél fogva az , a' maga k iszámí tása i t , olly móddal 
nyomtatás alá k i s z e d i , hogy azzal minden egyes má-
solatban a' h ibáknak lehetősége egészen kizára t ik . 
Mind azon kerekeknek tengelyein, mel lyek a ' T 
táblának kiszámított számát e lő te r j e sz t ik , egy egy az 
óra' csigájához hasonló (merevény) darab érez van meg-
erősítve. Ennek görbe felülete egy emelő rúd el len 
do lgoz ik , úgy hogy azt alacsonabbra vagy magasabb-
ra eme l i , azon tányérnak helyezete s ze r in t , mel lye l 
a ' csiga összeköttetésben van. A' nélkül , hogy részle-
tesebb leirásba ereszkednének , könnyű á l t a l l á tn i , hogy 
a' csiga úgy formál ta tha t ik , hogy az emelő rudat tíz 
különféle magosságokra emelhe t i , megfele lőkép a ' tiz 
számjegyekkel , mel lyek a' tányér ' mutatója alá jöhet-
nek. Az itt leirott emelő rúdnak ál talel lenbeni fele , moz-
dulatba teszen egy merevény ívet vagy hasábot , melly 
tíz nyomókat igazga t , 's mindenik nyomón egy egy 
s z á m j e g y , 's így öszvesen mind a' tizen a ' tíz 1 , 2 , 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 0 , 0 , számjegyek' kiemelt formája 
látszik. Abból a5 mi eddig előadatott ki tetszik , hogy 
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ezen nyomtató hasáb (type sector) tíz különféle helyze-
teket veszen f e l , azon tíz számjegyeknek, mellyek a ' 
mutató alá jöhetnek, megfelelőleg. Azon pont között, hol 
a' nyomtató hasáb mozdí tá t ik , 's azon pont között alol, 
mel lyek között fe l 's alá j á r , egy ráma helyeztet ik 's 
benne egy réztábla megerősítve. Közbevetlenül egy 
bizonyos pontnál , mellyen keresz tü l a' nyomtató hasáb 
mozog, hasonlóképen egy meghajtot t rúd he lyez te t ik , 
melly kiegyenesedvén erősen az alá ja hozott nyomó ellen 
feszül. Ha a' nyomtató hasáb megindulván a ' fentebb 
említett aczél nyomók közül valamellyik a ' ha j lo t t rud 
alá é r k e z i k , 's darab ide ig azon helyzetben meg-
ál l , a' ha j lo t t rúd kiegyenesedvén az aczélnyomó el-
len feszü l , azt az alatta lévő réztábla el len h a j t j a , 's 
az aczélnyomó' j egyének megfelelő bemélyített j egye t 
hágy a' rézen maga után. IIa most a' réztábla a' 
maga helyzetében lassan megeresz te t ik , 's hasonlóké-
pen megeresztet ik a ' nyomtató hasáb i s , hogy a' ha j -
tott lap alá másik aczélnyomó következzék , a* meg-
haj lot t rúdnak k iegyenesedése , 's annak az aczélnyo-
mó ellen feszülése á l t a l , ismét más számjegy mélyi-
tethetik be a' réztáblára. H a így a' réztábla jobbról 
bal ra mindig annyi távolsággal eresztetik előre a' meny-
nyit két számjegyek közé teszen , látnivalóképen a' 
haj lot t rúdnak folytában egymásutáni munkála ta ál tal 
a' réztáblára a' kivánt szám nyoinathatik le. Ha e' sze-
r int e' számjegyekből egy egész sor telt k i , ismét 
más készület tel a' réz tábla elébbeni mozgásával merő-
leges szeglet alatt annyira e resz te t ik , a' mennyit tesz 
két soroknak egymástól távolá l lások, 's azután ismét 
elébbeni mozgásban a' réztábla egymásután egész sor' 
hosszában megeresztetvén, elébbi módon másik ú j sor 
fog a' réztáblára nyomatni. 
Az itt le i r t nyomtató hasábnak mozgása , a' csigá-
nak az emelőrudakra már említet t hatása által végez-
te t ik . Azon ese tben , midőn a ' hány lo t t (calculalt) szám 
az Iső képben előterjesztet t vo lna , a' munkála t ' rende 
ekképen következnék. Az F 1 kerekének c s i g á j a , az 
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emelőrúdra hatván, a ' nyomtató hasábot ollyan hely-
zetbe h o z n á , hogy a ' haj lot t rád a l á , a' 0 - t viselő 
aczélnyonió jőne a' mozdító tengely' legközelebb for-
dulása a* hajlóit ruda t az aczélnyomó' hegye ellen 
fesz í t ene , 's a' rézre 0 nyomatnék. A' ha j lo t t rúd 
visszahiízatván, a' nyomó egy rugónak hatása miatt a ' 
réztől visszapattanna, 's a ' mozdító tengely ' következő 
fordulása ' alkalmával a ' réztábla két számjegyek' közé-
vel elébbre e resz te tnék , hogy a' ha j lo t t rúd alá azon 
pont hozassék , mel lynek a' következő jegygyel ke l l 
benyomatni. Ugyan akkor az E kerék* csigája a' nyom-
tató hasábot , elébbeni helyezetébe t e sz i , 's a' haj lo t t 
rúd alá a ' 0 nyomó k e r ü l ; a' következő fordulás a* 
szer int mint fentebb l e í ra to t t , az elébbi mellé a ' 0 - t 
fogja benyomni. Most a' í) kerék ' csigája jő munká-
l a t b a , 's a* nyomtató hasábot olly helyezetbe teszi , 
hogy a ' 7 számjegyet viselő aczélnyonió jőjön a' haj-
lott rúd a l á , 's ugyan akkor a' réztábla két számok' 
egymás közötti távolságával előre fog taszítatni ; a' haj-
lott rúd ' kiegyenesedése nyomban következni f o g , 's 
a' 7 számjegy benyomatni. Hasonlóképen fognak mun-
kálkodni a' C , B , A kerekek egymás után a' magok 
csigáik á l t a l ; 's a' réz tovább tovább eresztetvén, az 
emelőrúd pedig munkájá t folytatván végtire a' réztáblára 
007770 fog benyomatni. Ennek vége lévén a' számo-
zó mozgony ismét e l ind í ta t ik , 's ismét az 5 táblán elő-
ter jesztet t szám egy másik hánylással fog előhozatni. 
Ennek folytában a' inozgonynak a' réz táb lá t , hogy u j 
sort kezdhessen, mind széliben mind hosszában előre 
ke l l t asz í tan i , 's a' helyezetnek i l lyen változása akkor 
eszközöl te t ik , midőn a' legközelebbi kiszámítás végre 
ha j t a to t t : a ' következő számnak benyomása az elébbe-
nihez mindenben hasonlatos módon történik , 's a* moz-
gonynak egész munkálata akként megyen véghez válto-
gatva a ' kiszámítás és benyomás á l ta l . Azonban tel jes-
séggel nem szükséges — noha itt egyszerűség' kedvi-
ért fe l te t tük — hogy a' műszer' számító része az alat t 
míg a ' nyomó rész munkálatban van , dolgozni megszűri-
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j é k , vagy megford í tva , 's valóban te t t leg ninrs is ágy . 
A' tengelynek ugyan azon fordulása mel ly ál ta l vala-
melly szám lenyomatik , a ' következő kiszámításra szük-
séges mozgásoknak egy részét elvégezi , 's így a* mtí-
szer egyszersmind 's folyton való munkálatban t a r t a t ik . 
Most azon szerkezetről akarunk szólani , mel ly-
nél fogva a ' r éz t áb la j egy rő l jegyre , sorról sorra a lább 
mozdítat ik. E rezzük , hogy csak nem egészen haszta-
lanul . Noha ezen miíszernek akarmi része olly sokból 
álló 's o l iv nehéz l e i r a t u , de még is leginkább a ' réz-
táblát mozgató szerkezet az , mellyei számos felvi lágo-
sító ra jzola tok nélkül ér thetővé tenni csak nem egészen 
lehetet len. 
A' fenntebb leirott módon készü l t , bemélyített réz-
t áb l a , a r r a v a l ó , hogy az öntendő stereotyp táblának 
mintául szolgál jon; vagy ha úgy tetszik róla egyenes 
lenyomás tétessék. Ha jobbnak látszik stereotyp táblák-
ról nyomtatn i , lígy a' rézmintáról annyi tábla vétet-
het ik l e , valamennyi szükséges , és ha a' táblák egy-
szer a ' mozgony által kiszámítat tak 's l enyomat tak , a' 
nyomtatásra szükséges stereotyp t á b l á k k a l , az egész 
világot k i lehet e l é g í t e n i , még pedig határozat lan 
időkig. A n n a k , hogy a' benyomott rézről hány stereo-
typ táblákat lehessen v e n n i , semmi megállapított ha-
tára n incs ; 's alig ha csak képzelhető határa is van 
ismét a n n a k , hogy egy stereotyptól hány másolatot le-
hessen lenyomni. E5 szerint t ehá t , nem csak hogy a' 
számtábla benyomat ik , és stereotyppá tétethet ik hi-
bátlan pontossággal, hanem egyszersmind stereotyp-
táblák is határozatlan mennyiségben készí te thetnek. 
Minden elkészül t t á b l a , maga , a* maga másolatának 
készítésére eszközül szolgál , tökéletes pontosságban *s 
ha tár ta lan mennyiségben. 
Egészen máskép tehát mint egyéb mozgonyoknál , 
ezen műszer nem veszendő tárgyat hoz e l ő , hanem 
épen azon eszközöket mel lyek által azok készí tetnek. 
Azt mondani , hogy hibázhatlan pontossággal számít és 
nyomtat , alól marad annak érdemein: azon eszközöket 
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számítja és készíti c l , mel lyek által tökéletes hibát-
lansággal és határozatlen bőségben lehet nyomtatni. 
Világosságnak okáér t 5s hogy az általános olvasó 
előtt ér thetőbbek legyünk , a' fenntebbi előterjesztésben 
a ' műszert ol ly elrendeléssel adtuk elő melly némelly 
tekintetben a* tettleg alkalmazot t elrendeléstől külön-
bözik. Az egymásutáni kiűzéseket előterjesztő tányé-
r o k , nincsenek látlagos sorokba helyhetve a5 mint fel-
t e t t ű k , sem nem köz szokásként jobbról balra olvastat-
n a k : sőt inkább tetőlegesen vannak elrendelve egymás 
a l á , 's f e lü l rő l olvastatnak lefelé. A' táblának első 
száma , jobbró l az első tetőleges oszlopot fogla l ja el
 ; 
az egységeket az a l só , a ' t izeseket a ' l egköze lebb i fel-
sőbb 's így tovább, tányérok adván elő. Az első kiilzés 
a ' balra legelébb következő oszlopot foglal ja el , 's 
n' következő kiilzések renndel egymásután a' bal-
ra eső tetőleges oszlopokban, az utolsó külzés pe-
dig az utolsó tetőleges oszlopban foglal ta t ik . Továbbá 
a ' mozgonynak hat rendií külzéseket ke l l előterjeszte-
n i , annak okáér t hét oszlopok lesznek a' t ányérokbó l , 
's mivel a ' k iszámításoknak tizennyolez számjegyekig 
kel l m e n n i , minden oszlopnak tizennyolez tányéra i 
lesznek. A ' tányérokat úgy adtuk elő , mint ha l á t l agos 
tengelyű 's tetőleges fe lü le tű ke rekek volnának. Ma-
gán pedig a ' mozgonyon a' tengelyek t e tő l egesek , a5 
tányérok pedig lát lagosak l így, hogy a' számjegy - ke-
rekeknek csak szegeletei látszanak. A' számjegyek nein 
a' tányér l ap j á r a , hanem egy henger vagy vas cső fe-
lü le té re , 's a z , aJ véle együtt forgó számjegykeréknek 
tengelyére van he lyezve , hogy midőn a' számjegy-
kerék megfordu l , a' hengeren lévő számjegyek egymás 
után szem közt előkerülvén mennek el a' henger fe-
lett egy darab érezre vésett mutató alatt . Ezen elren-
delésnek az a' szembetűnő gyakori a t i /has zna , hogy a s 
he lye t t , hogy minden számjegy-keréknek külön ten-
gely kell e n e , i g-y a zon egy tetőleges oszlopba helye-
zett minden számjegy k e r e k e k ugyan azon tengelyen 
forognak; 's hasonló megjegyzés alkalmaztathat ik min-
den egyéb ke rekek re , mel lyekkcl a ' s zámjegy-ke rekek 
i 
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összeköttetésben vágynák. Egyéb haszna ezen elren-
delésnek a ' fe le t t mellyet előterjesztés' kedviért felvet-
tünk , hogy a' k e r é k - szerkezetnek zsurlodása kisebb 
' s egyenlőbben van fölosztva, mint lehetne ha a1 ten-
ge lyek látlagosan helyhetve volnának. 
Annakokáért a ' mozgony' számvető részének homlok-
felemeltségéről {front elevalion) némi megfogást szerez-
hetünk magunknak, ha hét aczél tengelyt egymás mel-
lett felállí tva képzelünk , mellyen mindeniken tizen-
nyolez öt hüvelyknyi általmérőjü kerekek helyheztet-
tek *), 's ezeken másfél hüvelyknyi magos hengerek 
vagy esővek v a n n a k , mellyekre mint már mondottuk 
a' számjegyek Í ra t tak . Az egész műszernek fölemelt-
sége tíz láb széles , tíz láb magos , és öt láb mélységű 
tért fog el. A' számvetés 'folytában a' tengelyekre he-
lyezett számjegy - kerekek váltogatva forganak. A ' for-
du lás ' e l ső negyedén az első, ha rmadik , 's ötödik ten-
gelyek fordulnak, a ' magok öszVeadó mozgását a' má-
sod ik , negyedik , 's hatodiktól nyervén; a ' fordulás ' 
második negyedén a z o k , mel lyekhez általvitel tarto-
zik egy egy öszveadó jegygyei elébbre mozdítatnak ; a' 
második negyedik *s hatodik ke rék oszlopok ezen egész 
idő alatt nyugvásban lévén. A' fordulás' harmadik ne-
gyedén a' második, negyedik 's hatodik oszlopok indul-
nak meg , az öszveadást a' harmadik, ötödik 's hetedik 
tengelyektől vévén ; 's a' fordulás ' negyedik negyedén , 
azon kerekek mellyekhez általvitel tartozik egy öszve-
adó jegygyei elébbre mozdítatnak, az alat t az első, har-
madik 's ötödik oszlopok nyugvásban lévén. 
Meg kell j egyezn i hogy a' hetedik oszlopnak ke -
rekei ezen egész munkálat ' ideje alatt veszteg marad-
t a k , 's azt lehetne kérdeni mire valók azok , nem te-
hetnee más akarmi veszteglő műszer hasonló szolgála-
*) A' kerekek, 's a' műszernek minden egyéb részei, kiré-
rén a' rugókat egyéb részeket mellyeknek szükségképen 
aczélból kell lenni , réi éa keres cain vegyületből ál-
lanak. 
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tot ' . De szükség megemlékeznünk hogy különféle táb-
lákra nézve az állandó külzések különbözők, és midőn 
a' számítás kezdetbe indú l , a' hetedik tengely ' kere-
keinek kézzel kel l igazítatni hogy akarmi kívántató 
kiilzés á l ta lok előadathassék. Azon t á b l á k r a nézve te-
hát mel lyeknek szigorún ál landó kiilzésÖk nincsen , 
szükség az ál landó külzést bizonyos mennyiségű kiszá-
mítások után kézzel megváltoztattatni 's ezen szükség' ese-
tében a' he tedik tengely' ke reke i t a' szerint igazitni. 
Az illyetén igazításra azonban igen nagy távolságokon 
t u l , 's csak akkor van szükség miután tetemes kiter-
jedésű számitások és lanyomásók végezte t tek , 's mi-
dőn szükséges , a' mozgonyban ol!y készület talál tat ik, 
melly csengetés ál tal j e l t ád , hogy a' mozgony, 
számvetésbeli hatása erején túl menni ne kényszerí tessék. 
Közvetlenül azon hét tengelyeken túl mel lyeken 
a ' számjegy - kerekek fo rganak , vannak hét más ten-
gelyek mel lyekre helyheztettek először a- már leirott , 
és a' számjegy-kerekek ál tal hajtandó k e r e k e k , mely-
lyeken vagyon közben vetlenül ezen utolsó kerék felett 
a ' csapot visszahúzó é k , 's ugyan azon tengelyen az 
öszveadó csap. Es csapnak a l járól nyú l ik ki azon 
tolu , melly a ' csapot oldó 's azt visszahúzó ék ellen 
dolgozik; a ' csap' felső részéről áll ki egy fog ; melly 
mikor a' csap megeresztetik az öszveadó ke rekeknek 
fogai közé akad , melly ugyan azon tengelyen forog 
*s közvetlenül a ' csap felet t van helyhetve : a' fogak 
egy koronakerék ' fogaihoz hasonlók 's alolról látsza-
nak. A' csap ezen tengelyen erősítetett meg 's véle 
együtt f o r o g ; de az Öszveadó kerék a' csap f e l e t t , 's 
a ' csap-oldó kerék az alatt , mind ketten ugyan 
azon tengelyen függet lenül forognak. Ha a' tengely a ' 
mozdító erő ál tal körül fo rga t ta t ik , a' csap vele együtt 
fo rog : 's valamíg a' csap' foga az öszveadó kerék ' fo-
gai közt marad , az utóbbi vele együtt f o rog , de ha 
a ' csapnak alsó toluja az alsó keréken a' csap-oldó ék-
be ü tköz ik , a ' csap' foga visszahúzatván az öszveadó 
ke rék ' mozgása megszűnik. Az öszveadó keréknek a 'ko-
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ronafogakon kívül homlokfogai vannak , 's ezen hom-
lokfogak a' mel le t t való számjegy - ke rekekke l mely-
lyeken öszveadásnak kell tör ténni egybekötteíéshen 
lévő csap-oldó ke rekekbe akadnak . I l ly elrendeléssel 
a ' csapnak körü l fo rgása , a' mel le t te lévő számjegy-
ke réken a' kívántató számnak öszveadását végre hajtja» 
Szembetűnő, bogy ugyan azon tengelyre helyhez-
te t tek , egy csap-oldó k e r é k , egy csap, és egy öszve-
adó k e r é k ; egyik a' másik fe le t t mindenik számjegy 
k e r é k r e nézve ; 's mivel t izennyolcz s z á m j e g y - k e r é k 
v a n , ezen hármazat tizennyolczor kerül e l ő , mindenik 
hármazat áll egy csapoldó k e r é k b ő l , egy csapból 'a 
egy öszveadó kerékbő l egymás fölé helyezve: a ' ten-
gelyen minden ke rekek a' tengelytől függet lenül fo-
rognak , de a' csapok mind a' tengelyen vannak meg-
erősítve. Ugyan ezen észrevéte lek a ' többi hét ten-
ge lyekre is a lkalmazhatók. 
Lá tn iva ló az is, hogy az öszveadó tengelyek ' min. 
den fordulásának kezdetén , kü lönfé le ra jok helyezett 
csapoknak meg k e l l eresztetni hogy az öszveadások 
végre haj ta thassanak. E z , hét más nemű tengelyek 
á l t a l eszközöl te t ik , mellyek az öszveadó tenge lyeken 
forgó kerekeken túl bizonyos távolságra á l l anak , ezek 
csaphajtó tengelyeknek neveztetnek. A' csaphajtó ten-
ge lyeken hogy velők együtt forogjanak minden csap-
nak ellenébe egy nyél erősí te t ik meg, hogy midőn 
a ' csaptengely a ' mozdító erő á l ta l i nd í t t a t ik , a' nyél 
megfo rdu l , 's a' csaphoz közel ítvén egy emelő rúdnak 
vál lába ü tköz ik , ez a' csaphoz ér 's azt előre nyomja 
hogy az öszveadó kerék koronafogaiba akadjon . Ezen 
munkála t alol , csak azon eset van kivéve , midőn a' 
számjegy-kerék ' mutatója alá 0 k e r ü l ; ezen esetben az 
emelő rúd. mellybe a ' nyélnek ütközni ke l l ene , mint 
fenntebb k i fe j t e t tük útjából e ihár í ta t ik és bele ütközés 
né lkü l tovább fordul . A' nye lek ezen csaptengelyen 
vannak csigásán úgy e l rende lve , hogy a' hatás egyen-
lően e loszol jék , mint már előadatott . 
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Ugynn azon tengelyek mellyekben a ' számjegy-ke-
r e k e k forognak, egyszersmind az általvitelre szolgál-
nak. Mind egyiken ezek közül egy egy sor vélek 
együt t forduló nyelek t a l á l t a tnak , mellyek az általvi-
vő szigony nyal a ' fenntebbi leirás szerint öszveiitközvén 
az ál talvi tel t végre h a j t j á k : ezen általvivő nyelek 
mint már előadatott a' magok tengelyein csigásán van-
nak elrendelve. 
Jól lehet az eddigi mechanicai e l rendelésekkel biz-
tosított általános pontosság ügy látszik minden további 
előre nézéseket fe les legesekké teszen, még is tanácsos-
nak látszott oda vinni a' dolgot, hogy feltévén, a ' szám-
vetésben valami hibát lehetőnek gondolni , ezen hiba 
a ' lenyomott táblákban könnyen és hirtelen fölfedez-
tethessék : erre nézve nem kivántatnék egyéb , mint 
a ' táblának némelly szakaszonként távol álló számait 
meddig a' mozgony' mechanicai hatása fel nem fiiggesz-
t e t e t t , 's az alat t kézbel i igazítás helyet nem talál t ú j 
kiszámítások alá vonni ; ha a ' kiszámított szám a' le-
nyomottal öszveegyez, bizonyosnak lehet felvenni hogy 
minden közbe esők h ibá t lanok; mivel a' szerkezet ' ter-
mészete 's a' számitás' elvei szerint valami egyes szám-
ban előkerülő hiba e l k e r ü l h e t l e n ü l , nevekedő arány-
ban ter jeszkednék ki minden következő számokra. 
Mind eddig csak arról szólottunk hogy a' inoz-
gony, ha egészen e lké szü l , gyakorlat iképen beteljesít-
het i mind azt a' mit a' fe l ta lá ló szemléletiképen magá-
nak előter jesztet t—-tudnii l l ik mind azon tábláknak ki-
számítását és lenyomását, mel lyek a' kiűzések szerint 
valami állandó kiűzéstől eredeztetnek. Azonban az tör-
tént , hogy a' mozgonynak mostani hatása sokkal tú l jár 
azon, melly annak eredetiképen szemléleti tárgya v o l t : 
— nem csak fe lül haladta az a ' fe l ta lálónak legme-
részebb előreményei t , hanem lígy látszik hogy annak 
a' legmélyebben gondolkozó mathematicus is semmi 
bizonyos határt k i nem tűzhet . A' vállalat ' -folyamata 
közben önkényt bizonyos mechanicai találmányok ötlöt-
t ek természeti egybefiiggéssel a' fel találó ' elméjébe» 
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mellyek annak előre el nem la'tott tu la jdonságokat ad-
nak. Lehe te t len volna ezen ér tekezésnek határa i közt 
csak elszámlálni is , nem hogy részletesen le i rn i , azon 
rendkiviil i mechanicai e l rende léseke t , me l lyek bámu-
lással töl töt ték el mind azokat k iknek szerencséjük 
vala rólok bizonyságot tehetni, 's a' k ik e legendő ma-
thematicai tudományossággal lévén f e lké szü lve , képe-
sek annak hihető következményeinek te l jes mérték-
ben fölfoghatására. 
A' mint a ' műszert eddig l e í r t u k , a ' különböző 
külzésck a' tengelyeken egymás után és renddel adatnak 
öszve ; hanem van egy bizonyos még pedig igen egy-
szerű készület , mel ly munkába tétetvén a* szerint akar-
mellyik rendű külzés annyiszor véve a' mennyiszer tet-
s z i k , adathat ik egy más rendű k iűzéshez ; még pedig 
akar vissza fe lé , akar előre menvén va lamel ly alsóbb 
rendű külzés rő l a ' felsőbbre 's viszont. *) 
A' mozgonynak több különös mechanicai készüle-
tei között van e g y , melly á l t a l , hogy ha valamel ly 
rendii kü lzés bizonyos számra h á g , az á l landó külzés-
ben változás eszközöl tet ik . E ' móddal táb lákba szedet-
hetnek az ol lyatén sorzatok, mel lyeknek á l landó kiű-
zéseik kerü le tes változásoknak vannak alávettetve : 
vagy magának a ' táblának tulajdonsága ke rü le tes , de 
mindazonáltal bizonyos törvényt tartó vál tozásnak lehet 
alávet tetve. 
Ezen segéd eszközök közül némel lyek különösen 
astronomiai kiszámításokra a lka lmazha tók , anná l fogva 
ki tűnő gyakor la t i hasznúak : mások ol lyanok mel lyek-
ke l a ' legrendkivül ibb 's látazóképen önkényes , még 
is rendet tartó, táblák készülnek. í g y : lehet olly táb-
lát e lőhozni , melly akarmi kivánt k i t e r j edés ig egy 
adott táblával öszve egyez, és azon táblától csak egyet-
*) Ezen következmények az á l ta lános törvények' természe-
térő l 's munkálatáról hosszan e g y b e f ü g g ő e l m é l k e d é s r e 
nyújtanak a l k a l m a t , és szorgos érdekes s z e m l é l e t e k r e ve-
zetnek. A l t a l o k nem kevésbbé bámulásba ej tet ik a' phi lo-
íiophus é* as tronomus mint a' theo logus ét me taphys i cus . 
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len egy tagban avvagy kívánt számú tagokban különböz-
zék , 's ismét előbbi menetelét t a r t s a , vagy a' mel ly 
szüntelen változtassa szerkezetének törvényét. Igy a* 
mozgony számított egy táblát melly pontosan egyezett 
a' négyszög számokkal egészen a' lOld ik tagig mel ly 
nem volt a' 101 nek négyszöge, sem azután egy szám is 
nem volt négyszög szám. Szintén ügy számított egy 
másikat melly pontosan egyezett a' természetes számok' 
sorzatával (series) lO(),000,001ig hanem attól fogva más 
törvényt tartott. Ezen resultatum nem a' mozgonynak 
egész odáig lett dolgoztatásából jöt t ki mert a z , tö-
ménytelen időt kívánt volna, hanem megmutatatott a ' mű-
szernek elrendeléséből hogy az a ' te rmészetes számokat 
egymás után következve fogja előhozni mind addig 
mig 100,000,000re ér. Időnyerés kedvéért a' mozgony 
9999999f>re igazítatván azután rendes folyamatba téte-
tett , 's a ' következő számokat hozta k i . *) 
A* mozgonynak már eddig összerakott részével 
ollyan egyenlí tések szedettek t áb lákba , mellyek a' ma-
thematicai tudományok' mostani k i ter jedésének körén 
annyira tul vannak , hogy a' táblának semmi távol eső 
tagját előre nem lehet tudn i , sem semmi, azoknak kö-
zönséges törvényét e lőá l l í t ó , függvényt nem lehet föl-
fedezni. Mindazonáltal a' táblának adatai bizonyos 
változatlan műrendszerből származván , bizonyos a z , 
hogy minden táblában mellyet előhoz, általános törvény-
nek kel l uralkodni. Hanem abba hagy juk ezen szem-
lé le teke t , érezzük hogy lehetetlen annyira feszí tenünk 
*) A' m o z g o n y o l l y v é g b ő l a l k o t t a t o t t , h o g y á l t a l a e z e n 
e g y e n l í t é s : J 7 u = 0 táb lákba s z e d e t h e s s é k , hanem a* m o s t 
é r i n t e t t segéd e s z k ö z ö k ' köve tkezésében h a s o n l ó e g y e n l í t é -
s eke t i s t áb lákba s z e d h e t : J ' a a ^ u ; J 7 u = a J 3 u ; J 7 n 
e g y e s j e g y e ^u-nak . 
99 ,999,990 
99 .999 .997 
99.999.998 
99 .999.999 
100,000,000 
100,010,002 
100.030.003 
100.060.004 
100.100.005 
100.150.006 
. stb. 
z 
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elménk' erejét hogy fölfoghassuk egészen az egyesült 
mathematicai és mechanicai lángész' ezen fölséges szü-
lemenyének hihető következményeit ; annyival inkábh 
nem reménylhet jük hogy megfoghatókká tegyük azok 
előtt , k iknek nincs szerencséjük a' niegfoghatás' azon 
eszközeivel birniok mint nekünk. Valóban esztendők-
nek kell m ú l n i , sok vizsgálóknak kel l az ekként fel-
nyílt vizsgálatok' el látat lan mezejére fordítani figyel-
müket, hogy az anyagnak az emberi elmén vett győzö-
delme méltókép becsültethessék. ,,Ezen leleményes ta-
lálmánynak nem legkevesbbé figyelemre méltó követ-
kezményei , igy szól Mr. Colebrooke, hogy ez , ü j fölfe-
dezésekre nyit utat, mivel mint feltalálója megmutatta, 
alkalmatos az analysis líj nehézségeinek meggyőzésé-
re. Meg nem szoritatván az állandó külzések által , 
alkalmazható minden külzésekre mellyek bizonyos tör-
vényt követvén annál fogva egyenlítésekbe foglaltat-
- hatnak. Az e' végre elrendelt mozgony munkálatba 
tétetvén akar mi kivánt távol eső tagot, vagy tagok' kö-
vetkezését elő fogja ál l í tani —• előadván az analyticai 
fölfejtés ál tal még meg sem határozott föladás' szám-
beli megoldását. Hogy némelly mathematicai vizsgá-
latok' érdekes ösvényén ezentúl mechanismus' szabályai 
által fogunk vezettetni , könnyen ál ta l lá tható; mert k i 
fogna fáradozni némelly analyticai vizsgálatokban , 
mellyekben utoljára is az emberi számvetés' csavargós 
és csalárd segedelmétől kel lene függenie, olly eszköz 
adatván kezébe mellyel a' számbeli öszvevetéseknek 
unalmas egyformasága fáradhatlan munkálatu 's hibáz-
hatlan biztosságu mechanicai cselekvéssé változtatatott. 
Megjegyzésre méltó hogy a' műszer' előrészén 
mind egyik tengely, mel lyeken a' számjegy-kerekek for-
ganak, egy egy csengetyűvel van összeköttetésben 's 
azoknak nyelvei egy emelő rúd - rendszerrel igazgat-
tatnak , melly ismét a' különféle számjegy-ke rekek 
állal mozgattat ik; ha valamelly kivánt szám a' tenge-
lyen e lő jön , olly készület, van tétetve hogy az emelő 
rudak megeresztetvén, a kalapácsok a' csengctyűt üt-
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hetik. Ezen készület á l ta l a' raozgony jelentést teszen 
a' körü l te lévőknek mindenkor midőn valanielly elő-
készüle tnek tétele kívántat ik . 
A' mozgonynak sokféle különös és történetes tu-
lajdonságai közé tartozik , hogy a' ráviteles gyökerek-
kel biró számegyenlitéseket fel tudja fe j teni . Az iIlyen 
egyenl í tés ( m i n t á z , mindig lehető) az i l lető ál talvál-
toztatások után ollyan formába vétetvén hogy a' gyö-
kerek egész számok legyenek , akkor az ismeretlenek 
helyébe 0, 1, 2, 3, 4. stb számok t é t e t n e k ' s az egyen-
lítés' megfelelő értékei megjegyezte tnek. Ezekből ele-
gendő számú kiilzések kerestetvén k i azok a' mozgony-
ba helyeztetnek. Akkor a ' mozgony' e l indí ta tván , a* 
táblatengely egymás után a' formula* értékeit az is-
meretlen mennyiség' helyre té te le inek megfelelőkép fog-
j a e lőmuta tn i , míg végre 0 jön elő mel ly nyilván az 
egyen l í t és 'gyökerének fe le l meg. Az előre tett készü-
let szerint ezen esetben a' mozgony' másik felén egy 
csengetyií megcsendül 's nirül adja hogy az egyenlítés* 
gyökere előjöt t . 
Ha az egyenl í tésnek képzetes gyökerei vannak, a' 
formula szükségképen maximum vagy minimum lévén, 
az i l lyen gyökerek ' előfordultával az első külzés sem-
mi leszen ; 's a' tengely ' tányérai ezen körülményben 
0-t fognak a 'muta tók alá áll í tani. Előleges készület sze-
rint egy csengetyii hírd ad a' képzetes gyökerek ' 
pár járól . 
INIr. Colebrooke a ' mozgony' hatáskörének hihető 
k i ter jedéséről igy e lmélkedik : „Nem lehet tehát igen 
kecsegtető reménynek tartani ha ügy vélekedünk, hogy 
azon eszköz , melly még egyszerű formájában már elég-
séges a ' g y ö k e r e k ' k ihúzásá ra , 's az egyenl í tések ' gyö-
kereinek közelítésére, leendő nagyobb tökéletességben 
a' magosabb gradusu egyenlí tések ' gyökere inek közelí-
tésére fog fölhághatni . Ide számlálom a ' la Orange '« 
más ujabb analysták által előadott egyenl í tések ' fö l fej-
téseit , mellyek a ' használatra nézve igen unalmas és 
tekervényes munkálatokat foglalnak magokban, 's mely-
I 
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lyek haszonvétel nélkül maradnak ha csak a' munka 
megrövidítésére valami utasítás nem adat ik vagy köny-
nyebbitö eszközök nem talál tatnak. Minden esetben 
ezen műszer oda czéloz hogy a' mathematicai formulák ' 
számbeli alkalmazásának felesleg halmozott terhét meg-
könnyebbítse 's a' tudomány előhaladtát a ' számbel i ki-
vetések' lenyomó s ú l y á t ó l , mint a ' fö l ta lá ló helyesen 
monda, fölmentse." 
Noha mindenik tengelyen csak tizennyolez szám-
j egy -ke rekek lévén, azt lehetne gyanítani hogy a 'moz-
gony csak tizennyolez tizedes számjegyekig számol-
hat ; mindazonáltal ollyan készületek vágynák vele 
összeköttetésben, mel lyeknél fogva szintén harminca j e -
gyekig k i t e r jeszkedhe t ik . Ezen tekintetben tehát ha-
tása' ereje sokkal tul megyeri a' gyakor la t i tudományok-
ban szükséges határon. Azt is meg ke l l jegyezni hogy 
a' mozgony egész az utolsó számjegyig igazán számít . 
Már e lőadtuk hogy ha a ' következő számjegy nagyobb 
4nél az utolsó számjegyet l e l k e l l szaporí tani ; mert 
igy a ' hánylot t (calculált) számnak az igazon fő iü l be-
völködése kisebb leszen mint az Utolsó jegy megtartat-
ván annak az igazitól hiányzása lenne : ezen elővigyá-
zat minden számtáblákban szükséges , 's a l ig lehe te 
várni hogy a' mozgony e' fel tétel t is te l jesí tse . 
Előre lehetett gondolni hogy egy íllyen összetett 
szerkezetű ú j ta lálmány létesítésénél kezdet tő l fogva 
sok gyakor la t i nehézségeknek ke l l e t t magokat e lőadni 
's azoknak elhárí ta tni . Előre látható vala hogy né-
melly készületek e l fogadta tnak ' s végre ha j ta tnak mely-
lyeket a' további tapasztalás visszavetendőknek fog 
muta tn i ; 's e' szerint a ' kiszámítotthoz hihetőképen te-
temes köl tség já ru land . Ez ugyan bizonyos k i t e r j e -
désben meg is történt ; de azon mechanicai ra jzo la tok 
bámulandó rendszerének következésében, mellyeket Bab-
bage úr mindenkor e lőre tétetett , 's az ő tulajdon mély 
ismereteinél fogva a' leg-összeszerkeztetettebb műszerek 
gyakor la t i munkálata ikról , ő maga minden esetben akar-
mi készület ről a' ra jzolatokbol szinte olly pontosan 
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megtudta annak leendő következményét előre mondani 
mint ha ró la dolgozó mintát készített volna. Ezen vál-
lalatnak tehát leglétetőbb és k i ter jedtebb részét a' r a j -
zolatok teszik. Ezek rendkiviili ügyességgel és pontos-
sággal haj ta t tak v é g r e , és valóban ügy nézethetnek 
mint minden eddig valaha végre hajtot t mechanicai ra j -
zolatoknak legtökéletesebb példányai. Egyedül ezeken 
függött hogy a' találmány' kivitele s ikerü l jön . A' szor-
galmas elmélkedés után jóknak talált módosítások elébb 
mindnyájan ezeken haj ta t tak végre ; 's addig soha a ' 
fe l ta lá ló semmi javí tást tet t leg nem létesített míg eze-
ken azoknak foganatáról tökéletesen meg nem győze-
tett. Valóban az ide fordított gondnak és munkának 
nagyságát semmi inkább szem elébe nem ter jesz thet i , 
mint azon ügy nevezett munkarajzolatoknak ál talné-
zése, mel lyek az öszvealkotás előtt előlegesen tétet tek 
's a' mel lyek mintegy ezer négyszeg lábnyi fe lü le te t 
fog la lnak el 's közöl tök sok igen fáradságos és öszve-
szerkezet t tulajdonságú. 
E g y i k volt, az ezen vállalat mindjár t elein mago-
kat előadó gyakorla t i nehézségek közü l , hogy a' mű-
szernek sokképen összefüggő, egyszersmind folyton moz-
gását lehetetlen vala észben tar tani . Csak a' képzel-
hető legnagyobb Öszhangzás i l ly sokféle mozgások kö-
zöt t , háríthatá el az egymással meg nem állható moz-
gások ' öszveütközéséből eredhető felakadásokat . Az pe-
dig mind já r t eleintén lehetet lennek látszott az i l ly 
öszveütközéseknek csupán az emlékező tehetség' sege-
delmével eleit tudni venni; 's Babbage űr á l ta l lá t ta 
hogy~valamelly foganatos eszköz né lkül mellynél fogva 
egy tekintet tel ál tal lehessen l á t n i , hogy minden moz-
duló r é s z , mit cselekszik mindeu pi l lantatban, szün-
te lenül hasonló öszveütközéseknek és fölakadásoknak 
k e l l e lőkerülni . Ezen nehézség egy más , sőt magánál 
a* számvető mozgonynál is általánosabb tulajdonsága 's 
hihetőképen nagy következéseket igérő érdekű talál-
mánynyal hárí tatott el. Ezen találmány egy mechani-
cai el jegyezés ' rendszerében á l l ' m e l l y általában minden 
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imlszerekre a lkalmazható; 's melly két külön szaka-
szokból álló táblán vagy terven ter jesz te t ik elő. Az 
elsőben lerajzol tat ik bizonyos j egyek ' rendszerével min-
den mozgásnak eredete az egész műszeren ke r e sz tü l , 
úgy hogy a' műkészítő vagy föl ta lá ló egy ú já t bizo-
nyos l ineán vivén keresz tü l minden darabnak mozgását 
nyomról nyomra k isérhet i míg nem az első mozdítóra 
ju t . Ugyan azon j e g y melly ekként a ' mozdulás ' ere-
detét k i m u t a t j a , szinte úgy kimutat ja a' mozgásnak 
minemiiségét i s , ha folytonos-e vagy e l l enha tó , kerü-
letes vagy előre haladó stb. Ugyan azon j egyeknek 
rendszere továbbá kimutat ja a' mozdító és mozdított tag' 
mechanicai öszveköt te tését , ha á l landó és változhat-
lan-e (mint az emelő rúd ' két részei között) vagy ha a ' 
mozdító es mozdulásba te t t részek külön vált 's egy-
mástól függet len darabok mint a' ke rékha j tó orsó; 
vall jon egy darabnak mozgása szükségképen magával 
hozza-e a' másik darab' mozgását ; vagy hogy a' moz-
gás egyikben megszaggattat ik a' másikban pedig foly-
ton tart. 
A' táblának másik szakasza a' műszer ' fordulása ' 
időkörét akarmi kivánt részekre osztja f e l , és a' ter-
ven k imuta t ja hogy a' mozgony' mindenik része min-
den külön pil lanatokban mit teszen. í g y a' különböző 
részek' mozgásainak öszve nem il lhetősége egy tekin-
tet tel látható. Ezeknek következésében a' mozgony' föl-
találója nem csak a' felől van biztosítva hogy az ösz-
ves mozgással semmi öszve nein ü lhe tő mozgást a ' mű-
szerbe be nem viszen; hanem azon fe lü l ha valamelly 
mozdulatot szándékának végbevitelére szükségesnek 
í tél , könnyen és hirtelenében ál talnézhet a ' mozgony-
nak egy fordulásköre alat t i e l r ende lésén , 's látásból 
Í télheti e l , van-e valami 's mel lyik időszak inellyben 
a ' kivánt mozgással megállhatat lan nem l é t ez , 's azon 
ürességet fölfedezhet i mellyben úgy szólván a ' kivánt 
mozgásnak helye van. További mellékes haszna a z , 
hogy a' fö l ta lá lónak hatalmába helyezi az alkalmazott 
mozdító erővel az időben lehető legnagyobb gazdálko-
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dást. Például a' mechanicai v izsgála tokban, egy ehhez 
hasonló nagy haszonvételül eszköz nélkül al ig lehetne , 
legalább egyszerre , a' különfé le mozgásokat ügy el-
intézni , hogy azok a' mozdító tengelynek lehető legke-
vesebb körül forgásai által végeztessenek el. Csaknem 
e lkerü lhe t lenü l szükséges felesleges körülforduláso-
ka t tétetni némelly mozgások és változások' megtéte-
l é r e , mellyeket lehető lett volna az elébbi körülfor-
dulások közeibe iktatni ; ' s minden tudja ki a ' mecha-
nicai találmányok' históriájában járatos, hogy c s a k n e m 
minden mozgonynak további tökéletesül tében az elsőbb 
e l rendelések e' tekintetben hiányosak voltak ; és hogy 
csak tapasztalásból merített több javítások után jutot t 
az elrendelés oda , hogy a' szükséges mozgásokat a' 
l ehe tő legrövidebb idő alatt végezze. A 'mechanica i je-
gyelés ál tal azonban ezen tekintetben általános tökéle-
tességre lebet ju tn i , még az előtt hogy a' mozgony' 
öszveraka to t t , 's a' papiroson k ívü l valahol másutt lé-
tezett volna. 
Hasonló haszonvételű és a ' mechanicai je le lésből 
származható példák mindenkinek , ki a' mechanicai ta-
lálmányok' históriájával ismeretes, fognak eszébe ötleni. 
A ' közönséges szivattyúknál például a' tolu' lemente-
kor fel van függesztve az erő' munkás hatása. Mindazon-
á l ta l igen egyszerű alkalmazással a' legközelebbi föl-
menetkor végre hajtandó munkát a' lemenet közben le-
het végre haj ta tni ; úgy hogy a ' tolu' négyszeri ütésé-
nek munkáját kétszeri ütés teheti . A' gőzerőmű ere-
detiképen kizárólag leginkább szivattyúkra alkalmaz-
ta to t t , 's az erő csak a' tolu' lementekor munkálkod-
v á n , annak fölmentekor megszűnt dolgozni. Midőn 
azonban Wat tnak eszébe jöt t hogy a' gőzerőműveket 
a ' kézműségek' (manufactur) általános használatára al-
kalmazza , általlátta hogy erre nézve folytonos körben 
forgó mozgás lenne szükséges , 's a' megszűnés' közei-
nek az erő' hatásával kel i betöltetni. Először úgy gon-
dolkodott hogy egymást váltva munkáló két hengert al-
kalmazzon : de csak hamar által lát ta hogy azon üres-
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ség melly a" munkáló erőnek a' felmenetkor megszűn-
téből származik , a' gőznek a' h enge r ' ké t vegein egy-
mást felváltva beeresztéseivel betölthető. Ha W a t t ily-
lyen mechanicai e l je le léseket vett volna elő mint em-
l í te t tük , ezen alkalmazás ol ly szembetűnő, lett volna 
hogy azt egyszerre mindjárt eleintén el ke l l e t t volna 
nek i választani. 
Egy ik azon körülmények közül mel lyekből a' me-
chanicai e l je le lésnek mint vizsgáló 's fölfedező eszköz-
nek nagy hatású haszonvétele származik , a z , hogy a* 
fe l ta lá lót olly állapotba helyezi melly szerint gondjai* 
egy részével f e l h a g y h a t , 's képzeletét a ' m ű s z e r alko-
tása 's összeköttetése ' észben tar tásának terhétől felmen-
t i ; me l lye t , ha kivál t a' mi'v nagyon összetett szerke-
zetű (pedig a' mechanicai e l je le lésnek i l ly esetekben 
van legnagyobb haszna) csak igen fárasztó 's kel lemet-
len maga megerőltetésével lehet az elmének előterjesz-
teni. Ezen tekintetben az e l j e le lés ' hathatóságát nem < 
helyte lenül lehet a ' nehéz és öszvefont ar i thmeticai í 
kérdéseknél használt algebrai nye lv 's e l je le lések ' köny-
nyitéseivel fölvilágosítani. Ha egyszer a ' ké rdésnek 
különös fel té telei algebrai j egyekbe á l ta l té te t tek 's 
egyenlí tésbe foglal ta t tak , a* számító a' kérdésnek sem-
miféle körülményeivel többé nem gondol, 's a ' bejöhető 
különfé le mennyiségek ' összeszőtt rávi te le inek észben 
tartásától fel van mentve. A' mennyiségeket 's azok-
nak ráviteleit előterjesztő a lgebra i j e g y e k k e l közön-
séges műszabályok szerint bánik , mel lyeknek igazsá-
gáról előlegesen meg van győzetve; 's a' k ívánt vég-
zeményre (resultatum) csupa mechanicai munkála t ' foly-
tában akad reá. A' mi az algebra az a r i thmet icának , 
ugyan az az említett e l jelelés a' mechanicának. Ha egy-
sze r , a' f igyelemre vett műszernek külön részei tu la j -
don e l je le lése ikke l papirosra t é t e t t e k , a' v izsgáló el-
vonja gondolkodását magáról , a ' műszerről 's azt egye-
nesen a' jegyzésekre fordítja ; a ' m e l l y e k k e l bánás any-
jsyiva egyszerű és felvehető, hogy a' leggyakorla t l anabb 
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i s , a ' j egyekke l meg lévén ismerkedve, azoknak hasz-
nálatát könnyen föl foghat ja . 
Nevezetes alkalom adta magát elő ezen eljelelés* 
hasznának 's hathatóságának k imuta tására , a ' számító 
mozgony' fe l ta lá lásának bizonyos állapotjában. Kérdés 
támadott , a ' számok' kiszámítására 's lenyomására meg-
kívántató mozgások' legalkalinasb előhozása 's elren-
delése felől. A' f e l t a l á ló , egy ügyes 's tapasztalt 
gyakor la t i inzsenőrrel együtt ezen mozgásokat ügy ren-
del te e l , hogy az egész , a' mozdító főtengely' tizen-
két fordulása alatt végeztetett. Kívánatos volt mind 
azoná l t a l , ha lehető volna ezen mozgásokat kevesebb 
körü l forgás alatt elvégeztetni. Az inzsenőr hogy ezt vég-
hez v ihesse , l e ü l t , 's elkezdett a' műszer' összetett 
részének aprólékjain e lmélkedni ; 's ugyan akkor a ' 
fe l ta lá ló a' maga el je le léseinek öszvefüggéseire *S el-
rendelésére fordította figyelmét. Kevés idő műlva né-
mel ly jegyeknek ál tal tételével azt eszközlötte fäogy 
a' kivánt mozgások a' tengely ' nyolcz fordulása alat t 
végeztet tek. Ezt azzal érte e l , hogy a' ra jzképnek 
(schema) utolsó négy osztályaiban foglalt j e g y e k e t , a* 
nyolez első osztályokban találkozó puszta térekbe rak-
ta á l t a l , vigyázván reá hogy semmi e l je le lések egy-
szersmind tör ténő, 's egymással meg nem állható moz-
gásokat ne je lentsenek. Tovább menvén mindazon-, 
á l ta l ezen vizsgálatban arról kívánta magát biztosítani 
ha vall jon ezen j egyeknek rajzképe nem enged-e tö-
möttebb öszverakást, 's nyolez körülfordulás nem több-e 
e légnél a' kivánt vég' elérésére. Itt a' gyakorlat i inzse-
nőr' elméjének ere je egészen felakadotl . Semmi maga 
megerőltetésével a' nagyon öszveszerkezett művet nem 
tudta magának ügy elébe te r jesz ten i , hogy a' jobban 
lehető elrendelésről ítéletet hozhatott volna. A' felta-
láló azonban minden különös elmeerőszak n é l k ü l , 
csupán egy tekercs kemény papirosnak a ' terven fe l 
's alá hordozásával, ürességet keresve hogy a' külön-
böző mozgásokat hova lehetne he lyezn i , utol jára reá 
jö t t hogy mind azon mozgásokat mel lyek elébb nyolez 
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fordulások alatt tör téntek, öt fordulásba lehet fogla ln i . 
Ezután az el jeleléseket nyomozó eszköz meggyőzte fe-
lőle hogy a' mozgony' munkálatát lehetet len tömöttebb 
formára venni. Ez onnét tetszett k i , mivel az egy-
mással megállható mozgások' minden l ineái egészen 
meg voltak telve. Azonban még mindig lehetőnek ma» 
r a d o t t , hogy a' műszerre visszamenvén bizonyossá té-
t essék , mel ly a ' j e l e n elrendeléssel meg nem ál lható 
mozgásokat lehetne ú j ra öszveegyezésbe hozni. Ez is 
megtétetet t , és az egymással meg nem ál lható körül-
mények' száma megkevesítetvén lehetővé lett együt t 
munkálkodókká tenni ol lyan mozgásokat, mel lyek imént 
egymásutániak voltak. Most az e l je le lés ismét haszon-
vételre alkalmaztatot t , ' s a' részek ú j szerkezetbe ren-
deltet tek. A' nyomozásnak ezen pontján , a' mcchani-
cai analysisnek ezen rendkivül i eszköze ismét ki tün-
tette különös hathatóságát. Két mechanicai hatás ' fo-
lyamát ter jeszté az inzsenör ' szeme elébe mel ly termé-
sze t t e l , együtt meg nem ál lhatot t : 's mel lyek közzül 
mind egyik , egész fordulást mintegy huszad rész ' hí-
j án foglalt el , az egyik a ' tengely* egész megfordulá-
sának utolsó tizenkilencz huszad részét, a' másik ugyan 
annak első tizenkilencz huszad részét. Ezen ké t ha-
tás' folyama közül az egyik vo l t , az általvivő nyelek-
n e k , az á l ta l vivő szigonyokat egymásutáni fe l taszigá-
l á s a ; másik volt a' t izenkilencz csap-oldó nye leknek 
a' t izenkilencz csapokat egymás utáni megeresztése. 
Az el je lelés ál tal szembe tűnővé té te te t t , hogy mivel 
a ' csapokra ható mozgás az általvivésre hatón egy ke-
véssé alább kezdődött, 's az ál talvitel ' végzeténél ugyan 
annyival alább végződött ; a ' hatások' ezen két folya-
mát a' tengelynek ugyan azon körülfordulása alatt egy-
más után következővé lehetne tenni. Ennél fogva sze-
rencsés vo l t , az egész munkálatot a' tengely ' négy for-
dulására szor í tani ; midőn az el je lelés ismét elébe ad-
ta hogy további változtatások nélkül ezen határon túl 
menni nem lehet. Ekkor ismét az egész műszerre for-
dítván figyelmét, úgy ta lá l ta hogy olly változtatás ho-
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zathalik b e , melly által a' munkálat a ' tengely' há-
rom fordulása alatt elvégeztethetnék. Mind azon által 
kevesebb számú fordulások bizonyos mechanicai aka-
dályokkal lévén egybeköttetve , jobbnak látszott a' 
mozgásokat négy fordulás alatt végeztetni; 's itt az el-
jelelés ujabb segedelmet nyújtott, szeme elébe terjeszt-
vén a' fel találónak minden elmélkedéstől függetlenül, 
hogy mi lenne a' kivánt mozgásoknak legtetszőbb, ösz-
mérségesebb (symmetrical) 's öszveillőbb elrendelése. 
Az elvont jegyeknek ezen metaphysicai rendszeres al-
kalmazása , mellyben váltogatva az észnek 's mély me-
chanicai ügyességnek foglalatosságát, a' Iegszövctesebb 
műszerek' alkotásában a' kéznek mozgása végezi , hat-
hatósan emlékeztet bennünket hasonlóra más tudomány-
ban, mikor a' chemicus valamelly makacs minerale' fel-
oldását a' legerősebb savanyok és égető a lka l ik ' sok-
szori egymást váltogató munkálataikkal nehezen képes 
eszközleni. 
Ezen nagy érdekű fölfedezést előterjesztette Bab-
bage ű r , egy a' Royal Society előtt felolvasott rövid 
ér tekezésben, és közre bocsátatott a' Philo sophical 
Transactionsben 1826. *) Sokkal inkább sajnálkozunk 
mint sem csudálkozunk rajta, hogy a' tárgy nem méltat-
tatott a' tudósok által annyi figyelemre hazánkban, 
mint azt minden gyakorlati szempontból tekintett nyo-
mossága érdemesíti. Azonban annak egész érdemét ál-
tallátni alig vala lehető azon igen rövid értekezésből 
mellyet a' feltaláló előadott, a' nélkül hogy azoknak 
kedvűkért k ik elmélkedéseik 's foglalatosságaik által o o 
elvonatván annak felfoghatására készületlenek valának, 
néhány nagy benyomásu észrevételek és erősségek ne 
közöltessenek. Nálunk a' tudományok 's a' gyakorlat i 
mechanica egymástól általánosan nagy hézaggal van-
nak elválasztva. Könnyű megfogni hogy egynéhány je-
lestermészetvizsgálók 's tudósok' társasága néhány esi! » 
*) Pliil. Trans. 1826. Parte 111. p. 250 , nn a method of ex-
pressing by signs the artion of marbinery. 
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lagászokkal , s egy két szemléleti mathematicusok nem 
voltak az épen legjobban elkészült személyek ar ra hogy 
a ' mechanicai nyomozások' egy i l ly eszközét, mint leir-
tuk , méltó érdekkel tud ják tekinteni . Mindazonál tal 
nem kívánunk felre é r t e tn i , m i n t h a legkisebb tiszte-
let lenséget mutatnánk azon j e l e s férfiak i r á n t , mi-
dőn sajnálkozásunkat j e l en t jük ki hogy egy i l l y álta-
lános gyakorlati é r tékű fölfedezés születésiben hal jon 
meg 's minden következés né lkü l kezeik k ö z ö t t , 's 
t isztelet és megkülönböztetés né lkü l vegyes i ra ta ikba 
temettessék. Hiszszük hogy boldogabb jövendőt igérő 
évszak tűnik f e l , 's a' köz , mel ly a' tudósokat a ' mű-
gyakorlóktól e lvá lasz tá , nem sokára bezárulván , esz-
közöltetni fog az ismereteknek azon 'egyesülése melly 
csak lígy lebet e lé rhe tővé , ha a' tudósok g y á r a i n k , 
kézműségeink 's nagy műgyakorlóink ' csudamíveire gyak-
rabban függesztvén vigyázó szemeike t , viszonos ve-
tekedéssel a ján l ják fe l magokat tudományos egyesüle-
te ink ' mind hasznos mind munkás tagjaivá. Ma az meg-
tö r tén ik , a' tudósoknak egy tíj osztálya sa r jadz ik f e l , 
mel ly lehetetlenné fogja tenni a ' haza előtt o l ly kevés 
h i te l t eszközlő h ideg fel sem vevést mint a' mi l lyenen 
a' mechanicai e l je le lések mentek keresztül . *) Ezen 
e l j e l e l é sek legűjobban nagy k i te r jedés t és javí tást 
nyer tek . Egy líj szakasz hozatott abba be , mel ly ál-
tal a' folyó vagy levegő nemű híg testeknek a' moz-
gonyokban körlekedése ter jeszte t ik elő. Babbage űr 
egy a' gőzerőinűvek' szerkeztetésével 's munkála tával 
ismerős barát jának segedelmével , ezen erőműre alkal-
mazva igen szerencsésen felvilágosítá azt. Egy jeles 
franczia sebész látván az el jelelés-rendszernek i l ly sze-
r int i alkalmazását , azonnal előadta azon hasznokat inely-
lyelc belőle származnak, ha az ál lat i test' rendszerének 
*) Ezen fölfedezés nagyobb érdeket gerjesztett a* külső tu-
dósok között. A' szárazon mindjárt közzé tétele után , 
a' polgári inzsenóröknek adandó leozkék' tárgyává elfo-
gadtatott. 
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szerkezete , munkája 's körlekedése ' előterjesztésére 
eszközül vé te t ik , 's hogy azon ezélnak tel jesen meg-
felelő l e g y e n , semmit felőle nem ké te lkedünk. Nem 
csak az emberi 's á l la t i test' merevény részeinek egy-
beköttete'se , hanem szint lígy a' lágy részek ' a lkotása 
's m u n k á l a t a : minemiiek az i zmok , t a k a r ó k , hár tyák 
stb a' különféle nedvek' körlekedései ; azoknak vi-
szonyos hatások, azon változások mel lyeken keresztül 
mennek , a' szálladékok mellyeket a' rendszernek kü-
lönféle részeiben hagynak , a' l ehe l l é snek , emésztés-
nek , magához hasonlításnak (assimilatio) munká la ta i : 
mind ezek nekik tulajdon előterjesztő j egyeke t fog-
nak találni a ' j e l e l e s n e k mostani ál lapotjában is, azon 
hozzá t é te lek nélkül is ^ mellyeknek felvételére a lka l -
matos. Valóban ha visszatekintünk r e á , milly külön-
böző czélra találtatott fe l az e l je le lésnek ezen rend-
szere, nem tar tóztathat juk meg magunkat a' csudálko-
zástól mel ly szerint lígy látszik mintha minden tekin-
tetben épen az anatómia és physiologia' ezéljaira lett 
volna fe l ta lá lva. 
Más haszon uiellyet csekély elmélkedés is ezen 
e l je le léseknek részletei felől , e l lenál lhatat lanul elménk-
be nyom, hogy az á l ta l valamelly szélesen ter jedő 
gyár vagy közönséges intézetnek melíyben nagy száruu 
személyek vannak a lka lmazta tva , 's k i k n e k köteles-
ségeik mint lenni szokott vagy lenni kel lene ál landó 
's jól i n t éze t t r endsze rbe fogla l ta t tak , a lko tása , mint 
egy öszvefiiggő tervnek formájában előadathatnak. A' 
mechanicai el jelelés csudaképen a l k a l m a s , nem csak 
az emberi munkások' j ó l rendelt öszvefüggésének elő-
adására , hanem még azon javí tásoknak is kimutatásá-
ra mel lyeket azok fölvehetnek — azoknak gyenge 's 
hibás oldalainak megtek in tésére , 's a ' m u n k á l a t ' rend-
szerében ki tűnő hiba' eredetének időről időre észre vé-
telére. Ér tekezésünknek határai mindazonáltal meg-
tartóztatnak bennünket hogy ezen érdekes tárgyban ad-
dig menjünk , mennyire annak érdemes volta igazolna 
bennünket. Megelégszünk vele ha az itt érintett á j -
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j a l mutatások ezen tá rgyra fog ják vonni figyelmüket 
a z o k n a k , k ik előtt az érdekesebb lévén , hihetőleg 
vizsgálataikban nagyobb előmenetel lel fognak e l j á rn i . 
E g y volt azon következmények közül mel lyek a* 
számláló mozgony' fe l ta lá lásának előhaladásában mago-
kat e lőad ták , sok mechanicai ta lá lmányoknak fölfe-
dezése , mellyeket a ' vál lalat ' k ivi te le szükségesekké 
te t t , és szinte olly u j a k a' magok' nemében valamint 
xijak vol tak azon czélok mel lyeknek elérésére kigon-
doltat tak. Némelly esetekben ugyan azon végre több-
féle találmányok hozat tak javaslatba ; 's azok közül 
utóbb a ' legczélirányosabbaknak látszók választat tak 
k i : az elvetett eszközmények — a' találmánynak ezen 
fe les leges hul ladékai — mindazonáltal nem épen ha-
szonvétlenül maradtak. Szintúgy mint a' különféle kéz-
műségek ' hulladékai csak hamar hasznos végekre fordí-
ta t tak. Az elhányt találmányok némelly esetekben kéz-
műségeink ' kerék-szerkezeteikbe vitettek be ; 's már ma 
azokat a 'manchester i fonóművekben tettlegesen olly czé-
lokra fordítva l á t j uk mellyekről azoknak első fel talá-
lója épen nem is álmodott . *) 
Az ezen ta lá lmány által nieggazdagodoft mecha-
nicai mes te rségek 'más ik szakasza az eszközöket i l l e t i . 
A' szükségképen készítendő ú j formáknak nagy kü-
lönfé lesége , e lkerü lhe t lenül magával hozta sok ú j és 
fe le t te haszonvehető eszközöknek fel találását 's készí-
tését , mellyek á l ta l csupán esztergály ' segeldemével a' 
mozgony' különféle részeinek a ' megkivántatató for-
m á k , megkívántató tökéletességgel adathassanak. 
A' műszerrel számolás' ideája nem ríj. Számoló 
eszközök mint : a ' régiek' számoló hivata la iknál se-
gédül vett számláló kövecskék -—• a' számvető asztal , 
*) Egy manchesteri jeles és gazdag kéznüíség-birtokos mon-
dotta, hogy egy alkalommal Londonban lévén, szerencséje 
volt a' számoló mozgonj't megnézni, hol ol ly mechani-
cai találmányokra akadt, m e l l e k e t azután a' maga tu-
lajdon fonó mozgonyaira igen nagy haszonnal alkalmazott. 
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mellyen a' számlálások golyóbisok' tologatásával végez-
te t tek— a' b. Napier á l ta l fel talál t 's á l tala rhabdolo-
giának neveztetett, már ma Napier ' fácskái név alatt is-
meretes számolás' m ó d j a — ' s más hasonló találmányok, 
mellyek közül kivált a' gyakorla t i inzsenöröknél ma 
szokásban lévő taszító lineát lehet említeni, minden ol-
vasónak öt lenek eszébe : mind ezeket tulajdonképen 
mivel magokon kisebb vagy nagyobb mértékben mecha-
nicai bélyeget hordanak , arithmeticai eszközöknek le-
het nevezni. Mindazonáltal a' legkorábbi mechanis-
mus mel lyre a ' számoló műszer' neve leginkább reá 
i l l ik ágy látszik a' híres Pascal ál tal találtatott fe l . 
Ezen philosophus és maíhematicus atyjával e g y ü t t , ki 
Felső-Xortnandiában tisztviselő volt, olly hivatalhoz lé-
vén kötelezve, mellynek foglalatosságai sok számvetést 
kívántak, azoknak könnyítésére műszert ta lál t fel . Ezen 
műszer , henger csőveket (inollyekre a' tíz számjegyek 
a' leirotthoz csak nem hasonló módon vésettek) h a j t ó , 
kerék - szerkezetből ál lott . Azon kerék melly az egy-
ségeknek külön rendeit terjesztette elő lígy volt a ' 
felsőbb rendűvel öszveköttetve, hogy midőn az elsőbb 
9ről Ora mozdult , az utolsóbb egy számjegygyei előbbre 
haladott 's így az oldalasok' ál talvitele a' mechanismus 
ál tal e lvégeztetet t ; ha ezen műszer ál tal egy számot 
kellett a ' másikhoz adni, minden számjegynek a' másik-
hoz adása kézzel tétetett m e g ; ha két számnál többet 
kellet t öszveadni az öszveadások hasonlóképen egy-
más után eszközöltettek, az első a' másodikhoz adatott , 
a ' harmadik a' kettőnek öszvetéhez 's igy tovább. 
A' kivonás az arithmeticai pótolékok szerint ösz-
szeadássá változtattatott, a' sokszorozás többszöri össze-
adások á l t a l , az elosztás többszöri kivonások által haj-
tatott végre . Mindazáltal a' munkálatok mindenesetek-
ben kerékrő l kerékre kéz ál ta l tétettek. *) 
*) Leírását ezen ni »szernek lásd Diderotnál Encyc. method. 
és Pascal' munkáiban Tom IV. p. 7. Párizs 1819. 
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Ú g y lá t sz ik , hogy ezen m ű s z e r , melly mintegy 
1660 körü l talál tatot t f e l , nem ment gyakorlatos hasz-
nálatba , 's csak hamar valami r i tkaságok ' gyűj teménye 
között találta fe l tulajdon he lyé t . Ez csak különös 
ari thmeticai munká la tok 'végbe vitelére volt a l k a l m a s , 
és mind azok is a ' véle bánásban elkövethető h ibáknak 
alá vol tak vettetve ; annak okáér t kevéssel többet vagy 
tán annyit sem lehete hozzá b í z n i , mint egy ügyes szá-
moló tollához. 
Pascalnak ezen próbatételét sokan követ ték de 
kevés javítással és semmi különösebb s iker re l . Pole-
nus, egy tudós, elmés olasz egy műszert talált fe l mely-
lyel sokszorozási lehetet t végezte tn i , de a' mel ly lígy 
lá t sz ik semmi valódi könnyebbséget nem sze rze t t , sem 
a' h ibák ellen nagyobb biztosságot mint a' közönséges 
i rótol la l bánás. Hasonló próbát tett Moreland , k i rő l 
azt i r j á k , hogy a' Napier ' fácskái t kerékszerkeze tbe 
fog la l t a 's Pascal ' műszerén némelly igazí tásokat tett . 
Equidem Morelandus in Ang l i a , tubae stentoriae author 
rbabdologiam ex baculis in cylindrulos t r a n s t u l i t , et 
addit iones auxi l ia res peregit in adiuncta machina addi-
tionum pascaliana. 
Gri l le t is , egy franczia mechanicus, hasonló próbát 
tett szint ollyan kevés s ikerrel . Saundersonnak is van 
egy találmánya a ' mechanicai számolásra. Delepréne 
ésBoitissendeau különös arithmeticai munkálatok* végre-
ha j tásá ra lel tek fe l ú j ta lá lmányokat ; de azok csupán 
Pasca lénak módosításai voltak a ' n é l k ü l , hogy a ' t á r g y a t 
változtatták vagy ki ter jeszte t ték volna. Hanem a' leg-
nevezetesebb p r ó b a , melly e' nemben Pascal ' ideje óta 
t é te te t t , egy Leibni tz által fe l ta lá l t műszer volt , melly-
ről nem emlékezünk , hogy valaha valami környüle tes 
le i rás jelent volna meg. Leibni tz leírta annak mun-
ká la ta ' módját 's következményeit a' berl ini Miscella-
neákban , Tom. 1. p. 317. de egyébiránt semmi részle-
tes leirásba nem bocsátkozott. Bernonllihoz küldött 
egy ik leve lében, mellyben amannak k é r é s é r e , hogy a* 
műszer ' leírását közlené , válaszol, ezek szavai ;„Descr i -
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ptionem ejus dare aceuratam res non facilis foret. De 
eíFectu e x eo judicaver is , quod ad multiplicandum nu-
inerum sex figurarum e. g. rotam quaindam tantuin se-
xies gyrari necesse e s t , nulla alia opera inentis , nul-
l is additionibus intervenientibns; quo facto integrum 
absolutumque productum oculis objicietur." *) Továbbá 
azt mondja , hogy az elosztás nem úgy mint Pascalnál , 
hanem egymásutáni kivonásoktól függetlenül végeztetik. 
lvitetszőkép ezen műszer igen összetett szerkezetű 
és sok költségbe kerülő volt , 's csak ott lehetett al-
kalmazni , hol nagyba menő és sokféle számvetések 
kívántattak : „Sed machinam esse sumptuosam et mul-
tarum rotaruin instar horologii : Huygenius aliquoties 
admonuit nt absolvi curarem; quod non sine magno 
suinptu taedioque factum *s t , dum varié mihi cum opi-
ficibus fűit conflictandum." Com. Epist. Le ibniz , leve-
lezőjének azon kérésére ha nem lehetne-e közhasznúvá 
tenn i , azt jegyzi meg: „Non est facta pro his qui olera 
aut pisculos vendunt, sed pro observatoriis aut carneris 
computorum, aut aliis qui sumptus facile ferunt et 
niulto calculo egent." Nem Játszik mindazonáltal, Iiogy 
ezen ta lá lmány, mellyről a' feltaláló' ál l í tása szerint 
önmaga ál tal két minták készí tet tek, valaha valami 
hasznos végre fordítatott volna; sőt maga a' találmány-
nak részletes leirása is soha közzé nem tétetett. 
De ha ezen műszerek mind azt végre hajtották is, 
mellyeket tőle a' feltalálók vártak , mind a' me l l e t t , 
azon czélra nézve, mellyre a 'Babbage űr' számoló moz-
gonya készült, nem lennének alkalmazhatók. Mindezek 
különös arithmeticai munkálatok ' végre hajtására ké-
szültek 's mindnyájokban kisebb nagyobb mértékben 
a ' pontosság a' kézzel bánáson alapúit. A' Babbage űr ' 
számoló mozgonyának elve teljesen általános természe-
tű , semmi különös arithmeticai munkálattól nem függő 
's egyformán minden nemű számtáblákra alkalmazható. 
Ezen megkülönböztető bélyeget szépen előterjesztette 
*) Vom. Ej'iit. Tom. I. p 289. 
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Mr. Colebrooke az Astronomical Soeiety-nek benyúj-
tott jelentésében : „Azon e l v , mel ly Babbage űr ' talál-
mányát mind ezektől létegesen különbözteti e z : hogy 
a' külzések ' segedelmével czélul teszi valamel ly tör-
vényt követő számok' sorzatának kiszámítását , 's egy-
néhány számjegyek' kiilön választása után igen sok 
egymásra következő számok' sorzaía a' műszer ' mun-
k á j a á l t a l könnyedén előhozatik. Tágas ér te lemben a ' 
ta lá lmánynak mathematicai elve a ' kü lzésekke l i bánás-
mód. Egy olly műszer re l , mel ly a' szabadon válasz-
tott számokat ad ja össze, sem idő sem fáradság nem ki-
mél te thet ik , mert minden külön számjegynek a ' műszerbe 
he ke l l tétetni; de egészen másként van , ha ezen szám-
j e g y e k bizonyos törvényt tar tanak. Néhányaknak be-
ik ta tása meghatározza először a* mindjárt következőnek 
mennyiségét 's így azután a' többi következőkét . A' 
hasonló munkála toknak mindenkori ismétlése a z , a' mi 
a ' t áb lák ' kiszámítását műszerre alkalmazható tárgygyá 
tesz i . Babbage úr ' találmánya mozgonyt á l l í t a ' szám-
vető' he lyébe , a' kérdés az eszközbe t é t e t ik , vagy az 
e s z k ö z a' kérdéshez igazí ta t ik , 's csupán mozgásba in-
dí tás á l ta l a ' m e g f e j t é s eszközöltetik , 's a ' f e l e l e t e k n e k 
hosszú láncza ter jesz te t ik e lő . " De valóban leghaszno-
sabb tu l a jdonsága , hogy a' mit kiszámol le is nyomja; 
's i g y a ' számbeli r e su l t a tumoknak , mellyek a ' közönség 
kezébe á l t a lmennek , hibássá lehetését egészen elzárja . 
, , Igy az eszköznek használhatósága, azt mondja Cole-
brooke ú r , kétszeresnél nagyobbá t é t e t ik , inert nem 
c s a k a ' számresultatumok táblába Írására , 's a ' táblák ' 
nyomtatásához kívántató typusok' kiszedésére vesztege-
tet t időt és fáradságot menti meg ; hanem egyszersmind 
még egy ennél is érdekesebb tá rgyra van intézve melly-
nél fogva a' h ibát lanság b iz tos í ta t ik , 's a ' le i rók és 
betűszedők' gondatlan .kezeik miatt származandó téve* 
déseknek eredetökben elejök vé te t ik . " 
Minden bizonynyal némel ly aggodalmat fog ger-
jesz ten i a' számoló mozgonynak mostani mibenlé te , 
's végrehaj tásának hihető időszaka. Az igazgatóság 
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1829nek elején a' Royal Society-t oda utas í to t ta , hogy 
olly vizsgalatokat tegyen mel lyek után a' mozgonynak 
akkori mibenlétét e lő ter jesz thesse; 's ha vall jon az 
eddig tett előmenetel megfelelt-e azon várakozásnak , 
mellyel felőle voltak mindjárt eleintén — 's hogy vé-
gezetre kétségen kivííl van-e , hogy azon érdekes tárgy-
n a k , mellyre intézve van, minden tekintetben megfelel . 
A' Royal Society ezen utasításhoz képest egy biztosfá-
got nevezett k i , hogy az a' szükséges vizsgálatokat és 
előterjesztést megtegye. Ezen biztosságban vo l t ak ; 
Davies Gilbert akkori előlülő; t i toknokok, S i r John ITer-
sche l , Mr. Francis Ba i ly , Mr. Brunei inzsenőr , Mr. Don-
k ia inzsenőr, Mr. G. Rennie , Mr. Barton pénztárel lenőr 
és Mr. Varburton. A' sokra telő rajzolatok , a ' különféle 
eszközök, 's a' mozgonynak már akkor végrehajtott része, 
ezen biztosság által szoros és figyelmeles vizsgálat alá 
vétetvén , a' társaság elébe ezeket ter jesztet te . 
Kinyilatkoztat ták e lő ter jesz tésükben, hogy azon 
elvekbe mel lyeken a' mozgony' kivihetősége a lapu l , 's 
azon czélnak mellyre intéztet ik, közhasznú voltába bo-
csátkozni nem a k a r n a k ; mivel ügy v é l i k , hogy az 
első már tökéletesen tisztára van hozva , a' másik pe-
dig mindennek szemébe ö t l i k , a' ki a' tökéletes szám-
tábláknak a' hányiások' minden nemében, nevezetesen 
azokban , mel lyek i l le t ik a' hajózást és astronomiát, 
nagy haszonvételét meggondol ja , azon nagy kiilönféle-
séggel és ki ter jedéssel együtt mel lyeknek mind kiszá-
mítását , mind lenyomását a ' mozgony tá rgyazza ; — 
hogy a' vál lalatnak egyik legjelesebb előigérete lévén 
a ' tökéletes h ibá t lanság , kiváltképen ezen pontra füg-
gesztették f igye lmöke t , szorgosan megvizsgálván a" 
mozgony' eddig elkészült részének rajzolatai t ' s Bab-
bage urat a' tárgy fe lől több izben megkérdezvén; 
hogy vizsgálatik ' következménye a z , hogy a' műszer' 
minden részeiben nyilvánosan olly elővigyázatok té-
t e t t ek , 's a' fel találó minden hibát okozható körül-
ményre annyira figyelmezett, hogy semmit nem kétel-
kednek felőle ezen elővigyázatok' foganatjáról meggyő-
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ződésöket kinyi latkoztatni , hogy a1 mit a' mozgony 
tenni f o g , azt egyszersmind jó l fog ja tenni. 
Továbbá kinyi la tkoztat ták , hogy azon e lőhaladás 
mel lyet eddig Babbage ur t e t t , meggondolván az i l ly 
xíj nemű vállalatnál meggyőzendő minden a k a d á l y o k a t , 
minden előre formálható okos várakozásnak te l jesen 
megfelel ; és noha a ' vállalat ' kezdete óta néhány esz-
tendők folytak le, még is tekintetbe vévén a' t e rvek ' ké-
sz í tésének, szakaszoknak , fö lemel t ségeknek , a ' dol-
gozó ra jzok ' minden részeinek ; az eszközök 's köl tsé-
ges és öszvetett műszerek kész í tésének , sok esetekben 
fe l t a l á lásának , mel lyek szükségesek valának a' ké-
szület ' ollyan részeinek megkívántató pontossággal le-
endő készí tésére , mel lyek mind eddig semmi rendes 
mechanicai munkákba be nem vi tet tek ; némelly próba-
té te leknek, hogy a ' tárgyul tett találmány' érdeme biz-
tosí tassék; aJ r a jzo la tok ' vá l toz ta tásának, j a v í t á s á n a k , 
egyszerűbbé té te lének , szükséges voltát — hogy a' 
biztosság mindezeket tekintetbe vévén , nem hogy esu-
dálkoznék azon időn mennyibe az eddigi m u n k á k ' elő-
ál l í tása te l t ; sőt inkább ha j landó azon csudálkozni , 
hogy annyi idő a la t t i l ly sokat lehető vala elvégezni. 
Bizodalmas véleményét j e len té ki a' biztonság 
a ' mozgonynak minden zsurlódás és erőszak' e l l ené re , 
mellynek ki tétethet ik dolgozhatása , annak ta r tóssága , 
e rőssége , alkotása , sű lyegycne , a' zsurlódás miatti 
elkopásnak eleje vétele vagy k ipó t lása , a' kü lönfé le 
készü le teknek-pon tossága , 's a ' fel találó á l ta l azzal 
nyilvánított mély belátása f e l ő l , melly szerint e' mun-
kához csak a' leg jobb 's ügyesebb kézmivesek bocsá-
t a tnak ; mivel az ellenkező választás hamis köl tségkí-
mélés lett vo lna , 's az egész kiadott pénzsummának 
el vesztét vonta volna maga u tán . 
Végezetre megvizsgálván a ' biztosság mind azokat 
a' mik elébe tétet tek , a Babbage űr ' k i f e j t e t t nagy 
e lméjére 's ügyességére támaszkodva, s a r r a a' mi 
hátra van , az addig elvégezteknek érett 's jó l rendelt 
tervéből és csudálandó végrehajtásából hozván ítéletet 
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semmit nem kételkedik azon véleményét nyilvánossá 
tenni , liogy a' mozgonynak mostani á l lapot ja ágy te-
kintet ik mint a ' melly a' fel találó által ki tűzött várako-
zásoknak te l jes betöltését hihetőnek igéri . 
Ezen előterjesztés kinyointattatott 1829nek elején. 
Attól fogva 1833ig a' munka csak lassan 's megszag-
gatva haladott elő. Azon közben sok alaptalan hírek 
szárnyaltak a' kormánynak ezen vállalatot i l lető báná-
sa' mód já ró l ; 's Babbage úrnak ezen tekintetbel i hely-
zetéről. A' leghitelesebb kiítfőből közölni fogjuk a' 
munka' elrendelésének minden megtett körülményei t , 
mellyek e ' részben idáig tétet tek. 
Elő ter jesz tvén , hogy a' javaslott mozgonynak tár-
gya, egy tengeri tartományra nézve általánosan köz ér-
d e k ű , és hogy azt semmi egyes személy , mint pénzt 
hajtó eszközt magára nem vá l l a lha t j a , elhatározta az 
igazgatóság, hogy Babbage urat annak a' nemzet' szá-
mára leendő elkészítésére lekötelezze. Akkor ugy gon-
doltatott , hogy két 's három esztendő alatt el lehet 
végezni , 's ennek következésében 1821ben fogtak hozzá 
's azóta munkában van. A' szerkezet ' elkészítetése egy 
inzsenőrnek adatott á l t a l , k i a' reá fordítandó minden 
neinü tőle függő munkásokról gondoskodott , 's a' mun-
kához szükséges eszközöket és műszereket szolgáltatott; 
melly utolsó nem az igazgatóságé , hanem a' maga tu-
lajdona volt . Ez az inzsenőr időről időre beadta a* 
maga számadásait 's azok különösen e' végre kineve-
zett személyek által megvizsgáltattak. Mindazonáltal 
jónak látszott — hihetőleg azér t , hogy Babbage úr az 
alatta munkálkodók felett nagyobb tekintet tel felru-
ház tassák— hogy a' fizetések Babbage ur ' kezein men-
jenek keresztül . Ehhez képest a ' szükséges summák idő-
ről időre az ő kezeibe adattak a' kincstárból 's az in-
zsenőrök ő ál tala fizettettek ki . Ezen körülmény olly 
liireket támasztott mint ha Babbage úr a ' maga ügyes-
ségének 's munkájának ju ta lmául tetemes summa pénzt 
nyert volna. Ezen hirek semmi hitelt nem érdemlenek. 
Babbage úr sem közbe vetve sem közbevctlcnül semmi 
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ju ta lmazást nem n y e r t ; sőt inkább a' pénzt , kiszolgál-
tatásának , hivatalos elkésések miatt , sokszori elmaradá-
sakor , gyakran kénytelen volt, hogy a 'munka fe lakadás 
nélkül folytattathassék , a' fizetéseket magáéból tenni. 
'S ha ő ezt a' maga tulajdon értékéből tenni képes nem 
lett v o l n a , nem ju tha to t t volna a ' mozgony az elké-
szülés' mostani előre haladott á l lapot jára . 
Sajnálkozni ke l l raj ta minden tudományok' barát-
j á n a k , hogy i l lyetén segedelemnyujtás mellet t is a 
munka felfüggesztetet t 's a' munkások több mint másfél o O 
esztendeig e lbocsátat tak, 's nincs is rá mind e' mai 
napig semmi k i lá tás , hogy ú j ra elővétessék. Mi legyen 
oka i l ly rendkivűli felfüggesztésnek il ly nagy, nemzeti, 
á l talános ügyben — mellyre az ország olly figyelemre 
mé l tó , 15,000 f o n t , summát fordított — olly k é r d é s , 
melly mindenkinek azonnal önkényt eszébe ötlik ; melly-
ről mindazonáltal minden kutatásaink ellenére i s , olly 
h e l y e k e n , honnét nyomós felvilágosításokat lebete vár-
ni , k ie légí tő feleletet nem kaphat tunk. Azt á l l í t j ák , 
nem i g a z , hogy az igazgatóság a ' szükséges fizetések-
től 's a ' munka' további folytatásától magát vonogatná. 
Azt á l l í t j ák más r é s z r ő l , nem i g a z , hogy a' műszer 
alkotmányában valami gyakorlat i nehézség adta volna 
magát e l ő , sőt inkább minden részeknek ra jzola ta i tö-
kéletesen el vannak készí tve , 's akar k i k t ő l , k iket a ' 
kormány kinevez, megnézethetnek 's vizsgáltathat-
nak *). Babbage ur fáradhatatlan szorgalmáról , dicsé-
*) A' kormány egy tűzmentes építményt áll ítatott , melly-
ben a' számoló mozgony fogna tartatni, ha végre hajta-
tik. Most ezen építménybe van letéve a' rajzolatoknak 
g j üjteménye , melly nem csak a* már elkészült résznek, 
hanem, a' mi ennél fontosabb, a' hátra lévő 's még le sem 
mintázottaknak is rajzolatait magába foglalja. Kedves 
érzést gerjeszt fel , tudni, hogy a' kormány kényes ag-
godalmat mutat ezen drága de veszendő emlékek iránt, 
mellyeknek elromlása vagy vesztése, a' feltaláló* halálá-
nak esetére a' mozgony' végre hajthatását lehetetlenné 
tenné. 
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retes előtörekvéséről ismeretes. Mi oka tehát ? méltán 
lehet kérdeni , hogy midőn általlátja hogy mostani köz-
tiszteletben léte 's jövendő híre, neve, olly nagy mérték-
ben ezen vállalat' szerencsés kimenetelétől függ, mégis 
azt olly sok ideig felfüggesztve lenni engedte, a 'né lkü l , 
hogy a' kormányt azon bánásmódról értesítette volna 
mellyet követnie ke l l , hogy a' késleltetésnek akadá-
lyai elhárítassanak. IIa azt megtette (mellyel gondol-
kozásunk szerint, mind magának mind a' nemzetnek tar-
tozik) lígy mind a' késedelemnek mind a' következhető 
végre nem hajtásnak egész felelete' terhét a' kormányra 
's annak közbenjáróira vetette volna, de azt hiszszük, 
hogy nem cselekedett ügy. Ellenben az mondatik , hogy 
végtire mind a* kormánynyal mind az inzsenőrrel érte-
kezéstől magát egészen elvonta. Nem látja-e által Bab-
bage ű r , hogy a' világ mi szempontból fogja azon maga 
viseletét tekinteni ? Nem látja-e á l t a l , hogy ezt a' 
maga erejéhez bizatlanságnak , sőt épen a' maga elég-
telensége' érzetének fogja nézni, hogy azt a' mit elkez-
dett, végre tudja hajtani? Mi bizonyosnak tartjuk, hogy 
a' dolog nem így van, 's szorongva vár juk , hogy a' 
titok — mert annak kell tartanunk— mind a' Babbage 
úr' köztisztelete, mind a' tudományosság' tekintetéből 
felvilágosítassék ; 's a' vállalat' előmenlét közvetlenül 
hátráltató minden akadályok elhárítassanak. Valljon 
a' Babbage úr' ismert tulajdonaival annyira meg nem 
állható egykedvűség 's fel sem vevés a' kormány 's ő 
közte létező rendelkezésekkel meg nem elégedésből 
származik-e? Ha ez a' késedelemnek valódi oka ('s 
néinelly tekintetben azt hiszszük hogy az) lehetetlen nem 
esudálkoznunk rajta miért nem nyilatkoztatja k i nyil-
ván és egyenesen megelégedetlenségének okait, 's elő 
nem terjeszti azon rendelkezéseket, mellyeket kiván 
tétetni. Nem kételkedünk felőle , hogy minden kíván-
ható okos rendelkezés és segedelem ki fog számára 
s z o l g á l t a t n i . De ha ezen, gondolkozásunk szerint leg-
természetesebb 's szembe ötlŐbb módot makacsúl meg-
veti , akkor minden bizonynyal a' kormány' kötelessége 
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alkalmas személyeket nevezni k i , k ik a' mozgony-
nak mostani mibenlétét megvizsgálják 's arról jelen-
tést tegyenek; világosságra hozzák felfüggesztésének 
okait ; 's olly eszközöket javasoljanak, mellyek leg-
foganatosabbaknak látszhatnak annak minél elébbi el-
végezhetésére. Ha így is czéljokban nem boldogul-
hatnak , 's a' munka' elöhaladtát meg nem indí that ják, 
legalább elhárítanak végtire annak felakadásáról min-
den felelet terhét' magokról. 
Az Edinburgh Review* 1831- juliuai kötetéből, 
G Y Ő R Y S Á N D O R , 
földme 10, ni* t4 tára» r. 
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Ezen általnézéshez legczélirányosabb bevezetésfii szol-
gálhat az , a' mit egy rövid de tartalom-teljes alkalmi-irás 
magában foglal , melly Boroszlóban 1829-ben i l ly czím alatt 
jött k i : ,jUber Werden und Wirken der Literatur , zunächst 
in Beziehung auf Deutschland's Literatur unserer Zeit von Dr. 
Ludw. Wachler(Mikép lett és mit tett a' literatura , leg-
közelebb a' mi időnkbeli németországi literatúrai tekintve: 
Wachler Lajostól). A' l e lkes , és a' literaturát egész kiterje-
désével tökéletesen ismeretes iró' gondolatjai röviden ide men-
nek ki. A' Je lk i élet és munkálkodás eleinten papok által 
dajkáltatott 's korlátok közé szorítva neveltetett; azután a' 
görögöknél és romaiaknál teljes szabadságra jutván, szépen 
gyarapodott, de nem sokára gyarapodásában inegcsökkent 's 
elenyészéséhez közelített. A' keresztyén vallás' megerősödése 
's elterjedése a' világnak új ábrázatot ada, de akkor is az 
egyháziak a' tudományok' országában soká aristocratiát for-
málának. A* keresztyén időszámlá'lás' XI-dik századában kez> 
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de az uri rendben az elmebéli miveltség kitűnni, melly az or-
szágiások' változásival csaknem egy nyomon járván, apródon-
ként a' középrendre is általmene ; 's miután a* főbb rendek' 
's czéhbeli tudósok' kevélységével soká keményen harczolt , 
végre a' XV-dik század' humanistáinak 's még inkább a' 
XVI-dik századbeli [reformátoroknak segítsége'vel a' k-özjiép kö-
zött is sok helyeken kisebb vagy nagyobb mértékben elter-
jede, 's elterjedésének szükséges és hasznos volta széltiben 
hatalmasan vitattaték. Ekkor a' tudományok' 's mesterségek' 
nevekedő szeretete délről éjszakra 's későbben apró lépések-
kel napkeletre vevé útját; napnyugotról pedig az atlanti ten-
geren keresztül az új .világba is behata. A' tudósok buzgón 
iparkodtak az eleinten csekély közönséget nagyobbítani 's a" 
lelki élet' kedvelőit magok' számára megnyerni. 
Az irók' szorgalma nem lehet szembetűnő mértékben fo-
ganatos , ha olvasó közönségük nincsen; ha pedig szorgalmok 
a' polgári társaság által buzdítatik, vagy legalább nem gátol-
tatik, ugy az olvasó közönség naponként szaporodik 's vi-
szont az irókat nagyobb szorgalomra serkenti. Millyen legyen 
az irók' szorgalma 's mekkora az olvasó közönség, mennyire 
menjen továbbá azoknak száma, kik a' polgári közös dolgok-
ban részt vesznek , 's utóbb "lelki eledelről is gondoskodnak , 
azt az ujságlevelek' 's időszaki irások' mennyiségéből lehet 
kihozni. 
Az újságok Angliában az 1588-dik , Frankfurtban az 
1615-dik, Francziaországban az 1623-dik esztendőben vették 
kezdetüket; a' politicai időszaki írások pedig Francziáország-
ban az 1611-ik 's Olaszországban az 1646-dik esztendőben. A' 
legújabb könyvekről a' Journal des scavans 1665-ben kezdett 
tudósítani ' s azután leghamarább 1682-dikben jelentek meg 
az Acta eruditorum. A' heti Írásokkal a' köznép' tudományos 
gyarapodására nézve új időszak kezdődött , azok által a' na-
gyobb miveltségre türekedés jobban elterjedett 's a' közvéle-
kedés , melly következéseiben olly igen fontos,»nagyobb erőre 
kapott. Anglia e' részben 1709től fogva egyebeknek példát ada. 
1826-ban, Balbi' számlálása szerint (lásd Reviíe encyclo-
pedique 1828, Tome 37. lap 593 stb), az egész föld' 737 mil-
lióból álló lakosai között a' politicai, tudományos, szépli-
teraturai és elegyes tartalmú időszaki irások' száma 3168-ra 
ment, mellyek közül 1378 azon 154 millió lakost számláló-
tartományokban jött ki , mellj'ek vagy Britanniához tartoznak, 
vagy Britannia által nyertek kimiveltetést, 1790 pedig a* 
többi országban, mellyeknek lakosi öszveségesen 583 milliót 
\J 
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tesznek. Ezek közül Németországra, Borussiát és Austriát 
is hozzá számlálva, 673 esik. „Ezen öszveszámítás szerint, igy 
szél az iró , okunk van Németország' irói szorgalma 's a' lel-
ki munkálkodást kedvelő 's előmozdító igyekezete felől jó vé-
lekedéssel lenni, 's ezen jó vélekedésben a' dolog* szorosabb 
vizsgálása által még jobban megerősítetünk. Ez alkalmat ád 
a' németeknek a' tudományok iránt szerzett érdemeiről szólni. 
A' bölcselkedésről, melly Németországban találta fel legsa-
játabb hónát, ez mondatik : IJgy látszik, nem igen messze van az 
idő , mellyben a' bölcselkedő lélek többet érend, mint a' czéh» 
beli kifejezések' homályába burkolva, kevély lépésekkel jár-
daló oskolai rendszer, 's a' kÖzhasznulag 's mindenekre ter. 
jedőleg bölcselkedés többet, mint a' mesterek' szavára eskü-
vés. Ezt már több időktől fogva bebizonyítják az emberi tu-
dás' egyes részeinek felfogásai 's kidolgozásai, 's még szem-
betűnőbben az ezek felett folytatott vitatkozásokból kitűnt el-
lentételek. A' theologiában mind a' rationalisták', mind a' 
supranaturalisták' felekezetei, ha valamik lenni, 's valamit 
jelenteni akarnak, kénytelenek az észnek létét és az észszel élést 
az emberiség' örökös bélyege gyanánt elismerni. A' száza-
doktól fogva positivitásban , vagy tekintetektől függésben nya-
vatygó törvénytudomány' új alakulását csaknem egyaránt kell 
a' bölcselkedésnek 's a' történettudomány' nemesedésének kö-
szönni ; 's ezen új alakulásnak következményei már mutatják 
is magokat a' jobb törvényhozás és törvényszolgáltatás iránt 
teít próbákban 's az országos cs bűntető-törvénytudományban." 
Miután az iró a' mathematica', astronomia', chronologia', phy-
sica', chemia', geologia', mineralogia' , botanica' , zoolo-
gia', anatómia', physiologia', 's az által nemesített orvos-
tudomány' gyarapodásait említette, igy szó l : ,,A' természet-
tudomány' ezen gyarapodásai épen nem maradtak kizárólag a* 
tudós czéh' birtokában, hanem általmentek a' társasági kö-
zös életbe, a' míveltebb laicusok', asszonyok' és gyermekek' 
körébe , 's a' falusi oskolák' jobb szerkeztetése, a' kereske-
dési 's mesterségi nevelő helj'ek, a' polytechnicus intézetek, 
's leginkább a' fáradatlanul vizsgálódó tudósok és tanulni sze-
rető polgárok között észrevehető egymáshoz közeledés és egy-
másra hatás által naponként jobban elterjednek." — A' nyelv-
tudomány 's a* történetírás azon részei a'literaturának , mely-
lyekből a' nyomos lelki miveltség legközvetetlenpMíűl szár-
mazik, 's mellyektől az legközönösebben 's legállandóbban 
függ. Nem lehet kétségbe hozni , hogy Németország most a 
classicus régiség' lelki 's elmebéli kincsei' legigazságosabb 
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bírálásának, 's legmagasabb szemponti becsülésének és mél-
tánylásának valóságos hazája. ,,Me'g a' kevert olvasó közön-
ség is nagyon kedveli ezen lelki eledelt; 's a' naponként sza-
porodó, 's mindenkor sok olvasókra találó fordítások által 
ezen kívánságnak elég tétetik." — A' történetírásban a' tör-
ténetvizsgálás' kivánataira már jó időtől fogva nagy figyelem 
fordítatott, a' mi időnkben pedig még nagyobb gond fordíta-
tik 's gyakran az előadás' szépsége is helyet talál. „Örven-
detes tapasztalás az, hogy a' történetírási munkák nagy ked-
velést lelnek, 's egyéb silány mulattató munkácskák helyett 
kezdenek olvastatni." — Itt az író a' következő egykét munka 
felől nyilatkoztatja ki vélekedését: D. F. Massmann, das ver-
gangene Jahrzehenif der deutschen Literatur; — W. Menzel, 
die deutsche Literatur (1828); Ch. Schacht, über Unsinn und 
Barbarei in der heutigen deutschen Literatur (1828). Ez al-
kalommal a' középidő' szerfeletti csodálói ellen igy szól : 
„Nem sokára tökéletesen erőt fog venni aa a' meggyőződés , 
hogy a' középidőben uralkodott vallási idea, melly az isme-
retek' akkori erőtlenségéhez 's hiányosságához volt mérsékel-
ve , 's annak következménye volt , nem születhetik ujjá, 's 
nem lehet az élet' köreiben egyedül és mindent igazgató erő-
vé; találhat ugyan a' lelki szegénységben lévőknél még most 
is helyet, de ritkán, csak imitt, amott, csak ollyan felté-
telek alatt, mellyek mesterség, vagy tudomány, vagy pa-
rancsolat által sem nem teremtethetnek, sem nem szaporítat* 
hatnak. A' közép idő után sopánkodás még most csak phan-
tastaság' nevével bélyegeztetik ; de ha az vétetnék észre, 
hogv a' mi időnktől egész sajátságában különböző közép idő-
nek visszahozására szánt szándékkal intézetek tétetnének , az> 
a' próbát ugjT kellene nézni, mint az emberiség' legszentebb 
jogainak vétkes megtámadását, 's nemünk' elmebéli és erköl-
csi kifejlődésének gátolására czélozást." — Yégre mulattató, 
's időszaki Írásainkra vet az író egy tekintetet, 's ott is 
talál a' sok rosz és gáncsolandó között nem kevés jót és hely-
benhagyásra méltót, 's az egész német literaturáról befejezé-
sül ezt mondja: ,,Ha szintén literatúránk ellen némelly te-
kintetekben méltán lehet is panaszolkodni , még is van okunk 
reményleni, hogy új erővel felebb fog emelkedni, 's megfia-
talodva hova tovább foganatosabban munkálkodni. Az olly 
népnél , mellyben olly tudományos szorgalom uralkodik , 
mellyet olly sok jeles példák buzdítnak 's melly olly sok 
's jó nevelő intézetekkel bir, ez a' remény meg nem szé-
gyenülhet." 
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Az, a' mi itt ezen reményről mondatik, egy másik ha-
sonló tartalmú alkalmi irásra emlékeztet. A' nem rég meg-
holt , 's tudományos tekintetben olly nagy érdemekkel ékes-
kedett udvari - tanácsos \s lovag Beck K. D. Lipcsében hiva-
talbéli jubilaeumának ünnepén 1820-ben május 8-kán egy fi-
gyelemre méltó beszédet tartott a' tudományoknak, különö-
sen a' philologiát és történetírást illetőknek előmeneteléről 
az utolsó 50 években (Über die Fortschritte der Wissenschaf-
ten , der philologischen und historischen insbesondere, in 
den letzten fünfzig Jahren. Leipzig bey Cnobloch). Ezen tu-
dós veteránus , ki egy academia-tanitónak azon kötelessége't , 
melly szerint tudományának gyarapításában fáradhatatlan 
lenni tartozik, élete' fogytáig hiven teljesítette , visszate-
kintvén azon időre , mellyben maga a' tudományokkal fogla-
latoskodott, ugy találá, hogy minden tudományok' mívelése 
tudományosabb formát öltött fel , hogy új általános elvek 
találtattak fel a' tudományok' alapítása 's rendszerezése vé-
gett, hogy a' eriticismus, melly az emberi ismerő tehet-
ség* munkálkodásait és határit kiszabta, egyszersmind min-
den további nyom<jpwisoknak is alapot szerzett; hogy a' tudo-
mányok' kidolgozására nagyobb szabadság 's korlátlanság en-
gedtetett; hogj^ sok nyilványos és kiilönséges tudományos 
egyesületek a' tudományok' mélyebb kifejtését 's elterjedését elő-
mozdították. ,,A' különféle , közelebb vagy távolabb tudomá-
nyok is , igy szól továbbá, (niert mind együl egyig csak 
egy nagjr egészt formálnak) egymás között szorosabban ösz-
vekapcsoltattak , valamint a' polgárosodott népek' tudományi 
miveltségére nézve is nagyobb öszveköttetés, 's csak nem 
egyesülés lelt helyet. A' többféle tudományoknak egymás-
ra befolyása, melly olly nagy, hogy egyik a' másik' sege-
delme nélkül már el nem lehet, 's a' mi ebből szükségké-
pen következik, a' saját tanulmányinkon kivül más tanulmá-
nyokra is ügyelés , végre az i l ly öszvekapcsoltatásból szár-
mazó hasjfnok az ujabb időkben jobban általlátatnak; ma 
már a' tudotnánjrok nem állanak ugy elkülönözve egymástól 
mint hajdan, minden ismereteket, legalább a' legfontosabba-
kat egy közös kapocs foglalja öszve; az encyclopaediai 's 
az elébbenieknél nagyobb terjedelmű munkák e' végre sokat 
tettek. Hasonlóképen az ideák , nézetek, találmányok' 's tudo-
mányi gyarapodások' egymással felécserélése is a' népek kö-
zött nagyobb divatba jö t t , mint a' millyenben az előtt a' ter-
mesztmények' és áruk' felcserélése volt; 's a' literalura' szü-
leményei gyorsabban elterjesztetnek mint az előtt a' politica' 
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's a' kereskedés'dolgai terjesztettek. — A' mit a' Seine, Them-
se' 's Arno' mellékein a' tudósok gondolnak és irnak , azt 
most nem lassú és sokba kerülő levelezések , hanem sebes pos-
ták közlik velünk nyomtatásban. — De még az oskola és a' 
világ, a' tudomány és é let , a' tanulás és a' cselekvés sin-
csenek már most olly igen különválva egymástól , mint e z 
előtt kevés idővel valának. A' tudományok már most nem csu-
pán a' tudományos egyetemek' , oskolák' 's szoros értelem-
ben vett tudósok' tulajdonai; hanem a' fejedelmek' udvaraiba 
's cabinetjeibe , a' nagyok' palotáiba, a' tisztviselők' teremei-
be, a' kereskedők' irószobáiba, a* művészek', .gyártók' 's 
mesteremberek' műhelyeibe, sót még az asszonyi lakokba is 
behatottak, könnyebb, kedveltetőbb formát vettek magokra 
?s az által kapósabbakká lettek. Ha valljon ez által vesz-
tett-e a' tudományosság, 's gyengült-e a' tulajdonképi tudó-
sok' tekintete, 's alább szál lot t -e a' magasabb tudományos 
intézetek' becsülete? ezen kérdésekre megfelelni, igy szól az 
iró , nem szándékom", 's végre következőképen fejezi be jegy-
zéseit : „Ezek szerint a' tudományok a' mult félszázadban 
mind bel mind külterjedésben nyertek. Igaz, hogy iaz utóbbi 
nyereségnél, az ismeretek' közösebb elterjedésénél, a' csil-
logó felületességet, a' kicsinyes divathajhászást, a' pompázó 
kérkedékenységet nem mindenkor lehetett elkerülni, kivált 
mióta a' mi időnkben a' mindenről szóló 's itélő időszaki írá-
sok olly igen megszaporodtak; de még ennél is sokkal töb-
bet ártott a' tudománjok' szabad, értelmes, előhaladó mive-
Jésének sőt közös becsületének is némelly mívelőinek önha-
szonkerese'se 's dicsekedése , a' tudós karbeli szóvivőknek 
leczkéző hangja 's türedelmetlensége , a' zavaros nyelv, az 
új műszókkal élés , 's az a' próba , melly szerint némellyek 
egy beteges képzelőde's' homályos és elvont képzeteit akarták 
a' tudományosság' világos tartományaiban loppal meghono-
sítani. 
Mind a' két itt említett munkácskában igen helyesen 
van lefestve a' tudományos világ' jelen állapotja , melly sen-
kit sem hagyhat kétségben az iránt, ha valljon a' mi időnk-
ben egy bizonyos encyelopaediai tanultság szükséges - e vagy 
nem. Ha ez a' szó : encyclopaedia, mindenütt ol ly értelemben 
vétetnék , mint azon nemzet vette , mellytől kölcsönöztetett : 
ugy senki sem tagadhatná az afféle tanultság' szükséges vol-
tát , vagy azt is tagadnia kellene, hogy az embert emberré 
szükség nevelni és kimivelni. Igaz értelemben emberré csak 
úgy lehet valaki, ha minden tehetségei gyakoroltatnak , nz 
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illyen gyakorlás pedig csak ugy lelhet helyet , ha az ahhoz 
különösen szükséges tudományok és mesterségek tanultatnak. 
Innét egy bizonyos köre származik az ollyan tudományoknak, 
melljrek az ember' kimivelésére múlhatlanúl szükségesek , 1's 
mellyek nélkül senki sem lehet e l , ki mivelt embernek akar 
tartatni. Sok egyebekben szégyen nélkül tudatlan lehet valaki, 
de ezekben nem; sokakban sok és mély ismereteket birhat, 
's még is miveltség nélkül lehet. Az ujabbak az encyclopae-
dia' neve alatt egészen mást szoktak érteni, t. i. egy bizo-
njos egymáshoz tartozó 's öszvefxiggő, tudományok' egj'ütt 
előterjesztését. Azért sok különös vagy specialis encyclopae-
diák vágynák ; a' közönséges vagy generalis encyclopaediá-
ról csak azóta lehetett gondolkodni, mióta minden tudomá-
nyoknak létszeres egybefügge'se kinyomoztatott, 's minden tu-
dományok' rokonsága 's egy gyökérből származása felvilágo-
sítatott. De ez viszont uj különböztetésre adott alkalmat; 
minthogy némellyek a' tudományok' és mesterségek' egész tar-
tományának könnyebb általnézhetése végett készített rajzolat-
ját is encyclopaediának nevezték, mig mások azon tudomá-
nyok' és mesterségek' foglalatjának rövid előadásán kiviil az 
azoknak tanulására bevezetést is az encyclopaediához szám-
lálták. E' szerint formális (alakszeres), és reális (dologsze-
res) encyclopaediák származtak, még pedig majd rendszerbe, 
majd betűrendbe foglalva. Az utolsó előadásban tulajdon-
képen nem különböznek a' dologszeres szókönyvektől 's csak 
annyiban érdemlik meg az encyclopaedia' nevét, a' mennyi-
ben mind azon tudományokra kiterjednek, mellyek az eleikbe 
szabott kisebb vagy nagyobb körhez tartoznak. A' közön-
séges dologszeres encyclopaedia viszont közel járul az ency-
clopaediának eredeti értelméhez ; mert minden oldalú kirní-
veltete's czélja, még pedig nagyobb mértékben mint a' ré-
gieknél , mivel mai napon az a' különbség nem talál helyet, 
mell)' szerint hajdan némelly tudományok' és mesterségek' 
gyakorlása csupán szabad embereket, másoké csupán rabszol-
gákat illetett. Már ez által is nagyobb terjedelmű lett az 
ujabb időkben az encyclopaedia , minthogy sok felvétetett bele, 
mi a' görögöknél nem tartozott hozzá. Még jobban kiter-
jedett az által , hogy a' tudományok és mesterségek mindig 
tovább és tovább haladtak 's mind inkább és inkább gyara-
podtak 's gyarapodásoknak , valamint a' segítségükkel történt 
fölfedezéseknek és találmányoknak tudása is hova tovább 
szükségesebbé lett. Mai napon továbbá terjedelme csaknem vé-
getlen ; mert most a' különös cs kiválasztott tudománynak 
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alapos megtanulásán kivül egyéb ismeretek is napról napra 
nagyobb számmal kívántatnak , a' minthogy meg az oskolák-
ban is többnyire olly tanítási tervek uralkodnak , mellyek 
közönséges és messzekiterjedő miveltséget akarnak eszközölni. 
Hlyenek' bevevését az idő parancsolta; melly csaknem minden 
elébbi viszonyok' megváltozása által mennél több új képze-
teket terjesztett el , annál több ismeretek' tudása lett múlha-
tatlanul szükségessé. Az ugyan most is lehetetlen, hogy akár-
ki is minden ismeretekkel birjon , 's most sem szolgál senki-
nek is gyalázatjára, ha a' maga köréhez tulajdonkép nem tar-
tozó tudományokban jövevény, csak rendszerinti közönséges 
miveltsége legyen; de már ehhez is sokkal több kívántatik ma, 
mint régenten és sokkal több alkalom és ösztön is van a' maga 
körén kivül eső ismeretek' megszerzésére- Az ezen czél ' 
elérésére szolgáló segédeszközök szükségesekké lettek , 's ezen 
szükség' kielégítése végett a' d'Alambert és Diderot által ki-
adott 's új időszakot csináló franczia encyclopaediától (1751-
től) fogva sok közönséges dologszeres encyclopaediák léptek 
betürendü formában napfényre; 's különösen a' legújabb idő-
ben szerfelett megszaporodtak. Ennek okát mindenek, kik az 
idő' szellemével ismeretesek, abban találják, hogy a' világ' 
legújabb nagj' történetei, felette érdekesek lévén, a' nemzetek' 
minden osztályaiban 's karjaiban nagyobb részvételt gerjesz-
tettek a' literatura iránt. 
Cuizot, a' köznevelésre ügyelő minister Francziaországban 
az enryclopaediákról, 's azoknak különféle nemeiről egy érte-
kezést i r t , mellyben azokat egy nagy rakhelyes piaezhoz ha-
sonlítja, hol minden vásárlók' számára, kik lelki eledelt ke-
resnek , az emberi lélek' minden munkálkodásainak gyümöl-
csei kirakatnak 's a' kíváncsiságot ingerlik. Két rendbeli en-
cyclopaediákat tart szükségeseknek , egyet a' tanulni kez-
dők', mást a' tudósok' számára, vagy más szókkal: elemen-
táris és tudós encyclopaediákat, hogy, ugy mond, a' közép-
szerű tanítás' forrásai a' tudományosabb tanítás' mélyebb for-
rásaival párirányosan folyjanak- Azt kivánja , hogy az első ne 
foglaljon magában szoros tudományosságra és széles literaria 
ismeretségre vezetést; mert az a' közönség, mellvnek szá-
mára iratik, nem várja sem azt, hogy a' különféle véleke-
dések előterjesztessenek 's megítéltessenek, sem azt , hogy 
a' lélek új és merész képzetekre fölemeltessék, hanem azt, hogy 
nem épen nehéz, de számtalan ollyan kérdésekre meghatáro-
zott felelet adassék, mellyek a' történetírásban, földleírás-
ban, természettudományban 's bölcsekedési és egyéb tanulási 
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tárgyakban eszébe ötlenek; azt várja hogy rövid oktatást nyer-
jen mind azon dolgok felett , mellyek a' társalkodás' folva-
matjában 's az életben előfordulnak. Az illyen encyclopae-
diaban egy czikkely sem dolgoztathatik ki különös nagy fi-
gyelemmel 's egy tudomány sem várhat a' többi felett kitet-
sző megkülönböztetést ; tudományos vizsgálódások nem ta-
lálnak helyet , de minden kérdésekre, mellyek hozzá intéztet-
hetnek , kell adni feleletet 's azért benne a' különféle tudo-
mánj'ok* 's mesterségek' minden szókönyvei' foglalatjának ve-
leje méltán megkívántat hátik. 
Fontosabb kérdésekkel a' tudományos encyclopaediához 
kell folyamodni , melly nem csak igen különböző terjedelmű, 
hanem más természetű is , mert nem középszerű tanítást tar-
tozik adni mindenféle dolgokról, hanem egyes tárgyak felől 
alaposabb ismereteket terjeszteni. A' kezdők' ericyclopaediá-
jában csak annak, a' mit nem tudnak, megmagyarázását ke-
ressük , a* tudósokéban pedig az ollyan tárgyaknak, mellyek-
kel már foglalatoskodtak, pontosabb és bővebb fejtegetését. 
Az elsőnek fő érdeme az egésznek felfogásában 's általölelésé-
ben á l l ; az egyes czikkelyek benne csak kevés fontosságú-
ak lehetnek; a' másodiknál nem annyira az egésznek terje-
delmére , mint minden egyes czikkelynek becsére kell néz-
nünk ; ez nem azt igéri , mint az első encyclopaediák hibá-
san cselekedtek, hogy mindenről szó l , hanem azt , hogy azon 
tárgyaknak , mellyekre kiterjed , pontosabb és bővebb ismere-
tét foglalja magában. 
A' legujákb franczia encyclopaedia' kiadói más véleke-
déssel vagyftak. Ezek* szerint az elementáris encyclopaedia, 
ha csupa szótárrá tétetik, érdekességének igen nagy részét 
elveszti, mert nem lesznek benne ollyan czikkelyek: mellye-
ket minden míveltebb emberek kedvelnének, 's mellyeknél 
a' szárazabbak miatt elfáradott olvasó magát kipihenhetné. To-
vábbá nem láthatni, ezt mondják, miben különböznének az 
ekkép készült tudományos encyclopaediának egész értekezé-
sekből álló czikkelyei az olly jó könyvektől, mellyekben az 
emberi ismeretek' valamelly tárgya a' tudományok' mostani 
állapotja szerint tudományosan, 's minden haszontalan szó-
szaporítás nélkül dolgoztatnak ki. Ezen okoknál fogva ők szük-
ségesnek tartanak egy ol ly encyclopaediát, melly eme' kétfé-
lék között közép utat tartson, ne az alnépbeliek', se ne
 a* 
tudósok' , hanem a' mívelt laicusok' (gens du monde) számá-
ra legyen irva. Melly szempontból nézték legyen ezen kiadók 
a' dolgot, kitetszik következő szavaikból: „A' mi időnkben 
az egymást felváltó nagy történeteknek közepette 'e az em-
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beri elme" mostani örvényén, midőn attól , a' ki szerencsére 
és tekintetre akar szert tenni , különféle ismeretek' tudása 
szorosan megkívántatik, a' teljesebb, a' bővebb oktatás' szük-
séges voltát a' nemzet' minden osztályai nagyon érzik. A' 
jelen nemzetség az elébbi időkbeli hiu 's gyermeki fog-
lalatosságokat megvetvén, fontos dolgokat szeret tanulni , 
azon ismereteknek, mellyeket szerzett, nagyobb kiterjedést 
's szorosabb egybefüggést kiván adni, 's a' tokéletlen, vagy 
hibásan intézett nevelés' hézagait ki akarja tölteni ; inert an-
nak, ki a' társaságban előmenni kiván, mai napon nem 
elég csak észszel 's talentumokkal birni, hanem sokfélét is kell 
tanulnia, hogy azon különféle kérdésekre, mellyek minden 
szempillantatban előfordulhatnak , feleletet 's magyarázatot 
adhasson. *) 
Minden eddig megjelent egyetemes encyclopaediák az itt 
előszámlált három osztályoknak valamellyikéhez tartoznak , ha 
szintén némelly részben az első és második , vagy a' második 
és harmadik között ingadoznak is. 
Angolország eleitől fogva leggazdagabb volt az egyete-
mes encyclopaediák' tudományos nemében. Azoknak egy része 
általában betűrendbe van foglalva, más része pedig hasonlóké-
pen betűrendben, de egyszersmind módszeresen is az egyes tu-
dományok és mesterségek szerint elrendelve ; millyen p. o. az 
Encyclopaedia Metropolitana, or Universal Dictionary ofKnow-
legde , on an original plan: comprising the twofold advantage 
of a Philosophical and an Alphabetical Arrangement. 
*) Au milieu des grands événements qui se succédent et du 
mouvement imprimé á I'esprit humain, dans un temps oii 
des connaissances positives sont indispensables pour arri-
ver á la fortune et acquérir de la considération , le besoin 
d'un plus haut degré d'instruction se fait yiyement sentir 
dans toutes les classes. Dedaignant les occupations frivo-
les d'une autre époque, la génération actuelle aime á se 
Jivrer á des études sérieuses ; eile veut donner de la suite 
et de 1'ensemble aux connaissances acquises , et remplir 
les lacunes qu'une éducation incompléte ou mai dirigée a 
pu y laisser; car pour se montrer avec avantage dans la 
société , il ne sufTit plus aujourd' hui d'avoir de I'esprit et 
des talents , il faut encore posseder un fonds d'instruction 
variée pour éclaircir et résoudre les questions diverses 
quo chaque instant peut y faire naítre. 
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Azon időszakba, mellyről itt szóinunk keli , a' köret-
kező munkák tartoznak : 
1. Edinburgh Encyclopaedia ; or Dictionary of Arts , 
Sciences , and Miscellaneous Literature. Conducted by D. Brew-
ster with the assistance of Geutlemen eminent in Science and 
Literature. Áll 18. kötetből, minden kötet két szakaszból 
negyed rétben, rezekkel. Az első kötet 1810-ben, az utolsó 
183l-ben jelent meg. A' természettudományi czikkelyek , mint 
Brewstertől várni lehet , legjelesebbek, de a' többi is figyel-
met érdemel. 
2. Encyclopaedia Britannica, seventh edition, revised, 
corrected and improved; and including therecent Supplement; 
with introductory Dissertations on the History of the Scien-
ces , by the Professors Dugald Steward and Playfair, and by 
Sir James Mackintosh and Professor Lesslie. Ulustrated with a 
new Set of Engravings on Steel. Edited by Prof. Napier. Ezen 
munka 1778-ban kezdődött 's az első kiadásban 10. kötetből 
állott negyedrétben; a' harmadik kiadás melly 1789—1797-ig 
lépett napfényre 18. kötetből és két pótúle'kból áll , 1810-tŐl 
fogva 1830-ig három kiadás jött ki hat pótolék kötettel. A' 
legújabb, vagy 7dik kiadás, mellynek czíme feljebb ki van té-
v e , 1830ban jelentetett, és még folytattatik. A' kiadó' hirde-
tése szerint 20 kötetet fog tenni negyed rétben; 's nem szenved 
kétséget , hogy ezen encyclopaedia egy lesz a' legbecsesebbek 
közül , mellyek Angolországban megjelentek. 
3. Dr. Lardner's Cabinet - Ccyclopaedia. 1829ben kezdő-
dött Londonban, 's most is folytattatik ollyan szándékkal, 
hogj' 102 kötetben, egy-egy kötet 350—400 lapra számlálva, 
minden tudni méltó dolgokat a' literatura és mesterség' min-
den nemeiben, a' mívelt emberek' számára magában foglaljon. 
Módszeresen (methodice), de nem betűrendben készítetik. — 
Ezen munkához függelékül 183ltől fogva Cabinet-Library czím 
alatt egy másik adatik ki ugyan Lardner által , melly minden 
emlékezetre méltót , a' mit az encyclopaedia kivan, magában 
szándékozik foglalni. 
4. The library of generál Knowledge. Gleig által szer-
keztetve lS30tól fogva. Ez is olly móddal készül, mint a' 
Lardneré 's hónaponként adatik ki. 
5. Hasonló gyűjtemények ezen időszakban még a' követ-
kezők i s : National library, London 1831 ; Library of entertai-
ning Knowledge; Family library. Mind a' háromnak utolsó 
kötetei 1831ben jelentek meg. 
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A' többi efféle angol munkákra a" német társalkodási szó-
tár adott alkalmat, melly itt bővebb jelentést érdemel. 
Ennek első tervét egy lipcsei már megholt professor 
Löwer készítette , melly szerint a* munkát néhány baráti' se-
gítségével 1769tól fogva ki is dolgozta. 16 esztendő alatt 
még nem kelt el belőle 2000 nyomtatvány, midőn lírock-
haus könyváros a' nyomtatási jogot megvásárolta, 's a' mun-
kát új ábrázatban adta ki. Az új könyváros' és kiadó' buzgó 
szorgalma, 's szerencsés helyzete előmozdították ugyan a' 
munka' kelendőségét; de egyedül magának ezen környülmény-
nek nem lehet azt a' példátlan szerencsét tulajdonítani , hogy 
a' második kiadástól 1812—1830, hét utánnyomtatds nem szám-
lálva , hét eredeti kiadás jelent meg , mellyek közül az 5dik 
háromszor nyomtattatott, és hogy, miután 109,000 nyomtatvány-
nál több elkelt, most ismét egy 8dik kiadás lett szükségessé, 
mellyből már két kötet világra is jött. Bizonyos dolog , hogy 
ezen vállalat olly korszellemi szükséget elégített k i , melly 
az első kiadáskor még nem éreztetett. Az 5dik kiadástól fog-
va a' munka illyen czímet nyert: Allgemeine deutsche Iteal-
Encvclopaedie für gebildete Stände (egyetemi dologszeres en-
cyclopaedia a' mivelt rendbeliek' számára) 's az encyclopee-
diák' harmadik nemében minden utóbb megjelent efféle mun-
káknak példányúi szolgált. Nem szükség itt ezen mindenek 
előtt ismeretes munkáról, melly úgy szólván, házi- és fami-
liai könyvvé vá l t , bővebben szólani; elég legyen azt megje-
gyezni , a' mit az igazságszeretés kiván , hogy mind a* könyv-
áros , mind a' szerkeztetők (eleinten Brockhaus maga , azután 
Hain Lajossal együtt , az 5dik kiadás' közepétől fogva pedig 
Professor Hasse) minden lehetségest megtettek a' végre , hogy 
a' munka a' tökéletességhez mindig közelebb járuljon, 's a' 
tudni szükséges dolgok' közös tárházává váljék a' társaság' 
mivelt tagjaira nézve. Mindazáltal , minthogy egyszersmind 
társalkodási szótár is tartozott maradni, a' társalkodás pedig 
mindenkor a' legujabbról szokott folyni , szükség volt időről 
időre pótolékokat is készíteni, mellyek a' régiebb kiadások 
birtokosainak kedveért külön is kiadattak. Az 1830diki vagy 
7dik kiadás minden elébbi pótolékokat magában foglal , de egy 
második kinyomtatása után új pótolékokra lett szükség, mely-
lyek 1833ban illyen czím alatt jelentek meg : Conversations-
Lexicon der neuesten Zeit und Literatur. Ezen, a' kiadók* 
szándéka szerint négy kötetet teendő folytatásból, melly a' 
nem rég kihirdetett új kiadásban nem fog felvétetni, 's hihe-
tőképen még új folytatásokat is nyerend, már három kötet 
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ki van nyomtatva *). Igaz, hogy ez BÍUCS hézagok nélkül, min-
dazáltal a' legújabb idővel előhaladni kiváuóiiak nagyon szük-
séges. 
Jóllehet ezen reális encyclopaedia legnagyobb részint 
eredeti czikkelyeket ád , még is sokat köszön (mint magok a' 
kiadók sem tagadják) más külföldi tudományos, különösen 
eneyclopaediai munkáknak i s ; 's ez benne nem csak nem hiba, 
hanem inkább érdem , minthogy ezen az úton sok ismeretessé 
lesz nálunk, a' mi máskép nem olly könnyen lett volna azzá. 
De akár mennyi van is kölcsönözve egyes czikkelyekben, az 
egésznek terve eredeti; 's melly nagy kedvességet nyert legyen 
a? munka, azt eléggé bizonyítják a' sok utánazások , mind a' 
be l - mind a' külföldön. A' dánusok , svecusok , hollandusok, 
magyarok **), olaszok , (rancziák 's angolok már- anyanyelvökön 
olvassák azt. Egy Amerikába kiköltözött berlini fi , Lieber 
Ferencz Wigglesworth és Bradford tudósokkal együtt Ameri-
kában egy új angol fordítást adott ki belőle i l ly czím alatt: 
Encyclopaedia Americana. A populär Dictionary of arts , scien-
ces , litterature, history , politics and biography, brought down 
to the present time ; on the basis of the seventh edition o f the 
German Conversations-Lexicon, Philadelphiában 1829től fogva. 
Erre viszont Partington következő cziinü munkát alapított : 
British Cyclopaedia of arts, manufactures , commerce, litera-
ture, historj', geography, polit ics, biography, and natural 
history; 1832től fogva hetenként adatik ki négy külön osztá-
lyokban , mellyeknek mind egyike külön árultatik. 
A' német társalkodás*! szótár Francziaországban is két 
hasonló munkáknak adott léteit. Ezek közül mindenik 1833ban 
kezdett nyomtattatni, 's még most is folytattatik. Egyik-
nek czime ez : Dictionnaire de la conversation et de la 
lecture , Párizsban, Beliu és Mander könyvárosoknál; a' má-
siké pedig : Encyclopédie des gens du monde, Repertoire 
universel des Sciences , des Lettres et des Arts ; avec des 110-
tices sur les principales familles historiques et sur les per-
sonnages célébres , morts et vivans; par une société des Sa-
vans , de Lrtterateurs et d'Artistes , frangais et étrangers, Treut-
tel és Würz könyvárosoknál. Az utóbbi munka, ha némelly 
*) E' szempillantatban a' 4d. kötetnek is már csak egy szál-
lítványa van hátra, melly minden órán váratík. A' szeri:. 
**) Közhasznú esmeretek tára, a' Conversations-Lexicon sze-
rint Magyarországra alkalmaztatva. XII. kötet nagy Sad 
rétben. Pesten, Wigand Otto'sajátja. 1831—34 .A'szerk. 
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czikkelyek , mellyek a' német társalkodási szótárból vágynák 
kölcsönözve, egészen újnak tartathatik. A' kiadók a' német 
társalkodási szótárra és a' magok' munkájára nézve követke-
zőképen nyilatkoztatják ki magokat : Indépandamment des be-
soins divers de deux nations essentiellement différentes, nous 
avons reconnu que les diverses branches de la science n'étaient 
pas traitées dans le Conversations-Lexicon avec la mérne fa-
veur; que, trop íidéle encore ä sa niission primitive et au 
titre de Dictionnaire pour la lecture des Gazettes (Zeitungs-
Lexicon) que Hübner avait donné aux volumes qui en formaient 
1'ébauche , il s'attachait de préférence aux personnes surtout 
contemporaines, sans accorder la mérne attention a l'exposi-
tion des faits naturels ou industriels, et de vérite's philosophi-
ques on mathématiques. De ces lacunes, qu' á la ve'rité lesédi-
teurs ont cherché ä combler graduellement dans chaque edition 
nouvelle, il résulte que l'ouvrage est strictement ce que son titre 
promet, un Dictionnaire de la conversation; non pas une En-
cyclopédie , non pas un tableau systéinatique des principaux 
faits appartenant aux diverses branches du savoir humain. — 
(Alig. Literaturzeitung, Halle, 1834. Januar.)- — 
K I S J Á N O S . 
AZ 1 8 3 4 D I K I HU S V E T I K Ö N Y V V Á S Á R LIPCSE'UFN. 
Az idei lipcsei könyvvásáron sok szép és hasznos munka 
jelent meg ismét, mellyekről érdemesnek tartjuk olvasóinkat 
értesíteni, noha a' német tudományosság' régi coryphausai las-
sanként le-letíinnek , 's az újdon támadozók a' kelő soka-
ságban még nem eléggé kivehetők- Sajátságai közé tartozik e' 
kornak (a' gazdag literaturáu nemzeteknél , t. i.) hogy többet 
teszen az ügyért, mint az ügy a' korért teszen. Mennyit dol-
goznak jelennen dicsőség nélkül ; holott elébb sokan híres em-
berekké lettek gyermekjáték által , vagy épen fél álomban. 
Midőn az új német literatura' roppant oceanjában bizo-
nyos irányt keresünk, nem kerülheti el figyelmünket, hogy 
jelennen az empiriai, úgymint a'technicai , históriai és termé-
szet-tudományok' részén van a' súlytöbbség; míg az előtt a' 
theoriák' és phantasiák' országáé volt az elsőség. T. i- noha 
ezen félév szokatlanul sok philosophiai iratakat nyújtott , e' 
tüneményből még is alig lehet az elébbi philosophiai enthu-
siasmus' visszatérését következtetni. T. i. JSeubiclC philosophiai 
tanítmányán a' lélek' halhatatlanságáról, flilger' könyvén a' 
test és lélek' kölcsönös viszonyáról , 's az ifjabb Fichte1 Írá-
sán kivűl a' személyesség' eszméjéről , mellyekben új theoriák 
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találtatnak : a' többi philos. munkák csak a' philosophia' histó-
riáját 's annak az élethez, tapasztaláshoz vagy keresztyénség-
hez való viszonyát tárgyazzák. A' franczia Cousin irt a' fran-
czia és német philosöphiáról, mellyet Schelling vezetett b e ; 
Grupen a' philosophiának a' 19d. századbani fordulatpontjáról, 
Salat a' német philosophia' fő hiányairól, Benecke a' philoso-
phiának a' tapasztalásho/.i viszonyáról , irtak. EtcJtenmayer 
öszvegyűjtöíte jeles aphorismáit Hegel ellen (Hegels Religions-
philosophie verglichen mit dem christlichen Principe), 's Ro-
senkranz Bachmannt egy levél le l („Hegei") tiszteli meg. Krug' 
philosophiai lexicona másodszor lát napvilágot; Hilter a' 
philosophia' történetei' 4d. kötetét adja; Staudenmaier Scotus 
Erigena 's annak kora felett értekezik ; Schleiermacher' er-
kölcstanba újra jött k i , 's Fichte' minden munkáit annak fia 
adja. A' következő két munkát Tudósító még nem tudja a' ter-
mészettudományhoz tartozók-e, vagy a' philosophiához; t. i. 
l'fafftói „Der Mensch und die Sterne , Fragmente zur Geschichte 
der Weltsee le" és Heynig tói : Der Eingang in das Innere der 
menschlichen und aller Natur," 
A' hittudományi munkák közt is ez úttal legfontosbak 
u' históriai 's criticai tartalmúak. A' rationalista , supranatu-
ralista és pietista theoreticusok kimerítették magokat; magok 
az eclecticusok s<em birnak egy új helyes középet (juste - mi-
lieu) a lkotni , minden meg van már próbálva, 's új proféta-
ságra semmi kor nem alkalmatlanabb a' jelenvalónál. Feltűnő 
az „egyházi újságok'" nagy száma, nem számítván ide a' fü-
zetekben megjelenő hittudományi folyóirásokat. A' görög egy-
házatyák' nagy kiadása', Gieseler' egyház' történetei', 's Blum-
hardt' missiók' históriája' folytatásain kivűl megjegyzésre 
méltó még Berengarius Turojiensis' új kiadása, Lllmanntói 
Wessel János' élete, Tholucktíú Whitfieldé. Egészen a' kor' 
ízlésével megegyező Neudecker' gondolata a' vallás- és egyház-
történetek' közönséges lexiconárúl minden hitvallók' számára. 
Flechier', Boulogne' predikácziói közül jöttek fordítások. 
Azon három nagy országúton kivűl , mellyek a' mennybe 
vezetnek , még mindig járnak némellyek holmi mellékutakon is 
mellyeket legközelbeknek tartanak oda. Stvedenborgnnk még 
mindig van egy kis egyháza Németországban. Hofacker ismét 
kiadta némelly latin és német munkáit, Seuffert az „új egyház'" 
tanítmányait állítá össze kivonatban, 's ismét Hofacker, Ri-
chernek, a' svedenborgianismusnak Francziaországban apostolának 
iratát „Sittengesetz und Offenbarung" czím alatt németre for-
dította. Hasonlólag a' híres Madame Gupon' irata is lefordíta-
tott: „ A'szent lélek' evangéliuma," — Swedenborggal a' s z e l -
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1 e m 1 á t á s szoros öszveköttetésben áll. Bechers közléseket 
adott a" léleknek halál utáni állapotjárói szóló legfontosabb 
iratokból ; Kerner Justin az ismeretes „Blätter aus Prevorst" 
könyvet folytatta, 's új könjve: „Die Königin der Hellsehe-
rinnen in Orlach." Ide való még ,>Egy igen kicsiny beszély 
's nagy igazság hivők és nem nemhivőknek , egy szemtanútól"; 
végre prof. Stillingtol ,,a' léleknek a' szelleinvilággali öszve-
köttetése." 
A' lélektudomány' legbecsesb gyarapodásai: Schillert, a' 
lélek' históriájának 2d. kiadása; 's egy angolból fordított i l ly 
cziniü munka : „Mittheilungen aus dem Tagebuche eines Arz-
tes" melly szintolly szép mint tanúságos, a' költőre és or-
vosra egyiránt méltó. Würzburgban a' szorgalmatos Fried-
reich folytatja lélektudományi tárát, Hach a' physiognomi* 
cáról , Fuhrmann Hauser Gáspár' élte' utolsó idejéről irt. 
A' természettudományi munkák' gazdag kincstárából csak 
ne'niellveket emelünk k i , mellyek k ö z érdeknek: fíerschcl' 
népszerű égtudományát , Linktől az „Ősvilág" („Urwelt") 
második kiadását ; az angol Lyell' földtudománya' fordítását; 
Schmilzt isi „a' színek' titkát", Hertels tói a' lát-életmű' phy-
siologiáját; ama' két nagy, népszerű természethistóriai , mely-
lyek' egyikét Okén , másikát a' heidelbergi professorok Írják , 
Schinztül a' csuszányok' (reptília) természettörténetét, Gehler' 
nagy physicai szókönyvét stb. 
Az orvosi iratok' seregében a1 hasonszenv* (homöopathia) 
tanítmánya melletti - és elleniek folyvást nagy helyet foglal-
nak. Copland Jakabtól a' gyakorlati gyógytudomány' encyclo-
paediai szótára fordítatik ; Bluff az orvostudománynak német-
országbani haladásairól ír; Blumreich egy népszerű boncz-
tudományt adott. Heusler az állati magnetismus' külön nemei-
ről , Oersdorf egy az idiosomnanibulismus által történt gyó-
gyításról, Brougham a' szeszes italokkal szerfölötti éléstől tá-
madt megégésről irt; Lippich egy politicai-arithmeticai elő-
adását adta azon károknak, mellyek a'szeszes italokkali visz-
szaélésből népességre 's élet' tartására nézve nyilatkoznak. 
Feltűnő e' czím: ,,K. E- Hoffmanns vergleichende Ideal-Patho-
logie, ein Versuch die Krankheiten als Rückfälle der Idee des 
Lebens auf tiefere normale Lebensstufen darzustellen"; és 
„Leupoldls gesammte Anthropologie , neu begründet durch allge-
meine Biosophie und als zeitgemässe Grundlage der Medizin 
im Geiste christlich-germanischer Wissenschaft." 
Az ország- és népismeret nagy szorgalommal terjeszte-
tik. A' földabroszok közt WörV nagy európai atlasza áll el-
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ső helyen mind a' vállalat' roppantságával , mind kőnyomatai' 
felül nem múlt remekségével. Sokat ígér Berghaus' utazás-
gyűjteménye (Neue Kabinetsbibliothek der Reisen). Baumstark 
az ó és új földirás' alaprajzát adta; Balbi' földirási kézi-
könyve fordítatott. Vollrath Hoffmann' jól használható ké-
zikönyve „Die Erde u. ihre Bewohner" harmadszor jött ki. 
Wimmer, ki sokat fáradott a' népszerű földirás körűi , a" 
löldirási fölfedezések' történeteit adja. Dumont d' Urville' 
földkörüli utazása (500 képpel) németül is kijő. Meyen , po-
rosz tengeri utazó is leírja föld körüli útját; Leslje, Jarnai-
son és Hugh Murray a' földsarkok körüli tavakban tett fölfede-
zéseket. 
Németországról megjelentek : Vollrath Hoffmanntól : 
„Deutschland und seine Bewohner", 's Tromblesontói a' rajnai 
vidékek' gyönyörű látványai. Történetiek ; Vfisler : a' néme-
tek' történetei, 5d. köt . ; Menzeltő 1 a' német nép' hist. újra, 
egy kötetben; Philipps tői egy kisebb; egy névtelentől Mei-
uingenben „Deutschland^ Vorzeit , Versuch u. Vermuthung" ; 
Wedekindtöl: a' német középkor' némelly történetíróihoz szóló 
jegyzetek' folytatása; Hormayrtúl a' hazai zsebkönyv, 's a' 
müncheni arcadok' históriai frescoi' 2d. kiadása. A' külön né-
met országok' történetei : Osztrák históriát gr. Mailáth irt , 
Osztrák-Olaszország- és Tyrolisról Mercy ; bádeni históriát 
Bader; 's egyéb kisebb tartományokat i l l e tő , magában fon-
tos dolgokon kivűl, a' porosz monarchiát érdeklőleg nevezetes 
II. Fridrik' éltének 4d. kö t . , SfíiArtól a' hétévű háború; stb. 
Schweizról szólnak : „Auheims , genannt Itüd , Berner 
Chronik", 5d. köt . ; „Helvetia" fo lyó irás ; Meyertől Zürich 
megye* leírása, Kuenlintől Freiburg megye' leírása; ugyan 
Meyertől a' schweizi hősnék. 
Olaszországról: Drumann : Gesch. Roms in seinem Über-
gange zur monarchischen Verfassung: Türk: Gesch. d. longo-
bard. Vo lks ; fo ly ta tó lag : Malerische Reisen durch d. lomb.-
ven. Kgreich (Carlsruhe bei Creuzbauer) ; Wanderungen durch 
Sicilien u. Malta (Berl in bei Nico la i ) ; Arénától: Leo d. 
Grosse u. seine Zeit; IVeőertől: Das Pabstthum u. die Paeb-
ste; Rom im J. 1833 a' lelkes Külle-töl , ki Rómában wür-
tembergi ügyvivő volt. 
Franvziaországról : Avrillion kisasszony' emlékiratai 
Jozefina csárszárne' magányos életéről; Sallis, Talleyrand' 
élete (három fordításban); l'epintöl: Zwei Jahre d. Regierung 
1830—2; Hortensia királyné' o l a s z - , franczia- és angolor-
szági .útja 1S31.; Heintltól: Bemerkungen auf einer Reise 
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nach Paris 1831.; végre különösben Algírról; Ewalds Brie-
fe , és Pfeiffertúl annak leírása. 
Spanyolországról : „Lord Porchester's Aufenthalt in Spa-
nien während der Revolution v. 1820". 
Angliáról: Lappenberg: Nagybritannia' története; Sta-
pleton : Canning' élete ; Tombleson : thenisei képek ; Wanderun-
gen im Norden v. England 75 képpel. 
Lengyelországról: Spazier: Geschichte d. poln. Revolu-
tion, 2d. bővebb kiadás; Murzynowski : Darstellung der Ge-
genrevolution vom 15. August; Fulkenstein : Thaddaeus Kos-
ciuszko. 
Moszkaorszúgról: Az orosz birodalom' corpus jurisába 
históriai bevezetés; Parrot' arrarati utja: Behr' krímiai uta-
zása; Neumann: Gesch. d. Übersiedelung von 40,000 Arme-
niern nach Rassland ; Sjögrön : Über d. finnische Bevölke-
rung des 5t. petersburger Gouvernements; l'eppleriul : Gesch. 
seiner Gefangenschaft in Russland. 
Svédországról: Ge.ijer históriájának 2d. kötete. 
Magyarországról: Engel' históriájának új kiadása (saját-
képen csak az első, új czimmel 's leszállított áron). 
Görögországról: Bauch : Epaminondas u. Thebens Kampf ; 
Droysen : Gesch. Alexanders v. Macedonien. 
A' török keletről: Abul-Hassan Achmed Ben-Mohammed 
Koduri von Bagdad : Moslemitisches Eherecht ; Burckhardt : 
Arabische Sprichwörter; Freitag: Arabisch-Iat. Lexicon , 3d, 
köt . ; Hammer' nagyobb ozmán történetei lOd. 's utolsó kö-
tete, a* kisebbnek néhány füzetei; ugyan at tó l : Gíil und 
Bülbül , d. i. Rose und Nachtigall (törökül 's németül); vég-
re Karaczay gróftól : Erzählungen aus d. Orient. 
Indiáról: Bhagavad-Gita; ind és latin ii)7elven kiadva 
Schlegel A. W. által; Prabodha Chandrodaya, allegoriai dra-
ma, kiadva Brockhaus H. által; 's Bopp : Krit. Grammatik 
der Sanskrita-Sprache. 
Chináról: Gützlajf (missionarius) : Ausführlicher Bericht 
über seinen Aufenthalt in Siam , und seiner Reise längs der 
Küste v. China bis nach Mantschu-Tartarei; Y-King, antiquiss. 
Sinarum über , ed. Mohl; Siebold: Archiv zur Beschreibung 
v. Japan. 
Amerikáról: ,,Leben u. Sitten in Amerika; Ackermann-
tói: Das Kaiserreich Brasilien stb. 
Közebb tartalmú történeti munkák közt említendők Hee-
ren és Ukert' nagy gyűjteményes munkájokon kivül (melly Píi-
ster, Geijer, Mailátli és Lappenberg' említett munkáit fog-
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lalja magában) Kruse' atlaszának ( zur Übersicht d. Gesell* 
nller europ. Staaten) 5d. kiadása; Raumer Friderik : Ge-
schichte Europa's seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts; 
Ranke: Fürsten u. Völker von Süd-Europa; Savigny : Gesch. 
d. röm. Rechts im Mittelalter; P f ä f f : Allg. Weltgeschichte, 
's Pölitz' kisebbike'nek új kiadása. Végre a' legújabb idő' 
t ö r t é n e t é r e : VenturinV k r ó n i k á j a , Buchholz' és Menzel Far-
ír«s* hist. zsebkönyveik stb. 
A' legközelebbi politicai események (Begebenheit, évé-
nement) felől kevés irat jelent meg. A' bécsi minister-érte-
kezésekről Achert, Agricola és Grubeji irtak ; a ' porosz vám-
egyesületről Nebenius; Belgiumról ama' régi porosz hazafi 
Arndt; németalföldi leveleket Schnaase; többen a' zsidók' 
emancipatiójáról; Rehbergtöl pedig megjelent : „Gerechtig-
keit u- Staatsgewalt im Bunde"; továbbá Macchiavel Ii' mun-
káinak egy új fordítása ; Rotteck' Eszi jogának (Warga e' tu-
dományt „okosságtörvény" ttök nevezi hibásan) 3d. 's 4d. 
kötete; 's megindult ennek és IVelckernek nagynemű és fon-
tosságú munkájok : az országtudományok' encyclopaediája 
„Staatslexicon" főczímmel ; végre az egyesülésekről Dr. Schnei-
der és Tappehorn értekeztek. 
A' művészettörténet és széptudományhoz t ar toznak : Qua-
tremere de Quincytöl: Ráfael' élte és művei; Nilsontól: a' 
németalföldi mtivészség; Engelharttól : „die Prachtwerke der 
Unterwelt"; Jameson leányasszon}'tól : Shakespeare' nőalakai 
(asszonyokról asszonyitélet, mellytől nem sok valót várunk)} 
's Apel' matricájának új kiadása. 
A' tudománytörténet' ágán érdeklő Metztól a' könyváros-
hág' története; Kayser' új és teljes könyvszótárának folyta-
tása ; Genthétul a' napnyugoti literatura' története. Talált 
ez időben az ónémet literatura is mívelőket, többi közt Jaeck 
mintasorát adja az írásnak a' 8d. századtól a' 16ig; Rask a' 
fríz nyelv* grammaticáját stb. 
A* költészet' lyrai ágát Riickertnek óhajtva várt versei 
gazdagíták. Fhlandéi hetedszer, Platenéi másodszor jelentek 
m e g , Wessenberg és Tiedge új e g y e t e m e s kiadásokban. Wenzig 
az újcseh költés' virágait adja fordítva. —- A' dramai költé-
szetre nézve Silvio Pellico' munkái' fordítási érdeklők ; az ere-
detiek közt Auffenberg (Das böse Haus), Raupach (Robert d, 
Teufel ; Der Nibelungenhort ; Die feindlichen Brüder ; Der 
Zeitgeist; König Enzio) , Zedlitz (Kerker u. Krone; Der Kö-
nigin Ehre), Ebért Egon (Udali'ichu. Bozena) vonnak figyel-
met magokra; 's Lax fordít Lady MorgantóI az életből vett 
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dramai je lenéseke*, — A' román - és novel lái l í teratura Be-
lixni, Bronikowski, Gertdorf VKruse, Laun , Leibroch, Reil-
stab , Schefer L. , Storch , TariiOiO F. , Tromlitz stb á l t a l 
m i v e l t e t e t t ; kü lönös f i g y e l m é t a' tudós v i lágnak érdemlik a* 
WolíF á l ta l k iadott ófranczia novellák (His tor ienbuch der Jong-
l eurs ) , Bulwer' minden munkái (három rendbeli fordításban) ; 
Gutzkow , b. Sternberg, Sehbold' nove l lá ik . A' humoristák kö-
zül csak Börne' új párizsi l eve le i t érdekel jük 's Heine' új Sa-
lon - já t , 's minden munkáit IVebernek (a' „ B r i e f e eines Deut -
schen über Deut sch land" v idor le lkű szerzőjének) . 'S ennyi t e' 
fé lévről á l ta lában Menzel ' L i t e r a t u r b l a t t - j a után. 
M A G Y A R O R S Z Á G O T I L L E T Ő CZIKKELYEK H O R M A Y R ' 
A R C H Í V U M Á B A N 1810—24. 
Hortenbergi Ráró Hormayr József, volt cs. kir. udvari tanácsos. 
Leopold császár' rendének vitéze , a' statusi , udvari , és házi t i t -
kos archívum' volt igazgatója , 's birodalmi történetíró (most 
bajor kir. titkostanácsos), ki históriát 's annak ágazatait érdeklő , 
hazánkban is ösmeretes számos munkái által régóta hirt 's nevet 
szerzett magának — 1810. esztendőben Becsben egy históriai 
tárt ezen czím a'att : Archiv fiir Geographie, Historie , Staats-
7ind Kriegs-Kunst 4ed rétben kiadni kezdett. Több jeles írtagyar-
országi , és erdélyi tudósok egyesültek a' nagy érdemű 's mély 
tudományú kiadóval azon czélra , hogy hazájokbeli dolgokat is 
megismertessenek a' német nemzettel. Reményiem , hogy hazai íróink, 
nevezetesen a' történetek' vizsgálói jó néven fogják venni , ha az , 
ezen nálunk ritka folyóirásban előfordult sok jeles és igen fontos 
topographiai , históriai , politicai , stemmatographiai , és l iteratú-
rai értekezéseket , mellyek hazánk' ismeretének majd nem minden 
ágait tárgyazzák , itt együtt feljegyezve fogják találni. 
J-sö folyam. 1810. 
1. Az előidő' árnyékai : Mervod , a' német nemzet' legrégibb 
fejedelmeinek egyike , Markomanniának királya 103 lapon. — Attila 
az ötödik századnak legrettentőbb AŰtéze, hunnok'királya, kinek hadi 
tettei 's tulajdonsági Priscus görög író , és Jo;narules ravennai 
püspök szerint előadatnak. 104. 1. 
2. II. Ulászló király' fiának Lajosnak az austriai fűherczeg-
asszony Máriával, és viszontag az austriai főherczeg Ferdinándnak 
Ulászló' leányával Annával 1515 történt öszvekelése. 157. I. 
3. I. Maximilian római cs. naplókönyve azon hadviselésről, 
mellyet 1490 Mátyás kir. ha lá la , és Bécs 's Klosterneuburg' visz-
szavétele után Magyarország ellen , nevezetesen pedig Szombathe-
lyen és Veszprémen keresztül Székesfejérvár felé indított. Az ere-
deti flammand nyelven van írva. 177 lap. 
4. Főherczeg Rajner 1810 junius 6ikán költ. rendelése, 
melly ezen ezímii munkának: Geschichte der Deportirung der k. 
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bayerischen Cívilbeamten nach Ungarn uucl Böhmen , nebst Bemer-
kungen über die gleichzeitigen Kriegsereignisse , und über die 
durchwanderten Länder , megezáfolásara közöltetik. 225 lap. 
5. Attila , hunnok' királya, Azimns thraciai kis város' la -
kóit nem hódíthatván meg , beket köt velők. 282 lap. 
6. Az austriai birodalom' bclsö kereskedése és hajókázása" 
könnyebbítésére 's terjesztésére czélozó javaslatban előadatik az 5d. 
pont alatt a' Dunának az adriai tengerrel Magyarországban kieszköz-
iendö, öszvekapcsolása , é s a ' 4 d . pontban a' Tiszának, a' Ferencz-
csatornája', Dráva , Száva , Kulpa' folyók' segítségével eszközlendő 
öszvekapcsolása. 558 1. 
7. Austriai bajnokok' emlékezete czím alatt a' kővetkező 
magyar vitézekről van szó: Rakovszky, Eperjesy, Palcsó , Balog , 
F e i l e r , Kozák, Csil lag, Doszlop 365 lap. Herczeg C'ommercy a' 
mohácsi ütközetben 1G87., aug. I l i k é n 393 1. Bogdán 1809 maj. 3-
Kozma. 394. lap. 
8. Rohrer József' utazása Marmaros vármegyében. 451 és 510 1 . 
9. Elsó Mátyás király Storhemberg Gotthardhoz 1480 eszt. 
költ négy l e v e l e , melly a'Rideki levéltárból közöltetett. 565 1. 
10. Knillenberg Krist. levele 1537böl mellyben Madrucz Krist. 
trienti püspököt az I. Ferdinand kir. fő hadi vezérének Kaczianer 
Jánosnak 1537. oct: 27ikén Kostanicza várában történt megöleté-
séről tudósítja. 599 lap. 
11. Franczia császárné 'stb. Maria Ludovicának nemzetségi 
rokonsága a' leghíresebb európai uralkodó házakkal. A ' X X d . táb-
lán adatik elő a' Magyarországban uralkodó Árpád' törzsökéből 
való származása. 
12. Sistovi békekötés 1791 aug. 4 ikén. l562 1. 
13. Pozsonyi békekötés 1805 dec. 26ikán. 116. 1. 
14. Austria's a' franczia birodalom közt 1809.^ eszt. Magyar-
óváron alkudozásba v e t t , és oct. 17ikén Tatában O Felsége által 
helyben hagyatott békeszerzés. 84 lap. 
II. folyam. 1 8 1 1 . 
1. Egy szó a' magyar bandériumokról. Az értekező , Neustäd-
ter úr , Piringer' állítása e l l en vitatja , hogy banderialis és por-
talis katonaság nem egy , hanem kei különböző neve volt a' ma-
gyar katonaságnak. 96 1. 
2. Austriai vitézek' emlékezete : János László, káplár Frimont 
huszár ezredből. 160 1. — Miklós Ferencz , Ferdinand főhg. hu-
szár ezredből 151 1. — Veszprém vármegyei insurgensek. 621 1. — 
Pest i , vasvári, zemplényi insurgensek. 630 1. 
3. Svéd generál Torstensohn' levele , mellyet gr, Eszterházy 
Miklóshoz , magyarországi nádorispánhoz mistelbachi hadi tábo-
rából 1645. apr. 15én bocsátott, (közlötte Sagau herczegasszony a' 
Piccolomini nemzetségnek nachodi levéltárából). 173 1. (Mistel-
bach , Austriában, Taya folyó' partján mérföldnyi távolságra 
a' magyar határtól , Manhard hegy alatt nevű kerületben fekvő 
mezőváros). 
4 . A' németek Magyarországban. Rohrer Jánosnak egy jeles 
ethnogvaphiai értekezése. 385. 402. és 467 lap. 
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II f. folyam. 1 8 1 2 . 
1, Hollós Hunyadi János. Picliler Karolina szül. Greiner 
versezete. 189 lap. 
2. V-dik László király' halála. 589 lap. 
IV. folyam. 1813. 
1. Első Mária, magyar királyné. Balláda Ruprecht János-
tól . 559 lap. 
2. Báró Mesko a' magyar insurrectio hadivezérének a' gyön 
ütközet után 1809 történt visszavonulása. Ridler János Vilii. , a1 
hécsi univcrsitás könyvtárának őrzője legtökéletesben megismertette 
az Archívum olvasóit a'magyar felkelésnek 1809 eszt. junius cs jú-
lius havaiban , honi földén , nevezetesen , Győr , Vas , Szala , 
Veszprém és Fejér vármegyékben viselt hadi tetteivel , utasítván az 
olvasót Lipszky Atlása 4ik táblájára. 567 és 573 lap. 
3. Aetius és Attila. Különösben a' chalonsi véres ütközet. 671 1. 
V. folyam. 1 8 1 4 . 
1. A' marchfeldi ütközet , melly Rudolf császár és Ottokár 
cseh király közt 1278 aug. 26ik napján történt , 's Magyarország 
históriáját leginkább azért érdekli , mivel a' császár a' magyarok' 
segítségével fényes győzödelmet vett a' cscheken , és többek közt 
maga Ottokár is magyar fegyver által esett el . 
2. A' két Jagelló II. Llászló és II. Lajos magyar királyok. 33 I 
VI. folyam. 1 8 1 5 . 
1. A' városok és keresztes hadak mint igen foganatos eszkö-
zök a' közép korban a' polgári szabadság' elnyerésére. E' derék 
értekezésben előadja Kurcz Ferencz sz. floriani plebánus és szerze-
tes kanonok , hogy a' magyarnak gyakor béroha'násai a' 9. és töd. 
században eszközlék leginkább a' németországi városok' eredetét és 
alapítását. 207 lap. 
2. Marbod a' markomannok és quadok'. királya Vei . Páteren-
Ins és Tacitus római történetírók szerint lefestve Richter Xavértól. 
Ezen igen fontos értekezés annál fogva illeti hazánkat, mivel a' 
quadusok , mostani Magyarország' napnyugoti és éjszaki részeiben 
laktak. 511 lap. 
3. Moymár nemzetsége , és a' tót nemzetnek kercsztyénsége, 
Dobner, cseh történetíró szerint. Érdekli a' Magyarország nap-
nyugot - éjszaki részében hajdan lakott tót nemzetnek IXd. szá-
zadbeli történeteit. 713. 725 1. 
VII. folyam. 1816. 
1. Sz. László király és Akus között való viadal. Történeti 
néphagyomány , versekben Walter Rajmond által. 257. lap. 
2. Magyarország' czímere. Versezet. 337 1. 
3. Mikép lehetett volna az austriai birodalom' déli és nap-
nyugoti határait a' pozsonyi béke után legkönnyebben védelmezni? 
,V munka 1807 eszt. végén íratott, 's leginkább Horvátországot 
i l le t i . 397. 409. 416. lap. 
4. A' jobbágyok' állapotjáról Magyarországban. Berzeviczy 
Gergely' csínos diák nyelven írt értekezése szerint. 405. 414. lap. 
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Újonnan kijött az Ungrische Miscellen (Bécsben Strausznál). I. fü-
zetében. I. 31. 
5. Tudósítás egy német kéziratról, melly Wiirzburgi Konrád' 
versezetet foglalja magában , és a' kalocsai fő káptalannak tulaj-
dona. lap. 437. 
6. A' quadok' nemzete — római classicus írók szerint. Ezen 
értekezés különös szorgalommal a' legjobb kútfőkből mentetett 's 
annál becsesb , minthogy ezen régi nép felöl, melly Magyarország* 
napnyugoti és éjszaki részeiben, nevezetesen Morva és Garam folyók 
közt fekvő Dunától a' Karpat hegyekig nyúló tartományban több 
századokig lakott , egy munkánk sincs, melly olly teljes , mint 
az. 1. 502. 513. 519. 526. 535. 556. 
7. Ötödik Károly császár' hada Tunis ellen. Német versek-
ben leírta Pyrker László , akkor liliomföldi apát. lap. 507. 524. 
539. 563. 587. 
8. Béla berezegnek , atyja ellen viselt háborúja. Dráma 3 
felvonásban Collin Mátyástól. 1. 571. 
9. A' hús'áráról Magyarországban. Berzeviczy G. 1. 603. 
10. Magyarország' éjszaki kei-eskedéséről ismét Berzeviczy 
Gergely. 1. 667. (Ungr. Mise. I. 1. 84). 
VIII. folyam. 1 8 1 7 . 
1. Megigazítása Berzeviczy Gergely' értekezésének: de eon-
ditione indoleque rusticorum in Hungaria. 1. 33. Újra az Ungri-
sche Miscellen I. kot. 52. stb lapjain. 
2. A' pozsonyi hídfő védelmezése 1809 a' franczia sereg ellen. 
Leírta egy cs. kii*, hadi tiszt. 1. 41. 67. 79. 126. (különösen Po-
zsony 18 U. 8ad rét. 2 rézre metszett tervvel). 
3. A' harmadik rend Magyarországban. Berzeviczy Gergely 
itt a' szabad királyi városokról értekezik. 1. 48. (Ungr. Miscellen 
I. köt. 1. 23.) 
4. I. Ferdinand király' utolsó napjai. 1. 60. 
5. Szigetvár' ostroma 1556. Istvánfi után. 1. 94. 117. 
6. Rumy megezáfolja azon tudósítást, melly a' bécsi szerb 
újságban a' karloviczi illyriai főiskoláról , vagyis inkább az elbú-
csúzott director és professor Yolny Andrásról közöltetett, lap. 99. 
Erre felelet 1. 247. 
7. A' magyarországi kereskedés' előmozdításáról. Berzeviczy 
Gergelynek 18ü9. nov. diák nyelven irt figyelemre méltó kézirata 
után Rumy. 1. 134. 184. (Ungr. Mise. 1. 1. 65). 
8. A' magyar alkotmány' fejlődése a' történetek és hazai 
törvény szerint. Egy névtelentől. 1. 162. (Közlő Berzeviczyének 
tudja e' jeles értekezést; mellyet Fejér is adott kivonatban a' Tud. 
Gyűjt. 18t7diki VI. kötetében). Erre feleletül: 
9. Von j aber für Nicht-Ungarn. (Ungr. Mise. I. 1. 1. és 103). 
10. Kovachich Márton úrnak , a' magyar jó hazafiakhoz inté-
zett felszólítása , az elrejtett eredeti hiteles országgyűlési decretu-
moknak szorgos kikeresése' 's vele való közlése' ügyében. 1. 182. 
11. Nevezetes régi oklevelek , Mednyánszky nemzetség' le-
véltárából. A' diplomaticai tudománynak és históriai visgálódásnak 
bővítésére beküldötte Rumy 1. V. István király oklevele 1272. eszt. 
— 2. A' nagyváradi monostori konventé 1323. — 3- A' nyitrai 
káptalané 1325. — 4. I. Károly kir. 4331. 1. 202. — 5. Péter, 
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erdélyi al vajdáé 1361. 1. 216. — 6. Nyitrai káptalané 1410. — 7. 
Zobori monostori konventé 1412. 1. 234 és 243. — 8 . Vasvári káp-
talané 1415. 1. 256. 
12. Sonnet , őr. gróf Apponyi Antal' temetése' napjára Bötti-
gevtől. 1. 205. 
13. Bethlen Gábor' követsége Konstantinápolyban 1619. Itt 
közli B. Mednyánszky Alajos Fáy Péternek vég intézetét 1620. apr. 
3ikán német fordításban. 1. 230. 
14. Ugyan B. Mednyánszkytól , a' pénznek törvényes értéké-
ről Magyarországban 1. 240. (Ungr. Mise. I. köt. 1. 95). 
15. A' munkás Gvilleaume Domokos Alhanáz , erdélyországi 
fö erdőmester , figyelemre méltó tudósításokat közöl Erdélyről , név 
szerint: I. A' bevezetésben előadatik az erdélyi história' rövid átné-
zése 1. 258. 356. II. öszvehasonlítása azou különböző vélekedések-
nek , mellyeket történetíróink Hunyadi János' születése felől e l -
terjesztettek , a' szerző maga véleményével , ki őtet Zsigmond 
császár és Morszinai Erzsébet' gyermekének tartja. 1. 360. 111. Az 
erdélyi oláh a' maga belső érdeme szerint mint ember tekintve. 
1. 511. vallása 1. 518. 530. elmebéli tehetsége. 1. 545. 
16. Valami a' nemzetekről és nyelvekről közönségesen , a' 
magyarországiakról pedig különösen. Berzeviczy Gergely' e l m é l k e -
dése , 's annak vitatása, hogy az emberi nemnek nagyobb hasz-
jnára válnék egy nyelv. 1- 287. 
17. Vesseiényi Ferencznek öszvekelése Szécsi Máriával. Báró 
Mednyánszky Alajostól. 1. 289. 
18. A' magyar tartományokban lakó szerb nemzet' h i s tór iá -
dnak megbővitése. Itt megezáfolja karloviczi gymnasiumi protes-
sor Rumy azon recensenst, ki a' Tud. Gyűjt, első évi fo lyama-
tának I. kötetét : ,,a' Chronik der österr. Literatur" nevü Lécsi 
folyóirásban 29. szám. megvizsgálván , a' szerb nemzetet , és annak 
papi rendét meggyalázta. 1. 326. (Ungr. Mise. I. köt. I. 88.) 
19. Criticai vitatása annak liogy Firmium név Sirmium helyett , 
és a' formint szőllőnek magyar és szerb nevezete firmium névtől 
való származtatása nem költemény. Prof. Rumytól. 1. 328. 339. 
20. Meghalt érdemes magyar tudósok' emlékezete: 1. Újhelyi 
Dayka Gábor. 1. 334. 2. B. Orczy Lőrincz. 1. 359. Prof. Rumytól 
(Ungr. Mise. I. I. 71). 
21. Győr 1598 eszt. gróf Majláth Jánostól. I. 353. 
22. Tudósítás a' gróf Festetics Cyörgy' keszthelyi Georgi-
conáról gazdasági tekintetben: (Rumytól). 1. 358. (és Ung. Mise. 
2. köt. 1. 66). 
23. Pozsonyi képírók a' 18d. századból. Tizenhetet számlál 
e lő Rumy, Korabinszky Mátyás' kézírásaiból. I. 370. 
24. Szükölködik-e az austriai birodalom' históriája tragoe-
diúra , bal ládára, legendára , románra, 's általában miivészi mes-
terségekre alkalmatos tárgyak nélkül ? Ezen czím alatt előadja 
B. Mednyánszky Alajos 1. Szapáry Péter' 1. 400. — 2. gróf Czo-
bor Márk'; 1. 402. — 4. A' fekete hadi vezérnek (Karácsony György) 
1. 427. — 5. Podmaniczky Ráfael' és János' 1. 433. — 8, Nyáry 
Lőrincz' 1. 549. — Stibor' 1. 593, — 16. Lógodi Simon', 1. 624. 
— 17. Hunyadi László', 1. 631. — 18. Holubar', 1. 634. és ,19. 
Kemény Simon'1. 635. nevezetes tetteiket és viszontagságaikat. (Újra 
Ungr. Mise. 3. köt). 
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25. Berzeviczy Gergely'felelete az 6 értekezésének, de con-
ditione et indole rusticorum in Hting. megczáfolására. lap. 441. 
(Ungr. Mise. 2. köt. 1. 94). 
26. Meg valami Magyarországról , vagyis inkább annak 
alkotmányáról. Egy névtelentől 1. 445. (és Ungr. Mise. 2. köt. 1. 105). 
27. A' magyar királyok' és királynék' koronázása' szokásainak 
leirása. I. 478. (Újra Ungr. Mise. II. 1. 108). 
IX. folyam. 1818. 
1. A' török Érsekújvár előtt. Itt kö zöltetik német fordítás-
ban a' török basának a' vár' fö kapitányához gróf Forgács Ádám-
hoz irt magyar felszólító levele , 's az arra adott felelet 18. aug. 
1663. lap. 11. 
2. Hunyadi nemzetség' hollója. Balláda Schrökingertöl. 1. 29. 
3. Kalászszédes a' magyarországi történetekből. I. Öszveha-
sonlitása a' magyar históriának más nemzetekével. II. Büntetés. 
111. Magyarország szerzései, 's veszteségei. IV. A' magyar királyok 
örökösödése lap. 34. 41. 69. (és Ungr. Miscel. 2 . köt. lap. 20.) 
Érett ítélettel 's bő tudománynyal öszveszerzett toldalékja a' régi 
és középkori magyar történeteknek. 
4. A' sárkány' rende 1409. Ernest austriai' herczeg levele, 
mellyben a' magyarokról említés tétetik lap. 54. 
' 5. 1618. évben Pozsonyban tartatott országgyűlésnek napló" 
könyve. Grof Thurzó Imre' deák naplókönyvéből B. Mednyánszky 
Alajos lap. 52. (Ungr. Miscel. 2. köt. I. 3). 
6. Magyarország' nagy gubernátora Hunyadi János. lap. 62. 
7. A' magyar paraszt lap. 94. annak kötelességei földes ura , 
a' kormány , és a' papság iránt (Ungr. Mise. 2 . köt.) 
8. Egy magyar nemesnek még egy szava a' magyarországi job-
bágyok' állapotjáról. E' jeles elmélkedést akkor irta egy névtelen, 
midőn Berzeviczy Gergelynek de statu et indole rusticorum in 
Hung. irt munkája' czáfolatát olvasta, lap. 177. 189. 197. (Ungr. 
Mise. 3. köt.) 
9. Lotharingi herczeg Ferencz és Károly a' karánsebesi és 
illovai táborban. Balláda Péter Ferencztől. lap. 293. 
10. Végső romlása a'nagy Morvaországnak. Scliwabenau An-
taltól , a' cs. kir. bécsi Theresianumnak tanulójától, lap. 329. 340. 
A' hajdani nagy Morvaország legnagyobb része lévén mostani Ma-
gyarországnak , ezen nyomus értekezés amannak régi történeteit is 
érdekli. 
11. Tudósítás a' szerb literaturáról. lap. 343. 
12. Rumy tudósítása a' keszthelyi gazdasági tarsaság' gyüle-
kezetéről , és a' heliconi innepról. 1818. május 20. ugyan a' keszt-
helyi Georgiconban. lap. 396. 402. 
13. Morvaország 375től 526ig , avvagy a' tót nemzetnek bé-
jöveteleig. 1. 437. (Minthogy Morvaország a' 4. 5. 6. 's következen-
dő századokban hazánk' nagyobb részén elterjedett , a' szerző ezen 
velős históriai értekezésért, úgy mint régi hazai históriánk' becses 
toldalékjáért , szíves köszönetet érdemel. 
14. Gróf Buquoy Károly' halála Érsekújvár előtt. 1621. prof. 
Müllauer. 1. 497. 
15. Szapáry Péter , ballada Castelli Jánostól. I. 609; 
16. Báró Mednyánszky Alajos folytatja a' magyar költői tár-
gyakat : 1. Gattna János , szerzetes barát. 1. 40. — 2. Thurzó György" 
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velenczei mulalása. J. J17. — 3. Cseneházy Boncze 1. 561. — 4. 
Sásvári János. I. 365. — 5. Gróf Thurzó Imre. 1. 371. — 6. Do-
bozy Mihály, 1. 465. — Oláh Bálás , és Bóth János. — 8. Ötvös 
Jáno-s. 9. Ország. 1. 467. — 10. Dózsa György. I. 469. 473. — 11. 
Martinuzzi György. 1. 477. 481. — 12. Coigni mint Apti török 
basa Budán , és Olivier cs. kir. major 1. 5l3. 518. — 13. Rustán 
Mustafa basa, török követ. 1. 522. — B. Diepenthalné.— 15. Nagyi-
dai czigányok. — 16. Gróf Bercsényi Miklós. 1. 601. 
X folyam. 1819 . 
1. Pannonhegyi fő apát. Legenda. Hohenegger Lőrincz , rá~ 
kosi plébánostól. 1. 72. 
2. Miképen Ottokár cseh király buga' leányát, Bécsben 1261. 
Béla magyar királynak eljegyzette. Hornek' Reimchronik nevű mun-
kája' 65d. szakaszából kivont fontos toldalék a' 13dik századi 
szokások' históriájához. 1. 223. 227. (Jegyzés. Nem maga IV. Béla , 
hanem ennek fia Béla tótországi herczeg vette házas társul Otto , 
brandenburgi herczeg' leányát). 
3. Tiberius viszálkodása Marbod markomannok' királyával , 
és a' pannóniai nagy partütés. Muchar Albert, admondi könyvtár-
nok leginkább a' markomannokra ügyelt, de öszveköttetésbe hozta 
azokat Pannónia' történeteivel is- 1. 402. 407. 412. 431. 439. 443. 
447. 467. 479. 499. 507. 515: 523. 
4. Magyar versek: 1. föherczeg Káról y' gyözödelme Oszte-
rachnál. Virágtól. — 2. Győzödelem - jövendölés Daykától, németül 
gróf Majláth Jánostól I. 411. 
5. Mátyás királynak három lomhái. Régi hagyomány szinte 
gróf Majláth Jánostól fordítva. 1. 95. 
6. Viz , szél , és becsület. Régi magyar mese. 1. 499. 
7. Az 1820. évi Tudományos Gyűjtemény' első hat köteteinek 
átnézése és visgálata B. Mednyánszky Alajostól, lap. 519. 527. 531. 
535. 571. 575. 579. 583. 587. 591. 395- 599. 603. 607. 
MI. folyam. 1 8 2 1 . 
í . Művészi tudósítás gróf Zrínyi Miklósnak a' szigeti baj-
noknak halálát ábrázoló képről, mellyet festett Krafft Péter , bécsi 
academiai históriai képiró. I. 6. és 1822. évi folyam. 1. 39. 
2. A' római birodalom' nagy véghatárszélei a' Duna' menté-
ben. Jelszó Salus Reipublicae Danubius. Ámbár itt Muchar Al-
bert admondi könyvtárnok főkép a' régi Noricumra ügyel , mégis 
öszveköttetésbe hozván vele Pannoniának történeteit , nagy világos-
ságot terjeszt a' Pannónia', és a' Duna' bal vagy is éjszaki partján 
fekvő tartományok' históriájára 's geographiájára. 1. 13. 41. 53. 57. 
3. Elégia krumai herczeg Schwarzenberg Józsefhez , testvére 
Ernest győri püspök' haláláról. Irta prof. Szvoboda. 1. 185. 
4. Ccltis Konrádról értekezett Endlicher lstv. László. (Ezen 
értekezés nagyon felvilágosítja a' tudományok' visszaállítása' histó-
riáját nem csak Német-, de Magyarországban i s , főkép Mátyás kir. 
uralkodása alatt. I. 371. 393. 417. 461. 485. Hozzá hasonlítatván. 1. 81. 
5. Tudósítás az ázsiai magyarokról. A'Tud. Gyűjtemény 1821, 
évi 4. kötetéből ford. gróf Majláth János. 1. 397. 
6. A ' Tudom. Gyiijt. I820iki folyamata' utolsó hat köteteinek 
atnc'zcle. B. Mednyánszky tol. 1. 433. Iii. 
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7. Miivészi tudósítás Jaske Férd. bécsi képíró által rajzolt 
magyar, erdélyi, bukovinai, és slavoniai öltözetekről. 1. 451.458. 
8. Dal Mária magyar királynéról , és férjéről II Lajos király-
ról , midőn 1526. a' török háborúba indult. 1. 453. 
XIII. folyam. 1 8 2 2 . 
1. Melknck elfoglaltatása. Itt azt vitatja Keiblinger J. F. 
melki szerzetes , hogy a' magyaroktól a' tizedik században elfoglal-
tatott hajdani Medelik , nem a' régi omladozott mödlingi vár , 
hanem mostani Melk nevezetű város és monostor volt, 1. 2. 25. 50. 85. 
2. Az erdélyi nemzeti szorgalom' históriájának alaprajza , 
főképen a' kereskedésre nézve. Gróf Bethlen Alajos, lap. 16. 81. 
100. 117. 153. 
3. A' magyar pusztákról. 1. 150. 
4. Török kéziratok a' dresdai királyi könyvtárban. (Kivonata 
a' 20d. szám alatt találtató török földleírásnak , melly nagy Su-
leimaun' parancsolatára Magyar- és Németország'' ismertetésére az 
atlasnak török fordítója által készült. (Előfordulnak benne neveze-
tes statisticai 's ethnographiai ismeretek). 1. 28. 
5. Kőrösy Sándor magyar utazó Ázsiában. 1. 85. 
6. Magyar almanachok' literaturája Haller Istvántól. Tudós 
megítélése 1) Kis János , superint. 2. Gruber'. 5. Igaz Samuel', 
és 4. Kisfaludy Károly' magyar zsebkönyveiknek. 1. 125. 
7. Magyarországi lakosok' számát az 1787 és 1805 évi szá-
mítások szerint , és a' vármegyék' kiterjedését mutató statisticai 
tábla. 1. 263. 
8. Az austriai havasról (Schneeberg) Báró Mednyánszky Ala-
jos. 1. 265. 
9. Gróf Bethlen Alajos folytatja említett dolgozatát e'czím 
alatt : ,, Az erdélyi kereskedés és nemzeti szorgalom' előmozdítá-
sára szolgáló módok." 289 l 
10. Gróf Karaczay Fedornak a' Tud, Gyűjt. 182lik év 12d, 
kötetében álló értekezésének : Nagy Váradnak ostromlásáról 1660ben 
német fordítása. 1. 397. 
11. Beczkó. Három balláda, Köffingertől. 1. 425. 
12. Kemény Simon, két balláda xigyan attól. 1. 441. 
13. Karinthiai, istríai , és friauli középkori históriának és 
geographiának visgálása. Szerzője Richter Xav. , a' laibachi ly-
ceumban közöns. históriát tanító prof. , bőven érinti a' magyarok' 
bérohanását 's vitéz tetteit a' nevezett tartományokban a' tizedik 
században. I. 484. 502. 
14. Morva folyónak h ajókázhatósága. 1. 527. 
13. Kollonies püspök , balláda Halirsch Lajostól. 1. 628. 
16. Átnézése a' Tud. Gyűjtemény 1822. évi folyamata' első 
felének. 1. 629. 
17. Buda városa' leirásának megbirálása. Itt Schams igen 
csípősen megtámadtatik a' névtelen recensenstől. M. G. S. 1. 726. 
18. Egy Fels'i-IYlagyarországban utazónak naplókönyve rövid 
kivonatban, (Tudosítások Esztergámról, Janus Pannonius , és Rud-
nay Sándor prímásokról). 1. 804. 
19. Krafft Péter bécsi históriai képírónak cyclusa a' magyar 
tőrténetekből. 1: 813. 
20. Ferenczy István magyar szobiáaz. I. 821. 
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XIV. folyam. 1 8 2 3 . 
(Változtatott cziminel: Archiv für Geschichte, Statistik, L»-
tiratur u. Kunst.) 
1. Egy tekintet az austriai birodal oin' belső igazgatására I. 
Ferencz császár alatt. (Említetik benne a' bécsi csatorna 's Ludo-
vica' útja). 1. 25. 
2. A' zempléni felkelő bajnokok' emléke Sátoralja-Ujhelyen. 
Fordítva a* 1823. évi Hebéből. 1. 45. 
3. Levelek Magyarországból. 1. levél , Bécsből elmenetel , 
Pozson , Fertő , Balaton , Pest. Egy német utazótól. 1. 69. 
4. B. Mednyánszky Alajos észrevételei illy értekezésre: „a' 
tótok' magyarosodása Magyarországban" mellyet néhai Berzeviczy 
Gergely , Zschokke' ezen czímű folyóiratában : Überlieferungen 1821. 
a' Dec. kötetben közlött. 1. 85. 
5. Schaarbergi Bedäus János: az 1822. nyáron Kolosvárott 
fölfedezett római régiségekről. 1. 173. 
6. Halotti emlékek Magyarországban. Itt bécsi szín játszó Weid-
mann leirja a' Bácsvmegyében Baja és M.'darás helységekben 1818. 
Pollimberg Györgynek és Latinovics Józsefnek felállított ékes sir-
követ. 1. 199. 
7. Hohenegger Lörincz, theol. doct. hajdan prof. , azután 
rákosi plébánosnak (már ma győri kanonoknak) illy nevű 1823. 
8. 1. 244. kijött munkájának: „Zeichen der Zeit" bírálata. 1.200. 
8. Az ismaeliták Magyarországban nem voltak zsidók. 1. 220. 
9. Erdélynek népessége — Kis-Sárosi zúgó — és FelsŐ-Ba-
jomi fiirdő. Bekíildötte Benigni. 1. 224. 
10. Átnézése a' Tud. Gyűjt. 1822. év' második felének. Gróf 
Szalm Róbert. I. 247. 310. 458. 473. 482. 
11. Csaplovics János , néhány magyarországi kézműves czéh 
légi rendszabásaik' töredékeit közli. 1. 244. 252. 
12. Mihanovich A., öszvehasonlít 200 sanskrit és tót szót. I. 367. 
13. Decani István , bisztriczi plébános leirja Bisztricz erdélyi 
városnak Basta György császári hadivezér által 1602. 22. febr. végbe 
vitt ostromlását. 1. 454. 470. 494. 
14. Detrekő vára , Pozsony vgyében. B. Mednyánszky Alajos-
nak a' Tud. Gyűjtemény 1822. 7ik köt. álló értekezése fordítva 
gróf Salm Bobért által. 1. 557. 
15. Tudósítás az Erdélyben kiásott régi emlékekről. 1. 590. 
16. Néhány magyar hagyomány. A' szepesi kincs 1. 605. 613. 
623. 631. Zunika' kardja. 1. 813. Gróf Majláth Jánostól. 
17. Erzsébet magyar királyné, Zsigmond' leánya , austriai 
herczeg Albert' hitvese." 1. 685. 687. 705. 
18. Pozsony várm. fekvő Vereskp vára. Báró Mednyánszky 
Alajosnak a' Tud. Gyűjt. 1822. 12 köt. álló értekezése ford. 1. 701. 
19. Thuróczy nemzetség. Gyurikovics Györgynek a' Tud. 
Gyűjt. 1822. 5d. köt. kijött értekezése fordítva gróf Salm Ilóbert 
által. 1. 727. 
20. A' magyar asszonynak törvényes igazai, az Aurorából 
lefordítva. 1. 736. 
21. Doct. Hohenegger Lörincz: Pázmán Péter, Szelepesén! 
György, Széchényi György > esztergami érsekek'adakozásaik. 1. 765. 
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22. Tunisias és Rudolfias. F. Eöri Pyrler László , velenczci 
patriarcha' két poetai munkái reccnseálva. 1. 781. 795. 
23. A' gőzhajókázás a'Dunán Bécs és Pest között. 1. 692. 794. 
XV. folyam. 1824, 
1. Gróf Majláth János folytatja a' magyar költeményes ha-
gyományok'gyűjteményét , nevezetesen a' rónaszéki sóbányákról. 1. 1. 
2. A' dalmatiai eperfa (arbutus unedo, Erdbeerbaum). Egy 
helyes természethistóriai leirás. 1. 6. a' dalmatiai juhtenyész-
tés 1. 85. — Selyemtenyésztés 1. 87. 103. 243. — Egy Dalmatiában 
felállítandó gazdasági társaságnak nagy hasznairól 1. 187. 197. — 
A' chinai száraz avvagy liegy-riskása , békaolaj , kocsakról. 1. 203. 
-— Dalmatiai szálep gazdasági , orvosi és kereskedési tekintetben 
I. 226. — Török szilva , földindulás 1. 244. — Sáfrány -, indigo-
termesztés 1. 699. — Sardella 1. 845. — Mind ezekről értekezett 
Klette Leopold , a' guberniumi protocollum' 's lajstromozás' igaz-
gatója , a' ki múlt 1823. évi folyamatban is szinte Dalmatia' isme-
retét tárgyazó értekezéseket közlött vala , u. m. dalin, füge-fa és 
gyümölcs 1. 502. — Aloe és agane - növevények 1. 512. Dalmatiai 
gazdasági társaság' felállításának szükségéről és hasznairól. 1. 541. 592. 
3. Báró Mednyánszky Alajos tudósít bennünket egy XII. szá-
zad' kezdetén deák nyelven irt magyar krónikáról , mellyet profes. 
Lelewel Joakim Pulavszky' régi könyvtárában feltalált , Anonymus' 
krónikájánál idősebbnek lenni vél, és lengyel nyelvre lefordítván 
Varsóban az egyetem' könyvnyomtató intézetében 1823. évben köz-
fényre bocsátott. I. 15. 
4. A' nép'költeményei Erdélyben. A' kőhalmi bilincs. 1. 17. 
Uglerní. 1. 18. Bethlen grófnak munkája. 
5. D. Hohenegger Lőrincz folytatja a' magyar egyházi rend' 
bőkezűségének emlékezetét, előhordván : Kolonie» Leopold , Szász 
zeiezi herczeg Kerestely. 1. 26. — Eszterházy Imre , Csáky Miklós, 
Barkóczy Ferencz, Batthyáni József. 1. 61. Föherczeg Károly Amb-
ros , Rudnay Sándor, Bajzáth József, Fischer István, Király Jó-
zsef, Szabó András, Eszterházy László, Szányí Ferencz, Klobu-
siczky Péter, Miklósy Ferencz, Verhovácz Max., Yiltli József, 
Somogyi Leopold , Kluch József. 1. 65 — Hadi segedelmekre 1805 
és 1809. évi háború után , Ludoviccára. 1. 385. — Borkovies Már-
ton , Széchényi Pál , Csáky Imre , Patacsics Ádám , Kolonics László, 
Fuchs Ferencz 1. 407. — Groll Adolf, Zichy Ferencz, Fengler 
József, Klimó György, Batthyáni Ignácz , Szili János, Eszterházy 
Károly , Révay János , Milassin Miklós , Migazzi Kristóf , Bab Já-
nos' 1. 821. tett adakozásaikat, 
6. Jelky András, ama magyar Robinson' rövid életrajza. 1. 92. 
7. A' török históriáról Európában közre bocsátott munkák-
nak bibliographiai és kritikai átnézése. Hammer József szerkezteié. 
Számos irások fordulnak elő , mellyek Magyarország' történeteit is 
érdeklik. 1. 100. 133. 178. 216. 297. 418. 470. 553. 584. 
8. Scheiger János, austriai igen derék irónak futó ész-
revételei az 1823an Becsből Budára és Pestre tett utazása felől; 
I. 173. 197. 
9. Ghymes vára. B. Mednyánszky Alajosnak magyar nyelven 
eredetiképen remekül írt értekezését, melly a' Tud. Gyűjt. 1821. 
évi folyamatja' 2 kötetében előfordúl , austriai gróf Salm Róbert 
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méltónak itéltc az Archívum1 olvasóival német fordításban mégis-
mertetni. 1. 213. 
10. Falkas László által Szombathelyen összeszedett római ré-
giségek' gyűjteménye. 1. 219. 
11. Székesfejérvár. Néhai Simonyi prépost' kézírásaiból öszve-
szerkeztetett derék értekezés a' város' legrégibb nyomairól még a' 
magyarok' bejövetele előtt és után , nevéről , fekvéséről és terje-
delméről. 1. 237. 
12. Hunyadi Mátyás király' éleiének egynéhány (tiz) rajzo-
latjai Galeotus Martius után német nyelvre fordítva. 1. 389. 
13. Doct. és pozsoni prof. Rumy Károly György helyesen leírta 
a' nagy-szombathi borkereskedő Valcz (most Szulyny) Antal' óriási 
borhordóját, ama nem csak az austriai birodalomban , de egész 
Európában legnevezetesebb borhordót , és ugyan azon Valcznak tu-
lajdon borpinczéit. 1. 397. 610. 
14. Bandérium nevezetnek származtatása. 1. 400. 
15. Fennt dicsért austriai tudós gróf Salm Robert megismer-
tette Jankovics Miklós' értekezését Tud. Gyűjt. 1821. 9ik kot. 
1. 70. Miképen függöttek valaha a' magyar koronához tartozó bi-
rodalmak az anyaországtól , és millyen törvénynyel igazgattattak, 
lap. 400. . 
16. D. Rumy Kár. Gy. dicséretes Ítéletet tészen Szeleczky 
Károly, posonyi evang. rendkívüli professor által tulajdon tanításmódja 
szerint öszveszerkeztetett anglus grammatikáról. 1. 507. 
17. Tisza-Tokaj. Történeti - és chorographiai helyes leírás, 
lap. 525. 
18. A' leányok' rablása Szerbia tartományban, pozsonyi prof. 
Rumy Kár, Gy. elbeszélése Stefanovits Farkas' szerbus értekezése 
után. 1. 533. 
19. Szerb regék, és characteristicai igaz anekdoták. Ugyan 
Rumy közli azon Stefanovits után. I. 534. 
20. Szeben erdélyi városnak ritkaságai. 1. 543. 
2í . A' bandurok' fő-ezredese , báró Trenck Ferencz* életének 
végezete. 1. 557. 
22. Detunate nevezetű bazalt hegyek Alsó Fejér-vármegyében 
Bucsum falu mellett Erdélyben. 1. 562. 
23. Sclieiger János , cs. k. bécsi postahivatalnak tisztje' és 
austriai igen derék topographusnak utazása liercz. Eszterházy 
Miklóshoz tartozó Kis Márton, Frakno és Leuka várakba, lap. 
621. 647. 679. 
24. Prof. Rumy Kár. beküldötte kedvező bírálását Scbams Fe-
uencz' ezen nevű munkájának: „Képzetek a' jószágoknak áreiidá-
lása és kiárendálásáról Magyarországban. 1. 650. 
25. Báró Mednyánszky Alajos' életrajzg. 1. 655. 
26. Pyrker János László , velenczei patriarcha , dalmatiai 
primás által Rudolphias név alatt 12 énekben kiadott vitézi ver-
sezetnek tudós megítélése. 1. 697. 
27. Székely nevelőház Kézdi-Vásárhclyen. 1. 709. 
28. Magyar és erdélyi jelességek a' cs. kii*, bécsi kincstárban. 
1, 711. Ezen igen jeles értekezésnek megigazitását beküldötte Báró 
Mednyánszky Alajos. 1. 779. 
29. I. Mátyás király' fekete serege. Fejérkövi László után (Tud. 
Gyűjt. 1823. 3. köt.) Gróf Salm Róbert. I 727. 
TUDOMÁNYTÁR. IV. 17 
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30. B. Mednyánszky Alajos egy holsteini, Európa szerte híres 
gyalog utazóról Arendt Márton Fridiikről tesz említést , ki ma-
gyar hazánkat is megjárta. 1. 757. 
31. Igazítása és bővítése Jenny iily czimű munkájának : „Hand-
buch für Heisende in dem österreichischen Kaiserstaate" mennyire 
Magyarországot illeti , nevezetesen pedig azon postaútat , melly 
Bécsből Pozsony , Nagy-Szombat, , Galgócz , Rosenberg felé vezet. 
Báró Mednyánszky Alajos. 1. 781. 829. 847. 
32. Kecskeméti puszta. Katona József után (Tud. Gyiijt. 4. k.) 
Gróf Salin Róbert. 1. 805. 
33. Gróf Cziráky Antal úr' kérdésére (Tud. Gyűjt. 1823. 10. 
köt. 1. 126. és Archívum 1823. 1. 203.) némelly magyarországi fo-
lyóvizeknek még eddig ki nem fejezett neveikről.) Rumy felel. 1. 832. 
34. Dobozy Mihály. Balláda Passy Jánostól. J. 846. 
35. Agyagfalvai Góró Lajos , cs. kir. kapitány' Pompeji vá-
rosa' régiségeiről irt, tudós és ékes munkájának niegbirálása. 1. 811. 
Közli GYÜRIKOVICS GYÖRGY. 
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SZOBRÁSZAT. — FERENCZY' LEGÚJABB MÜVE, a' Rhédey-sir, 
N. Váradot díszesíti. Áll az Rhédey Lajos gr. 's hitvese Ka-
csándy Teréz' emlékezetére a' Pecze partján fekvő , 's utolsó 
birtokosa által a' városnak's közönségének hagyott, szép Rhé-
dey - kertben egy got ízlésben épült kápolna' közepén *) , 's 
főkép ugyan művészi jelességénéi fogva érdemli a' nemzet' 
figyelmét, de nem mellőzhetni el hallgatással azon , külön ne-
meikben szebbnél szebb márvány fajok' külön megemlítését sem, 
mellyekből az egyes részek készültek. Az egész nagynemű 
műnek alappárkánya (10" hosz. 0" széless.) dognácskai kékes-
fejér márványból készült; ezen emelkedik a' koporsót maga 
felett hordó ötöúfél magasságú talap , mellynek négy oldal* 
mezeje 's felső színe ruszkabányai fejér márványból á l l ; alsó 
's felső pártázata ritka szépségű mosaikféle tiszóczi már-
ványból , a' négy szeglet' oszlopai dognácskai 's ezeknek kocz-
kaforma talpaljok és ormozatuk ruszkabányai csíkos márvány-
ból készültenek. Ezen , küllemeiről jeles alkotmányon nyug-
szik egy , a' legnemesebb görög stílben faragott sarcophag 
*) Epíté azt gr. Rhédey Lajos, 1804benelhunyt hitvese'em-
lékezetére : 's abban az újabb emlék' felállításáig egy 
bársonynyal bevont 's ezüst betűkkel kivert koporsó állott. 
Maga a' gróf, végrendelete szerint ide kívánt temettetni-
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(6" hosz. 3^" szél., 3" mag.), a' legszemfényvesztőbb szép-
ségű ruszkabányai fejér márványból, m e l l e t irigyléssel nézné 
minden külföldi szobrász, ki nem egész-, de mellszobraihoz is 
i l ly fejérségü, tisztaságú, lágyságu's átlátszóságú márványra 
csak ritkán bir szert tenni. Ezen halotti ágy négy oroszlán-
lábon á l l , mellyeknek dagadó izmaiban olly erő, olly chara-
cteristicus feszülés mutatkozik, hogy az ismeretes ex ungue ieonem 
nem lehet, hogy eszünkbe ne jusson. Az a' kötélalaku pártá-
zat, melly a' koporsót körülfutja, első szemre gyönyörű mun-
kájával lep meg, m/g utói nem érjük a' művész' azon gyön-
géd ideáját, melly szerint a' szeretet' köteléke még ez élet 
után is összekapcsolja , egy sírban , a' hamvadó két szívet. A' 
koporsó' fedele' négy szegletén két férfi 's két asszonyi fej , 
az élet' külön szakaszai' bélyegeivel az arczokon, miképen 
ezek ott még ifjúi vidor teljben és erőben mosolyogva, itt az 
éltesebb kor' komoly nyugalmában, ez élet és örömek' múlan-
dóságára emlékeztetnek. A' koporsó' feje megett myrtus és 
cser-koszorú látszik, fölemelt műben, egymásba fonódva ; lábá-
nál a' Rhédey-Kac sándy-czímer egymásra hajolva tűnik szemébe 
a' belépőnek. A' sarcophag' oldalain *) 's a' talap' négy me-
zején **) felülírások olvastatnak, mellyek ha elmaradnak, vagy 
antik izletben szerkeztetve, inkább csak a* piedestálra szorí-
tatnak , a' mű nem vesztett volna. — A' művész' ideája nemes 
és egyszerűen szép; a' formákban kellő arány, az alakokban 
bevégzett csín, 's a' classicus régiség' 's egyszersmind a'szob-
rászat' sajátságos bélyege: ama' sokat rejtő nyugalom, ezen 
emléket a' maga nemében kétség kivűl a' legszerencsésbek közé 
helyhetik. Emlékezetre méltó az is, hogy a' koporsó tökéle-
tesen az , "mit mutat; nem négyszegű siket tömeg, hanem 
kivájt és belsőleg is gondosan kitisztált. — Készült ez emlék 
az elhunyt Rhédey gróf' örökösei' költségével ; felállítatását, 
hálája' jeléül a' város kivánta eszközölhetni; 's ez alkalom-
*) Egyiken : KisRhédei gróf Rhédey Lajos , Leopold cs. rendje* 
vitéze , cs. k. kamarás, főispáni helytartó, sz. k. Pest városi 
polgár. Született MDCCLX. megholt MDCCCXXXI. — Má-
sikán : Kohányi ICacsándy Theresia, Kis Rhédei gróf 
Rhédey Lajos* hitvese. Született MDCCLXV. megholt 
MDCCC1V. 
**) A' gróf' sirirúsa alatt : A' háladatosság és t i sz te le t . A' 
grúfnéé alatt: A' legjobb feleségnek a' férj. A' koporsó* 
lábai alatt: N y u g a l o m az itt a lvóknak. Feje alatt: Emel-
tetett MDCCCXXX1V. 
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mai (f. évi augüstusban) bő jeleit adta mind a' művészet, mind 
a' művész iránti buzgósagának annyira , hog)' nekünk is köte-
lességünk ezen hazai városunk'műszeretetét példaként lapjaink-
ban ajánlani. 
— Bra ílatal művész Douaiban Iegujobban spanyol gene-
rál Ballesteros' mellszobrát végezte e l , melly szintúgy mint 
Constant Benjáminé, mutatja a' művész' sebes haladásait. ízlés-
sel készült általa azon hamveder is, melly Périer Kázmér' 
szive 's agyának van szánva. A' kormány két reliefnek kivite-
lével bizta meg , melly az Etoile-diadalkaput fogja ékesítni; 
ő készíti Constant' emlékét is ; most fejezte be azon basrelie-
fet , melly a' douai-i kórház' csúcsmezejére van szánva; 's reá 
van legujabben ugyan Douai városa által az ott született híres 
költőnének , Desbordes-Valmore asszonynak márvány mell-
szobra is bizva ; ára 6000 frank. — Milly figyelmet, milly párt-
fogást nyer a' külföldön minden ébredező talentum , 's milly 
becsültetést polgártársai 's kormánya által l 
— Marseilleben Garbeille tizenkilencz évii szobrász , anya-
városa' szobrát készíté e l , 's vele ugyan a' városnak kedves-
kedett; 's azaz ottani tanácsház' nagy lépcsőjén állítatott fel. 
— A' párizsi követház' nagy tereme a' következő már-
vány basreliefekkel ékesítetett: az elnök' széke mögött Ro-
mans' műve, mellyen Francziaország a' művészeteknek koro-
nákat oszt; a' titoknokok'ülőhelye mögött Petitot' munkája a' 
királyt ábrázolja mikép a'nemzeti őrségnek a'zászlókat nyújtja 
által; 's ennek ellendarabja a' más oldalon, Ramaytöl, mu-
tatja mikép Lajos-Fülöp a' chartaesküt Laffitte' kezeibe teszi le. 
— Pisában, a' nagy téren, Péter-Leopold toscanai her-
czeg' colossalFS márvány szobra állítatott fel. Müve ez Pam-
paloni ismer&tes szobrásznak. 
— Rauch, első rangú német szobrász , Berlinben , befe-
jezte elsejét azon colossalis Victoria - szobroknak , mellyek, 
márványból el készülendők, a' Walhall át ékesíteni fogják. Ugyan 
ő készítette Hufeland' márvány mellszobrát; 's egyik tanít-
ványa , Drake, ugyan Hufelandnak ülő szobrát , mintaképen , ki-
csinyben , vitte ki. 
— Thorwaldsen egy új basreliefjét ,,a' Parcák", befejez-
te , melly szépségre a' nagy mester' egyéb hasonnemű műveit 
felülhaladja. Jelennen 16 új mű van nála munkában. 
FESTÉSZET. A'bécsi képírók közt jelennen Ammerling nyer 
legtöbb javalatot. Arczképei nem tartoznak azon mindennapi, 
haszonvételre sokszor igen j ó , igen hasonló festegetések közé, 
millyeket mindenfelé csoportonként láthatunk. Ő lelket fest; 
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felfogásában 's nem technicájában van művészsége, 's a' terl»-
nica nála eszköz , nem czél. Már is ösmeri a' közönség 1. Fe-
rencz' képét tőle metszésben; és most gr. Széchenyi Istvá-
nét fogja ismerni, melly Carlsruhéban hagyta el az aczél-
metsző kezét 's Bajza' Auroráját diszesíti 1835re. 
— Marko Károly, nem csak születéssel de szívvel, 
lélekkel és nyelvvel is magyar hazafi társunk, ki leginkább 
mint tájfestő a' bécsi műértőket csodálkozásra ragadta ecsete* 
tündér bájaival , jelennen Romában mulat, 's ott munkássága 
már is több évekre el van, nála tett rendelésekkel, foglalva. 
— Mult eszt. óta Turin i s , Sardinia' székes fővárosa , 
bir , a' mivel majd minden olasz város régtől fogva birt: egy 
nyilványos képtúrral. Találtatott ugyan a' különféle kir. palo-
tákban sok jó , sőt j e l e s , miket elébbi műszerető fejedelmek 
szereztek; de gyűjtés nem történt. Most a' Carignan - palo-
ta' gyűjteménye 's a' Mossi érseknek a' müacademiának ha-
gyott képtára is ide járult; 's már most mind ama' ké-
pek , mind ez ajándék - gyűjtemény a' királyi lakpalotában, 
tizenhat teremben, felállítattak, 's mindenkinek nyílva álla-
nak. Az egész két részre oszlik : t. i. a' királyi képtárra 
melly 12 termet tölt be, mellynek öte az olasz iskolát , hata 
a' belga, hollandi, német és franczia iskolát foglalja magá-
ban: 's majd minden első rangú művészektől mutatnak dara-
bokat; végre egyben a* genfi Constantin' zománcz- és porczeí-
lán festései láthatók, mellyek szintolly nagy becsű, mint ritka 
gyűjteményt képeznek- A' második osztály az academia' ké-
peit (Mossiéit) foglalja magában öt teremben ; ezek között egy 
remek Rembrandt, több gyönyörű Carlo Dolce , Paolo Yero-
nese , Salvator Rosa, Canalatti stb. 
Magyarország, e' nagy birodalom, 's 12 milliónyi 
nép' hazája, egy művészi gyűjteményt sem bir, melly hazánk-
fiaiba műkedvelést lehelne, kezdő művészinknek példányokat 
mutatna, hasznos oktatásul ! Vérző szívvel pillantunk a' ma-
ria-hülíi palota felé; 's nem lehet idegentől nem irígyelui, 
mit tömérdek áldozatokkal hazánkfia gyűjtött ! Azok a' kincsek 
ott elvegyűlnek a' sok között ; nekünk mindenünk volnának ! 
Vannak a' hazában is egyeseknél itt ott kisebb gyűjtemények ; 
de szorosan elzárva köz haszonvétel elől- — Prágában össze-
állottak Csehország-' hazafi le lkű, gazdagabb fiai , össze-
hordtak mit festési kincsekben birtak , azt a' Museum' tere-
meiben , képtárrá egyesítve 's alakítva felállíták , 's megtart-
ván minden külön darab' sajátságát, azt a' köznek, a' hazá-
nak — ha kölcsön is— szúnak; 's Csehországnak így — rau 
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képtára. 'S az e' művek előtt elhaladó hazafi áldja a' birto-
kosok' feljegyzett neveiket, kik tulajdonukat köz éldeletre, 
köz használatra a' haza' oltárára tevék le ! — 
N E C R O L O G . 
— 3YT. é. oet. 13. Amsterdamban Witsen-Geysbeck nagy 
érdemű hollandi iró halt el 59d. évében. Epigrammjai 's ,,a' 
hollandi költők' tára" tartják fenn emlékezetét. 
— Bucange Victor, kedvelt franczia román - és színkÖI-
tő , m. é. octoberben ötvened évű korában elhunyt. 
— Guérin híres képiró , tagja az Institutumnak , hajdan 
directora a' romábani franczia academiának , Marcus-Sextus , 
Phaedra, Clytemnestra , Dido, Andromache 's egjre'b remek 
művek' alkotója , ni. e'v' elején Romában elhunyt; 's helyébe 
az Institutumba Drolling történetfestő választatott aug.' 31. 
— A' tudós Schoell Párizsban ni. é. jul. meghalt. 
— Münchenben , f. évi febr. 26. Senefeldcr Alajos, a' kir. 
adóbiztosság' felügyelője, a' lithographia' feltalálója , éltének 
C5d. évében, elhunyt. 
— Marquis Cagnola' halálát, noha már m. é. aug'. 12. 
történt, el nem hallgathatjuk, minthogy ezen férfiú Olasz-
ország' legjelesb és legmunkásabb épitő mestereinek egyike 
volt. Fő művei a' franczia birodalom' korából valók ; ő igaz-
gatta ama' diadalkapu' építését, melly a' ticinoi kapu előtt 
áll ; rá volt bízva sz. Ambrus' templomában sz. Marcellina7 
kápolnája, reá a' simploni ív (arco del Sempione), melly 
corinthusi rendben fejér márványból alkottatott, 's mellyel 
Napoleon a' simploni utat Milán' kapuja előtt kivánta befe-
jezni. Azon négy lovag Victoria, 's a' békeistenné' szekeres 
szobra , melly ek az ív felett emelkednek , mint szinte a' bas-
reliefek i s , bronszból öntettek Manfredieri' műhelyében. Ezen 
nagynemű alkotmány, melly egyébiránt még csak két év 
múlva fog váltig elkészülni, egyike bizonyosan Italia' leg-
szebbjeinek , 's maga is elegendő volna Cagnola' nevét örö-
kíteni. A' halál (guta) épen akkor érte utói , midőn a' ver-
cellibeli templom' számára egy emléken dolgoznék. —- C. a' 
vaskorona' rendének vitéze 's cs. kir. kamarás volt. 
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— Francziaország a' mult év' elején Andrieux Ferenczben 
jeles irót 's tisztelt embert vesztett el. Szül. 1759b. Strassburg-
ban törvényt tanult, a' forradalom' idejében az ötszázak' ta-
nácsának 's a' tribunatus' tagja , 's emennek 1800. sept. 23. 
elnöke ; az ujabb időkben a' Collége de Francéban közönsége-
sen kedvelt leezkéket ada a' philosophia 's literatura felett. 
Hatott a' dramai pályán, mellyen fő míve „Les etourdi»" 
vígj. — 1810ben „Le trésor" darabjának itélte oda a' franczia 
academia a' minden ágon legjelesb munkát illető tízévi jutal-
mat; melly különböztetést a' darab megérdemlé stílus' tiszta-
ságára 's díszére nézve: azonban e' darab hideg, erkölcsök' 
valósága, character nélkül , 's mellynek comicuma közönséges» 
sőt rosz i z l é s ü . Helvetius , La suite du menteur, Le vieux f a t , 
La comédienne, Le mantéau kedves olvasásu vígjátékok, de 
színre nem valók, mi még is első kivánata e' nemű műveknek-
Jelesbek elbeszélő művei: Le moulin de Sans~Souci, Le. doyen 
de Bajadoz , La parabole du Samaritain , 's f á j l a l h a t n i , h o g y 
elébb nem ismert rá e' hivatására. Utolsó műve Brutus szomorú 
játék, mellyet még a' császárság' korában kezdett, hosszas 
tanulások' gyümölcse, 's az 1830diki forradalom után lépett 
színre. Erezte ő , hogy a' franczia dráma reformra szorul, 's 
ennek elemeit keresendő szorosan megismerkedett a' többi nem-
zetek' dramaturgiáival ; 's hagyományai közt nagy becsíi stu-
diumok találtatnak Shakespeare, Otway, Alfieri, Calderon 
és Lopez de Vega fölött; a' német drámát kevesbbé becsülte 
a' nélkül, hogy Schiller' és Goethe' lángeszét tagadná; ugy 
hivé, hogy a' sentimentalitas 's a' philosophiai szemlélődés 
kiveszik a' vígjátékot szintúgy mint a' komoly drámát élet-
erejéből : 's ezért Francziaországban soha meg nem honosod-
hatik. — Óhajtható, hogy a' Cours de littérature 3 kötetnyi 
kézirata világot lásson. 
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Nemzeti academiánk nem csak fényes könyvtárát köszöni a' 
mélt. gr. Teleki-ház' nagylelkűségének ; hanem már most egy 
inuseum' kezdetét is ugyan azon főnemes ház' egyik tagjának 
kezeiből volt szerencsés venni. T. i. m. gr. Teleki József úr, 
a' t. társaság' elnöke, Szirákon, folyó évi november' Íjén költ 
adománylevele szerint, elhunyt jeles tudósunk, gyűjtőnk 's 
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academiabeli társunk Kresznerics Fereneznek általa megvásárlóit 
ásvány-, pénzgyfijteményét's egy pár más régiségeit, az ezekhez 
tartozó, három kötetből á l ló ' s maga az elhunyt gj'ííjtőtő! szer-
zett tudományos leírással 's egyéb igen fontos numismaticaí 
munkákkal együtt a' m. t. társaságnak ajándékozta; 's hogy e' 
gyűjteményt ezen túl is folyvást nevelni lehessen , egy ugyan 
az nap költ alapító levél' erejénél fogva 2000 pengő ftnyi tő-
kével is ellátta azon meghatározással , hogy az esztendei ka-
mat' egy hatodrésze mindenkor a* tőkéhez kapcsoltassék, hogy 
így ezen magpénz maga magából is folyvást növekedhessél; ; 
öt hatoda pedig a' kijelelt végre fordítassék. 
Áll pedig a' pénzgyűjtemény három osztályból; u. m. 
1). Magyar és erdélyi pénzek (30 királytól , 0 fejedelemtől stb 
emlékp.) szám szerint 10 arany, 324 ezüst és 133 réz, 's így 
öszvesen 467 darab; mellyekről a' Kresznerics által 1808ban, 
latin nyelven készült 148 lapnyi munka szól. — 2) Régi ro-
mai pénzek , nevezetesen 8 arany , 451 ezüst és 4,757 réz — 
's így öszvesen 5,216 darab; inellyeknek 18l9ben készült tu-
dós leírása két kötetet (I. 561 lap , II. 480 lap) tölt be. — 
3) Különféle nemzetekéi, szám szerint 134 ezüst és 384 réz — 
öszvesen 585 darab. Továbbá, még nem osztályozott mintegy 
1000 db , 's így öszvesen 7,268 db. — Ezekhez járul még 898 
gipsznyomat; *s az említett pénztudománj'i munkákban 3100 
pénzdarab' rézbe metszett képe. — 
Ekképen a' t. társaság egy rendszeres gyűjtemény' birto-
kába jutván — mellyért az Vd. nagy gyűlés az alapító inéit, 
grófnak forró köszönetet szavazott — Czech János Győr vá-
rosi polgármester és rendes tag felajánlotta annak nevelésére 
a' maga, több mint 1000 darabból á l l ó , régi pénzek' gyűjte-
ményét , mellyről külön teendőnk e'helytt említést, midőn az 
általvétetni, 's száma közelebbről tudatni fog. Végre Schedel 
Ferencz r. tag is a' maga gyűjteménykéjével kivánt kedvesked-
ni; melly 1) Régi romai pénzekből, különösen 1 arany, 3 ezüst, 
219 réz; 's 2) Ujabb veg5'egekből, szám szerint 1 ar. 33 ezüst 
és 133 réz, öszvesen 390 darabból áll. 
Ezek' következésében küldöttség neveztetett k i , melly 
ezen pénzgyűjtemény' mikép felállítása, kezelése, gyarapítása 
's használása iránt javaslatot készítene; 's ennek nyomán a' 
társaság, december' 15d. tartott kis ülésében tervet dolgozott 
ki, melly az 1835d. januarius' 26k. Pozsonyban tartandó igaz-
gató gyűlés elébe fog terjesztetni, hogy ezen museum a' tudo-
mányszerető község' hasznára minél elébb felállhasson. 
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Tetemes bővülést nyert a' m. t. társaság* könyvtára leg-
njobban ismét m. gr. Teleki József elnök úr által , ki elhunyt 
Kresznerics Ferencz' pénzgyűjteményén kivül annak minden 
könyveit, kéziratait és földképeit is megvevén , ezen becses 
gynjtcménynyel az academiai könyvtárt nevelte. Áll az öszve-
sen 10C0 kötetből, a' nyelv-, történettudomány, classica lite-
ratura, philosophia és mathematicai tudományok' külön ágai-
ból ; 's van közte mintegy kétszáz incunabulum, és 76 kötet kéz 
irat; azon kivül kötött és kötetlen földképek jócska szám-
mal. — 
Ezen kivül még a' következő részint hazai , részint kül-
földi tudós férfiak járultak az academiai könyvtár'gyarapításá-
hoz az itt előhordott czímű könyvek' felajánlásával; mellyek-
ért a' t. társaság' köszönete ezennel is hivatalosan kifejeztetik. 
Andrássy György gróf. Rozsnyói egyházi töredékek. 2. fűz. 
Rozsnyó , 1834. S. 
Babbage Károly * On the Economy of Maohinery and Manu-
factures. London , 1832. 8. 3d. kiadás. 
Bálás Sándor. C. Julii Caésaris quae exstant. Ex emend. Jos. 
Sealigari. Anistelodami, 1636. 16. 
Bérics János. * Magyar nyelvtudomány, melly eredetikép Sza-
lay Imre ú r . . . . által magyar nyelven készítetett, itt pedig 
Márton József urnák . . . . munkájából kiszedett gyakorlási 
feladásokkal's egy rövid szótárral megbővítve a'tanuló ráez 
ifjúság' számára . . . . rácz nyelven megfejtetik. Buda, 1833. 8. 
Berlini kir. tudom, academia : * Abhandlung der kön. Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin. Aus d. Jahre 1832. Nebst 
d. Geschichte d. Akademie in diesem Zeitraum. Erster Theil. 
Berlin , 1834. n. 4. számos színezett képekkel. 
Bezerédj László. * Értekezés az oldalágu rokonok' örökösödé-
sérűl. Pest , 1834, n. 8. 
Bitnitz Lajos. * Gazdasági szótár fő mélt. hg Batthyány Fü-
löp úr' magyarországi uradalmainak számára. Szombathely, 
1831. 8. 
Uowring János Bentham Jeremiás' következő munkáival ked-
veskedett : 
*) A' csillaggal megjegyzett könyvek a' kedveskedők' saját 
munkái. 
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Essay on politicai tactics. London, 1791. n. 4. 
Panoptico n ; or the inspection-house, Duhlin, 1791. k, 8. 
Panopticon : Postscript; Part I. containing further par-
ticulars and alterations relative to the plan of construction 
originally proposed ; principally adopted to the purpose of 
a panopticon penitentiary-house. Part II. containing a plan 
of inanagement for a panopticon penitentiary-house. London, 
1791. k. 8. 
Chrestomathia , heing a collection of papers , explana-
tory of the design of an institution , proposed te he set on 
foot, under the name of the Chrestomathie Day School, 
or Chrestomathie school, for the extension of the new sy-
stem of instruction to the higher branches of learning. Lon-
don , 1816. n. 8. 
„Swear not at a l l" : containing an exposure of the need-
lessness and mischievousness as well as antichristianity, of 
the ceremony of an Oath stb. London, 1817. n. 8. 
Bentham's radical reform bili with extracts from the 
reasons. London, 1819. n. 8. 
The king against Edmonds and others. London, 1820. n. 8. 
The king against sir Charles Wolseley and Jos. Harri-
son. London, 1820. n. 8. 
Observation« on the restrictive and prohibitory Com iner-
ciái System. From the Mss of J. Bentham by John Bowring. 
London, 1821. n. 8. 
Letters to Count Toreno on the proposed penal code, 
delivered in by the legislation committee of the spanish 
cortes. London, 1822. n. 8. 
Truth versus Ashhurst; or Law az it is , contrasted 
with what it is said to be. London, 1823 , n. 8. 
The book of fallacies : from unfinished papers of J. Ben-
tham by a friend. London, 1824. n. 8. 
Observations on Mr. secretary Peel's house of comnions 
speech, 21. march, 1825, introducing his police magístra-
tes salary raising bili. London, 1825. n. 8. 
The rationale of reward. London, 1830. n. 8. 
Rationale of judicial evidence, specially applied to errg-
lish practice. From the Mss of J. Bentham. 5. vols. Lon-
don, 1827. n. 8. 
Justice and codification petitions: being forms proposed 
for signature by all persons whose desire it is to see justi-
ce no longer sold, delayed, or denied : and to obtain a 
possibility öf that knowledge of the l a w , in proportion 
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to the want of which they are subjected to unjust punish-
menos, and deprived of the benefit of their rights. Lon-
don , 1820. n. 8. 
Emancipate your eolonies ! Addressed to the national Con-
vention of France , Ao 1793. London, 1830. n. 8. 
Oíticial aptitude maximized: as shewn in the several pa-
pers comprised in this volume. London , 1830. n. 8. 
The rationale, of punishment. London, 1830. n. 8. 
Constitutional code"; for the use of all nations and all 
governments professing liberal opinions. Vol. I. London, 
1S30. n. 8. 
Codification proposal, addressed by J. Bentham to all 
nations professing liberal opinions. London, 1830. n. 8. 
.T. Bentham to Iiis fellow-citizens of France , on houses 
of peers and senates. London, 1S30, n. 8. 
The book of church reform. Edited by one of his disci-
ples. London , 1831. n. S. 
J. Bentham t « his fallow C i t i z e n s of France , on death 
punishment. London, 1831. n. 8. 
Parliamentary candidates proposed declaration of prin-
ciples: or say, a test proposed for parliamentary candi-
dates. London, 1831. n. 8. 
Lord Brougham displayed. London , 1832. n. 8. 
Equity dispatch court proposal. London , eszt. nélk. n. 8. 
Ismét Bowring János : 
Not Paul , but Jesus. By Gamaliel Smith. London , 
1823. n. 8. 
Császár Ferencz. 4 Beccaria, a' bűnök és buntetésekriil. Zág-
ráb, 1834, 8. 
• . 
Erdélyi János. * Vieland' Abderitái. Két köt. Pozsony, 1834. 8. 
Fabriczy Sámuel. Brevis horrendae rustieanae in terris sce-
pusiensibus seditionis descriptio (szerzője Kutsma András) , 
Lőcse, 1834. 8. 
Földváry Miklós. * Értekezés a' magyar királynék' koroná-
zások' kezdetéről , és a' koronázás' módjában időről időre 
történt változásokról; nem különben azon szabadságaikról 
és jussaikról, mellyek régenten a' koronázás' módjából ered-
tek. 3 réz táblával, (magy. és németfii). Pest , 1830. n. 4. 
Garay János. * Csatár. Hős költeményi rajzolat (IX képben) , 
Pest, 1834. 8. 
Helmecxy Mihály. * Jelenkor és Társalkodó. Pest, 1834. 
nagy 4rét. 
i 
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Henfner János. * Introductio in oeccnomiam politicam stb. Zág-
ráb, 1831. 8. 
Jerney János. * Gondolatok a'jászkürtről, ahhoz hasonló töb'> 
kürtök' esmertetésévél. Egy levél töredékben. Szeged, IS27, S, 
— — * Szeged' városában levő esztendőszámi régi felírás-
nak magyarázata. Szeged , 1829. 8. 
— — * AriIágositás, Ázsiában, a' Kaukasus' hegyén la-
kozó avarok* és kunságiak* nyelvének magyartalansága eránt; 
a' kaukazusi népek' rövid általnézésével. Szeged, 1829. 8. 
Kiss Károly. A* megéledett Melkisedek stb úrnapi prediká-
czíókban mellyeket élő nyelven elmondott és köz haszonra 
kibocsátott Thezárovich Gábor. 2d. darab. N. Várad , 1834,8. 
Májer István. Az örök életnek uttya ford. Derekay György. 
N.Szombat, 1078. 4. 
Máttyus János. * A' nemzeti lovag, azaz a' Itítudomány* vizs-
gáló ismeretére vezérlő rendszeres oktatás, 35 rézmetszett 
tábl. Pest, 1828. n. 8. 
Mease Jakab. * Observations on the penitentiary system and 
penal code of Pennsylvania, with suggestions for their im-
provement. Philadelphia, 1828. 8. 
Nyiry István. Kovács János: számkönyv. S.Patak , 1834. 8. 
— — Parthenon. Zsebkönyv. S.Patak, 1834. 16. 
— — Faraday' legújabb fölfedezése. Schelling után. S.Pa-
tak , 1834. 8. 
Osvuld Ferencz. * Egyházi folyóirás. 3d. és 4d. fűz. Pest , 
3 834. n. 8. 
Vekhata Károly. Le grand dictionnaire royal en trois lan-
gues, savói r la fran^oise, la latiné et l'allemande. par Fr. 
Pomay. 3rész. Agosta, Frankfurt és Lipcse, 1767. 4rét-
Perger János. * Magyar törvénytár, melly magában foglalja 
ns. Magyarország' hármas törvénykönyvét inegmagyarosítva 
's némelly jegj'zésekkel megvilágosítva. Pest, 1830. fol-
* A')magyar és hazája régenten. Pes t , 1831. 8. 
Salamon József. *' Erdélyi prédikátori tár. 3 fűzet. Kolosvár , 
1833—4. 8. 
Sc he diu s Lajos. * Magyarország', Horvát-, Tót . , Dalmát - és 
Erdélyországok' , a' tengermellék' és a' végőri vidékek', 
közöns. posták' és utak' földabrosza. Kiadák Schedius Lajos 
és Blaschnek Sámuel. Első két lap-
Somosy János. * Ar zsidó nyelv' kezdetei , hálái prof. Gesenius 
Wilhelm után. Első kötet : Grammatica. Buda, 1832. n. 8, 
Második kötet; Olvasókönyv jegyz. és szótárral. Buda, 
1833. n. 8. 
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Szeműn József. * Tabella distantiaruni i. comit. Zagrabiensis. 
Zágráb, 1831. 8. 
Szilágyi Ferencz. * Klio , histor. zsebkönyv. I. eszt. 2d. kiad. 
és 11. eszt. Kolosvár, n. 8. 
Szlemenics Fúl. * Közönséges törvényszéki polgári magyar tör-
vény. 4. kötet. Pozsony, 1823. 8. 
•— — * Elementa Juris Ilung. Judic. Criminalis. 3d. 
kiadás. Pozsony, 1»33. 8. 
N E V E K ' É S D O L G O K ' M U T A T Ó J A 
A Z 
I . I I . I I I . É S I V . K Ö T E T H E Z . 
A. • 
Abelard II. 148. 
Aboul-Hassan' csillagász mun-
kája francziául III. 251. 
A c h á j a i s z ö v e t s é g II. 69. 
A d ó ' t e r m é s z e t e III. 70. 
A f r i k a ' p o l g á r i s o d á s a ' fö esz-
közei III. 215. 
Ailli Péter II. 150. 
Ailli (az) név 11. 150. 
Aldini f . II. 335. 
Algírban franczia játékszín III. 
2 5 2 . 
A l l a p o d á s ' e l v e az országlásban 
II. 60. 
A l s ó h á z Angliában III. 42. 
Ammerling képíró IV. 260. 
Ampere' véleménye a' föld' kép-
ződéséről I. 187. 
Andrieux Ferencz +. IV. 263. 
A n g o l a l k o t m á n y III. 6. charta 
libertatis 9. magna charta 10. 
statutum de tallagio 12. pe-
tition o f right 13. habeas 
corpus 14. catholicusok' kire-
kesztése hivatalokból 14. de-
claration of x*ights 17. Anglia 
és Scotia egyesülnek 18. Ir-
land is 19. a' magna charta 
öszvehasonlítva az arany bul-
lával 19. Altalános észrevéte-
lek a' constitutióról 45. 
A n g o l b a n k III. 65. 
A n g o l p a r l i a m e n t - , eredete III. 
40. két ház 41. 
TUDOMÁNYTÁR. IV. 
A n g o l s t a t u s a d ó s s á g ' története 
III. 59. 
A n g o l t e l e p e k ' állapotja III. 46. 
47. 53. 
A n t i q u a r i u m , , német, Würz-
burgban III. 251. 
Aquinoi Tamás II. 147. 
A r a b b e d u i n o k ' erkölcsei I. 147. 
A r á n y az építésben II. 96. 
A r a n y b u l l a 's a' charta magna 
öszvehasonlítva III. 19. stb. 
A r c l i i t e c t u r a i s z é p s é g II. 91. 
A r c h i t e c t u r a , k ö z é p k o r i IV. 75. 
A s s z o n y o k ' v i s z o n y a i a' közép-
kórban IV. 102, 103. keleten 
103, 104. 
A t h é n é i a l k o t m á n y 's erkölcsök 
II. 61. 65. történetek 67. 
Attila III. 184. 185. 
A u b u r n i b ü n h e s z t ő r e n d s z e r IV. 
107. 
A u s t r a l i á b a n bányász - egyesület 
III. 250. 
A u s t r a l i a i e m b e r f a j IV. 59. er-
kölcsei 60. 
A u t o g r a p h - gyűjtemény II. 236. 
B. 
B a b b a g e ' s z á m o l ó m o z g o n y a IV. 
150. becse 's haszna 152. ma-
thematicai elve 176. jelen ál-
lapotja 224. 
B a l t i m o r i b ü n h e s z t ő r e n d s z e r 
IV. 115. 
B a r b a r u s o k ' h ó d í t á s a i 111. 185 
— 190. 
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Barrau' magvető és gyomláló 
műve III. .160. 
Beaumont. és Torqueville az éj-
szak-amer. fogházakról IY.105. 
Bcke' alapítása I. 238. 
B e l s ö - A f r i k a 1 ismertetése I. 46. 
B e n g a l f o r d í t á s III. 250. 
B e r l i n i k i r . a c a d . mathem. ju-
talomkérdése II. 233. 
B i b l i o g r a p h i a . L. Magyar bibi. 
Bonaparte feltűnik I. 81. 
B o t a n y - B a y IV. 57. 
B o u r b o n o k ' ' boldogtalan helyzete 
Francziaországban. 1W129.136. 
B o u r b o n ' s z i g e t e , III. 217. 
Bra , francz. szobrász IY. 260. 
B r a m i n ő k I, 108. 
Britt museumi könyvtár III. 251. 
Bronikowski II. 124. 235. 
Buddha vallás 111. 156. t emplo -
mok , szobrok 158, 9. 
B u g i n e m z e t II. 43. nyelv 47. 
ének 50. 
B u l l a , r o m a i m a g y a r III. 242. 
B ü n h e s z t ő r e n d s z e r az Egyesült-
Országokban , 1. Egy. - Orsz. 
B ü n t e t ő t ö r v é n y philos. tekin-
tetben 1Y. 45. 
Byron lord , bengal nyelven III. 
250. 
C. 
Cagnola architectus f . IY. 262. 
C a t h o l i c u s o k ' szem>edései I r -
landban III. 15. 16. eman-
cipatio 17. 
Caesar J u l . , politicai tekintet-
ben IV. 123. 
Celakowsky cseh író 111. 112. 
116. 119. 
Celebes' földirása II. 31. kor-
mánya 34. természetismerete 
37. kereskedése 42. erkölcsei 
43. vallásai 45. népei 47. jö-
vendője 50. 
C h a l o n s i ü t k ö z e t III. 185. 
Champollion' emléke 1. 246. 
C h a r t a m a g n a arany bullával 
Öszvehasonlítva III. 19 stb. 
Chateaubriand 1. 82. 87. 
Chenier Andr. francz. költő I. 80. 
Chinai alkotmány 1. 132. t ö r -
vények 136. 
C h i n a i állapodás' következései I. 
135. 
C h i n a i büntetések I. 137. 
C h i n a i f o l y ó i r á s III. 250. 
Condillac II. 175. 179. 
Confucius' törvényhozása I. 134. 
Constant Benj. emléke IY. 260. 
Constantinus rom. es. III. 175, 
C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n külön 
nyelveken IV". 239, 40. 
Corneille' szobra I. 246. 
Cousin Victor II. 188. 
^ Cs. 
C s e h f o l y ó i r á s o k III. 115. 
C s e h n e m z e t ' elkorcsosodása III. 
109. 
C s e h n e o l o g i a III. 118, 119. 
C s e h n y e l v a' XIII. században 
III. 107. literatura' virágzása 
a' 15 és 16. száz-ban III. 108. 
elsiilyedése 109. percznyi fel-
ébredése 110. akadályai 117. 
Cz. 
Czech János' ajánlata IY- 263. 
D. 
Dacier f II. 235. 
D a l n o k o k középkorban IY. 88. 
De-Fontancs francz. kölfö I. 84. 
Déli-amerikai nyelvek III. 250. 
Delille francz. költő I. 81. 87. 
D é l s a r k i s z á r a z f ö l d 1. 199. 
D e m o c r a t i a ' h i v a t á s a IY. 123. 
Descartes philos. II. 159. 
Descartes' égtucl. nézete IY. 16. 
Destuttes de Tracy II. 185. 187. 
Dixon utazó' veszedelme III. 252. 
Dobrowsky cseh nyelvész. III. 
110. 116. 
D' Orbigny' utazása Déli-Ame-
rikában 111. 250. 
Drolling történetfestő IY. 262. 
Ducange Vict. f . IY. 262. 
Dumont d' Urville' tengeri uta-
zása IY. 47. 
Duns János II. 147. 
E. 
É g t u d o m á n y a' theismus' gyámo-
la IV. 4. tevőleges tudoinány lO. 
É j s z a k - a m e r i k a i egy. statusok, 
1. Egyesült-Országok. 
Elam Lynds éjszak-amer. biinh. 
rendszer' alapítója IY. 106. 
É l e t ' lépcsői I. 162. 
E m b e r i e l e t ' korai I. 162. 
Encke' üstököse IV. 17; 18. 20. 
E n c y c l o p a e d i a i t a n u l t s á g IY.233. 
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E n c y c l o p a e d i á k ' ' nemei IV. 234. 
— angolok 237. német 239. fran-
czia 240. 
Ender János' legújabb képe a' 
m. academia' teremében I. 245. 
E p h o r o k Spartában II. 59. 
E p i t é s ' k e z d e t e i II. 90. 
E r k ö l c s és j o g t u d o m á n y ' viszo-
nyai IV. 30. 33-
E r ö m ü v e k ' alkalmazása 's mun-
kalétele I. 90. 
E r ő m ű v e k ' s k ö n n y e b b k ö z l e k e -
d é s által nem csökken a' dolgo-
zó nép'keresete III. 72. előmoz-
dítja a' föl tlm ive lest 96. kül-
ső kereskedést 98. polgári rényt 
101. 
E u r o p a 1 á l l a p o t j a a' romaiaki 
átrontásakor III. 169. ezek 
alatt 170. 
E u r y t h m i a az építésben II. 99. 
E z e r e g y é j IV. 87. 
E g y e s ű i t - O r s z á g o k . Ujságsta-
tistica II. 236. 111. 136. Né-
pesség, kereskedés 135. nyil-
vános oktatás 136. iskolák 137, 
8. az egyes statusokban 138 
stb. Europához hasonlítva 142. 
erkölcsi polgárisodás 142.gyar-
mat- rendszer 143. vallásfelek 
145. biiiihesztö rendszer IV. 
105. philadelphiai , auburni 
107. hasznai ennek 110. fenyí-
tő eszközök 112. baltimori 
rendszer 113. mind ezek' sike-
re 114. menekvö-házak 115. 
Vallási folyóirások 250. 
E g y i p t o m , ' régi alkotmánya , er-
kölcsei I. 129. 
F. 
Fáy András' beszéde a' Marczi-
bányi-intézet' jutalomosztásán 
I. 241. 
— — alapítása a' pataki könyv-
tár mellett I. 241. 
— — ajánlata a' nemzeti játék-
szín' építésére III. 249. 
Ferencz (I) francz. kh\ II. 155. 
Ferenczy István I. 200. IV. 258. 
F e s t é s ' története I. 175. 
F e s t é s z e t I. 245. IV. 260. 
F e s t ő i o s k o l á k I. 175. 
F o l y ó i r á s o k ' k e z d e t e , jelen sta-
tisticája IV. 229. 
Fordítások' becse IV. 67. jegyz * 
F ö l d , mint a'világegyetem'ró" 
fize IV. 20. 
F ö l d ' t h e o r i á j a I. 182; 
F ö l f e d e z é s e k I. 46. 199. 
F r a n c z i a a c a d e m i a b e l i válasz-
tások II. 233.- jutalom 235. 
F r a n c z i a c r i t i c a Napoleon alatt 
I. 87. 
F r a n c z i a k o r m á n y ' ( j e l e n ) ereje 
IV. 120. 
F r a n c z i a k ö l t é s z e t a' forrada-
lom előtt 1. 78. a' terroris-
inus' korában 78. hazafiúi hym-
nusok 79. Napoleon' korában 
82. külső befolyás 89.. új fej-
lés 90. 
F r a n c z i a l i t e r a t u r a 1 jelén álla-
potja IV. 145. 
F r a n c z i a n e m z e t i character II. 
127. 
F r a n c z i a n e m z e t i h a d i s z e l l e m 
IV. 133. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n i k ö n y v t á r a k ' ' 
statisticája III. 251. 
F r a n c z i a o r s z á g politicai tekin-
tetben IV. 119—42. vallási és 
erkölcsi tek. 142. 
F r a n c z i a o r s z á g ' statisticája II. 
- 136. 
F r a n c z i a p h i l o s o p h i a II. 125. is-
kolai 138. rationalismus 159. 
speculativa phil. 171. sensua-
1 is 175. ideologia 183. 185. 
F r a n c z i a r e p u b l i c a n u s j>árt IV. 
119. 120. 138. 
F r a n c z i a s a j t ó ' k i c s a p o n g á s a i 
IV. 138. 
F r a n c z i a s t a t i s t i c a i társaság II. 
233. 
F r a n c z i a s t a t u s a d ó s s á g ' enyész-
tése III. 63 jegyz. 
Frivaldszky' természettudományi 
expeditiója a' Balkáuy' vidé-
kére II. 222. 
G. 
Garbeille szjbrász IV. 260.. 
Gassendi II. 163. 
G i b r a l t a r IV. 50. 
G o j n b o s t ű - k é s z í t é s . III. 91. 
Gorée s z i g e t e III. 212. 
Got s t i l u s az építésben keleti 
eredetű IV. 75. 
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Görög erkölcsök és törvények 
II. 53. 
Grassalkovics hg' ajánlata I. 245. 
Guerin IV. 262. 
Guizot az encyclopaediákról IV. 
235. 
G u t z l a f f ' c.hinai folyóirása III.256. 
G y a r m a t o s í t ó r e n d s z e r Fran-
cziaországra nézve III. 218. 
G y a r m a t - r e n d s z e r éjözak-ame-x 
rikai III. 143. 
G y o m l á l ó mű III. 166. 
G y ö r g y k i r . s z i g e t e IV. 54. 
H. 
H a d v i s e l é s keleten IV. 91. 
H a n g m ü v é s z e t I. 176. 
Hanka cseh tudós III. 111.116. 
Harczjátékok keleten 's a' kö-
zépkorban IV. 84. 
H a r m i n c zévü. h á b o r ú a' cseh 
nemzetet megrontja III. 109. 
Helvetius II. 175. 177. 
Henrik (VI.) angol és XVI. La-
jos fr. királyok közt párhu-
zam III. 48—51 jegyz. 
Herschel' hypothesise a' föld' 
képződéséről I. 185. 
Herschel V. az üstökösöki'ől 
IV. 19. 
Hidak III. 252. 
Hitel-alapítás III. 56. 
Hittudomány 1. Német hittud. 
H o l d ' m i n e m ü s é g e IV. 25. 
Hufeland' szobra IV. 260. 
H u n n m a r a d é k a' helvetiai ha-
vasokban III. 229. 
H u n n u s o k ' régi dolgai III. 181. 
183. 184., 
Hunyadi János kormányzó* eskü-
je 1446. II. 229. 
I. 
I d e g e n e k 1 f e l v é t e l e Magyarország-
ban III. 33—5. 
I n d i a i t ö r v é n y h o z á s I. 107. 
I n d u s o k é s z s i d ó k ' characterei 
öszvehasonlítva I. 117. 
I r l a n d i c a t h a l i c u s o k ' szenvedése 
III. 15. 16. emancipatio 17. 
l s l e de F r a n c e III. 215. 
I s t e n i j o g 111. 133. 
I z l a m i s m u s I. 128. 
J. 
J a p á n b i r o d a l o m r ó l új hírek; 
fekvése III. 146. neve, hegyei, 
folyói 147. tavai 148. népe, 
nyelve 149, 160. eredete 150. 
ipar, kereskedés 151. 153. 
kormány 152; vallás 154. 
J e r u s a l e m ' s a' L i b a n o n 111. 224. 
J e z s u i t a d ú l á s Csehországban a' 
17d. százban III. 109. 
J e z s u i t á k ' ' befolyása Lengyelor-
szágban II. 113. 
Jézus Krisztus mikor született ? 
III. 252. 
Joannes sine terra III. 10. 
J o g (észi) , 1. Okosságtörvény. 
— kényszeritési IV". 43. 
J ó l é t ( n e m z e t i ) f ő e s z k ö z e i az erő-
művek 's a' közlekedés' kony-
nyebbsége III. 83. 100. 
Joukowsky moszka író IV. 69. 
J ú l i u s i f o r r a d a l o m IV. 121. 
Jungmann József cseh író III. 
114. 116. 
J u t a l o m k é r d é s e k . (M. t. társa-
ságéi). Philosophiai , történet-
tudományi , a' m. játékszint 
illető rendkívüli I 239. histó-
riai, nyelvtudományi, philoso-
phiai III. 248. (berlini kir. aca-
demiáé) mathematicai 11.233. 
J u t a l o m o s z t á s o k . Marczibányi-
intézeté 1. 240. M. t. társa-
ságé III. 247,8. Franczia aca-
demiáé II. 235. 
J u t a l o m t é t e l e k . Vígjátékra és 
szomorujátékra I. 239. Marr 
czibányi Lajosé I. 239—40. 
K. 
Kant a' jogról IV. 32. 
Karamzin orosz történetíró IV. 
68. 
Károly főhg' alapítása I. 243. 
K e l e t é s k ö z é p k o r ; hasonlóságok 
IV. 72. különbségek 101. 
K e l e t i é p í t é s IV. 78. 
K e l e t i v á r o s o k ' építése IV. 73. 
K e l e t i v e n d é g s z e r e t e t IV. 79. 
K é n y u r a s á g keleten IV. 98. 
K é p t á r Turinban, Pragában IV» 
261. 
K é p z ő m ű v é s z e t e k ' osztályai I. 
172. története I. 173. 
K e r e s k e d ö - u t a k (régi) a' Duná-
tól az Odera' 's Viszla' torko-
latiig II. 213. 
Keresztes-háborúk1 történetei III. 
251. 
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Keresztyénség philosophiai t e -
kintetben II. 170. 171. 
K e r e s z t y é n s é g p o l i t i c a i tekintet-
ben II. 89. 
Kisfaludy Károly' mellszobra I. 
246. 
K l a s t r o m o k keleten 's a' közép-
korban IV. 99. 
Kochanowski híres lengyel költő 
a' 16d. száz. II. 112. 
Kollár cseh költő III. 111. 
Kopp Fridiik' jutalma II. 236. 
Kovács János' ajánlata I. 244. 
K ö l t é s z e t ' fogalma I. 176. 
— osztályai I. 177. 
K ö z é p k o r i a r c l i i t e c t u r a IV". 75. 
K ö z é p k o r i e r k ö l c s ö k IV. 101. 
K ö z é p k o r i helytelen csodálása 
IV. 231. 
Krasicki lengyel költő II. 115. 
L. 
Lajos (XVI.) franczia és VI Hen-
rik angol királyok közt pár-
huzam III. 43—51. jegyz. 
Lajos-Fülöp' kormánya IV. 120 , 
129. 
Lamartine' keleti utazásából 
III. 224. 
Lamennais I. 90. II. 187. 
Lander testvérek' fölfedezései 
Afrikában a' Nigeren I. 46. 
Laplace' utazása a' föld körül 
III. 210. 
László , sz., m. kir. legendája. 
I. 217. 
Lelewel lengyel iró II. 123. 
Brüsszelben III. 252. 
L e n g y e l l i t e r a t u r a aranykora II. 
111. csökkenése 112. föléle-
dése 114. virágzása 117. új is-
kola 119. 
L é l e k ' tehetségei I. 163. 
Levéltárak' fontossága III. 251. 
L i b a n o n ' s J e r u s a l e m . III. 221. 
L i b e r i a , éjszak-amerikai gyar-
mat Afrikában III. 114. 
L i b e r t i n u s o k , Magyarországban 
III. 35. 
L i p c s e i k ö n y v v á s á r (húsvéti, 
1834) IV. 24. 
Longhi' emléke I. 216. 
L o v a g r e n d keleten 's a' közép-
korban IV. 93. 
Lycurg' törvényhozása II. 5i. 
M. 
M a g v e t ő m ű III. 160. 
M a g y a r b i b l i o g r a p h i a 1831. II. 
197. 1832. III. 192. 
M a g y a r c o n s e r v a t o r i u m 1. 245. 
M a g y a r j á t é k s z í n . I. 244. 
M a g y a r k a l e n d á r i o m o k , név sze-
rint egy, 1571ből II. 224. 
M a g y a r n y e l v . Udvari divata a' 
15d. századb. I. 235. országos 
divata a' 15d. században II. 
229. a' 17d. század. III. 230. 
egyházi divata a' 17d. sz. III. 
242. Ügye Hontban, Verőczé-
ben I. 236. a' horvát 's többi 
társországokban, I. 236 , 7. 
Vasban 111. 244. a' borostyán-
kői urodalomban, Nyitrában, 
Komáromban , a' bcnedictinu-
sok' oskoláiban III. 245 Ká-
roly főiig' magyar-óvári urodal-
mában 1. 243. 
M a g y a r o l v a s ó t á r s a s á g Eszé-
ken I. 236. 
M a g y a r o r s z á g o t illető kézira-
tok , könyvek, Prágában I. 209. 
Drezdában , Jenában ,211. Há-
lában , Lipcsében 212. Ber-
linben 214. Londonban 2t5. 
M a g y a r o r s z á g o t illető czikke-
lyek Hormayr' Archívumában 
IV. 241. 
M a g y a r o r s z á g o t illető külföldi 
könyvek II. 213. III. 209. 
M a g y a r r é g i c o d e x e k . A' nagy-
szombati I. 216. müncheni 235. 
M . t . t á r s a s á g ' könyvtára' gya-
rapodásai I. 246. IV. 265. 
M . t . t á r s a s á g ' 3d. köz ülése III. 
Hl. 
M . t . t á r s a s á g ' pénzgyüjteme'nye 
IV. 262. 
M o h á m é t ' törvényhozása I. 127. 
M a l a c c a ' b u k á s a III. 220. 
M a l a j dal II. 49. 
Malebranche II. 169. 
M a n k a s s a r i dal II. 49. 
M a n o u I n d i á b a n I. 108. 
Marczibányi Lajos' jutalomtétele 
1. 239. 
Marko, magyar képíró IV. 261. 
M e m n o n ' s z o b r a II. 232. 
M e n e k v ö - h á z a k az Egyesült-Or-
szágokban IV. 115. 
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Mickiewicz lengyel románt, köl-
tő II. 119. 
Milos rácz herczeg III. 223. 
M o n a r c h i a 's a r i s t o c r a t i a I V . 
124, 125. 
Montaigne II. 167. 168. 
Mosony vmegye' ajánlata I. 244. 
M o s z k a l i t e r a t u r a ' szűk korlá-
tai IV. 66. drámák 71. 
M o s z k a n y e l v IV. 66. 
M o s z k a s z ó n o k s á g nincs IV. 
71. 
M ó z s e s ' t ö r v é n y h o z á s a 1. 117. 
N. 
Nagy Károly' birodalma III. 
190. hatása Francziaországra 
II. 143. 
N a p ' f o l t j a i . IY. 24. 
Napoleon az ideológia ellen II. 
184. 
Napoleon' belső politicája IV. 
125, 126. stb. 
N e c r o l o g II. 235. IV. 262. 
N é m e t h i t t u d o m á n y i munkák IV. 
242. 
N é m e t ' k ö l t é s z e t i literatura IV. 
246. 
N e m e t l i t e r a t u r a ' t e r j e d é s e az 
újabb korban IV. 230. 
N e m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i mun-
kák IV. 244, 
N é m e t n e m z e t a' romaiak alatt 
III. 176. erkölcsei 178. 
N e m e t o r s z á g - é s n é p i s r ű e r e t i li-
teratura IV. 243. 
N é m e t o r s z á g i könyvstatistica II. 
236. III. 250. 
N é m e t o r v o s i munkák IY. 243. 
N é m e t p h i l o s . 's 1 élettudományi 
munkák IV. 241. 243. 
N e m e t t e r m é s z e t t u d o m á n y i mun-
kák IV. 243. 
N é m e t t ö r t é n e t i munkák IY. 
244. 
N e m z e t i g y ű l ö l s é g a' zsidóknál 
1. 122 , 3. 
N e m z e t i n y e l v ' terjesztéséről III. 
246. 
N é p g y ü l e k e z e t e k III. 40. 
N é p j i e v e l é s r ö l gondalatai 's arra 
tett áldozatai Beke Kristóf-
nak I. 237. 
N é p o s z t á l y o z á s Indiában 1.110. 
N é p s z e r ű k i r á l y Francziaország-
ban IV. 133. 
N é p s z o k á s o k . Magyar paraszt-
lakodalmi szokások Verőczé-
ben és Szeremben II. 217. Ma-
rosszékben 221. 
N é p v á n d o r l á s III. 180. 
Newton' hypothesise a' hézag-
ról IV. 16. 
Niemcewicz lengyel iró II. 117. 
N i g e r ' m e l l é k e i I. 46. 
Nodier francz- költő L. 85. 88. 
N y e l v e k a' világon II. 236. 
O. 
O c e a n i a I. Australia. 
O k o s s á g t ö r v é n y ' alapvonatjai 
IV. 27. története 31. 
Olasz kéziratai a' francz. kir. 
könyvtárnak III. 251. 
O r o s z I. Moszka. 
Ossian' költ. francz. I. 83. 
Ö s z h a n g z á s az épitésben II- 100. 
O s z l o p o k a z é p i t é s b e n II. 96. 
részei 101. rendezetei 102. do-
riai 104,. 107. joniai 104, 107 
corínthiai 105 , 108. toscanai 
105 , 106. romai 108. 
O s z t r á k b i r o d a l o m b a n i ujság-
statistica 111. 249. 
P. 
Palacky cseh történetíró III. 
114. 
P á r i z s i k ö n y v t á r n a k gazdag-
sága II. 236. 
P a r l a m e n t a r i s l é l e k Angliában 
111. 49. 
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